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V o r w o r t .  
Unter anderen Arbeiten lag auf dem Jubelconvente des 75jährigen Jubi-
läurns der Curonia eine kleine Schrift aus: „Verzeichniss der Corpsphilister 
und Corpsbursche der Landsmannschaft Curonia, 1808 —1883". Als flüchtige 
Verarbeitung eines lückenhaften Materials konnte jene Schrift weder in histo­
rischer noch in statistischer Beziehung werthvoll sein; nur in wenig Exemplaren 
gedruckt, wurde sie den zum Jubiläum in Dorpat anwesenden Philistern, 
gleichsam als eine Erinnerung an die Tage des Festes, mitgegeben. — Die 
günstige Aufnahme, welche eine derartige Arbeit gefunden, veranlasste den 
Convent der Curonia, in umfassenderer Bearbeitung ein Verzeichniss aller 
derer herauszugeben, welche je dem landsmannschaftlichen Verbände an­
gehörten. 
So wendet sich die vorliegende Arbeit mit ihrer Interessenahme aus­
schliesslich an landsmannschaftliche Kreise, sie hat ihren Zweck erfüllt, wenn 
sie in demselben willkommen geheissen wird. Indem sie aber in gedrängter 
Kürze einen Ueberblick über Diejenigen giebt, die zum grossen Theil die 
Intelligenz des Landes vertreten, wird vielleicht auch der unserer Verbindung 
fern Stehende ihrem Erscheinen die Zustimmung nicht versagen. 
Für die Richtigkeit des zur Verwendung gekommenen Materials bürgt 
die Benutzung nur zuverlässiger Quellen. Als solche wurden benutzt: 
1. Das Archiv der Curonia. Der Umstand, dass die Curonia keine 
über 1834 hinaus zurückreichende Conventsprotocolle besitzt, erschwerte erheb­
lich die Festteilung der von 1808—34 studirenden Glieder der Landsmann­
schaft. Als Grundlage für jene Jahre mussten die zu diesem Zwecke gepflo­
genen Correspondenzen der historischen Commission, sowie die (von Th. Neander 
theilweise veröffentlichten) Stammbuchblätter aus ältester Zeit dienen. Wenn­
gleich das Verzeichniss auch für diese Jahre vollständig erscheint, sofern 
kürzlich in den Besitz des Convents gelangte Stammbücher, mit vielen Unter­
schriften, nur bereits bekannte Namen angeben, so bleibt es einer späteren 
Zeit vorbehalten, die Forschungen auf diesem Gebiet als beendet zu bezeichnen. 
Nach diesen Quellen aber war es nur in den wenigsten Fällen möglich zu 
constatiren, wer aus dem landsmannschaftlichen Verbände ausgeschieden; eine 
sichere Angabe hiefür findet sich erst seit 1834 — von welchem Jahre an 
die Protocolle der Conventsverhandlungen für die Glaubwürdigkeit der Nach­
richten einstehen. So kann denn auch das Verzeichniss der Chargen erst seit 
1834 als vollständig betrachtet werden, während für die älteste Zeit nur die 
wichtigsten conventlichen Aemter angegeben werden konnten. Die dafür ge­
brauchten Abkürzungen siehe unten. 
2. Das Dorpater Universitätsarchiv. Dank der Freundlichkeit 
des Herrn Secretair Treffner wurde dem Verfasser das reiche Quellenmaterial 
dieses Archivs für seine Arbeit zur Verfügung gestellt. Dasselbe gab Aus­
kunft über Herkunft und Bildungsgang der ehemaligen Corpsbursche, sowie 
über die Dauer ihres Studiums und die von denselben erlangten wissenschaft­
lichen Grade. 
3. Mehrere statistische Sammelwerke, so das Album academicum, 
das Schriftsteller-Lexicon für Kur-, Liv- und Estland, C. Dannenberg: Fest­
schrift zur Säcularfeier des Mitauschen Gymnasiums, Busch: Ergänzungen etc. etc. 
Wo es nöthig erschien, wurden durch schriftliche Anfragen Auskünfte ein­
gezogen und wenn dieselben auch nicht reichlich einflössen, so vervollständigten 
sie doch an ihrem Theil das umfangreiche Material. — Es gereicht mir zur 
besonderen Befriedigung, unserem Philister, dem Kreisarzt Dr. Otto-Mitau, an 
dieser Stelle meinen Dank auszusprechen für den grossen Eifer, mit dem er 
die vorliegende Arbeit unterstützte. 
Schliesslich sei noch einem Einwurf begegnet, der dem Verfasser öfters 
zu Ohren gekommen. Es befremdet, dass in dem vorliegenden Verzeichniss 
auch für die Zeit der Facultäts-Verbindungen, namentlich für das Jahr 1818, 
Landsleute der Curonia aufgeführt werden. Ich halte aber daran fest, dass 
die Curonia durch die Facultäts-Verbindungen zwar um ihre eigenartige, iso-
lirte Stellung gebracht wurde, nicht aber in jene sich auflöste, denn das 
miisste erst erwiesen werden gegenüber den Zeugnissen für ein Fortbestehen 
der Curonia im Jahre 1818. Selbst wenn dies je erwiesen würde, dürfte der 
Cötus 1818 i und n nicht aus dem Verzeichniss gestrichen werden, denn er hat 
zur Curonia gehört, wenngleich möglicher Weise erst in späteren Semestern, 
da sich der Tag der Aufnahme nicht feststellen lässt. 
So sind die Namen von 1808—85 mit einer fortlaufenden Nummer ver­
sehen-, die in Klammern gesetzte Zahl bedeutet die Nummer der Matrikel 
aus dem Album academicum und findet sieh daher nur bis 1867 n. Für die 
im Convente bekleideten Chargen gelten folgende Abkürzungen: 
Ch. = Chargirter. 
J. U. R. = Interner Untersuchungs-Richter. 
E. U. R. = Externer Untersuchungs-Richter. 
B. R. = Burschen-Richter. 
E. R. = Ehren-Richter. 
K. V. = Kassen-Vorsteher. 
F. V. = Fechtboden-Vorsteher. 
V. d. G.-B.-W.-Buches = Verwalter des Grün-Blau-Weissen Buches. 
Old = Oldermann. 
Die im bürgerlichen Leben bekleideten Posten sind successive angegeben, 
so dass der letzte derjenige ist, welchen der Betreffende augenblicklich inne 
hat. Die in Klammern gesetzten Namen deuten die aus dem Verbände Ge­
schiedenen an. Die Bezeichnung: „behält die Farben", weist auf diejenigen, 
die nach ihrem Austritt das Recht behielten, die Farben der Verbindung zu 
tragen. 
Die Ehrenphilister der Curonia sind unter eine besondere Rubrik ge­
bracht, die Farbenträger ausdrücklich als solche bezeichnet. 
Vivat, crescat, floreat Curonia in aeternum! 
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A. B. 
Ehrenphilister. 
Auf dem Jubelconvente am 8. September 1858 wurden zu Ehrenmit-
gliedern der Curonia erwählt: 
1. Samson-Hinimelstiern, Guido. Ordentlicher Professor der Staats-Arzneikunde an 
der Universität zu Dorpat. Dr. med. Decan der medic. Facultät. Rector magnificus. 
f 1868 den 18. Januar. 
2. Erdmann, Joh. Ed. Professor der Philosophie an der Universität zu Halle. Dr. 
phil., theol. 
In Anlass des 75jährigen Jubiläums wurden am 8. September 1883 zu 
Ehrenphilistern erwählt: 
1. Rummel, Carl Chr., von. Ordentlicher Professor an der Universität zu Dorpat. 
Dr. jur. Prof. emer. 
2. Schmidt, Carl. Ordentlicher Professor der Chemie an der Universität zu Dorpat. 
Dr. ehem. 
3. Kupffer, Victor. Justizbürgermeister von Dorpat. 
4. Manteuffel, Carl, Baron. Ehemaliger Landesbevollmächtigter für Kurland. Erbherr 
auf Katzdangen. f 1884. 
5. Waldhauer, Ferdinand. Dr. med. Arzt in Mitau. 
Tun II. Semester 1808 finden wir die Curonia von folgenden Landsleuten 
gebildet: 
1. (148.) Kleinenberg, Joh. Chr., von. Geboren 1788 den 8. Januar zu Libau. Wurde 
im Januar 1804 auf dem Gymnas. academ. zu Mitau auf das Studium der Medicin imma-
triculirt, setzte im folgenden Semester sein Studium in Dorpat fort. stud. med. 1804 n—6, 
1808—10. K. machte 1858 das 50jährige Jubiläum der Curonia mit, bezeichnete sich 
als Stifter und wurde als solcher allgemein anerkannt. — Er war successive: Arzt bei dem 
Erziehungshause, der Reichsassignationsbank, dem Hofe des Prinzen Peter von Oldenburg, 
dem Schuldirectorate in St. Petersburg. Dr. med. et chir. Staatsrath. Privatisirte in 
Dorpat. f 1860 den 21. October. 
2. (228.) Yorkampff, Carl Alex. Geboren 1789 den 8. März zu Wegern in Litauen. Er­
hielt seine Schulbildung in Friedrichstadt. Stud. med. 1805 n—12. Ch. 1810 i. Machte 
am 8. Septbr. 1808 in grün-blau-weisser Farbenbinde eine Paukerei mit Meredich aus. 
Secundant Brasche (Jß 11). Arzt in Friedrichstadt, f 1815. 
3. (239.) Kagell, Jacob Ludw. Geboren 1785 zu Goldingen, conditionirte in einer Apo­
theke in Riga. Stud. phil. 1806 i —9. Ging nach St. Petersburg, woselbst er an ver­
schiedenen Apotheken angestellt war: Apotheker bei dem Bergdepartement, 1811 bei 
dem Probirhof in Riga. Musste 1812 den kaiserlichen Schatz, welcher den Onega hin­
auf transportirt wurde, begleiten. Hielt sich 1818 mit specialistischen Studien beschäftigt 
im Auslände auf, namentlich zu Freiburg. Wurde nach seiner Rückkehr, da ihn ein 
schweres Augenleiden zu einer Anstellung in seinem Fache unfähig machte, Classen-
aufseher bei dem Erziehungshause in St. Petersburg, f 
4. (227.) Reineke, Carl Wilh. Theod. Geboren 1784 im September zu Windau. Wurde 
1802 auf dem Gymnas. academ. zu Mitau auf das Studium der „schönen Wissenschaften" 
immatriculirt. Stud. theol. 1805 n—8. Er wird als Stifter der Curonia bezeichnet, 
(cf. Corresp. d. hist. Comm.) Beamter in der Canzellei des General-Gouverneurs Paulucci, 
danach Consulent in dem Reichs-Justiz-Collegium. f 
5. (246.) Huhn, Carl Otto, Baron. Geboren 1789 im Gouv. Wilna. Wurde 1805 auf dem 
Gymnas. academ. zu Mitau auf das Studium der Rechte immatriculirt. Stud. jur. 
1806 i -8, 11 — 12. Ch. Assessor des Hauptmannsgerichts zu Goldingen; Erbherr auf 
Grenzthal, f 1815. 
(J. (279.) Zöpflei, Benj. Ludw. Geboren 1785 den 27. December zuBlieden. Wurde 1806 
auf dem Gymnas. academ. zu Mitau auf das Studium der Medicin immatriculirt. Stud. 
med. 1806n—12. Dr. med. f 1812 in Riga. 
1 
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7. (280.) Zoepffel, Gottl. Wilh. Geboren 1788 den 4. April zuBlieden. Wurde 1806 auf 
dem Gymnas. academ. zu Mitau auf das Studium der Medicin immatriculirt. Stud. med. 
1806n—10. War successive: Arzt bei dem Feldhospital in Riga, Oberarzt bei dem 
Militairbospital in Arensburg, darauf in Riga. Arzt in Arensburg. Dr. med. f 1868 
den 4. Februar. 
8. (286.) Wegener, Ernst Wilh. Geboren 1787 den 24. August zu Dondangen. Stud. med. 
1806n—11. Dr. med. et chir. -f- 1816 zu Sirgen. 
9. (830.) Budberg, Magn. Reinh. Friedr., Baron. Geboren 1789 den 18. Januar zu 
Garsen. Stud. jur. 1807r. n —9. Er wird als Stifter der Curonia bezeichnet, (cf. 
Corresp. d. hist. Comm.) Besitzer von Baltensee. f 1815. 
10. (310.) Hugenberger, Peter Sam. Yalent. Geboren 1788 den 1. August zu Goldingen, 
stud. jur. 18071—9. Hauslehrer in Curland, 1818—27 Pastor adj., 27—53 Pastor ord. 
zu Pilten. 1838—53 auch Piltenscher Probst, f 1853 den 6. Mai. 
11. (345.) Brasche, Friedr. Carl. Geboren 1790 den 28. December zu Edsen. Wurde 
1805 auf dem Gymnas. academ. zu Mitau auf das Studium der Theologie immatriculirt. 
Stud. jur. 1807 ii—9. Er wird als „Corps-Secundant" bezeichnet, (cf. Corresp. d. hist. 
Comm.) Setzte sein Studium in Jena fort, f daselbst als Student. 
12. (325.) Hübner, Friedr. Georg. Geboren 1789 den 10. Novbr. n. St. zu Schleck. Stud. 
med. 1807 II—10. Setzte sein Studium in Jena fort, F daselbst 1811. 
13. (356.) Heyking, Otto Chr. Ernst, Baron. Geboren 1786 den 12. Febr. zu Galten. 
Stud. jur. 18081—10. Besitzer von Galten. Privatisirte in Curland. f 1869 den 
22. Juni. 
14. (373.) Wilpert, Job. Chr. Geboren 1790 den 10. December zu Pastorat Siuxt. Er­
hielt seine Schulbildung im elterlichen Hause. Stud. jur. 1808 II—11. Hofgerichts-
Advocat in Riga. Landwirth in Klein-Buschhof. f 1870 den 2. Novbr. 
15. (385.) Blaese, Heinr. Chr. Geboren 1790 den 28. December zu Mitau. Wurde 1806 
auf dem Gymnas. academ. zu Mitau auf das Studium der Theologie immatriculirt. Stud. 
jur. 1808 h—11. Protocollist des Hauptmannsgerichts zu Grobin. Hauslehrer. Secretair 
des Kreisgerichts in Friedrichstadt, des Oberhauptmannsgerichts in Jacobstadt. C'onsulent, 
in Riga, f 1836. 
16. (388.) Becker, Joh. Carl Bernh. Geboren 1789 den 12. August zu Pastorat Candau. 
Stud. theol. 1808n—11. War 1813—21 Pastor adj., 21—41 Pastor ord. zu Candau. 
f 1841 den 14. August. 
17. (392.) Hewelke, Heinr. Aug. Geboren 1792 im August zu Mitau. Wurde 1806 auf 
dem Gymnas. academ. zu Mitau auf das Studium der „schönen Wissenschaften" imma­
triculirt. Stud. phil. 1808 h—11. Kaiserlicher Notair und Beamter des Magistrats 
in Mitau. f 
18. (397.) Hensell, Friedr. Bernh. Geboren 1787 im Febr. in Preusseu. Stud. med. 
1808 h—12, 24—25. f 
1809 Sem. I. 
19. (457.) Altelmayer, Ernst Lebrecht Friedr. Geboren 1791 im März zu Talsen. Stud. 
med. 9—13. Dr. med. Arzt in Goldingen, f 1814 den 31. Novbr. 
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20. (447.) Witte von Wittenheini, Otto Georg Eriedr. Geboren 1793 den 27 Juli. Be­
suchte das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. jur. u. Mil. W. 9—11. Ch. War succ. 
1813 Beamter im Reichs-Justiz-Ministerium, Ceremonienmeister beim kaiserl. russischen 
Hofe, Oberbeamter des Brombergschen Kreises, Beamter zu besonderen Aufträgen in der 
Gesetz-Commission in St. Petersburg. Attachirt dem Herzoge Alexander von Würtemberg. 
Beamter der 2. Abtheilung der kaiserl. Canzellei. Besitzer von Rosalischeck, Alt-
und Neu-Sickeln, Stobben und Pausila (Finnland). Staatsrath, Kammerherr, Dr. phil. 
f 1857 den 30. October. 
21. (410.) Kienitz, Werner von. Geboren 1792 im Sept. zu Grösen. Stud. jur. 9—11. 
Kammerverwandter in Curland. Erst Mitglied, dann Präsident der Curl. Mess- und Re-
gulirungs-Commission, Gouvernements-Chef der Regulirungen bei dem Domainenhof für 
Curland. Staatsrath, f 1876 den 23. Decbr. zu Doblen. 
22. (413.) Rapp, Carl Wilh. Ewald. Geboren 1791 zu Mitau. Besuchte das Gymnas. 
illustre zu Mitau. Stud. theol. 9—12. War Hauslehrer in Livland, dann in Curland. 
Privatisirte in Dorpat. f 1859 den 17. December. 
28. (448.) Münster, Adam Jos. Carl Gust. Geboren 1792 den 20. Mai zu Lassen. Stud. 
jur. 9—10. Friedensrichter in Illuxt, dann Besitzer von Ilsen, f 1860 den 28. Juni. 
1809 Sem. II. 
24. (466.) Kleist, Carl, Baron. Geboren 1789 im Juni zu Kerklingen. Stud. jur. 9—10. 
Besitzer von Sirmeln. f 1820. 
25. (467.) Kleist, Friedr. Georg, Baron. Geboren 1790 im Mai zu Kerklingen. Stud. 
oec. 9—10. Trat in's russische Militair. f 1813 als Ulanen-Lieutenant in der Schlacht 
bei Leipzig. 
26. (469.) Kleinenberg, Wilh. Carl. Geboren 1790 den 11. September zu Kruthen. Stud. 
med. 9—15. Dr. med. Arzt in Zirau, dann in Schoden, f 1845. 
27. (474.) Frey, Job. Heinr. Geboren 1790 im August zu Mitau. Stud. med. 9—12. 
Chir. War Militairarzt im südlichen Russland, f 
28. (490.) Bahder, Otto Carl, von. Geboren 1790 den 17. Januar. Stud. jur. 9—11. Ch. 
Beamter der kurl. Gouvernements-Regierung, Secretair des Magistrats. Lehrer, dann 
Inspector der Kreisschule zu Windau, f 1870 den 27. April zu Mitau. 
29. (493.) Heise, Jacob Georg Friedr. Geboren 1789 den 15. Mai zu Mitau. Besuchte 
das Gymnas. illustre seiner Vaterstadt. Stud. theol. 9—12. Ch. 1811 den 30. April. 
Pastor sen. der reformirten Gemeinde und Assessor der reformirten Session des Stadt,-
consistoriums zu Riga. Consistorialrath. f 1865 den 19. September zu Riga. 
30. (497.) Schultz, Joh. Geboren 1793 zu Jacobstadt. Stud. jur. 9—12. Secretair des 
Finanzministeriums in St. Petersburg, f 1830. 
31. (498.) Schlippenbacli, Peter Jacob, Baron. Geboren 1791 zu Proden. Stud. jur. 
9—11. Assessor des Kreisgerichts in Illuxt. f c. 1840. 
32. (499.) Eichler, Ernst. Geboren 1792 bei Bauske. Stud. med. 9—13. Dr. med. Arzt 
im Flecken Kraslawle (Gouv. Witebsk). f 1869 den 13. Februar. 
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1810 Sem. I. 
83. (534.) Kolb, Hermann. Geboren 1798 den 14. April zu Libau. Stud. jur. 10—14. 
Ch. Verfasser eines noch bis auf unsere Tage erhaltenen Gedichts, in welchem er 
interessante Notizen aus seiner Burschenzeit giebt. Setzte von 14—16 sein Studium in 
Heidelberg fort. 181 Secretair des Oberhauptmannsgerichts in Goldingen, f 1822 den 
4. März. 
34. (527). Trautmann, Job. Wilh. Geboren 1790 zu Mitau. Absolvirte das Gymnas, 
illustre seiner Vaterstadt. Stud. jur. 10 — 11. Advocat in Riga, f c* 1830. 
35. (531.) Bahder, Wilh. Eduard, von. Geboren 1793 den 15. Mai. Stud. jur. 10—12 
Hauslehrer in Kurland. 1816—43 Pastor adj., 1843—66 Pastor ord. zuWürzau. f 1867, 
30. (535.) Worms, Ernst Friedr. Geboren 1788 den 8. Januar zuWürzau. Besuchte das 
Joachimsthaler Gymnasium zu Berlin. Stud. med. in Berlin, in Göttingen, dann in 
Dorpat 10—11. Dr. med. 1812 Militairarzt. 1822 Kreisarzt in Mitau. 1825 Operateur 
der curl. Medicinalverwaltung. f 1847 den 16. Juli auf dem Kronsgute Ellera. 
37. (539.) Brincken, Herrn. Reinli., Baron v. d. Geboren 1789 den 29. April. Besuchte 
das Gymn. illustre in Mitau. Stud. Mil.-W. 1810. Assessor des Kreisgerichts zu Tuckum. 
f 1850 den 26. März. 
38. (541.) Witte von Wittenheim, Dietr. Theod. Jacob. Geboren 1795 den 1. August. 
Besuchte das Gymn. illustre zu Mitau. Stud. jur. 10—J2. Forstmeister des Werroschen, 
dann des Dörptschen Kreises. Arendator von Neu-Casseritz bei Werro. 1832 Rath 
des kurl. Cameralliofs. Staatsrath, f 1851 den 28. Juli. 
39. (549.) Schultz, Carl Joh. Geboren 1793 im Januar zu St. Petersburg. Stud. jur. 
10—13. Lebte in St. Petersburg, mit bibliographisch-literarischen Aufträgen des Reichs­
kanzlers Rumjanzow beschäftigt. Beamter des Apanage-Comptoirs der Grossfürstin 
Anna Pawlowna (nachmaliger Königin der Niederlande). Secretair derselben. Dem 
Ministerio des Auswärtigen zugezählt. Privatisirte in St. Petersburg, f 1858 den 3. März. 
1810 Sem. II. 
40. (554.) Dressler, Joh. Chr. Geboren 1785 den 1. September zu Libau. Stud. med. 
10—12. Dr. med. 1827. Lieutenant des Pleskauschen Kürassier-Regiments. Arzt an 
einem Hospital auf Oesel, bei dem Garnisonsbataillon in Arensburg. Ordinator an dem 
Kriegshospital in Riga. Arzt bei der adligen Kreisschule und dem Landhospital in 
Arensburg, f 1854 den 19. April. 
41. (566.) Weyrich, Friedr. Wilh. Geboren 1788 den 1. Mai in Kurland. Stud. theol. 
10—13. Pastor zu Erlaa und Ogershof (Livland) bis 1864. Wendenscher Probst, 
f 1874 den 13. Januar zu Riga. 
42. (568.) Schleyer, Friedr. Chr. Geboren 1791 den 6. Januar zu Warkland. Stud. jur. 
10—13. Secretair des Oberhauptmanns-Gerichts zu Seiburg. Besitzer von Kroppenliof 
und Alt-Nursie (Livland). f 1860 den 12. December zu Dorpat. 
48. (580.) Hörner, Carl Otto Gebh., von. Geboren 1789 den 20. October zu Ihlen. 
Stud. phil. 10—12. Besitzer von Ihlen. f 1825. 
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44. (581.) Grüner, Georg Theod. Geboren 1790 den 20. Januar zu Crernon (Livland). 
Stud. jur. 10 — 14. War Hauslehrer in verschiedenen adligen Häusern, zuletzt Lehrer 
in Libau. f 1834. 
45. (594.) Werilich, Friedr. Geboren 1790 den 25. December zu Hasenpoth. Stud. phil. 
10—12. Elementarlehrer in Libau. f 
46. (596.) Günther, Jacob Ernst. Geboren 1791 den 12. December zu Wenden. Be­
suchte das Gymnasium zu Dorpat. Stud. jur. 10—11, 16—17. Ch. 1817. Obei*hof-
gerichtsadvocat zu Windau. Secretair des Kreisgerichts zu Goldingen, f 1862. 
47. (598.) Seeberg, Joh. Friedr. Geboren 1792 den 8. Juni zu Tergeln. Stud. theol. 
10—14. Lehrer an dem Witte-Hueck'schen Waisenstifte zu Libau. 1816—51 Pastor 
zu Wahuen. Probst, f 1851 den 16. August. 
1811 Sem. I. 
48. (610.) Grot, Chr. Adolph Theod. Geboren 1794 zu Pastorat Sackenhausen. Stud. 
theol. 11—13. Hauslehrer 13—15. Setzte sein Studium 15—17 in Jena und Heidel­
berg fort. Hauslehrer 17—21. Pastor zu Appricken. f 1822. 
40. (611.) Grot, Jul. Herrn. Ferd. Zwillingsbruder des Vorhergehenden. Stud. theol. 
11—13. Hauslehrer 13—15. Setzte sein Studium von 15—17 in Jena und Heidelberg 
fort. Hauslehrer 17—19. Pastor zu Sackenhausen 19—22. Pastor zu Appricken 
22-67. f 1867. 
50. (630.) Mahler, Joh. Carl. Stud. med. 11—15. Dr. med. Arzt in Pilten. f 1824. 
51. (631.) Rosenberger, Otto Heinr. Gideon. Geboren 1790 den 8. September zu Pastorat 
Luttringen. Erhielt seine Schulbildung im elterlichen Hause. Stud. med., theol. 11—14. 
War 16—34 Pastor adj., 34—65 Pastor ord. zu Luttringen, f 1865 den 24. November. 
52. (632.) Düllo, Herrn. Wilh. Geboren 1792 den 7. October zu Kabillen. Besuchte das 
Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. theol. 11—14. Ch. Setzte sein Studium 14—16 in 
Jena fort. Wurde 1818 Pastor adj., 1826 Pastor ord. zu Kabillen. f 1831 den 
4. December. 
53. (643.) Borkuni, Ezechiel. Geboren 1793 zu Mitau. Besuchte das Gymnas. illustre 
seiner Vaterstadt. Stud. med. 11—15. Dr. med. Arzt bei dem Fürsten Chlustin im 
Gouv. Kaluga. f 1818. 
5-1. (644.) Wulff, Simon Levin. Geboren 1782 zu Hasenpoth. Besuchte das Gymnas. 
illustre zu Mitau. Stud. jur. 11—16. Privatlehrer in Mitau, dann Advocat bei dem 
Reichs-Justizcollegium in St. Petersburg, f 
55. (646.) Bagge, Willi., Baron. Geboren 1793 zu Jamaikeu. Stud. phiios. 11—16. 
Besitzer von Diensdorff und Seppen, f 1871. 
1811 Sem. II. 
56. (653.) Hahn, Paul, Baron. Geboren 1793 den 30. Juli zu Mitau. Stud. phil. 1811. 
Setzte sein Studium in Moskau fort. War succ. 1812 Lieutenant des Grodnoschen 
Husaren - Regiments. Erhielt 1814 Wunden halber den Abschied. Machte Reisen 
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durch England, Schottland und Frankreich. 1815 Translateur bei dem Reichscollegium 
der auswärtigen Angelegenheiten; wurde 1816 zur Mission nach Toscana gesandt. 1817, 
nach Vereinigung dieser mit der Mission zu Rom, der letzteren zugeordnet. 1818 
Kammerjunker. 1819 Secretair bei der Gesandtschaft in Rom. 1822 in Geschäften des 
Collegiums der auswärtigen Angelegenheiten nach St. Petersburg zurückberufen. 1824 
kurländischer, 1827 livländischer Civilgouverneur. Senateur; als solcher zeitweilig Civil-
Oberverwalter in Kaukasien. Mitglied des Reichsraths. Besitzer von Asuppen. Geheim­
rath, Ehrenmitglied der Akademie der Wissenschaften. Dr. jur. f 1862 in Mannheim. 
57. (656.) Jacquet, Friedr. David. Geboren 1791 den 29. März zu Jacobstadt. Stud. phil. 
11—15. Hauslehrer in Dorpat. 1824 Hofmeister bei einer adligen Familie in Perm. 
Stellvertretender Oberlehrer am Gymnas. zu Dorpat. f 1841. 
58. (660.) Attelmayer, Jacob Friedr. Wilh. Geboren 1794 im December zuTalsen. Stud. 
jur. 11—14. Kanzleibeamter der kurl. Gouvernements-Regierung. Kreisfiscal in Gol­
dingen. Secretair des Kreisgerichts zu Talsen. Arendator von Karlsruhe, f 1872. 
59. (662.) Lahm, Christ. Geboren 1788 den 10. März zu Mitau. Stud. theol. 11—15. 
Elementarlehrer, f 
60. (664.) Stempel, Georg Carl, Baron. Geboren 1790. Besuchte das Gymnas. illustre 
zu Mitau. Stud. jur. 11—14. Assessor des Hauptmannsgerichts zu Bauske, dann Kreis­
richter daselbst, f c. 1844. 
61. (666.) Becker, Theodor Friedr. Geboren 1792 im December zu Pastorat Candau. 
Stud. med. 11—13. Arzt bei dem Collegio der allgemeinen Fürsorge zu Mitau. Kreis­
arzt in Bauske. Dr. med. f 1828 zu Jacobstadt. 
62. (675.) Bagge, Carl, Baron. Geboren 1790 zu Jamaiken. Stud. jur. 1811. f als 
Student in Dorpat 1811 den 31. December. 
63. (682.) Holsten, Carl, von. Geboren 1787 den 5. Mai zu Blumenhof (Gouv. Wilna). 
Stud. phil. 1811. Besitzer von Montegolischeck (Gouv. Kowno). f 1852 Ende Mai zu Riga. 
64. (688.) Adolplii, Wilh. Geboren 1793 den 7. Mai zu Gramsden. Stud. theol., med. 
11—13, 17—18. Gouvernements-Veterinairarzt in Mitau. Dr. med. f 1848. 
65. (698.) Nolde, Carl, Baron. Geboren 1794 den 12. Juni zu Atlitzen. Stud. phil. 
11—14. Militair: Stabsrittmeister des Wolyskischen Kosakenregiments, f 1849 zu 
Pjatigorsk. 
66. (690.) Kienitz, Willi., von. Geboren 1794 den 20. August zu Libau. Stud. jur. 11—13. 
Dirigent des Hauptzollamtes zu Schievelbein (Pommern), f 1863 als Steuerrath in Berlin. 
1812 Sem. 1. 
67. (712.) Teichert, Georg Chr. Geboren 1793 zu Mitau. Besuchte das Gymnas. illustre 
seiner Vaterstadt. Stud. jur. 12—14. Secretair des kurl. Collegii der allgemeinen 
Fürsorge, dann in derselben Stellung am Prästanden-Comite. f 1861. 
68. (713.) Harff, Georg Wilhelm. Geboren 1794 den 19. Juli. Besuchte das Gymnas. 
illustre zu Mitau. Stud. theol. 12—15. Wurde 1826 Pastor der lettischen Gemeinde 
zu Goldingen, f 1863 den 14. Juni. 
69. (717.) Berens, gen. y. Renngarten, Georg. Geboren 1793 den 16. Februar zu Setzen. 
Stud. jur. 12—14. Secretair des kurl. Cameralhofs. Gutsbesitzer in Kurland, f 1835. 
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70. (724.) Vollberg, Carl Ulrich Friedrich. Geboren 1793 den 24. August zu Popen. 
Stud. med. 12—16. Dr. med. Arzt in Laiden, 1820 Arzt in Libau. 1826 Stadt-
Physicus und Besichtiger der Apothekerwaaren und Farben am Zollamte in Libau. f 1846 
den 16. April. 
71. (737.) Meyer, Joh. Andr. Geboren 1790 zu Mitau. Besuchte das Gymnas. illustre 
seiner Vaterstadt. Stud. theol. 12—15. War Kreisschullehrer, f c. 1850. 
72. (748.) Nolde, Otto, Baron. Geboren 1792 den 7. März zu Atlitzen. Stud. phil. 12—14. 
Assessor des Hauptmannsgerichts zu Grobin, dann des Polizeiamtes zu Libau. f 1863. 
73. (749.) Harmsen, William. Geboren 1794 den 5. Juni zu Libau. Stud. med. 12—17. 
Dr. med. 21. Kreisarzt in Libau. Staatsrath, f 1872 den 2. August. 
74. (750.) Schiemanu, Wilh. Cai*l. Geboren 1793 im Juli zu Dondangen. Stud. theol. 
1812. War 1817—18 Pastor zu Kaltenbrunn, 18—25 Pastor zu Salven, f 1825. 
75. (751.) Holsten, Const. von. Geboren 1799 den 16. Februar zu Blau-Pommusch. 
Stud. phil. 12—15. Privatisii'te in Wilna. f 
76. (753.) Fircks, Gustav, Baron. Geboren 1794 zu Okten. Stud. phil. 12—13. f als 
Student in Dorpat 1813. 
77. (754.) Kraus, Joh. Theopli. Geboren 1793 den 6. September zu Neugut. Stud. theol. 
12—15. War 1816—41 Pastor adj., 41—61 Pastor ord. zu Neugut. f 1861 den 22. April. 
78. (759.) Wilpert, Gustav Ewald. Geboren 1792 den 4. August zu Pastorat Siuxt. 
Erhielt seine Schulbildung im elterlichen Hause. Stud. jur. 12—14. Diente während des 
französischen Feldzuges als Freiwilliger in einem Husarenregiment. Hofgerichts- und 
Raths-Advocat in Riga, f 1851 den 30. Januar. 
1812 Sem. II. 
79. (760.) Richter, Aug. Friedr. Geboren 1795 in Livland. Besuchte das Gymnas. illustre 
zu Mitau. Stud. phil. 12—14. Ging, nachdem er in Berlin Medicin studirt, als Militair-
arzt nach Brasilien, lebte zuletzt in Rio Janeiro, f 
80. (774.) Fockelmann, Joh. Phil. Carl von. Geboren 1793 den 28. Januar zu Kamenez« 
Podolsk (Gouv. Podolien). Erhielt seine Schulbildung in Dorpat. Stud. med. 12—15. 
Dr. med. 1818. (Nach einem dem Verfasser vorliegenden Schreiben ist F. Philister der 
Curonia, trotz Th. Neander: Keimbildung etc. Pag. 38.) Assistent am Universitäts-
Clinicum zu Dorpat. Kirchspielsarzt in Rujen (Livl.). 1823 Kreisarzt in Podolien. 
Accoucheur der Medicinal-Verwaltung daselbst, f 
81. (790.) Gribko, Otto, Chr. Geboren 1794 zu Riga. Studirte auf der Petrischule und 
der medico-chirurgischen Akademie in Petersburg, darauf in Dorpat. Stud. med. 12—14. 
Dr. med. War Beamter des Ministerii des Innern. Staatsrath, f 
82. (792.) Thiele, Wilh. Geboren 1793 den 12. März zu St. Petersburg. Stud. med. 
12—15. Dr. med. Ordinator an dem Landhospital in Dorpat. Arzt an dem Kriegs­
hospital in Helsingfors, dem Bergwerke in Slatoust, an dem Lazareth des Münzhofes. 
Subinspector der medico-chirurgischen Akademie in St. Petersburg. Arzt an dem Stadt­
hospital in Kasan, Operateur der Medicinalverwaltung daselbst, endlich Inspector der 
Medicinalverwaltung in Kasan. Staatsrath, f 1855 den 1. August. 
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1818 Sem. 1. 
83. (793.) Mahler, Joh. Wilh. Geboren 1795 den 1. April zu Goldingen. Stud. med. 
13—16. Ging als Arzt nach Sibirien, f 
84. (795.) Frederici, Ludw. Ferd. Geboren 1781 den 2. November zu Warschau. Stu-
dirte erst in Königsberg, dann in Dorpat. Stud. phil. 1813. War Lehrer an der Kreis­
schule in Libau, früher in Jacobstadt, darnach Notarius publicus. Machte 1815 als 
Freiwilliger den französischen Feldzug mit. f 1830. 
85. (796.) Seideler, Alex. Geboren 1795 den 7. November zu Moskau. Stud. med. 
13—14. Dr. med. Oberaccoucheur in Moskau. Wirkl. Staatsrath, f als Gutsbesitzer. 
86. (797.) Seideler, Carl. Geboren 1795 den 17. Juni zu St. Petersburg. Stud. med. 
13—14. Ordinator an dem Marien-Hospital und Mitglied des Stadtphysikats in Moskau. 
Staatsrath Dr. med. f 1847. 
87. (798.) Maczewsky, Friedr. Geboren 1790 den 10. Februar zu Erwählen. Stud. jur. 
1813. Kurl. Gouvernements-Fiscal in Mitau. f 1863. 
88. (799.) Brödrich, Hermann. Geboren 1795 den 25. Juli zu Alt-Autz. Besuchte das 
Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. jur. 13—15. Secretair des Oberhauptmanns-Gerichts 
in Goldingen, dann Oberhofgerichts-Advocat daselbst. Obersecretair des kurl. Oberhof­
gerichts. Besitzer von Kurmahlen, f 1872 den 24. Juli. 
89. (800.) Prevöt, Wilh. Geboren 1786 den 17. December zu Mitau. Stud. med. 13—16. 
Arzt 18. Kirchspielsarzt in Kurland, f c. 1842. 
90. (801.) Stegmaim, Joh. Ernst. Geboren 1795 den 24. März zu Kabillen. Stud. jur. 
13—14. Secretair des Kreisgerichts zu Grobin. f 1843 den 14. Januar. 
91. (805.) Freygaug, Paul von. Geboren 1795 den 8. August zu St. Petersburg. Stud. 
phil. 13—14. Lebte als Componist in Dresden, f 
92. (815.) Fircks, Ernst, Baron. Geboren 1793 zu Nogallen. Stud. phil. 13—14. Beamter 
des Ministerii der Wege-Communication. f 
93. (818.) Hartinanu, Ernst Leop. Heinr. Geboren 1790 den 15. October zu Zohden. 
Stud. med. 13—14. Arzt 1821. Arzt an der Anstalt zur Bereitung künstlicher Mineral­
wasser in Riga, f 1862. 
94. (820.) Perle, Carl Heinr. Eduard. Geboren 1790 den 15. Januar zu Libau. Stud. 
jur. 13—14. f 1816 in Berlin. 
1813 Sem. II. 
95. (831.) Langerhauseu, Chr. Wilh. Carl Ed. Weinh. Geboren 1792 den 14. Juni n.St. 
zu Stirnen. Stud. med. 13—15. Arzt in Szagarren (Gouv. Kowno). f 1865. 
96. (832.) Weyrich, Alex. Gotth. Geboren 1777 zu Jacobstadt. Genoss im Pastorat 
Sonnaxt häuslichen Unterricht. Hatte als Landwirth succ. in Arende: Alt-Saukeii, 
Schloss Fellin (Livl), Addafer, Mühlenhoff und Hakhoff. Siedelte dann nach Dorpat 
über, um als Ehemann und Familienvater die Vorlesungen bei Prof. Cramer zu hören. 
Stud. phil. 13—17. Stadtk&rnmerier in Dorpat, früher Kämmerier der Dörptschen Oecon.-
Verwaltung. Hernach wieder Landwirth. f im Winter 1863. 
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97. (843.) Bötticher, Joh. Christ. Ernst von. Geboren 1793 den 8. Februar zu Goldingen. 
Besuchte das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. med. 13 —14. Setzte sein Studium in 
Berlin und Göttingen fort. Besitzer von Kukschen. f 1855 den 30. März. 
98. (849.) Buttler, Carl von. Geboren 1794 den 18. November zu Kruthen. Stud. jur. 
13—14. Besitzer von Kruthen. f 1833. 
99. (850.) Heyking, Theod., Baron. Geboren 1794 den 10. Mai zu Stembern. Stud. jur. 
13—15. Assessor des Kreisgerichts in Goldingen, f 1840. 
100. (851.) Schwarzlioff, Scipio von. Geboren 1794 den 9. November in Litauen. Stud. 
jur. 13—17. f bald nach seinem Abgange von der Universität, in Göttingen. 
101 v (853.) Bursy, Carl. Geboren 1791 den 25. November zu Pastorat Blieden. Stud. med. 
11—13 in Bei'lin, darauf 13—15 in Dorpat. Dr. med. Setzte 15-16 sein Studium in 
Berlin und Wien fort. 1816 Arzt in Grenzhof und Fockenhoff, 1826 Brunnenarzt in 
Baldohn, darauf Accoucheur der kurl. Medicinal-Verwaltung. Inspector der kurl. Me-
dicinal-Verwaltung, der livl. Gouv.-Verwaltung. Wirkl. Staatsrath, f 1870 den 25. Sep­
tember in Mitau. Verfasser mehrerer kleiner Dichtungen und Compositionen. 
102. (854.) Bursy, Friedr. Reinh. Geboren 1794 den 24. März zu Pastorat Blieden. Stud. 
theol. 13—15. Lebte 15 n in Berlin, 1816 in Heidelberg. 1820—23 Pastor adj. zu 
Grenzhof. f 1823 den 26. December. 
103. (856.) Haarmann, Chr. Wilh. Geboren 1790 den 4. August zu Linden. Besuchte 
das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. med. 13—19. Chirurg. Arzt in Stockmannshof 
und Kokenhusen (Livl.). f 1857 den 1. Februar. 
104. (857.) Gerzimsky, CarlLeop. Geboren 1795 zu Mitau. Besuchte das Gymnas. illustre 
seiner Vaterstadt. Stud. jur. 13—14. Secretair des kurl. Oberforstamtes, dann Se­
cretair der Forstabtheilung des kurl. Cameralhofs. vf 1857 den 8. März zu Mitau. 
105. (858.) Kahn, Gotth. Wilh. Geboren 1792 zu Mitau. Besuchte das Gymnas. illustre 
seiner Vaterstadt. Stud. theol. 13—16. Hauslehrer in Rjasan und Moskau. 1818 Kreis-
schul-Lehrer in Dorpat, 1819 Lehrer in Mitau. 1820—64 Pastor zu Friedrichstadt. 
Privatisirte dann in Mitau. f 1867 Ende April. 
106. (859) Kupffer, Carl Wilh. Geboren 1795. Besuchte das Gymnas. illustre zu Mitau. 
Stud. theol. 13—16. Wurde 1818 Pastor adj., 1831 Pastor ord. zu Zabeln, f 1866 
den 24. November. 
107. (862.) Kühlewein, Jacob Joh. von. Geboren 1794 den 19. December zu St. Peters­
burg. Stud. med., cam., med. 13—17. War Beamter in St. Petersburg, f 
108. (868.) Szonn, Friedr. Wilh. Geboren 1794 den 26. Juni zu Schloss Hasenpoth. Stud. 
jur. 1813. Actuar des Hauptmannsgerichts, dann Secretair des Kreisgerichts in Grobin. 
t 1877 den 24. Februar. 
109. (870.) Müller, Carl Magn. Geboren 1793 den 17. April zu Ugahleu. Stud. med. 
13—17, 21. Dr. phil. Lehrer an der russischen Elementarschule zu Reval, dann 
Translateur bei dem Polizeiamte in Mitau und Beamter des kurl. Cameralhofs. f in Riga. 
110. (871.) Lambert, Piaton. Geboren 1794 den 15. März zu St. Petersburg. Stud. med. 
13—17. Bezirksarzt bei der Landexpedition des Erziehungshauses in St. Petersburg. 
Stabsarzt. Staatsrath. Arzt in Koporje (Ingermanland), f 1873 im September. 
111. (879.) Jeromiu, Joh. Ludw. Geboren 1780 den 10. November bei Braunschweig. 
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Conditionirte in einer Apotheke in Memel. Provisor in Talsen. Stud. med. erst in 
Berlin, dann in Dorpat 13—15. Dr. med. Arzt in Riga, f 1821 den 6. November. 
1814 Sem. I. 
112. (893.) Eckbohm, Adam Eduard. Geboren 1794 den 21. Januar zu Kreutzburg (Gouv. 
Witebsk). Stud. jur. 14—17. Notair des Kirchspielsgerichts in Riga, f 
113. (900.) Seraphim, Jac. Ernst. Geboren 1795 zu Mitau. Besuchte das Gymnas. illustre 
seiner Vaterstadt. Stud. jur. 14—15. Setzte sein Studium in Berlin, Göttingen und 
Heidelberg fort. Notarius publ. in Mitau; Secretair des Kreisgerichts, dann des Ober­
hauptmannsgerichts in Hasenpoth. Oberhofgerichtsadvocat in Hasenpoth. f 1850 den 
11. Januar. 
114. (901.) Wagner, Friedr. Ernst. Geboren 1797 den 30. August zu Grobin. Besuchte 
das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. jur. 1814. Militair: Generallieutenant und Chef 
der 2. Abtheilung der tschernomorischen Küstenlinie, f 
115. (905.) Martiny, Carl Ferd. Geboren 1794 in Mitau. Besuchte das Gymn. illustre 
seiner Vaterstadt. Stud. jur. 14—16. Beamter des kurl. Cameralhofes; hierauf in St. 
Petersburg und im Innern des Reiches, f 1850 in Moskau. 
116. (906.) Tottieil, Chr. Wilh. Geboren 1794 zu Mitau. Besuchte das Gymnas. illustre 
seiner Vaterstadt. Stud. med. 1814. Dr. med. 27. Arzt in Mitau. f 1829. 
117. (907.) Krankling, Carl Const. Geboren 1792 den 28. August zu Bauske. Besuchte das 
Gymn. illustre zu Mitau. Stud. med. 1814. Secretair der königlichen Bibliothek zu 
Dresden, darauf erster Secretair, schliesslich Director des historischen Museums daselbst, 
f 1873 den 12. März. 
118. (908.) Härtung, Friedr. Joh. Geboren 1789 in Mitau. Besuchte das Gymn. illustre 
seiner Vaterstadt. Stud. med. 14—18. Chir. Arzt in Eckau. f 1848. 
119. (909.) Lindemann, Chr. Friedr. Geboren 1796 den 5. Mai zu Mitau. Besuchte das 
Gymnas. illustre seiner Vaterstadt. Stud. theol. 14—16. Wurde 1819 Pastor adj. zu 
Nieder-Bartau. f 1824 den 1. Juli. 
120. (910.) Maczewsky, Carl Ernst. Geboren 1794 den 12. September zu Erwählen. Stud. 
phil. 14—16. Translateur des kurl. Domainenhofes und des kurl. Collegii der allge­
meinen Fürsorge, f 1863. 
121. (917.) Staehr, Joh. Ernst. Geboren 1795 den 24. Februar zu Hasenpoth. Stud. jur. 
14—15. Oberhofgerichts-Advocat in Hasenpoth. f 1832. 
122. (921.) Rosenberger, Otto Carl. Geboren 1795 den 9. Mai zu Pastorat Luttringen. 
Erhielt seine Schulbildung im elterlichen Hause. Stud. jur. 14—15. Setzte sein Studium 
1816 u. 17 in Berlin fort. Machte, meist zu Fuss, Reisen durch die Schweiz und 
Italien. War längere Zeit praktischer Landwirth. Notarius publ. in Goldingen, f 1848 
Ende Juli. 
123. (925.) Eichwald, Peter Carl. Geboren 1793. Besuchte das Gymnas. illustre zu Mitau. 
Stud. theol. 14—15. Hauslehrer, f 1825 den 1. Mai in Mitau. 
124. (926.) Becker, Emst Phil. Geboren 1794 den 20. Juni zu Pastorat Candau. Stud. 
jur. 14—15. Oberhofgerichts-Advocat in Goldingen, f 1849. 
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125. (927.) Rosenberg, Otto Hieron., von. Geboren 1796 den 12. Juni zu Schwären. 
Stud. jur. 14—15. Assessor des Hauptmannsgerichts in Goldingen, des Oberhauptmanns­
gerichts in Tuckum. Hauptmann in Tuckum. f 1845. 
126. (932.) Schilling', Carl Joh., Baron. Geboren 1795 den 11. November zu Mitau. Stud. 
jur. 1814. Militair: Obrist eines Husaren-Regiments. Privatisirte in St. Petersburg, 
dann in Mitau. f 1856 in Riga. 
1814 Sem. II. 
127. (945.) Matthison, Otto Ernst. Geboren 1794 den 4. October zu Goldingen. Stud. 
pharm. 1814. Apotheker in Simbirsk. f 
128. (952.) Frohbeen, Ed. Friedr. Geboren 1794 zu Mitau, Besuchte das Gymnas. illustre 
seiner Vaterstadt. Stud. med. 14—19. Dr. med. Kreisarzt, Arzt in Dorpat, dann 
Oberarzt an dem Seecadettencorps in St. Petersburg. Dem Marine-Ministerio zugezählt. 
Wirkl. Staatsrath, f 1869 den 21. December. 
129. (953.) Kleist, Friedr. Ernst, Baron. Geboren 1794 den 20. Juni. Besuchte das 
Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. jur. 14—15. Assessor des Hauptmannsgerichts, dann 
des Oberhauptmannsgerichts zu Goldingen. Hauptmann, endlich Oberhauptmann daselbst, 
f 1846 den 31. August. 
130. (956.) Katterfeld, Joh. Friedr. Geboren 1794 zu Neuhausen. Besuchte das Gymnas. 
illustre zu Mitau. Stud. jur., cam. 14—17. 1821 Pastor adj., dann Pastor ord. zu Neu­
hausen. Dr. phil. f 1869 im Juli. 
131. (957.) Katterfeld, Herrn. Ernst Georg. Geboren 1797 den 8. Juli zu Neuhausen. Be­
suchte das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. theol. 14--17. Privatlehrer in Libau. 
1824 Pastor zu Preekuln, dann zu Durben. Dr. phil. f 1876 den 30. Juli. 
132. (959.) Reimers, Friedr. Geboren 1794 den 4. April n. St. zu Goldingen. Stud. jur. 
14—17. Hauslehrer zu St. Petersburg, dann Lehrer am 2. Cadettencorps daselbst, f 
133. (978.) Brandt, Carl. Geboren 1796 den 8. Januar zu Angern. Besuchte das Gymnas. 
illustre zu Mitau. Stud. theol. 14—16. 1817 Lehrer an der Pestalozzischen Anstalt 
zu Yverdün. Bis 21 Lehrer am Gymnas. illustre zu Mitau. 21—30 Pastor adj., 30—36 
Pastor ord. zu Angern. Privatisirte 36—48, mit schriftstellerischen Arbeiten beschäftigt, 
in Dorpat. f 1848 den 9. Mai. 
134. (994.) Haase, Mich. Detlew. Geboren 1796 den 28. September zu Libau. Stud. jur. 
14—15. Ueber seinen Lebenslauf hat sich nichts Sicheres ermitteln lassen. 
135. (999.) Offenberg, Carol, Baron. Geboren 1793 den 28. Februar zu Grösen. Stud. 
jur., cam. 14—15. Hauptmann in Hasenpoth, früher in verschiedenen Landesämtern, 
t 1845. 
136. (991.) Bordelius, Joh. Dan., von. Geboren 1791 den 23. März zu Libau. Stud. 
cam. 14—16. Besitzer von Ligutten. f 1884 den 2. September. 
1815 Sem. I. 
137. (1004.) Bauer, Chr. Ferd. Andr. Geboren 1795 den 21. August bei Goldingen. Stud. 
Mil.-W. 15—17. Ch. 1817. Translateur der livl. Gouvernements-Regierung, f 1834. 
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138. (1005.) Heyking, Peter, Baron. Geboren 1796 den 8. August zu Mitau. Stud. Mil.-W., 
jur. 15—17. Assessor des Kreisgerichts in Windau, f 1851 den 7. Januar. 
139. (1006.) Heyking, Ernst, Baron. Zwillingsbruder des Vorhergehenden. Stud. Mil.-W., 
jur. 15—17. Assessor des Kreisgerichts zu Bauske. f 1830. 
140. (1025.) Grot, Gotth. Hilar. Geboren 1792 den 15. August zu Sackenhausen. Stud. 
pharm., med. 15 — 17. Arzt 25. Assistent des Universitäts-Klinicums zu Dorpat, Arzt 
in Candau. f 1838. 
1815 Sem. II. 
141. (1056.) Michelson, Burch. Dietr. Chr. Geboren 1796 den 11. Februar zu Windau. 
Stud. med. 15—17. Privatisirte in Kurland, f 1830 in Grodno. 
142. (1057.) Michelson, Carl Dem. Leop. Geboren 1798 den 5. April zu Windau. Stud. 
jur. 15—17. Secretair des Kreisgerichts in Windau, f 1855 im Mai. 
1816 Sem. I. 
143. (1081.) Schmidt, Gottfr. Eberh. Geboren 1798 den 21. Mai zu Riga. Besuchte das 
Gouv.-Gymnas. zu Riga, dann das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. jur. 16—17. War 
19—22 Hauslehrer in Kurland. Stadtsecretair in Goldingen, f 1855. 
1816 Sem. II. 
144. (1128.) Tiling, Wilh. Geboren 1798 den 1. Mai zu Riga. Stud. theol. 16—19. Seit 
1823 en3t Pastor adj., dann Pastor ord. zu Bauske. f 1834 den 4. Januar. 
145. (1129.) Tiling, Joh. Aug. Geboren 1797 den 7. Februar zu Riga. Besuchte das 
Gouv.-Gymnas. zu Riga, dann das Gymnas. illustre zu Mitau. Trat 1813 als Husar in 
die russisch-deutsche Legion, diente später im sibirischen Ulanenregiment. Stud. jur. 
16—17. Setzte sein Studium in Heidelberg fort. Actuar des Hauptmannsgerichts zu 
Talsen. 1823 Oberhofgerichts-Advocat zu Mitau, Beisitzer der reformirten Session des 
kurl. Consistorii, zugleich Mitglied des Comites zur Feststellung der Grundzüge des 
bäuerlichen Rechts für die Ostseeprovinzen, f 1861 den 2. Juli. 
146. (1155.) (Düllo, Aug.) Geboren 1796 den 14. Juli zu Pastorat Kabillen. Stud. theol. 
16—18. Gab wegen Harthörigkeit die theologische Laufbahn auf und lebte als Land­
messer in Kabillen. f 1877 den 27. November. 
1817 Sem. I. 
147. (1165.) Hentzelt, Joh. Friedr. Geboren 1797 den 6. Januar zu Talsen. Stud. phil., 
med. 17—21. Arzt in Dorpat. f 1827. 
148. (1173.) Wagner, Carl Chr. Geboren 1798. Besuchte das Gymnas. illustre zu Mitau. 
Stud. med. 17—20. Dr. med. 22. Kreisarzt in Kaluga, dann Arzt an den Anstalten 
des Collegii der allgemeinen Fürsorge daselbst, f 1831. 
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1817 Sem. II. 
149. (1206.) Wichmann, Georg. Gehören 1800 den 8. März zu Mitau. Stud. phil., jur. 
17—21. Militair. Später Beamter an einer Untersuchungs-Commissiou in Mitau. 
t c. 1852 in St. Petersburg. 
1818 Sem. I. 
150. (1236.) Kuntzendorft", Ludw. Ferd. Gehören 1797 zu Mitau. Besuchte das Gymnas. 
illustre daselbst. Stud. jur. 18—20. Grad. stud. 32. Beamter an der Tabaks-Accise. 
Stadtsecretair in Tuckum. Beamter des kurl. Cameralhofs. Notarius publ. in Mitau. 
f 1872 den 12. December. 
151. (1240.) Sehrwald, Guido. Geboren 1800 den 28. Mai zu Friedrich Stadt. Besuchte 
das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. med. 18—22. Dr. med. Kreisarzt in Bauske. 
f 1827 den 9. Mai. 
1818 Sem. II. 
152. (1276.) Kawall, Joh. Heinr. Carl. Geboren 1799 den 3. März zu Mitau. Besuchte 
das Gymnas. illustre seiner Vaterstadt. Stud. theol. 18—21. 1821—23 Hauslehrer zu 
Lesten, 23—25 Hauslehrer zu Pastorat Salgalln. 25—27 auf Reisen in Deutschland, 
Schweiz, Italien, Oesterreich, woselbst er sich dem Studium der Theologie und Natur­
wissenschaft widmete. 27—29 Hauslehrer in Abaushof, 29—30 Hauslehrer zu Anger­
münde. 30—35 Pastor adj. zu Angermünde, 35—81 Pastor ord. zu Pussen. Kawall 
hat besonders in den „Latweeschu Awises" viel Gemeinnütziges über Naturwissenschaft 
vei'öffentlicht. Mitglied mehrerer gelehrter Gesellschaften des In-und Auslandes, f 1881 
den 17. Januar. 
1819 Sem. I. 
153. (1328.) Kleinenberg, Friedr. Alex. Chr. Geboren 1797 den 7. September zu Kruthen. 
Stud. jur. 19—22. Ch. 1822. Stadtsecretair in Libau. f 1858 den 28. December. 
1819 Sem. II. 
154. (1348.) Müller, Ernst Otto. Geboren 1798 den 8. October zu Salwen. Studirte erst 
in Königsberg, dann in Dorpat. Stud. theol. 19—22. Protocollist des Oberhauptmanns­
gerichts zu Goldingen, f 1841 den 13. März. 
155. (1350.) Körber, Carl Anton von. Geboren 1800 den 18. April zu Mitau. Studirte 
erst in Berlin, dann in Dorpat. Stud. jur. 19—22. Lehrer an der Commerz-Schule in 
St. Petersburg, f 
156. (1352.) Auschitzky, Aug. Ludw. Friedr. Geboren 1799 den 14. Mai zu Hasenpoth. 
Besuchte das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. theol. 19—22. War 1825—36 Pastor 
zu Lippaiken, 36—67 zu Gramsden. f 1867 den 19. December. 
157. (1357.) Panck, Leb. Otto Wilh. Geboren 1793 den 4. October zu Waldegahlen. Stu­
dirte 1816—19 zu Königsberg und Berlin, darauf zu Dorpat. Stud. theol. 19—22. 
Hauslehrer in Kurland. Pastor zu Kruthen. f 1834. 
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158. (1358.) Goldmann, Joh. Georg. Geboren 1800 den 3. Juni zu Schrunden. Stud. 
theol. 19—22. Pastor zu Sackenhausen, dann zu Hasenpoth. f 1867 den 6. März. 
159. (1377.) Seraphim, Ferd. Geboren 1798 zu Mitau. Besuchte das Gymnas. illustre 
seiner Vaterstadt. Stud. jur. 19—22. Ch. 1822. Actuar des Hauptmannsgerichts zu 
Talsen. f 1871 den 7. November. 
160. (1383.) Hübschmann, Eduard Joh. von. Geboren 1801 den 29. November zu Lieven-
Bersen. Besuchte das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. med. 19—22. Dr. med. Arzt 
in Talsen. Arzt an den Anstalten des Collegii der allgemeinen Fürsorge und an der 
Canzlei des kurl. Civilgouverneurs in Mitau. Accoucheur, dann Operateur an der medicin. 
Abtheilung der kurl. Gouvernements-Verwaltung, f 1870 den 21. Februar. 
161. (1384.) Helwig, Carl. Geboren 1797 den 11. October zu Jacobstadt. Besuchte das 
Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. jur. 19—22. Cand. jur. Secretair des General­
gouverneurs in Riga, dann in gleicher Stellung am Zollamte daselbst. 1831—65 Justiz­
bürgermeister zu Dorpat. f 1865 den 31. August. 
162. (1392.) Hörner, Franz Wilh. Chr. von. Geboren 1801 den 14. Februar zu Ihlen. 
Besuchte das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. jur. 19—20. Besitzer von Stirnen, 
dann von Grösen. f 1854 den 9. September. 
163. (1402.) Sartori, Joh. Chr. Friedr. Ose. Geboren 1800 den 21. Mäi'z zu Windau. 
Stud. theol. 19—22. Aelterer Classenaufseher bei dem adligen Institut in Moskau, 
f 1841. 
1820 Sem. I. 
164. (1414.) Richter, Lebrecht. Geboren 1802 den 4. November zu Lesten. Stud. theol. 
20—22. War 23—25 Pastor adj., 25—34 Pastor ord. zu Dohlen. Dr. philos. f 1834. 
165. (1415.) Klopmanu, Magnus, Baron. Geboren 1800 den 18. October zu Lassen. Stud. 
jur. 20—21. Oberkirchenvorsteher der Selburgschen Oberhauptmannschaft. Kreismar­
schall. Besitzer von Gross-Lassen. f 1878 den 15. Januar. 
166. (1422.) Voigt, Carl Alex. von. Geboren 1801 den 14. April zu Sessau. Stud. med. 
20—25. Arzt in Dohlen, Kalleten. Arzt im Gouvernement, Cherson. f 1860. 
167. (1436.) ßrasche, Gust. Wilh. Sigism. Geboren 1802 den 28. October zu Pastorat 
Edsen. Erhielt häuslichen Unterricht. Stud. theol. 20—22. Cand. theol. 22—24, Haus­
lehrer zu Alt-Rahden. 25—26 Pastor adj., 26—70 Pastor ord. zu Bartau. Lebte 1870 
bis 83 als Pastor emer. zu Libau. War schriftstellerisch thätig. Hauptwerke: ein 
deutsch-lettisches Wörterbuch, Palejas Jahnis etc. f 1883 den 7. Juni zu Libau. 
1820 Sem. II. 
168. (1446.) Neander, Fr. Eduard. Geboren 1802 den 8. December zu Mitau. Besuchte 
das Gymnas. illustre seiner Vaterstadt. Stud. theol. 20—23. Ch. Mitglied des Comites 
zur Zusammenstellung eines Comments 22 II. 1826 Pastor zu Siuxt, dann Pastor zu 
Kursithen. 1836 Pastor prim. zu St. Trinitatis in Mitau. Assessor des kurl. Con-
sistoriums. Consistorialrath. Pastor emer. Privatisirt in Mitau. 
169. (1447.) Kahde, Johann Carl Wilh. Geboren 1801 den 29. Januar. Besuchte das 
Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. jur. 20—23. f 1824. 
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170. (1448.) Friedrichs, Joh. Gustav. Geboren 1801 den 5. November zu Riga. Besuchte 
das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. med. 20—24. Dr. med. Arzt in Pockroy, dann 
in Kreutzburg. Arzt des kurl. Cameralhofs. Besitzer von Pobuschen. Privatisirte im 
Auslande, f 1872 den 16. März zu Mitau. 
171. (1449.) Kupffer, Herrn. Georg. Geboren 1802. Besuchte das Gymnas. illustre zu 
Mitau. Stud. jur. 20—28. Actuar des Hauptmannsgerichts zu Friedrichstadt. Tisch­
vorstehergehilfe des kurl. Domainenhofs. Arendator in Litauen, f 1876 den 15. Juni. 
172. (1452.) Schultz, Alex. Konr. Heinr. Geboren 1801 den 26. März zu Pastorat Linden. 
Besuchte das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. theol. 20—23. Wurde 1826 Pastor zu 
Scliaulen (Gouvernement Kowno). f 1842 den 21. April. 
178. (1453.) Schultz, Herrn. Wilhelm. Geboren 1796 den 21. December zu Mitau. Be­
suchte das Gymnas. illustre seiner Vaterstadt. Stud. jur. 20—23, Oberhofgerichts-
Advocat in Mitau. f 1854 den 22. August. 
174-. (1455.) Lauenstein, Heinr. Eduard. Geboren 1800 den 25. Juni zu Mitau. Besuchte das 
Gymn. illustre zu Mitau. Stud. jur. 20—23, Stadtsecretair in Bauske. f 1851 den 23. Juni. 
175. (1459.) Maczewsky, Wilh. Chr. Lehrecht. Geboren 1803 den 2. Mai zu Erwählen. 
Besuchte das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. theol. 20—23. Mitglied des Comite's 
zur Zusammenstellung eines Comments 1822 n. Hauslehrer. Oberlehrer an dem Gymnas. 
zu Dorpat. Vorsteher einer höheren Töchterschule zu Mitau. Oberlehrer an der Ritter­
und Domschule zu Reval. Lehrer, dann Oberlehrer am Realgymnas. zu Riga. Pri­
vatisirte in Döhlen, dann in Riga, f 1879 den 29. November. 
176. (1482.) Koskull, Joseph, Graf. Geboren 1802 den 20. Mai zu Pewiken. Stud. jur. 
20—23. Assessor des Hauptmannsgerichts, dann des Oberhauptmannsgerichts zu Gol­
dingen. Hauptmann in Windau, Oberhauptmann in Goklingen. f 1862. 
177. (1486.) Trentovius, Alex. Geboren 1805 den 27. März zu Memel. Stud. phil. 20—21. 
Consul in Memel. 
178. (1487.) Fiinck, Eduard, Baron. Geboren 1800 den 23. October zu Tuckum. Stud. 
jur. 20—22. Besitzer von Kaiwen. Beisitzer des Tuckumschen Ober-Kirchenvorsteher-
amtes. f 1880 den 10. Januar. 
179. (1490.) Fuchs, Carl Georg. Geboren 1802 zu Libau. Besuchte die Schulen seiner 
Vaterstadt. Stud. jur. 20—24. Protokollist, dann Gouv.-Rentmeister des kurl. Cameral­
hofs. Gehilfe des Secretairs der kurl. Acciseverwaltung. Pensionirter Cameralhofsrath. 
f 1880 den 19. November. 
180. (1495.) Panck, Eduard. Geboren 1802 den 21. September zu Waldegahlen. Stud. 
med. 20-25. Dr. med. Arzt in Tuckum, Hausarzt des Fürsten Meschtschersky (Gouv. 
Moskau, Ascheikin). Arzt des Alexandrin.-Waisenhauses zu Moskau. Oberarzt des 
Alexandrin.-Waisen-Cadettencorps in Moskau. Staatsrath, f 1858 den 10. October. 
181. (1497.) Bahder, Eduard, von. Geb. 1803 den 21. Januar zu Würzau. Besuchte das 
Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. theol. 20—23. Mitglied des Comitös zur Zusammen­
stellung eines Comments 22 n. Grad. Stud. 34. War 34—45 Pastor adj. zu St. Trinitatis 
in Mitau, seit 35 auch Consistorialassessor. Ging 1845 in's Ausland. War einige Zeit 
Prediger in Mailand, Darmstadt, dann in Weinheim(bei Heidelberg), f 1882 im November 
zu Darmstadt. 
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1821 Sem. L 
182. (1525.) Büttner, Alex. Andreas. Geboren 1803 den 8. März. Besuchte das Gymnas. 
illustre zu Mitau. Stud. theol. 21—23. Pastor zu Muischezeem und Remten. 51 76 
auch Goldingenscher Probst, f 1876 den 7. October. 
183. (1526.) Brenner, Const. Albert. Geboi-en 1796 den 7. April zu Libau. Stud. pharm. 
21—24. Provisor; Inspector des physikal. Cabinets der Universität Dorpat. Apotheker 
zu Dohlen, f 1849. 
184. (1528.) Schaack, Friedr. Geboren 1804 den 23. November zu Mitau. Besuchte das 
Gymn. illustre seiner Vaterstadt. Stud. theol. 21—23. Inspector und Lehrer an der Kreis­
schule zu Bauske. Seit 1834 Pastor zu Baldohn. f 1857 den 2. December zu Cannstadt. 
185. (1529.) Schaack, Heinr. Geboren 1803 den 11. December zu Mitau. Besuchte das Gymn. 
illustre seiner Vaterstadt. Stud. jur. 21—23. Grad. Stud. 27. Gehilfe des kurl. Gouv.-
Schulen-Directors. Oberhofgerichts-Advocat zu Mitau. f 1848 den 11. October. 
18(J. (1534.) Yierhuff, Ernst Gotthard. Geboren 1803 den 31. October zu Pastorat Neu-
Autz. Erhielt häuslichen Unterricht auf dem Gute Strasden. Stud. phil., jur. 21—23. 
Ch. (Senior.) 1825 Oberhofgerichts-Advocat in Tuckum. Arendirte 1832 das Kronsgut 
Osclieley bei Tuckum. 1839 Besitzer von Klein-Rönnen. Lebte 1842 und 43 als 
Concurs-Cui'ator der Ellern-Marienbergschen Güter auf dem Gute Ellern bei Dünaburg. 
Liess sich 1843 als Advocat in Jacohstadt nieder. 1849 Besitzer von Ilgen, f 1851 
den 30. October. 
187. (1539.) Kupffer, Wilh. Heinr. Geboren 1803 zu Mitau. Besuchte das Gymnas. 
illustre seiner Vaterstadt. Stud. jur. 21 -23. Kreisfiscal in Mitau. 37—56 Secretair 
der Polizeiverwaltung daselbst, f 1856. 
188. (1540 ) Busch, Chr. Gottfr. Geboren 1801 den 26. August zu Bauske. Besuchte das 
Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. theol. 21—23. War 23—25 Hauslehrer in Weiss-
Pomusch, 25—28 Pastor adj., 28—41 Pastor ord. zu Birsen, 41—75 Pastor zu Linden-
Birsgallen. Pastor emer. f 1880 den 16. Januar. 
189. (1547.) Mylich, Otto. Geboren 1800 den 7. December zu Kaltenbrunn. Stud. theol. 
21—23. Grad. stud. 34. 35—37 Pastor zu Sackenhausen, 37—39 zu Lippaiken, 
39—64 zu Blieden. Privatisirte in Dohlen, f 1877 den 28. August. 
190. (1551.) Todt, Friedr. Chr. Heinr. Just. Geboren 1795 den 16. November zu Schweins­
bühl (Waldeck). Stud. med. 21—25 Kreisarzt in Minusinsk (Gouv. Jenisseisk). Mit­
glied der Medicinal-Verwaltung in Irkutzk. f 1827. 
191. (1554.) Goldmann, Carl Friedr. Weinhold. Geboren 1796 den 4. April zu Schrunden. 
Stud. oec., jur. 21—25, Zollbeamter und Advocat, dann Kreisfiscal in Riga. Justiz-
Bürgermeister zu Pernau. f 1848 den 29. November. 
192. (1556.) Kupffer, Carl Herrn. Geboren 1797 zu Mitau. Besuchte das Gymnas. 
illustre seiner Vaterstadt. Studirte 15—19 in Heidelberg, darauf in Dorpat. Stud. theol. 21. 
Cand. theol. 26. War 27—60 Pastor zu Lesten und Strutteln. 53—60 auch Doblenscher 
Propst, f 1860 den 17. Februar. 
193. (1557.) Gottschalck, Wilh. Geboren 1801 im August zu Rudsen. Stud. theol. 21—24. 
f bald nach seinem Abgang von der Universität. 
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1821 Sem. II. 
194. (1572.) Seesemann, Ed. Geboren 1800 den 12. December. Besuchte das Gymnas. 
illustre zu Mitau. Stud. theol. 21—24. Grad. stud. 34. Seit 1835 Pastor zu Kruthen. 
f 1840 den 26. Februar. 
195. (1576 b.) Hafferberg', Joh. Theod. Geboren 1802 den 1, April. Besuchte das Gymnas. 
illustre zu Mitau. Stud. theol. 21—24. War Hauslehrer in Kurland und Livland. 
f 1844 in Dorpat. 
196. (1577 b.) Tiling, Alb. Geboren 1801 den 5. Januar. Besuchte das Gymnas. illustre 
zu Mitau. Stud. theol. 21—24. Seit 1828 Pastor zu Kreutzburg, f 1877 den 4. Aug. 
197. (1580.) Vielrose, Gotth. Friedr. Geboren 1800 den 25. November zu Memelhof. 
Stud. jur. 21—24. Lehrer an der Kreisschule zu Narva, dann Beamter des livl. Ca­
meralhofs. Landwirth in Kurland, f 1847. 
198. (1596.) Gindra, Heran. Geboren 1803 den 31. October. Besuchte das Gymnas. illustre 
zu Mitau. Stud. theol. 21- 24. f als Student. 
199. (1600.) Stürmer, Joh. Geboren 1801 den 1. Mai zu Mitau. Stud. theol. 21—25. 
Vorsteher einer Privat-Lehranstalt zu Mitau. f c. 1836. 
200. (1601.) Melville, Joh. Ludw. Geboren 1803 den 21. Januar zu Libau. Stud. theol. 
21—24. Pastor zu Rutzau. f 1860. 
201. (1604.) Seefeld, Julius von. Geboren 1803 den 24. November zu Gramsden. Stud. 
jur. 21—23. Assessor des Hauptmannsgerichts, dann des Oberhauptmannsgerichts zu 
Mitau und Beisitzer des kurl. Consistorii. Hauptmann in Talsen, Oberhauptmann in 
Jacobstadt. Oberburggraf des Oberhofgerichts, f 1878 den 28. Januar. 
202. (1610.) Mylich, Heinr. Carl. Geboren 1802 den 19. Mai zu Pastorat Kaltenbrunn. 
Stud. med. 21—24. Setzte 24—26 sein Studium in Berlin fort. Dr. med. 27. Arzt zu 
Würzau. f 1837. 
203. (1611.) Hartmann, Theod. Geboren 1802 den 6. October zu Szaimen (Litauen). 
Stud. med. 21—23. Setzte sein Studium 23—26 in Berlin fort. Dr. med. 26. Kreis­
arzt in Schaulen und Arzt auf den Gütern des Grafen Subow. f 1864 in Mitau. 
204. (1612.) Kupffer, Carl Wold. Geboren 1803 den 20. August zu Friedrichstadt. Be­
suchte das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. med. 21—25. Dr. med. 26. Arzt auf 
den Gütern des Grafen Perowsky (Gouv. Tschernigow) Arzt bei dem Ismailowschen 
und dem Muster-Infanterieregiment. Director der Kinderbewahr-Anstalt in Zarskoje-
Selo, zuletzt freipract. Arzt daselbst. Wirkl. Staatsrath, f 1883 den 4. November. 
205. (1615.) Peters, genaunt Steffenbagen, Friedr. Wilh. Geboren 1803 den 13. November 
zu Mitau. Besuchte das Gymnas. illustre seiner Vaterstadt. Stud. oec. 21—24. Buch­
drucker der kurl. Gouv.-Regierung und Besitzer einer Druckerei in Mitau. f 1873 den 
17. October. 
206. (1625.) Brunnow, Alcibiades, Baron. Geboren 1804 den 2. März zu Mitau. Stud. 
oec., jur. 21—24. Ch. 1824. Secretair des Oberhauptmannsgerichts zu Mitau. f 1864. 
207. (1629.) Gilbert, Joh. Friedr. Geboren 1801 den 12. August zu Mitau. Stud. phil., 
theol. 21—24. Hauslehrer in Kurland. Lehrer an dem Gymnas. zu Lida, dann in Nowo-
grudsk (Gouv. Minsk). Lehrer an dem Gymnas. zu Minsk, f 1861. 
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208. (1631.) Wohnhaas, Julius von. Geboren 1803 den 7. Jnli zu Libau. Stud. oec., jur. 
21—25. Archivar des Rathes und Notarius publ. zu Libau. f 1848. 
209. (1632.) Klopmann, Friedr. Heinr., Baron. Geboren 1803 den 11. Januar zuWürzau. 
Stud. oec., jur. 21—24. Actuar des Hauptmannsgerichts zu Hasenpoth. Friedensrichter 
zu Goldingen. Besitzer von Willgahlen, f 1859 den 22. August. 
210. (1636.) Tiling, Joh. Heinr. Geboren 1801 den 8. September zu Frauenburg. Stud. 
oec., theol. 21—24. War 28—30 Pastor adj., 30—37 Pastor ord. zu Nurmhusen, 37—71 
Pastor zu Talsen. f 1871 den 4. August zu Mitau. 
211. (1638.) Waeber, Joh. Heinr. Geboren 1800 den 3. August zu Hamburg. Erhielt 
seine Schulbildung zu Pastorat Edwahlen. Studirte die Rechte in Jena. Stud. theol. 21. 
Hauslehrer in Kurland. Lehrer an der Witte-Hueckschen Waisenstifts-Schule zu Libau. 
f 1858 den 16. März. 
1822 Sem. I. 
212. (1648.) Hacker, Roh. James. Geboren 1803 den 25. Februar zu Mitau. Besuchte 
das Gymnas. illustre seiner Vaterstadt. Stud. theol. 22—24. Grad. stud. 35. Pastor 
zu Bathen. f 1859 den 28. September. 
213. (1656.) Brasche, Otto Georg. Geboren 1804 den 27. October zu Niederbartau. Er­
hielt seine Schulbildung im elterlichen Hause. Stud. med. 22—28. Ch. 28 i. Militair-
arzt. Arzt an einem Hospital in Stawropol, dann in Simferopol. f 1848. 
214. (1670.) Kallmeyer, Joh. Alex. Geboren 1804 den 22. März zu Libau. Stud. phil. 
22—24. Ch. 24. Archivar des Hauptmannsgerichts in Goklingen, dann Actuar und 
stellvertretender Kreisfiscal daselbst, f 1855 den 14. Juli. 
215. (1674.) Goldmann, Chr. Wilh. Geboren 1805 den 5. August zu Schrunden, Stud. 
med. 22—25. Marinearzt in Archangel. Militairarzt. f 1829 in Varna. 
1822 Sem. [I. 
216. (1695.) Wessels, Herrn. Adolph. Geboren 1803 den 1. Mai zu Libau. Stud. theol. 
22—26. Lehrer an einer Privat-Lehranstalt, zu St. Petersburg, dann Pastor diac. an 
der reform. Kirche und Lehrer an der St.. Petri-Schule daselbst, f 1833. 
217. (1702.) Biittner, Georg Friedr. Geboren 1805 den 26. Mai zu Schleck. Stud. theol. 
22—25. Pastor zu Kabillen. f 1883 den 18. Juli. 
218. (1703.) Blaese, Carl. Geboren 1804 den 14. December zu Durben. Stud. theol. 
22—25. Grad. stud. 34. Hauslehrer. 34—55 Pastor zu Ugahlen. f 1855 den 4. April. 
219. (1718.) Bauer, Friedr. Geboren 1804 den 29. August zu Stenden. Stud. phil., med. 
22—23. Besitzer von Seemuppen. f c. 1872. 
220. (1724.) Lieven, Theod., Fürst. Geboren 1803 den 2. Mai zu Senteu. Stud. Mil.-W. 
22—25. Besitzer von Blieden. Lebte längere Zeit im Auslande, f 1863 in Nizza. 
1823 Sem. I. 
221. (1751.) Pantenius, Alex. Geboren 1804 den 15. Januar zu Grünhof. Erhielt seine 
Schulbildung im elterlichen Hause. Stud. jur. 23—25. Ch. Oberhofgerichts-Advocat 
in Mitau. Privatisirte in Bächhof. f 1869 den 2. Juli. 
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222. (1752.) Stempel, Sergei, Baron. Geboren 1804 den 13. Juli zu Mitau. Stud. jur. 
23—25. Ch. 24. Assessor des Hauptmannsgerichts zu Grobin, dann des Oberhaupt­
mannsgerichts zu Jacobstadt. Hauptmann zu Illuxt. f c. 1861. 
223. (1756.) Saemaim, Heinr. Geboren 1804 den 3. Juli zu Grobin. Stud. jur. 23—25. 
Ch. Stadtsecretair zu Grobin. Oberhofgerichts-Advocat zu Libau. f 1845. 
224. (1757.) Hahn, Theod., Bai*on. Geboren 1805 den 26. Januar zu Memelhof. Stud. 
oec. 23—24. Kreisrichter in Grobin f 1849 den 13. Juli. 
1828 Sem. II. 
225. (1782.) Rummel, Friedr., von. Geboren 1805 den 2. August zu Mitau. Besuchte das 
Gymnas. illustre seiner Vaterstadt. Stud. jur. 23—26. f als Student 1826 den 19. Nov. 
226. (1783.) Bluhm, Dan. Joh. Geboren 1801 den 21. Juli zu Mitau. Besuchte die Kreis­
schule seiner Vaterstadt. Beamter in der Canzlei der kurl. Gouv.-Regierung. Besuchte 
mit Beibehaltung dieses Postens das Gymnas. illustre zu Mitau Stud. theol. 23—26. 
Grad. Stud. 1830 War 30—33 Hauslehrer. 34 Pastor adj. zu Hofzumherge. f 1839 
den 25. April. 
227. (1784.) Maczewsky, Joh. Alex. Geboren 1806 den 8. Januar zu Erwählen. Besuchte 
das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. jur. 23—24. Obersecretair des kurl. Oberhof­
gerichts. Secretair des Doblenschen Kreisgerichts. Oberhofgerichts-Advocat in Mitau. 
f 1866 den 7. August. 
228. (1785.) Bilterling, Cail Herrn., von. Geboren 1804 den 25. Juli zu Kukschen. Be­
suchte das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. med. 23—27. Dr. med. Setzte sein 
Studium in Berlin fort. 1830 Arzt in Libau. f 1837 den 28. Februar. 
229. (1791.) Runtzler, Wilh. Geboren 1804 den 23. Mai zu Durben. Stud theol. 23—26 
War 26—30 Hauslehrer, 30—35 Pastor zu Bathen. f 1835 den 20. December. 
230. (1803.) Rottermund, Eduard Heinrich Chr. Geboren 1804 den 12. Juni zu Goldingen. 
Stud. phil., theol. 23—26. R. ist Stifter des G.-B.-W.-Buches! Cand. theol. Pastorder 
lettischen Gemeinde zu St. Annen in Libau. f 1882 den 3. August zu Nitau (Livland). 
231. (1806.) Wessel, Ed. Chr. Geboren 1806 den 6. Januar zu Windau. Stud. oec., jur. 
23—26 Grad. Stud. 30. Archivar des Magistrats in Windau, dann Archivar und 
Tischvorsteher des Hauptmannsgerichts daselbst, f 1855. 
232. (1809.) Lubschewitz, Carl. Geboren 1805 den 25. November zu Budendickshof (?). 
Stud. oec. 23—26. Militair. f im türkischen Kriege (1828—29). 
233. (1810.) Neander, August. Geboren 1804 den 5. August zu Mitau. Stud. jur. 23—25. 
Ch. 26 i. Secretair des Magistrats in Mitau, dann Kronsschiedsrichter hei dem balti­
schen Domainenhof für Kurland, f 1878 den 18. März. 
234. (1811.) Riickmann, Hermann, von. Geboren 1805 den 2. August zu Mitau. Stud. 
jur. 23—25. Besitzer von Ostbach und Sallenen. f 1879 den 3. April zu Hasenpoth. 
235. (1819.) Blunvenberg, Joh. Geboren 1802 den 25. August zu Windau. Stud. oec. 
23—27. Privatlehrer in Dorpat, dann Lehrer an dem Gymnasium und Cadettencoi'ps 
zu Orenburg. t 1848. 
236. (1821.) Wessel, Carl. Geboren 1804 den 26. Juni zu Windau. Stud. phil. 23—26. 
Privatisirte in Windau, f 1845. 
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237. (1823.) Schmidt, Georg Friedr. Geboren 1804 den 28. November zu Dorpat. Stud. 
pharm., med. 23—28. Ch. 26 n—281. Dr. med. Stifter des G.-B.-W.-Buches. Militair. 
arzt. f 1829 zu Sewastopol. 
1824 Sem. I. 
238. (1859.) Tiesenhausen, Friedr. Carl, Baron. Geboren 1804 den 22. October. Besuchte 
das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud.jur. 24—26. Ch. 26 n. Tischvorsteher und Executor 
der kurl. Gouv.-Regierung. Actuar des Hauptmannsgerichts zu Bauske. Secretair der 
lett. Districts-Direction des livländ. Creditvereins, dann älterer Secretair der Ober-
direction des livländ. Creditvereins. f 1871 den 23. Juli zu Riga. 
239. (1860.) Feldmann, Jacob. Geboren 1803 den 3. December. Besuchte das Gymnas. 
illustre zu Mitau. Stud. theol. 24—27. Pastor zu Kursithen. Consistorial-Rath. f 1866 
den 14. Februar. 
240. (1861.) Voigt, Ernst Rob., von. Geboren 1805 den 27. Januar zu Sessau. Stud. pliil., 
theol. 24—27. Grad. Stud. 29. War 30—44 Pastor adj., 44—65 Pastor ord. zu Sessau. 
f 1866. 
241. (1862.) Stending, Andr. Chr. Geboren 1798 den 8. Mai zu Ordorff (Thüringen). Stud. 
med. 24. Kreisarzt im Innern des Reichs, dann Marinearzt, f 1827 in der Schlacht 
bei Navarin. 
242. (1863.) Sponholz, Carl Traugott. Geboren 1803 den 29. August zu Jacobstadt. Be­
suchte das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. med. 24 — 27. Arzt in Goldingen, f 1843 
den 28. December. 
243. (1884.) Hahn, Eduard, Baron. Geboren 1803 den 6. August zu Gelb-Pomusch. Stud. 
jur. 24—26. Ch. 261. Stifter des G.-B.-W.-Buches. Beamter der livländ. Gouvern. 
Regierung. Kreisfiscal in Hasenpoth. f 1850. 
244. (1886.) Schmidt, Carl Adolph, von. Geboren 1804 den 8. October zu Libau. Stud. 
theol., med. 24—29. Militairarzt. f 1829 in Adrianopel. 
245. (1890.) Melville, Carl Wilh. Geboren 1806 den 14. Juni zu Libau. Stud.jur. 24—26. 
Ch. 26 ii. Oberhofgerichts-Advocat zu Libau. f 1862 den 12. Juli. 
246. (1898.) Glaeser, Wilh. Geboren 1803 zu Mitau. Besuchte das Gymnas. illustre seiner 
Vaterstadt. Stud. med. 24—28. Ch. 261. Dr. med. Quarantaine-Ai'zt zu Dubossary, zu 
Taganrog. Kreisart in Podolien. Arzt bei den Anstalten des Collegii der allgemeinen 
Fürsorge zu Taganrog. Medicinal-Beamter der Bakinskyschen Quarantaine-Zollverwal-
tung. Wirkl. Staatsrath, f 1853 zu Dubossary. 
247. (1900.) Steinliard, Ludw. Geboren 1800 den 18. Januar. Besuchte das Gymnas. 
illustre zu Mitau. Studirte erst in Deutschland, dann in Dorpat. Stud. med. 24—27. 
Privatisirte in St. Petersburg, f 
1824 Sem. II. 
248. (1923.) Pohl, Chr. Aug. Geboren 1803 den 14. November zu Mitau. Besuchte das 
Gymnas. illustre seiner Vaterstadt. Stud.jur. 24- 27. Grad. Stud. 29. Archivar des 
Oberhauptmannsgerichts und Notair des Ober-Kirchenvorsteheramtes zu Goldingen, 
f 1838 den 27. Januar. 
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249. (1924.) Tiling, Rob. Geboren 1806 den 18. September zu Bauske. Besuchte das 
Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. med. 24—27. Ch. 271. Dr. med. Kreisarzt in 
Bauske. Arzt in Mitau. Landarzt und Landwirth in Grenzhof (Kurland). Arzt in 
Mitau. f 1872 den 13. März. 
250. (1925.) Sander, Aug. Geboren 1803. Besuchte das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. 
jur. 24—26. Landwirth in Ixtrum (Kurland), f 1848. 
251. (1926.) Hensing, Gust. Geboren 1805 den 10. October zu Mitau. Besuchte das 
Gymnas. illustre seiner Vaterstadt. Stud. med. 24—29. Machte als Militairarzt den 
türkischen Krieg (1828—29) mit. f c. 1830. 
252. (1927.) Biossfeld, Job. Friedr. Geboren 1803 den 22. November zu Thielenhof. Be­
suchte das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. theol., med. 24—27. Kämmerei-Buchhalter 
in Libau bis 1870. Privatisirte daselbst, f c. 1875. 
253. (1929.) Hübschmann, Carl. Geboren 1804 den 20. December zu Jacobstadt. Besuchte 
das Gynmas. illustre zu Mitau. Stud. theol. 24—27. War 1830—35 wissenschaftlicher 
Lehrer am Gymnas. illustre zu Mitau. 35—51 Pastor zu Sieckein. Seit 51 Pastor zu 
Kowno. Probst. 
254. (1936.) Schmidt von der Launitz, Emil. Geboren 1805 den 3. Juni zu Grobin 
Stud. theol. 24—27, Ch. 26 n—271. War 34—82 Pastor zu Grobin, seit 1850 auch 
Grobinscher Probst, f 1882 den 6. Juli. 
255. (1937.) Lüdinghausen-Wolff, Carl, Baron. Geboren 1805 in Roth-Poniemon. Stud. 
jur. 24—26. Ch.. Erbherr auf Roth-Poniemon. Px-ivatisirte seit 1872 in Mitau. f 1883 
den 20. November. 
256. (1946.) Bach, Aug. Chr. Geboren 1805 den 1. October zu Neuhof. Stud. philos. jur. 
24—29. K. V. Kreisfiscal in Goldingen. Districts-Inspector der kurländ. Accise-Ver­
waltung. Gutsbesitzer, f 1881 den 25. November in Libau. 
257. (1947.) Walter, Carl. Geboren 1804 den 25. December zu Goldingeu. Stud. pharm. 
24—25. Apotheker in Bauske, dann in Grobin, Vorsteher einer Fabrik in Brinck-
Rönnen. Privatisirt in Talsen. 
258. (1961.) Immermann, Joh. Wilh. Geboren 1806 den 23. März zu Libau. Stud. phil. 
24. f als Student 1824. 
1825 Sem. I. 
259. (1976.) Zimmermann, Friedr. Wilh. Dav. Geboren 1805 den 29. November zu Mitau. 
Besuchte das Gymnas. illustre seiner Vaterstadt. Stud. theol. 25—28. Hauslehrer. 40—43 
Pastor adj., 43—48 Pastor ord. zu Hofzumberge, f 1848 den 4. August zu Mitau. 
260. (1977.) (Gramkau, Carl Wilh.) Geboren 1806 den 24. Juni zu Mitau. Besuchte das 
Gymnas. illustre seiner Vaterstadt. Stud. med. 25—26. Dr. med. Aelterer Arzt an 
den Anstalten des Collegii der allgemeinen Fürsorge zu Mitau. Staatsrath. 
261. (1978.) Sieffers, Friedr. Wilh. Geboren 1804 den 3. Juli zu Mitau. Besuchte das 
Gymnas. illustre seiner Vaterstadt. Stud. theol. 25—27. War 34—35 Pastor adj. zu 
Angermünde, 36—56 Pastor ord. zu Lassen, 56—63 zu Saucken. f 1863 den 9. October. 
262. (1981.) Buck, Heinr. Paul. Geboren 1804 den 14. September zu Mitau. Stud. pharm. 
25—27. Provisor 36. Apotheker in Windau, f 1844 den 31. December. 
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263. (1982.) Arendt, Alex. Carl. Geboren 1805 den 20. Juni zu Mitau. Stud.jur. 25—27. 
Actuar des Hauptmannsgerichts zu Friedrichstadt, f 1836 Ende Juni. 
264. (1990.) Harff, Ed. Alex. Heinr. Geboren 1807 den 15. Januar zu Mitau. Besuchte 
das Gymnas. illustre seiner Vaterstadt. Stud. theol. 25—27. Grad. Stud. 29. Wurde 
1832 Pastor adj., 42 Pastor ord. der deutschen Gemeinde zu Goldingen, f 1865 den 
25. September. 
265. (1994 b-) Asmuss, Jos. Geboren 1802 den 21. April zu Fockenhof. Besuchte das Gymnas. 
illustre zu Mitau. Stud. med. 25—29. Kreisarzt zu Jacobstadt, f 1877 den 17. Nov. 
266. (1998.) Dressler, Gotth. Wilh. Aug. Geboren 1802 den 14. Juni zu Libau. Stud. 
oec., jur. 25—27. Oberhofgerichts-Advocat zu Jacobstadt. Syndicus, Gerichtsvoigt und 
Secretair des Magistrats zu Arensburg, f 1841 den 1. Januar. 
267. (2003.) Goldmann, Ed. Ernst. Geboren 1806 den 10. Januar zu Pastorat Schrunden. 
Stud. med. 25—26, 31—37. Marinearzt bei der Flotte des baltischen Meeres, dann in 
Sewastopol. Schiffsarzt bei der 1. Flotte-Equipage in Nikolajew. f 1880 im Mai. 
268. (2007.) Hahn, Wilh., Baron. Geboren 1802 den 23. November zu Sluktin-Pomusch 
(Gouv. Wilna). Stud. jur. 25. Besitzer von Sluktin-Pomusch. Privatisirte in Mitau. 
t 1880 den 29. October. 
269. (2008.) Ziegler, Nestor. Geboren 1805 den 26. Februar zu Telsch (Gouv. Wilna). 
Stud. phil., med. 25—29. Arzt im Gouv. Kowno. f 1834 zu Mitau. 
270. (2009.) Zimmermann, Ludolph. Geboren 1803 den 26. November zu Bauske. Stud. 
jur. 25—27. Stadtsecretair zu Hasenpoth. Tischvorsteher-Gehilfe des livl. Domainen-
hofs. Control-Gehilfe des livl. Cameralhofs. Privatisirte in Riga, f 1867 in Nischny-
Nowgorod. 
1825 Sem. II. 
271. (2044.) Gailewicz, Ferd. Leop. Geboren 1806 den 24. März im Gouv. Witebsk. 
Besuchte das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. med. 25—26. f 1826 als Student. 
272. (2046.) Trautvetter, Rudolph. Geboren 1809 den 8. Februar zu Mitau. Besuchte 
das Gymnas. illustre seiner Vaterstadt. Stud. med. 25—29, philos. 29—31. Cand. phil. 
33. Dr. med. Stellvertretender Gehilfe des Directors des botanischen Gartens, und 
Privatdocent an der Universität Dorpat. Gehilfe des Directors des botanischen Gartens 
in St. Petersburg. Professor an der Universität zu Kiew. Rector magnif. Director 
des landwirtschaftlichen Instituts in Gorigoretz. Director des botanischen Gartens in 
St. Petersburg. Correspondirendes Mitglied der Akademie der Wissenschaften. Staatsrath. 
273. (2047.) Schiemann, Carl Friedr. Geboren 1805 den 13. Juni zu Mitau. Besuchte 
das Gymnas. illustre seiner Vaterstadt. Stud. med. 25—36. Ch. 27 i. und 28 i. Guts­
besitzer, dann Arendator in Livländ. Machte als Ornitholog unter F. Parrot die Reise 
nach dem Ararat mit. f 1845 den 13. Mai in Livländ. 
274. C2048.) Schiemann, Chr. Jul. Geboren 1806 den 16. November zu Mitau. Besuchte 
das Gymnas. illustre seiner Vaterstadt. Stud. jur. 25—30. Secretair des kurl. Oberhof­
gerichts. Kreisfiscal in Tuckum. Besitzer von Grauduppen. f 1877 den 15. Mai zu Mitau. 
275. (2053.) Waeher, Herrn. Carl Friedi*. Geboren 1807 den 26. September zu Ed wählen. 
Erhielt seine Schulbildung im elterlichen Hause. Stud. theol. 25—28. Wurde 1832 
t 
in. tJJlJpUll!]. 
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2. Lehrer au dem Witte-Hueckschen Waisenstifte in Libau. 35 Hauslehrer in Nikitskoje 
(Gouv. Pleskau). 37—38 Privatlehrer zu St. Petersburg. 38—42 Erzieher bei dem 
Fürsten Jurij Dolgorukow. 47 Rector der Michaelis-Kirchenschule zu Moskau. Pri­
vatisirte 75 — 81 zu Moskau, f 1881 den 20. April. 
276. (2051.) Sclioen, Carl Heinr. Geboren 1805 den 1. November zu Durben. Erhielt 
häuslichen Unterricht. Stud. theol. 25—28. Setzte sein Studium 1829 in Leipzig fort. 
1837—67 Pastor zu Sackenhausen, f 1867 den 23. April. 
277. (2054.) Bach, Carl Heinr. Stud. phil., jur. 25—28. Gutsbesitzer im Gouv. Wladimir. 
Lebte in Kurland und im Innern des Reichs, f 1866. 
278. (2055.) Brasche, Carl Eduard. Geboren 1806 den 5. September zu Niederbartau. 
Erhielt seine Schulbildung im elterlichen Hause. Stud. med. 25—29. Ch. 27 i, 28 i, n. Dr. 
med. Hospital-Arzt in Kischinew (Jassy). Arzt an der Festung Bender, dann Kreisarzt 
in Ismail, f 1831. 
279. (2060.) Richter, Jul. Wilh. Theoph. von. Geboren 1808 den 14. Dezember zu Dohlen. 
Besuchte das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. theol. 25—28. Cand. theol. Pastor 
zu Dohlen. Pastor an der lettischen Jesuskirche in St. Petersburg, als solcher geistl. 
Beisitzer des Generalconsistorii. Generalsuperintendent und Yice-Präsident des luthe­
rischen Consistorii zu St. Petersburg. Bischof. 
280. (2061.) Holzhausen, Aug. Friedr. Geboren 1805 den 1. October zu Egipten. Be­
suchte das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. med. 25—29. Dr. med. 32. Arzt in 
Kurland, f 1835 zu Pastorat Luttringen. 
281. (2062.) Richter, Georg Wilh. Geboren 1806 den 17. Februar zu Dohlen. Besuchte 
das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. jur. 25 —29. Secretair des kurl. Consistorii, 
darauf kurl. Gouv.-Fiscal. f 1879 den 18. Juli. 
282. (2064.) Bitterling1, Aug. Melchior von. Geboren 1806 den 14. December zu Sahten. 
Besuchte das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. theol. 25—28. War 31—47 Pastor adj., 
seit 47 Pastor ord. zu Sahten. Candauscher Propst. Consistorialrath. 
283. (2066.) Wicdersperger, Carl Job. Geboren 1805 den 2. Februar zu Mitau. Besuchte 
das Gymnas. illustre seiner Vaterstadt. Stud. theol. 25—28. Hauslehrer in Kurland, 
t c. 1835 zu Mitau. 
284. (2068.) Brincken, Carl Heinr. Peter, Baron v. d. Geboren 1807 den 18. Januar zu 
Zabeln. Besuchte das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. jur. 25—28. Ch. 271, n. Kreis-
fiscal zu Hasenpoth. Assessor des Kreisgerichts zu Bauske. Friedensrichter zu Bauske. 
f 1883 den 4. Juni in Mitau. 
285. (2071.) Deringer, Wilh. Geboren 1800 den 21. Februar zu Windau. Stud. pharm. 25. 
Apotheker iu Riga und Aufseher der Apothekerwaaren und Farben am Zollamte da­
selbst. f 1876 den 27. November. 
286. (2088.) Berg, Joh. Georg Wilh. Geboren 1807 den 28. November zu Schleck. Stud. 
phil., theol. 25—34, 36—38. Grad. stud. 42. War 44—51 Divisions-Prediger zu 
Astrachan. 51—65 Pastor zu Pleskau. f 1865. 
287. (2096.) Friedmann, Carl Moritz. Geboren 1803 den 3. Mai zu Mitau. Stud. jur. 
25—29. Inspector des adeligen Instituts zu Kiew. Advocat in St. Petersburg. Pri-
vatisirt in Paris. 
— 24 — 
1826 Sem. I. 
288. (2110.) Neukirch, Joh. Heinr. Geboren 1803 den 7. Februar zu Talsen. Besuchte 
das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. theol., phil. 26—30, Mag. phil. 1837. Dr. phil. 
Privatdocent in Dorpat. Professor an der Universität zu Kiew. Als solcher auch Pro-
rector. Prof. emer. Wirkl. Staatsrath, f 1870 den 3. October. 
289. (2112.) Bohlschwing, Theod. Otto Carl Aug., Baron. Geboren 1808 den 1. August 
zu Mitau. Besuchte das Gymnas. illustre seiner Vaterstadt. Stud.jur. 26—28. Assessor 
des Hauptmannsgerichts zu Talsen, des Oberhauptmannsgerichts zu Seiburg. Hauptmann 
in Illuxt, Oberhauptmann in Jacobstadt, f 1856 den 19. Februar. 
290. (2118.) Rade, Wilh. Geboren 1808 den 22. September zu Hofzumberge. Stud. theol., 
phil. 26—27. Militair. Translateur an der kurl. Gouv. - Regierung. Privatisirte in 
Mitau. f 1871. 
291. (2121.) Dawidolf, Jul. Geboren 1803 zu Libau. Stud. med. 26—30. Dr. med. 
Aelterer Arzt an dem Nicolai-Waiseninstitute in Moskau. Staatsrath, f 1871. 
292. (2126.) Attkull, Gotth. Peter von. Geboren 1807 den 7. Juli zu Wilna. Stud. oec. 
26—29. Militair: Husarenmajor a. D. Privatisirte in Mitau. f 1871 den 10. März. 
293. (2131.) Leyen, Jacob. Geboren 1806 den 8. Februar zu Jacobstadt. Besuchte das 
Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. med. 26—38. Old. 26 n. Ch. 28 i, n und 31 n. Frei-
practisirender Arzt in Talsen. f 1864 den 31. December. 
294. (2136.) Uckermann, Albert Leop. Geboren 1808 den 17. Februar zu Mitau. Be­
suchte das Gymnas. illustre seiner Vaterstadt. Stud. jur. 26—29. Archivar des Raths 
und Secretair der Pass-Expedition in Riga, f 1880 den 3. April. 
295. (2137.) Scherringer, Ed. Joh. Carl. Geboren 1806 den 6. Januar. Besuchte das 
Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. med. 1826. Arzt in Moskau, f c. 1835. 
296. (2138.) Hahn, Adolph, Baron. Geboren 1806 den 17. September zu Gelb-Pomusch. 
Stud. jur. 26—29. Friedensrichter in Friedrichstadt, dann Kreisrichter in Tuckum. 
f 1850. 
297. (2141.) Borkum, Peter. Geboren 1803 den 1. Januar zu Mitau. Stud. med. 26—27. 
t 1829 in Königsberg. 
298. (2142.) Grabe, Wilh. Geboren 1802 den 27. März zu Kreutzburg. Stud. med. 26—30. 
Arzt auf den Gütern des Grafen Schuwalow. f 1849. 
299. (2143.) Babst, Aug. Ludw. Geboren 1806 den 30. December zu Bauske. Besuchte 
das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. jur. 26—28. Protocollist, dann Secretair der 
kurl. Gouv.-Regierung zu Mitau. f 1853 den 13. August. 
1826 Sem. II. 
300. (2163.) Raison, Wilh. Friedr. von. Geboren 1809 den 11. März. Erhielt seine Schul­
bildung in dem Pensionat des Pastor Rosenberger zu Frauenburg. Stud. jur. 26—29. 
f 1829 als Student. 
801. (2164.) Keith, Friedr. Gottl. Ed. Geboren 1806 den 18. August zu Bajen, Stud.jur. 
26—30. Cand. jur. 32. Beamter im Ministerio der Finanzen. Assessor des livl. Do-
— 25 — 
mainenhofs. Beamter für besondere Aufträge bei dem Generalgouverneur vou Wilna. 
Präsident des Criminal-Gerichtshofs in Wilna. f 1871 den 17. October. 
302. (2170.) Beuthner, Adolph Wilh. Geboren 1807 den 6. März zu Wallhof. Besuchte 
das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. theol. 26—29. Old. 27 i, Ch. 28 n. Wurde 1836 
Pastor zu Lippaiken, 1837 Pastor zu Wallhof. f 1867 den 8. April. 
•103. (2171.) Walter, Rob. Wilh. Geboren 1808 den 9. April zu Goldingen. Besuchte das 
Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. med. 26—31, 35—36. Arzt in Talsen. f 1849 den 5. Juni. 
304. (2172.) Kallmeyer, Wilh. Hieron. Geboren 1803 den 29. Mai zu Windau. Stud. 
pharm. 26—27. Vorsteher der Apotheke des Kriegshospitals in Wosnessensk. Apo­
theker daselbst, f 
305. (2173.) (xlaeser, Carl. Geboren 1806 den 10. August zu Libau. Besuchte das Gymn. illustre 
zu Mitau. Stud. theol. 26—29. Wurde 1830 Pastor zu Dondangen, f 1873 den 24. August. 
306. (2174.) Krüger, Anton Adolph. Geboren 1808 den März zu Bauske. Besuchte 
das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. theol. 26—29. Inspector der Kreisschule zu 
Bauske, dann Pastor der deutschen Gemeinde daselbst. Privatisirt in Mitau. 
307. (2175.) Hertel, Theod. Chr. von. Geboren 1806 den 23. März zu Rönnen. Besuchte 
das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. jur. 26—31. Cand. jur. Lehrer an einer Krons-
Lehranstalt in St. Petersburg. Notarius publ., Secretair und Advocat daselbst. Welt­
licher Beisitzer des Generalconsistoriums und Translateur der 2. Abtheilung im 3. De­
partement des Senats. Staatsrath, f 1854. 
308. (2176.) Neumann, Carl Aug. Geboren 1808 den 16. Juli zu Mitau. Besuchte das 
Gymnas. illustre seiner Vaterstadt. Stud. jur. 26—29. Ch. 28 n. Cand. jur. Secretair 
des kurl. Oherhofgerichts, dann Secretair des kurl. Creditvereins und Oberhofgerichts-
Advocat in Mitau. f 1863 den 11. März. 
308'»- (2185.) Wolsky, Friedr. Wilh. Ludw., von. Geboren 1809 den 24. Januar. Besuchte 
das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. jur. 26—29. Cand. jur. 31. Kreisrichter in 
Windau. Besitzer von Pussen. f 1883 den 13. April. 
309. (2187.) Raison, Carl, von. Geboren 1807 den 29. Aug. zu Gross-Autz, Erhielt seine 
Schulbildung im elterlichen Hause. Stud. theol. 26—29. Grad. Stud. 35. War 35—38 
Hauslehrer in Ordangen. 38—63 Pastor zu Windau, f 1863 den 3. August zu Dresden. 
310. (2189.) Panteiiius, Wilh. Geboren 1806 den 26. Februar zu Pastorat Grünhof. Er­
hielt seine Schulbildung im elterlichen Hause Stud. theol. 26—29. Cand. theol. 
Hauslehrer in Degahlen, dann in Paulsgnade. Pastor adj., dann Pastor prim. zu St. 
Annen in Mitau. f 1849 den 7. Juli. 
311. (2190.) Kienitz, Rieh. Herrn. Adolph, von. Geboren 1808 den 18. October zu Libau. 
Stud. theol. 26-29. Cand. theol. Pastor der deutschen Gemeinde zu St. Trinitatis in 
Libau. f 1883 den 16. April. 
312. (2191.) Fuchs, Friedr. Gust. Geboren 1807 den 31. Juli. Erhielt erst häuslichen 
Unterricht, besuchte dann das Collegium Friedricianum zu Königsberg, die Gisewius'sche 
Schule in Mitau, endlich das Gymnas. illustre daselbst. Stud.jur. 26—29. Grad. Stud 
• 33. Beamter der kurländ. Gouv.-Regierung. Actuar des Hauptmannsgerichts zu Bauske 
Privatisirt daselbst seit 1882. 
313 (2198.) Blaese, H£rm. Joh. Reinh. Geboren 1808 den 24. Juli zu Durben. Stud. med. 
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26—28. Arzt 41. Aelterer Bezirksarzt der Domainenverwaltung in Telscli (Gouvern. 
Kowno). Besitzer von Kupischeck. f 1874 den 25. Juli. 
314. (2201.) Griebel, Georg. Geboren 1807 zu Libau. Stud. oec. 26—34. Lehrer 34—40 
iu Moskau, 40—46 in Kaluga, 46—75 in Orenburg. Peusionirt. Agent der Feuer-
versicherungs-Compagnie „Salamander". 
315. (2217.) Fuchs, Chr. Zwillingsbruder von Nr. 312. Erhielt seine Schulbildung auf denselben 
Lehranstalten wie sein Bruder. Stud. theol. 26—29. War 29- 35 Hauslehrer; 35—47 
Garnisonsprediger zu Dünaburg. 47—72 Pastor zu Gross-Salwen. f 1872 den 19. Januar. 
1827 Sem. I. 
310. (2238.) Solbrig, Friedr. Aug. Theod. Geboren 1807 den 6. August zu Jacobstadt. 
Besuchte das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. med. 27—31. Ordinator an dem Neu-
Georgijewskyschen Militairhospital in Warschau, f 1845. 
317. (2241.) Scliemell, Otto Chr. Wilh. Geboren 1807 den 20. November zu Goldingen. 
Stud. med. 27—32, 34—38. Ch. 31 n. Arzt in Libau, dann in St. Petersburg, f 1848. 
318. (2243.) Grotthuss, Heinr. Carl, Baron. Geboren 1808 den 11. Juni zu Angern. Stud. 
med. 27—30. Dr. med. 32. Ch. 28 n. Arzt in Riga. Besitzer von Alt-Abgulden. 
f 1864 zu Dresden. 
319. (2244.) Kuschky, Roh. Geboren 1808 den 1. Februar zu Subbath. Stud. theol. 27—29. 
War 32—36 Pastor adj. zu Neu-Subbath. f 1836 den 21. Februar. 
320. (2256.) Watson, Otto Friedr. Geboren 1807 den 26. Mai zu Lesten. Stud. phil. 
27—34. Executor, Kassirer und Archivar des General-Consistorii in St. Petersburg. 
Privatisirte daselbst, f 1869 den 20. October. 
321. (2259.) Schulz, Rud. Geboren 1807 den 5. August zu Linden. Besuchte das Gymnas. 
illustre zu Mitau. Stud. theol. 27—30. War 1833 Pastor adj. zu Linden-Birsgallen, 1840 
Pastor zu Lippaiken. 1849 lettischer Stadtprediger zu Mitau. f 1866 den 24. Februar. 
322. (2264.) Proch, Emil. Geboren 1807 den 24. Juli zu Mitau. Stud. med. 27—32. 
Ch. 31 ii. Secretair der kurl. Mess- und Regulirungs-Commission. Buchhalter, dann 
Secretair des kurl. Collegii der allgemeinen Fürsorge, f 1884 den 23. Januar. 
323. (2271.) Stempel, Ludw. Peter, Baron. Geboren 1806 im März. Besuchte das 
Gymnas. illustre zu Mitau. Stud.jur. 27—29. Assessor des Kreisgerichts, dann Friedens­
richter zu Friedrichstadt. Hernach Kreisrichter daselbst, f 1883 den 19. Juli. 
324. (2272.) Scheffner, Ferd. Geboren 1804 zu Libau. Besuchte das Gymnas. illustre zu 
Mitau. Stud. phil. 27—29. Privatlehrer in Riga, f 1865. 
325. (2277.) Köhler, Alex. Ed. Werner, Geboren 1805 den 25. November zu Abaushof. 
Stud. med. 27—29. Förster in Gross-Essern, f 1853. 
320. (2278.) Hertel, Ed., von. Geboren 1806 den 15. März zu Gross-Röimen. Stud. phil., jur. 
27—29. Actuar des Hauptmannsgerichts zu Windau. Privatisirte daselbst. fl882den 19. März. 
1827 Sem. II. 
327. (2293.) Krajewsky, Joh. Geboren 1803 den 18. Januar. Besuchte das Gymnas. 
illustre zu Mitau. Stud. phil. 27—32. Cand. phil. Hauslehrer. Lehrer an der höhereu 
Töchterschule, dann Oberlehrer am Gymnasium zu Libau. f 
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328. (2294.) Tiling, Nie. Wold. Geboren 1809 den 7. Mai. Besuchte das Gymnas. illustre 
zu Mitau. Stud. jur. 27—30. Secretair des Oberhauptmannsgerichts zu Hasenpoth. 
f 1868 den 31. März. 
329. (2307.) Heyking, Alex. Friedr. Ernst, Baron. Geboren 1808 den 2. Januar zu Riga. 
Stud. jur. 27—30. Assessor des Hauptmannsgerichts in Friedrichstadt. Besitzer von 
Spaliren. f 1855 zu Wiesbaden. 
330. (2310.) Conradi, Carl Wilh. Geboren 1808 den 15. August zu Sallgaln. Besuchte 
das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. theol. 27—30. Seit 1831 Pastor zu Sallgaln. 
f 1880 den 6. October. 
331. (2317.) Funcke, Heinr. Geboren 1809 den 4. August zu Hasenpoth. Besuchte das 
Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. theol. 27—30. Ch. Hauslehrer in Kurland, f 1834. 
332. (2319.) Rummel, Adolph Ferd., von. Geboren 1808 den 18. Juni zu Pilten. Besuchte 
das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. jur. 27—31. Protocollist des Obei'hauptmanns-
gerichts zu Hasenpoth. Secretair des Oberhauptmannsgerichts zu Goldingen, f 1864 
den 16. November. 
333. (2320.) Blumenthal, Friedr. Roh. Geboren 1808 den 14. Februar. Besuchte das 
Gymnas. illustre zu Mitau. 'Stud. med. 27—33. Dr. med. 35. Arzt in Kurland, dann 
im Tambowschen Gouvernement. Oberarzt an dem Micliailowschen Cadettencorps in 
Woronesh. f 1862. 
334. (2321.) Fircks, Carl Peter, Baron. Geboren 1810 den 15. October zu Lesten. Be­
suchte das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. jur. 27 —30. Cand. jur. 32. Gesandtschafts-
Secretair zu Frankfurt a. M. Beamter für besondere Aufträge in diplomatischen An­
gelegenheiten bei dem Statthalter von Warschau. Schriftführer des kurl. Gouvernements-
Procureurs. Weltlicher Beisitzer des kurl. Consistorii in Mitau. 
335. (2328.) Walter, Rud. Geboren 1809 den 26. October zu Goldingen. Besuchte das 
Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. jur. 27—30, 32—33. Obersecretair des kurl. Ober­
hofgerichts. f 1845 den 25. September zu Grauduppen. 
330. (2332 ) Gilbert, Guido. Geboren 1809 den 23. August zu Mitau. Stud. med, jur. 
27—32. Candidatjur. Notair des Oberkirchenvorsteher-Amtes, Schriftführer desVogtei-
gerichts, Oberhofgerichts-Advocat und Buclüialter der Stadtkämmerei in Goldingen, 
f 1875. 
337. (2336.) Stuss, Friedr. Wilh. Geboren 1808 den 1. Juli zu Preekuln. Stud. theol. 
27—30. Old. 281. Ch. Hauslehrer 37—42, Pastor zu Angern, f 1842 den 6. August, 
zu Gross-Lahnen. 
338. (2337.) Raisou, Aug., von. Geboren 1807 den 3. August zu Gross-Autz. Erhielt 
seine Schulbildung im elterlichen Hause. Stud. theol. 27—30. Grad. Stud. 36. Pastor 
zu Gross-Autz. Probst. Geistlicher Beisitzer eines Ober-Kirclienvorsteheramtes. Mit­
glied des General-Consistorii. f 1882 den 5. Juni zu Pastorat Neuenburg. 
339. (2339.) Stayenliagen, Herrn. Geboren 1808 den 25. Juni zu Goldingen. Stud. jur. 
27—30. Grad. Stud. 32. Beamter des kurl. Oberhofgerichts. Mitauscher Kreisfiscal. 
Mitglied des kurl. Collegii der allgemeinen Fürsorge, f 1868 den 17. September. 
340. (2342.) Hellmann, Joh. Friedr. Geboren 1808 den 22. September zu Gemauerthof. 
Stud. phil. 27—31. f als Student 1831 den 8. Mai. 
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341. (2345.) Becker, Theodor. Geboren 1807. Besuchte das Gynmas. illustre zu Mitau 
Stud. med. 27—32, 34. Landwirth in Kabillen. f 1881 den 14. Juli. 
342. (2346.) Rahden, Ernst, Baron. Geb. 1809 den 6. August zu Alschoff. Stud. phil. 
med. 27—33, 35—38. Privatgelehrter in Halle, f 1876 den 16. Juni. 
343. (2348.) Schneider, Friedr. Geboren 1806 den 6. April zu Kabillen. Stud. oec., med. 
27—36. Ch. Dr. med. 40. Ausserordentlicher Professor und Prosector an der Univer­
sität Dorpat. Privatisirte in Kurland, f 1865. 
344. (2355.) Goertz, Aug. Ludw. Geboren 1807 den 8. September zu Sennhof. Stud. oec., med. 
27—32. Hauslehrer in Moskau. Vorsteher einer Privat-Lehranstalt in Kaluga.f 1877 
345. (2357.) Solbrig, Edm. Jul. Geboren 1809 den 5. Februar zu Jacobstadt. Stud. 
Mil.-W. 27—30. Hauslehrer. Lehrer an dem Pawlowschen 1. Cadettencorps, dem adligen 
Regiment und anderen Kronsanstalten, sowie an der reform. Schule zu St. Petersburg. 
Privatisirte in Dorpat, dann in St. Petersburg, f c. 1870. 
1828 Sem. I. 
346. (2428.) Bauer, Friedr. Magn. Geboren 1805 den 12. Juni zu Mitau. Besuchte das 
Gymnas. illustre seiner Vaterstadt. Stud. med. 28—33. Gehilfe des Oberarztes am 
Seehospital zu Kronstadt. Medicinalinspector des Hafens daselbst. Stabsarzt. Staats­
rath. f 1862. 
347. (2432.) Korff, Chr., Baron. Geboren 1808 den 15. Februar zu Appricken. Stud. jur 
28—30. Rath der Direction des kurl. Crreditvereins. Privatisirte in Hasenpoth. f 1849 
den 27. Mai. 
348. (2433.) Osten-Sacken, Ferd., Baron v. d. Geboren 1807 den 10. Juli zu Paddern. 
Stud. phil. 28—32. f als Student. 
349. (2436.) Osten-Sacken, Chr., Baron v. d. Geboren 1808 den 24. Juni zu Paddern. 
Stud. phil. 28—30. f bald nach seinem Abgang von der Universität. 
350. (2441.) Gregoire, Jul. Geboren 1808 den 23. Juni. Besuchte die Elementarschule 
zu Goldingen, hernach Pensionen auf dem Lande. Stud. jur. 28—30. Grad. Stud. 33. 
Diente bis 1880 in Justizbehörden in Mitau, danii in Jacobstadt. Privatisirt in Mitau. 
351. (2443.) Meyer, Adolph Joh. Chr. Geboren 1802 den 12. Juli zu Dohlen. Stud. oec., 
med. 28—34. f als Student. 
352. (2445.) Pflug, Ernst Friedr. Wilh., von. Geboren 1808 den 3. September. Besuchte 
das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. jur. 28—32. Cand. jur. Privatisirt in Jacobstadt. 
353. (2465.) Haaren, Georg Jul. Wilh., Baron. Geboren 1807 den 9. Juli in Litauen. Be­
suchte das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. jur., cam. 28—30. Grad. Stud. 32. 
Attache bei der Gesandtschaft in Dresden. Besitzer von Poislitz (Gouvern. Kowno). 
1828 Sem. II. 
354. (2493.) Cruse, Herrn. Wilh. Geboren 1812 den 3. October zu Mitau. Besuchte das 
Gymnas. illustre seiner Vaterstadt. Stud. theol. 28—31. Grad. Stud. 33. Pastor der 
reform. Gemeinde in Mitau und Libau. Beisitzer der reform. Session des kurl. Con­
sistorii. Consistorialrath. Pastor emerit. seit 1876. i ^  
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355. (2501.) (Bidder, Friedr. Georg Carl Heinr.) Geboren 1810 den 28. October zu Tauer-
kaln. Besuchte das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. med. 28—34. Ch. Dr. med. 
Ordentlicher Professor an der Universität Dorpat. Rector magnificus. Correspondirendes 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften. Professor emerit seit 69. Privatisirt in 
Dorpat. Wirk!. Staatsrath. 
356. (2503.) Dercks, Theodor. Geboren 1810 den 9. August zu Goldingen. Stud. med 
28—34. Farbenträger. Dr. med. 36. Arzt in Edwahlen. Besitzer von Appussen. 
Taxator des kurl. Creditvereins. f 1884 den 19. März. 
357. (2504.) Schmemann, Beruh. Arnold. Geboren 1809 den 25. September zu Mitau 
Besuchte das Gymnas. illustre seiner Vaterstadt. Stud. med. 28—35. Dr. med. Arzt 
in Mitau, 40—57 auch Gymnasialarzt daselbst, f 1870 den 8. März. 
358. (2510.) Friedlieb, Friedr. Const. Geboren 1801 den 6. October zu Goldingen. Stud. 
pharm., med. 28—33. Dr. med. Assistent an dem Universitätsclinicum in Dorpat. 
f 1834 zu St. Petersburg. 
359. (2516.) Kallmeyer, Theod. Geboren 1809 den 19. August bei Pilten. Stud. theol. 
28—31. War 37—54 Pastor adj., 54—59 Pastor ord. zu Landsen und Hosau. f 1859. 
360. (2521.) Waschmann, Rud. Geboren zu Windheim bei Hasenpoth. Stud. phil., 
med. 28—32. Arzt, Besitzer von Windheim, f 1853 den 26. Februar. 
361. (2527.) Jürgenssenn, Georg. Geboren 1808 den 8. Mai zu Mitau. Stud. phil., med. 
28—33. f als Student. 
362. (2553.) Endersen, Chr. Ludw. Geboren 1803 den 13. Juli zu Mitau. Stud. oec., med. 
28—38. Arzt 42. Arzt im Süden des Reichs, f 1849. 
363. (2556.) Müller, Ernst. Geboren 1809 den 20. Januar zu Duhren. Besuchte das 
Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. med. 28—33. Dr. med. Militairarzt in Podolien. 
Arzt in Kowno. Medicinalinspector in Minsk. Privatisirte in Kurland (Sernaten). 
f 1858 den 5. November zu Memel. 
364. (2559.) Neander, Georg Eugen. Geboren 1811 den 4. October zu Mitau. Besuchte 
das Gymnas. illustre seiner Vaterstadt. Stud. med. 28—39. Privatlehrer in Kurland. 
Registrator, dann Secretair des kurl. Oberhofgerichts, f 1864 den 13. Mai. 
365. (2560.) Schilling, Carl Wilh. Andr. Geboren 1809 den 10. November zu Jacobstadt. 
Besuchte das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. med. 28—34. Kreisarzt in Illuxt, dann 
in Hasenpoth. Staatsrath. Privatisirte in Mitau, f 1874 den 23. Mai. 
366. (2582.) Karpiensky, Joh. Friedr. Geboren 1810 den 28. Mai zu Suhrs. Erhielt 
seine Schulbildung in den Pensionen zu Pastorat Landsen, Edwahlen und Angermünde. 
Stud. theol. 28—34. Grad. stud. 36. Hauslehrer. 49—56 Pastor zu Stenden, 56—71 
Pastor zu Ugahlen. f 1871 den 7. Juni. 
367. (2590.) Pfeffer, Heinr. Geboren 1801 den 13. October. Stud. pharm., med. 28—32. 
Arzt in Salanten (Gouv. Kowno). f 1862 den 30. December. 
1829 Sem. I. 
368. (2612.) Scheel, Peter Joh. Geboi'en 1809 den 21. August. Besuchte das Gymnas-
illustre zu Mitau. Stud. jur. 29—32. Grad. stud. 35. Actuar des Hauptmannsgerichts 
zu Friedrichstadt, f 1841 den 14. Mai. 
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369. (2616.) Behr, Carl Otto, Baron. Geboren 1810 den 10. Januar zu Popen. Erhielt 
seine Schulbildung im elterlichen Hause. Stud. oec. 29—30. Setzte sein Studium 
30—32 zu Bonn fort. 1832 Majoratsherr auf Schleck und Abaushof, seit 34 auch 
Majoratsherr auf Popen und Anzen. f 1872 den 13. October zu Dresden. 
370. (2617.) Behr, Werner Friedr. Ulr., Baron. Geboren 1809 den 8. Juni zu Popen. 
Erhielt seine Schulbildung im elterlichen Hause. Stud. oec. 29—30. Setzte sein Stu­
dium 30—32 zu Bonn fort. 1832 Majoratsherr auf Popen und Anzen. f 1834 den 
16. Juni zu Töplitz-Schönau. 
371. (2624.) Heiickhnsen, Ed. Geboren 1810 den 27. August zu Libau. Stud. phil., jur. 
29—36. Secretair des Kxeisgerichts in Illuxt. Stadtsecretair in Bauske. f 1872 den 
28. December in Libau. 
372. (2645.) Bock, Carl Wilh. Friedr. Silv. Geboren 1810 den 28. Juli zu Baltensee. Be­
suchte das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. theol. 29—31. Grad, stud. 32. Haus­
lehrer zu Pastorat Nerft. 1837 Kirchspielsprediger zu Neu-Subbath. 51 Pastor der 
lettischen Gemeinde zu Döhlen. 1882 Pastor emer. Privatisirte zu Dohlen, f 1883 
den 2. Mai. 
373. (2649.) Heyking, Carl, Baron. Geboren 1810 den 17. Februar zu Popraggen. Stud. 
phil., jur. 29—31. Assessor des Hauptmannsgerichts in Illuxt. Privatisirte in Kurland, 
f 1883 den 29. April zu Kentowzy (Gouv. Kowno). 
374. (2655.) Kittel, Carl Eduard. Geboren 1809 den 20. Juli zu Jacobstadt. Stud. med. 
29—32, 34—35. Dr. med. Ch. Ai'zt. in Neu-Subbath. f 1840 den 27. August. 
375. (2672.) Goertz, Peter. Geboren 1807 zu Sennhof. Stud oec., jur. 29—36. Secretair 
des kurl. Oberhofgerichts. Stadtsecretair in Jacobstadt, f 1850. 
376. (2680.) Wilde, Theod. Geboren 1809 den 11. Januar zu Apgulden. Stud. oec., med. 
29—38. Arzt in Dserwenhof, in Pebalg, endlich in Gotthardsberg (Livl.). f 1868 den 6. Mai. 
1829 Sem. II. 
377. (2708.) Schmölling, Alexius Heinr. Geboren 1808 den 2. Mai zu Mitau. Besuchte 
das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. theol. 29—31. f als Student. 
378. (2725.) (Rummel, Ernst von.) Geboren 1810 den 20. September zu Pilten. Stud 
med., jur. 29—38. Ch. 34 i, n, 35 i. (Senior 35 i.) Protocollist des Oberhauptmanns­
gerichts, dann Kreisfiscal in Tuckum. Canzlei-Director des kurl. Civilgouverneurs. Dem 
Ministerio des Innern zugezählt. Wirkl. Staatsrath, f 1881 den 29. Januar in Mitau. 
379. (2727.) Vierhuff, Theod. Geboren 1811 den 14. Februar zu Pastorat Neu-Autz. Be­
suchte das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. philos., med. 29—35. Arzt in Kaluga. Leiter 
eines Privathospitals auf dem Gute Ostrada bei Moskau, f 1872 in Moskau. 
380. (2728.) Schiemann, Theod. Geboren 1810 den 12. August zu Mitau. Besuchte das 
Gymnas. illustre seiner Vaterstadt. Stud. jur. 29—32. Grad. stud. 41. Landwirth. 
Beamter der kurl. Gouv.-Regierung. Stadtsecretair zu Grobin. f 1853 den 7. Januar. 
381. (2738.) Makinsky, Carl. Geboren 1810 den 15. Februar zu Libau. Stud. phil. 
29—35. Oberlehrer an dem 1. Gymnasium in Kiew. Privatisirt daselbst. 
382. (2761.) Glaeser, Ulr. Adolph. Geboren 1812 den 2. März zu Libau. Besuchte das 
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Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. med. 29—36. Dr. med. Jüngerer Arzt der Tuckumschen, 
dann der Mitanschen Bezirksverwaltung. Arzt in Zabeln. 
1880 Sem. I. 
383. (2782.) Melville, Henry Adolph. Geboren 1811 den 16. Juli zu Libau. Stud. phil., 
med. 30—36. Dr. med. et chir. Stadtarzt in Grobin. f 1882 den 22. December. 
384. (2786.) Lundt, Carl. Geboren 1809 den 25. December zu Appricken. Stud. phil. 
30—35. Privatisirte in Dorpat, dann in Niederbartau. f 1883 den 28. März zu Libau. 
385. (2787.) Klefeid, Carl. Geboren 1812 den 23. April zu Schein. Stud. phil., med. 
30—36. Landarzt hei Libau. f ca. 1839, 
386. (2791.) Grotthnss, Ludw. Theod., Baron. Geboren 1811 den 28. März zu Salingen bei 
Mitau. Stud.jur. 30—33. Lebte im Auslande. Besitzer von Misshof. Privatisirt in Mitau. 
387. (2992.) Hencking, Friedr. Geboren 1811 zu Goldingen. Stud. med. 30—36. Ch. 
35ii, 36i. Dr. med. War Arzt in Goldingen, dann in Moskau. Hausarzt des Fürsten 
Apraxin. Arzt an dem Stadthospital in Woronesh, älterer Ordinator daselbst, f 1879 
den 16. März. 
388. (2799.) Doellen, Friedr. Carl. Geboren 1812 den 24. März zu Mitau. Besuchte das 
Gymnas. illustre seiner Vaterstadt, Stud. med. 30—39. Old. 33 n. Arzt 42. Aelterer 
Arzt der Bezirksverwaltung in Jacobstadt (Dserwenhof), dann Arzt in Warkland (Gouv. 
Witebsk). Arzt auf dem Kronsgute Würzau. Besitzer von Zirulischeck. f 1880 den 
18. Juni in Livländ. 
389. (2820.) Antonius, Carl Wilh. Ed. Gebore« 1811 den 4. Januar zu Bauske. Stud. 
oec. 30—39. Ch. 35 II, 36 i, n. (Senior 36 n.) Landwirth in Sessau. f 1848= 
1880 Sem. II. 
390. (2838.) Runtzler, Heinr. Geboren 1810 den 10. October zu Durben. Stud. med. 
30—36. Dr. med. Bezirksarzt der Reichsdomainen in Kurland. Arzt in Libau und 
Aufseher der Apothekerwaaren und Farben am Zollamte daselbst, f 1852 den 21.0ct. 
391. (2846.) Eitner, Alex. Carl Friedr. Geboren 1813 den 7. Februar in Litauen. Stud. 
phil. 30—32. Landwirth im Gouv. Wilna. f c. 1855. 
392. (2864.) Raison, Carl Georg von. Geboren 1808 den 4. November zu Frauenburg. 
Stud. oec. 30—36. Gutsverwalter im Gouv. Saratow. f 1851. 
393. (2865.) Johaunsen, Franz Robert. Geboren 1811 den 20. October zu Libau. Stud. 
oec., med. 30 -36. Ch. 33 n, 34 i, n. (Senior 34 n.) Arzt 39. Jüngerer Arzt der Be­
zirksverwaltung zu Hasenpoth. Stadtphysicus und Gymnasialarzt in Libau, 
394. (2873.) Trautvetter, Hugo. Geboren 1812 den 21. Februar zu Mitau. Besuchte das 
Gymnas. illustre seiner Vaterstadt. Stud. phil. 30—33. Inspector und Lehrer an der 
Kreisschule zu Tuckum. Inspector des 2. Gymnas. zu Kiew. Director des Gymnas. 
zu Rowno (Gouv. Wolhynien). Gouvernements-Schulen-Director in Podolien. Schul-
director von Nemirowo und Wilna. Bezirksinspector des Wilnaschen Lehrbezirks. 
Wirk!. Staatsrath, f 1877 den 18. December. 
395. (2875.) Friede, Emil Dom. Ferd. Geboren 1811 den 17. December zu Mitau. Be­
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suchte das Gymnas. illustre seiner Vaterstadt. Stud. phil., iur. 30 —35. Cand. jur. 
Oberhofgerichts-Advocat in Mitau, dann Obersecretair des kurl. Oberhofgerichts, f 1854 
den 19. Juni. 
396. (2876.) Dieterich, Heinr. Gottfr. Theod. Geboren 1811 den 17. November zu Behrs-
liof. Besuchte das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. med. 30—35. Dr. med. Ai'zt in 
Frauenburg, dann in Kreutzburg. Arzt in Kamenka und Alexandrowka (Gouv. Kiew). 
Arzt in Mitau, in Alt-Autz. Besitzer von Jumpraweeten. 
397. (2877.) Linde, Alex. Gust. Geboren 1810 den 21. November. Besuchte das Gymnas. 
illustre zu Mitau. Secretair des Consistorii zu Moskau. Privatisirte daselbst, später in 
Deutschland. 
398. (2905.) Shnolin, Robert, Baron. Geboren 1810 den 24. Juni zu Perboon bei Hasen­
poth. Stud. phil. 30—31. Assessor des Hauptmannsgerichts, dann Kreisrichter in Talsen. 
1831 Sem. I. 
399. (2915.) Hillner, Wilh. Geboren 1813 den 1. Juli zu Angermünde. Stud. theol. 
31—34. Cand. theol. Old. 31 n. Pastor zu Popen und Angermünde. Oberpastor zu 
St. Johannis in Riga, dann Oberpastor an der Domkirche daselbst. Geistlicher Beisitzer 
des Generalconsistorii in St Petersburg. Oberconsistorialrath. f 1868 den 10. April. 
400. (2925.) Pirang, Chr. Reinh. Geboren 1811 den 12. Mai zu Bauske. Stud. jur. 31—34. 
Landwirth im Gouv. Witebsk. Lehrer an dem 1. Gymnas. zu Moskau, f 1859. 
401. (2933.) Meier, Georg Ed. Geboren 1809 den 1. Januar zu Brandenburg bei Mitau. 
Stud med. 31—36. Militairarzt. Arzt in Kamenka (Gouv. Kiew). Arzt an der Pulver­
fabrik Schostka (Gouv, Tschernigow). Privatisirte in St. Petersburg. Stabsarzt, f 1848. 
1831 Sem. II. 
402. (2961.) Schultz, Joh. Chr. Geboren 1810 zu Libau. Besuchte die Kreisschule seiner 
Vaterstadt, dann das Gouv-Gymnas. zu Riga. Stud. med. 31—36. Ch. 351, n. Dr. 
med. Jüngerer Arzt des Astrachanschen Grenadier-Regiments, Oberarzt des sibirischen 
Grenadier-Reg. 1842 Oberarzt der 1. Artillerie-Brigade des Grenadier-Corps. Machte 
als solcher die ungarische Campagne mit. 1850 älterer Ordinator an dem Nicolai-
Militairliospital in St. Petei'sburg. 52 Director des Alexander-Newskyschen Kinderasyls. 
53 Oberarzt des Militairhospitals in Gatschina und des Stadthospitals daselbst. Ehren-
hofmedicus. Arzt bei der kaiserlichen Jagd, bei dem Waiseninstitute in Gatschina, bei 
der Warschauer Eisenbahn. Freipractisirender Arzt in St. Petersburg. Staatsrath. 
403. (2969.) Blnhm, Carl Herrn. Geboren 1812 den 8. October zu Mitau. Besuchte das 
Gymnas. illustre seiner Vaterstadt. Stud. med. 31 — 34. Dr. med. 36. 35—36 Gehilfe; 
des Directors des botanischen Gartens in Dorpat. 37—40 jüngerer Arzt am Kranken­
hause zu Mitau. 40—73 Brunnenarzt in Baldohn. Seit 1873 freipractisirender Arzt in 
Mitau. 
404. (2976.) Cruse, Victor Ed. Geboren 1812 den 3, October zu Mitau. Besuchte das 
Gymnas. illustre seiner Vaterstadt. Stud. med. 31—36. Dr. med. 40. Ordinator an 
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dem Alexandra-Hospital und Director einer Kinderbewahr-Anstalt in St. Petersburg. 
Arzt in Riga. Staatsrath. 
405. (2977.) Stöver, Carl Andr. Friedr. Geboren 1810 den 31. October zu Riga. Be­
suchte das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. med. 31—40. Ch. 35 n. Arzt 42. Jün­
gerer Arzt der Goldingenschen Bezirksverwaltung, f 1855 den 1. Juli zu Berghof. 
406. (2988.) Miram, Carl Ed. Geboren 1811 den 4. August zu Mitau. Stud. med. 31—33. 
Professor adj. an der medico-cliirurg. Academie zu Wilna. Professor an der Universität 
zu Kiew, dann Arzt daselbst. Privatisirt auf seinem Gute bei Kiew. 
407. (2994.) Tabeau, Dietr. Joh. Geboren 1809 den 30. November zu Yirginahl. Stud. 
oec., dipl. 31—35. Inspector der Hasenpothschen Bezirksverwaltung, f 1853 den 17. Juli. 
408. (2995.) Bedel, Joh. Phil. Geboren 1813 den 10. Februar zu Mitau. Besuchte das 
Gymnas. illustre seiner Vaterstadt. Stud theol. 31—34. Old. 321, Ch. 341, n. Haus­
lehrer. 1841 Pastor zu Birsen, 1845 Pastor zu Barbern, f 1869 den 10. December. 
409. (3001.) Diston, Alex. Dav. Eman. Geboren 1812 den 4. December zu Pastorat 
Dohlen. Stud. theol. 31—34. Pastor der deutschen Gemeinde zu Schaulen (Gouv. 
Kowno). 
410. (3002.) Jensen, Friedr. Ed. Geboi*en 1806 den 15. April zu Mitau. Stud. phil., 
jur. 31—35. Oberhofgerichts-Advocat zu Mitau. Kreisfiscal in Wenden. Assessor der 
der livl. Gouv.-Regierung. Privatisirte in Wenden, f 1879 in Goldingen. 
1832 Sem. I. 
411. (3016.) (Otto, Alex. Ludw.) Behält die Farben. Geboren 1812 den 15. October zu 
Friedrichshamm (Finnland). Besuchte das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. med. 32—39. 
Old. 32 ir, Ch. 35 i, n. (Senior 35 n.) Arzt in Dohlen, dann in Neuenburg, f 1879 den 
9. September zu Mitau. 
412. (3021.) Vahrenhorst, Carl. Geboren 1812 den 6. Februar zu Libau. Stud. med. 
32—35. Buchhalter des kurl. Domainenhofs. Förster zu Oberbartau. f 1880 den 21. Sept. 
418. (3022.) Fock, Wilh. von. Geboren 1813 den 12. April zu Frauenburg. Stud. phil. 
32—36. Hauslehrer in St. Petersburg, dann in Kurland. Privatisirte in Goldingen, 
f 1872 den 2. August in Kreuznach. 
414. (3024.) Bernewitz, Hans Friedr. Geboren 1812 den 19. Juni zu Pastorat Neuen­
burg. Erhielt seinen ersten Unterricht im elterlichen Hause, besuchte dann das 
Joacliimsthaler Gymnas. zu Berlin. Stud. theol. 32—35. Ch. 351. Hauslehrer in 
Pockroy und im Pastorat Neuenburg. Seit 1842 Pastor zu Candau. 
415. (3028.) Trentovius, Heinr. Geboren 1810 den 12. December zu Memel. Stud. med. 
32—37. Arzt der 3. Division der baltischen Flotte. Flagmannsarzt der halt. Flotte. 
Stabsarzt. Staatsrath, f 1876. 
416. (3048.) Dartau, Aug. Friedr. Geboren 1810 den 12. Februar zu Wallhof. Besuchte 
das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. theol. 32—35. War 46—57 Pastor zu Schoden 
(Gouv. Kowno), 57—83 zu Kruthen. Pastor emer. f 1884 den 30. Juni zu Libau, 
417. (3052.) Okel, Ernst Friedr. Geboren 1814 den 1. Mai zu Mitau. Stud. med. 32—36. 
Dr. med. Ordinator an dem 2. Militair-Landhospital, Arzt bei der Festung in St. Peters-
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bürg. Mitglied des Conseils der Kinderb ewahranst alt. Director der Alexander-Newsky-
schen Kinde rb e w ah ran s t al t und der Maximilian-Heilanstalt zu St. Petersburg, Ehren-
hofmedicus. Staatsrath, f 1879 den 28. Juli. 
418. (3064.) Paknscli, Joh. Geboren 1808 den 13. December zu Bauske. Stud, phil. 
32—35. Oberlehrer an dem Gymnas. zu Reval. f 1861 den 13. März. 
1882 Sem. II. 
419. (3067.) Henko, Jul. Geboren 1812 den 25. October zu Candau. Besuchte das Gymnas. 
illustre zu Mitau. Stud. med. 32—35. Dr. med. Arzt in Schlock. Jüngerer Arzt der 
Bauskeschen Bezirksverwaltung der Reichsdomainen. Kreisarzt in Bauske. f 1864 den 
29. März in Dünamünde. 
420. (3068.) Kahn, Emil Const. Geboren 1810 den 5. April zu Mitau. Besuchte das 
Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. med. 32—34. f als Student 1834. 
421. (3072.) Döllen, Alex. Geboren 1814 den 9. April zu Mitau. Besuchte das Gymnas. 
illustre zu Mitau. Stud. phil. 32—37. Mag. phil. 38. Dr. phil. Lehrer an dem 
Gouv.-Gymnas. zu Riga. Director des 1. Gymnas. zu Kiew. Professor an der Univer­
sität zu Kiew. Prof. emer. Professor an der Universität zu Charkow. Staatsrath, f 1882 
den 22. März. 
422. (3075.) Engelmann, Joh. Roh. Geboren 1813 den 1. März zu Biga. Besuchte das 
Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. med. 32—35. Lehrer in Kurland, dann im Innern 
des Reichs. Bataillonsarzt des Alexopolschen Regiments, f 1855 in Sewastopol. 
428. (3078.) Brauer, Carl Wilh. Geboren 1811 den 26. August zu Mitau. Besuchte das 
Gymnas. illustre seiner Vaterstadt. Stud. theol. 32—36. War 42—44 Pastor adj., 
44—46 Pastor ord. der lutherischen Gemeinden im Gouv. Kowno. f 1846 den 15. Mai. 
424. (3087.) (Tramdach, Friedr. Wilh.) Geboren 1812 den 24. September zu Pastorat 
Zabeln. Stud. med. 32—37. Arzt 1840. Jüngerer Arzt der Bauskeschen Bezirksver­
waltung. f 1846. 
425. (3088.) Heucking-, Wilh. Ferd. von. Geboren 1813 den 15. November zu Goldingen. 
Stud.jur., med. 32—37. ^Lieutenant des Gensdarmencorps zu Telsch. f 1852 den 10. Mai. 
426. (3089.) Heticking. Heinr. Ernst von. Geboren 1815 den 5. Mai zu Goldingen, Stud-
philos., med. 32—35. Ordinator an dem Obuchowschen Stadthospital in St. Peters­
burg und Director einer Privat-Irrenanstalt daselbst. Privatisirt in Cannstadt. 
427. (3093.) Waeber, Joh. Friedr. Gotth. Geboren 1813 den 30. März zu Charlottenberg. 
Erhielt seine Schulbildung bei Pastor Schmidt in Edwahlen. Stud. med. 32—36. Old. 
331. Arzt 38. Dr. med. War 38—43 Arzt in Libau, 43—52 in Niederbartau, 52—64 
Stadtarzt in Libau. f 1864 den 7. April. 
428. (3095.) (Wilpert, Eduard.) Geboren 1815 den 1. Juli zu Pastorat Siuxt. Erhielt seine 
Schulbildung im elterlichen Hause. Stud. med. 32—36. Dr. med. Arzt in Mitau. Ordinator 
an dem Kriegshospital in Riga. Arzt in Tuckum. Privatisirte in Siuxt. f 1858 den 14. Jan. 
429. (3101.) Fircks, Carl, Baron. Geboren 1813 den 18. Juli zu Saai'zen. Stud. oec. 
32—34. Militair: Fähnrich im Seleginskyschen Infanterie-Regiment, f 1840. 
480. (3118.) Lindblohm, Alex. Geboren 1812 den 12. December zu Windau. Besuchte 
W. tto 
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das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. jur. 32—36. Ch. 351, n, 361. (Senior 361.) 
Stadtsecretair in Windau, f 1843 den 8. März. 
1833 Sem. I. 
481. (3145.) Kupffer, Friedr. Wilh. Geboren 1813 den 15. August zu Pastorat Irben. 
Stud. oec., math. 33—37, Gehilfe des Directors des botanischen Gartens in Dorpat. 
Hauslehrer in Kurland. Privatlehrer iu Talsen. Privatisirt in Dalbingen. 
432. (3147.) Döllen, Chr. Carl Aug. Geboren 1815 den 2. April zu Mitau. Stud. med. 
33—38. Old. 33 II. Arzt 1842. Arzt auf dem Kronsgute Wiirzau, dann Arzt in 
Scliorstädt. f 1874 den 18. November in Mitau. 
433. (3163.) (Schnee, Herrn. Heinr.) Geboren 1814 den 24. November zu Tadaiken (bei 
Libau). Stud. med. 33—39. Stadtarzt in Walk. Accoucheur der Medicinalverwaltung 
und Ordinator an dem Militairhospital in Archangel. Stadtaccoucheur in St. Petersburg. 
Arzt in Witebsk. Mitglied des Physicats in St. Petersburg. Director der Armenanstalt 
des Grafen Kuschelew-Besborodko. Arzt an der Rechtsschule zu St. Petersburg. Dr. 
med. Medicinal-Tnspector. Privatisirte in Libau, dann in Goldingen. Stabsarzt. Staats­
rath. f 1884 den 15. April. 
1833 Sem. II. 
434. (3188.) (Schinid, Carl Louis.) Geboren 1815 den 11. Mai zu Mitau. Besuchte das 
Gymnas. illustre seiner "Vaterstadt. Stud. jur. 33—36. Cand. jur. Secretair des kurl. 
Oberhofgerichts. Oberhofgerichts-Advocat, Bürgermeister in Mitau. 
435. (3189.) (Staeger, Jac. Ludw.) Behält die Farben. Geboren 1816 den 13. März zu 
Libau. Stud. med. 33—36. K. V. 35 i, II. Ch. 36 n. Arzt 1840. Dr. med. Stadtarzt 
in Windau, f 1880 den 21. August. 
436. (3190.) Kühn, Alex. Eberh. Ernst. Geboren 1814 den 18. Juni zu Eckau. Besuchte 
das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. theol. 33—36. Old. 341. War 42—46 Pastor zu 
Kruthen, 46—56 Pastor zu Eckau. f 1856 den 22. Januar. 
437. (3195.) (Hentsch, Alex. Theod. Jul.) Behält die Farben. Geboren 1814 den 1. April 
zu Mitau. Besuchte das Gymnas. illustre seiner Vaterstadt. Stud. med. 33—41, 45—46. 
Arzt 1847. Arzt in GrenzhofF, dann in Szagarren (Gouv. Kowno). f 1883 den 
8. December. 
438. (3191 ) (Schnelling, Joh. Benj.) Geboren 1812 den 3. April zu Mitau. Besuchte 
das Gymnas. illustre seiner Vaterstadt. Stud. jur. 33—38. Secretair, dann Ober-
secretair des kurl. Oberhofgerichts. Privatisirte in Mitau. f 1878. 
430. (3196.) (Heppe, Theod. Fi'anz.) Geboren 1813 den 7. Mai zu Bauske. Besuchte das 
Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. med. 33—39. Arzt des Plotzkisclien Infanterie-
Regiments, dann des 14. Tschernomorischen Linien-Bataillons. Militairarzt in Tiflis. 
Staatsrath. Privatisirte in Paris, f c. 1877 in Wiesbaden. 
440. (3197.) (Mondelius, Rud.) Geboren 1813 den 7. Juli zu Hasenpoth. Stud. jur. 33—36. 
3* 
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Grad. Stud. 39. Protocollist des Oberhauptmannsgerichts zu Hasenpoth. Stadtsecretair 
in Windau. Arendator von Lediken. f 1850. 
441. (3198.) (Baar, Georg Heim-.) Behält die Farben. Geboi'en 1808 den 11. Februar zu 
Lieven-Behrsen. Besuchte das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. med. 33—41. Ch. 
36 i, II, 371, II. V. d. G.-B.-W.-Buches 371, n. War 1841 Arzt in Szagarren (Gouv. 
Kowno), 43 Arzt in Dondangen. 1854 Kreis- und Schularzt in Goldingen. Gab 1878 
eines Augenleidens wegen seine Praxis auf. f 1879 den 10. December. 
442. (3199.) (Schaack, Theod. Aug.) Geboren 1813 den 20. August zu Mitau. Besuchte 
das Gymnas. illustre seiner Vaterstadt. Stud. med. 33—40. Jüngerer Arzt der Mitau-
schen Bezirksverwaltung. Arzt in Dohlen, f 1879 den 9. Juni bei Riga, 
443. (3204.) Harinsen, Carl Joh. Geboren 1814 den 14. Juli zu Libau. Erhielt seine 
Schulbildung zu Pastorat Sackenhausen. Stud. med. 33—37. K. V. 34 n, 351, n. 
Ch. 371, II. Privatisirte nach beendetem Studium im Auslande. Ordinator an dem 
Arbeiterhospital in St. Petersburg. Landarzt im Gouv. Nowgorod, dann in Tschernigow. 
Landarzt in Bobrik (Gouv. Charkow) 81—82. Ai'zt in Quellenstein (Livländ). Privati­
sirt im Gouv. Charkow, Kreis Sumy. 
444. (3205.) (Doinbrowsky, Ferd. Jul.) Geboren 1813 den 6. October zu Mitau. Besuchte 
das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. med. 33—39. Arzt 1842. Stadtarzt in Rusa 
(Gouv. Moskau), dann Oecon.-Arzt in Rudnja (Gouv. Saratow). Stadtarzt in Friedrich­
stadt. f 1878 den 9. April. 
445. (3206,) (Metz, Friedr. Valentin.) Geboren 1810 den 19. April zu Mitau. Besuchte 
das Gymnas. illustre seiner Vaterstadt. Stud. med. 33—40. Aelterer Arzt der Mitau-
schen Bezirksverwaltung, f 1872 den 13. April. 
446. (3215.) (Cruse, Friedr. Jul.) Geboren 1815 den 12. Mai zu Mitau. Besuchte das 
Gymnas. illustre seiner Vaterstadt. Stud. phil. 33—37. Hauslehrer im Gouv. Kursk. 
Wurde 1845 Lehrer, 57 Oberlehrer am Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Privatisirt daselbst. 
1834 Sem. I. 
447. (3261.) Watson, Friedr. Alex. Geboren 1813 den 20. November zu Pastorat Lesten. 
Stud. med. 34—38. Old. 34 n. Arzt in Sutten, f 1848. 
448. (3259.) Solbrig, Roderich. Geboren 1811 den 4. Januar zu Jacobstadt. Stud. jur. 
34—40. Privatlehrer zu Werro, Dorpat und Ringmundshof. Privatisirt zu Ringmundshof. 
449. (3272.) Runtzler, Gottfried Rud. Geboren 1812 den 26. August zu Pastorat Durben. 
Stud. med. 34—40. Arzt in Schoden (Gouv. Kowno). f 1841 den 13. November. 
450. (3299.) Beitier, Carl Ose. Ferd., von. Geboren 1814 den 20. August zu Goldingen. 
Erhielt häuslichen Unterricht zu Ekhof (bei Goldingen), besuchte dann das Gymnas. illustre 
zu Mitau, dann wieder in Pensionen zu Gross-Essern und Wolmar. Stud. phil., jur. 
34—38. Old. 35 i, K. V. 85n, 361. War 1838—40 Beamter des kurl. Oberhofgerichts. 
Besitzer von Mangen (bei Goldingen) bis 1852 und Arendator eines Kronsgutes. 
52—64 theils Arendator, theils Verwalter verschiedener Güter. Kaufte 1864 das Gut 
Kreutzberg (bei Ambothen). 64—66 Taxator des kurl. Creditvereins. 69—82 Districts-
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Inspector der kurl. Accise-Verwaltung. Seit 1882 Director des Stadt-Hypothekenvereins 
zu Mitau. 
451. (3300.) Beitier, Cosm. Alph. Oct., von. Geboren 1816 den 26. Mai zu Goldingen. 
Erhielt seine Schulbildung wie der Vorhergehende. Stud. med. 34 -35. Setzte sein 
Studium in Göttingen fort. Dr. med. zu Dorpat. Studirte abermals im Auslande (Wien, 
Prag). 1839 Arzt in Goldingen, f 1855 den 7. März. 
1884 Sem. II. 
452. (3314.) (Neander, Theod. Ant.) Geboren 1814 den 17. Mai zu Mitau. Besuchte das 
Gymnas. illustre seiner Vaterstadt. Stud. theol. 34—39. War 1840 Pastor zu Demmeu, 
1844 lutherischer Stadtprediger zu Tiflis, 1849 zu Glücksthal in Süd-Russland. 1854 
Pastor zu Rönnen, f 1869 den 20. Juni zu Mitau. 
453. (3317.) Lundberg, Herrn. Theod. Geboren 1815 den 3. Juli zu Pastorat Buschhof. 
Stud.jur. 34—37. Cand. jur. 39. Ch. 361, n, 371, n. (Senior 371, n.) V. d. G.-B.-W.-
Buches 371, II, Kreisfiscal, dann Stadtsecretair zu Jacobstadt, f 1874 den 14. Jnli. 
454. (3318.) Tobien, Ewald Sigism. Geboren 1811 den 1. April zu Jacobstadt. Besuchte 
die Kreisschule seiner Vaterstadt, dann das Gouv.-Gymnasium zu Riga. Stud.jur., cam. 
34—37. War 38—40 Schriftführer am Gymnasium zu Dorpat. 1838 erhielt er die 
venia legendi, 1839 Dr. zu Halle. 1840 Mag. jur., 44 Dr. jur. zu St. Petersburg. Wurde 
1840 ausseretatmässiger Privatdocent, 44 ausserordentlicher, dann ordentlicher Professor 
des russischen Rechts an der Universität Dorpat. Staatsrath, f 1860 den 26. Januar. 
455. (3329.) Stolzer, Georg. Geboren 1809 den 12. November zu Mitau. Besuchte das 
Gymnas. illustre seiner Vaterstadt. Stud. jur. 34—37. Grad. Stud. 41. Protocollist 
des Oberhauptmannsgerichts zu Goldingen. Stadtsecretair, dann Actuar des Haupt­
mannsgerichts zu Windau, Privatisirt daselbst. 
456. (3343.) Karpiensky, Theod. Carl. Geboren 1815 den 2. Februar zu Suhrs. Erhielt 
seine Schulbildung in Pensionen zu Pastorat Edwahlen und Angermünde. Stud. jur. 
34—36. Studirte später Veterinairkunde zu Berlin. Veterinairarzt zu Wolmarshof, 
dann bei einem Gestüte des Grossfürsten Nikolai Nikolajewitsch in Tschesmenka (Gouv. 
Woronesh). Privatisirt in Talsen. 
457. (3345.) Koeber, Gust. Geboren 1817 den 8. Mai zu Bitnischeck (Gouv. Wilna). Stud. 
med. 34—37. Beendete sein Studium in St. Petersburg. Assistent des Universitäts-
Clinicums in St. Petersburg. Ordinator an einem Kinderhospital daselbst. Arzt in 
Nishny-Nowgorod. Verwalter des Apanage-Comptoirs zu Sarapul (Gouv. Wjatka). 
Staatsrath, f 1871. 
458. (3346.) Gföbel, Theod. Wilh. Herrn. Geboren 1815 den 19. November zu Goldingen. 
Stud. med. 34—41. Ch. 37 n, 381. (Senior 381.) V. d. G.-B.-W.-Buches. 38 i. Arzt 
in Zierau, dann in Durben. Stadtarzt in Hasenpoth. 
459. (3347.) (Stürmer, Carl.) Geboren 1815 den 2. April zu Mitau. Stud. med., theol. 
34—42. Hauslehrer im Gouv. St. Petersburg. Classenaufseher bei dem Erziehungs­
hause in Gatschina. f 1861. 
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460. (8352.) Schulz, Alb. Ose. Geboren 1813 den 11. März zu Pastorat Linden. Stud. 
oec., med. 34—40. K. V. 361, n, 37 i. Förster im Gouv. St. Petersburg. Arzt der 
9. Infanterie-Division, dann Arzt iu Poltawa. f 1878 den 4. Februar. 
461. (3332.) Schulz, Herrn. Otto. Geboren 1814 den 14. März. Besuchte das Gymnas. 
illustre zu Mitau. Stud. med. 34—40. Arzt bei den Goldwäschen in Sibirien. Ordinator 
an dem 1. Militair-Landhospital in St. Petersburg. Privatisirt in Mitau. 
1885 Sem. I. 
462. (3369.) Koslowsky, Friedr. Ernst. Geboren 1814 den 11. December zu Mitau. Stud. 
oec. 35—38. Tischvorsteher des kurl. Domainenhofs. Privatförster in Struzowka 
(Gouv. Kiew), f 
463. (3370.) Yonderfour, Joach. Ernst. Geboren 1817 den 2. December zu St. Petersburg. 
Stud. med. 35—36. Prosector an der Universität zu Kiew. Dr. med. Arzt an dem 
Peter-Paul-Hospital in St. Petersburg, f 1848. 
464. (3377.) Kittel, Georg Otto Wilh. Geboren 1813 den 13. Mai zu Jacobstadt. Stud. 
med. 35—36. Arzt 1841. Old. 35 n. K. V. 361. Arzt in Baltensee, in Kreuzburg, 
dann in Mitau. Arzt in Stockmannshof (Livländ). f 1864. 
465. (3388.) (Raison, Otto Wilh. Ernst, von.) Geboren 1815 den 9. Januar zu Gross-Autz. 
Stud. med., oec. 35—41. Lehrer an dem Gymnasium zu Orel. Privatisirte in Riga, 
f 1884 den 29. Februar zu Wiesbaden. 
466. (3408.) (Schlegel, Ferd. Joh. Magn.) Geboren 1812 den 21. Juni zu Dondangen. 
Stud. med., oec. 35—42, 45. f als Student 1845. 
1835 Sem. II. 
467. (3434.) Lackschewitz, Lebrecht. Geboren 1815 den 1. August zu Talsen. Stud. oec., 
jur. 35—38. Secretair des kurl. Domainenhofs. f 1850. 
468. (3436.) Wilpert, Gustav. Geboren 1817 den 23. Januar zu Pastorat Siuxt. Erhielt 
seine Schulbildung im elterlichen Hause. Stud. jur. 1835. f 1839 den 8. December 
zu Pastorat Siuxt. 
469. (3439.) Kienitz, Ose. Carl Ernst, von. Geboren 1815 den 30. November zu Pastorat 
Zelmeneeken. Stud. theol. 35—40. Grad. Stud. 43. Hauslehrer in Pleskau, Kurland 
und Livländ. Vorsteher einer Privatlehranstalt in Lemsal. Privatisirte in Dorpat. 
f 1859 den 17. Januar. 
470. (3459.) Iloheisel, Carl Friedr. Gust. Geboren 1816 den 24. September zu Libau. 
Besuchte das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. med. 35—38. Ch. 381. f 1842 den 
28. März zu Dorpat. 
471. (3460.) (Wichmann, Rob. Alex. Martin.) Geboren 1816 den 10. December zu Mitau. 
Besuchte das Gymnas. illustre seiner Vaterstadt. Stud. med, 35—37. Old. 36 i, Kreis­
arzt in Ustjuschna (Gouv. Nowgorod), Bibliothekar-Gehilfe au der Universität zu 
Moskau» 
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472. (3465.) (Kranz, Joh. Herrn. Alb.) Geboren 1815 den 13. Mai zu Libau. Besuchte 
das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud-jur. 35—39. Cand. jur. War Oberhofgerichts-
Advocat, danu 1. Stadtsecretair in Libau. 
473. (3478.) Sponholz, Wilh. Otto Georg. Geboren 1811 den 1. Februar zu St. Peters­
burg. Stud. med. 35—40. Hauslehrer in Livländ, im Gouv. Wilna, danu in Fischröden. 
Privatisirt in Preekuln. 
474. (3482.) Gaabe, Heinr. Friedr. Gust. Geboren 1815 den 11. Juni zu Illuxt. Besuchte 
das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. med. 35—40. K. V. 361, n, 37 i. Arzt in Rappin 
(Livländ), auf der Insel Dagden, Stadtarzt in Arensburg, später Kreisarzt daselbst, 
f 1861. 
1886 Sem. I. 
475. (3508.) Bernewitz, Carl Fedor. Geboren 1819 den 5. April zu Pastorat Neuenburg. 
Erhielt seine Schulbildung im elterlichen Hause. Stud. med., jur. 36—42. K. V. 371, n. 
Ch. 37II, 381, II, 401. (Senior 38n.) V. d. G.-B.-W.-Buches 381, n. War 1843—45 
erst Auscultant, dann Protocollist des Oberhauptmannsgerichts zu Hasenpoth. 45 
Secretair des Kreisgerichts zu Friedrichstadt. 48 Secretair des Kreisgerichts zu Talsen. 
f 1856 den 28. December. 
476. (3542.) Bernewitz, Ernst Ludw. Aug. Geboren 1817 den 6. December zu Pastorat 
Neuenburg. Erhielt seine Schulbildung im elterlichen Hause. Stud. theol. 36—39. War 
1839—42 Hauslehrer zu Kaulitzen. 43—44 Hauslehrer zu Pastorat Neuenburg. Wurde 
44 designirt zum Pastor zu Durben. f 1845 den 26. Mai. 
477. (3534.) Kupffer, Theod. Geboren 1815 den 25. November zu Pastorat Irben. Be­
suchte das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. med. 36—37. Arzt in Pockroy (Gouv. 
Kowno). Privatisirte in Dalbingen. f 1883 den 19. Septembei*. 
478. (3535.) Johannsen, Carl Erasm. Friedr. Geboren 1815 den 23. Juni zu Illuxt. Be­
suchte das Gymuas. illustre zu Mitau. Stud. med. 36 —43. Old. 36 n. Ch. 37 n, 
381, II, 391. (Senior 39 i.) Arzt 1845. War 46—53 Arzt zu Gross-Sessau, 55—65 
Ordinator an dem Stadtgefängniss zu St. Petersburg. Seit 1870 Ordinator am Peter-
Paul-Stadthospital. 
479. (3536.) Krause, Heinr. Aug. Geboren 1817 den 11. Februar zu Mitau. Besuchte 
das Gymnas. illustre seiner Vaterstadt. Stud. med., theol. 36—39. Cand. theol. 39 bis 
43 Hauslehrer. 43—76 Pastor zu Balgalln. Pastor emer. 76—80 Pastor des evange­
lischen Diaconissenhauses zu Moskau. Privatisirt seit 80 in Moskau. 
480. (3537.) (Klassohn, Oswald Rob.) Geboren 1815 den 10. Mai zu Neu-Autz. Besuchte 
das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. theol. 36—40. Ch. und V. d. G.-B.- W.-Buches 
39 i, ii. Seit 1844 Pastor zu Grünhof. f 1867 den 27. December. 
481. (3549.) Günther, Carl Friedr. Geboren 1816 den 20. Juni zu Libau. Stud. theol. 
36—41. V. d. G.-B.-W.-Buches 38 n, 391, n. Ch. 38 ii, 391. War 46—48 Pastor adj. 
in Tuckum. 48—72 Pastor an der Jesus-Kirche zu Riga, f 1872 den 16. October zu 
Mitau. 
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1836 Sem. II. 
482. (8567.) Otto, Otto Const. Geboren 1815 den 5. December zu Doblen. Besuchte das 
Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. tbeol. 36—39. Pastor zu Angern, f 1846 den 
10. December. 
483. (3569.) (Perselike, Heinrich Adolph.) Geboren 1814 den 28. März. Besuchte das 
Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. theol. 36—41. Pastor zu Keydany (Gouv. Kowno), 
zugleich Lehrer an dem dortigen Gymnasium. 
484. (3570.) Redelien, Carl Gottl. Geboren 1816 den 3. Januar zu Tuckum. Besuchte 
das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. med. 36—37. Hauslehrer in Kurland. Lehrer 
an dem Gymnas. zu Shitomir, dann zu Olonez, Oberlehrer an dem 6. Gymnas. zu 
St. Petersburg. Inspector des Gymnasiums zu Pleskau. f 1876. 
485. (3571.) Wolter, Carl. Geboren 1816 den 12. December zu Hasenpoth. Besuchte das 
Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. theol. 36—41. K. V. 371, n, 381. Hauslehrer in 
Kurland (Rahden), f 1865. 
486. (3574.) Schmölling, Rud. Joh. Geboren 1816 zu Mitau. Besuchte das Gymnas. 
illustre daselbst. Stud. med. 36—39. f 1841 zu Gräfenberg. 
487. (3600.) (Schmöllnig, Friedr. Carl.) Geboren 1815 den 27. April zu Mitau. Besuchte 
das Gymnas. illustre seiner Vaterstadt. Stud. dipl., jur. 36—40. Old. 371. K. V. 
37 ii. Ch. 381, n, 391, n, 401. (Senior 39 n, 401.) Grad. stud. 46. Secretair des kurl. 
Oberhofgerichts. Kreisfiscal in Mitau. Assessor der kurl. Gouv.-Regierung. f 1858 
den 8. December zu Mitau. 
488. (3602.) (Wulf, Ludw. Ernst.) Geboren 1815 den 10. April zu Doblen. Stud. pharm. 
36—37. Provisor 1840. Landwirth in Kurland, dann Apotheker in Schoenberg. f 1882 
den 10. Juni. 
489. (3610.) Behr, Wilh. Ed., Baron. Geboren 1817 den 25. September zu Berstein. Stud. 
dipl. 36. Friedensrichter in Bauske, dann Besitzer von Behnen. Privatisirte in Mitau. 
f 1884 den 11. Februar. 
490. (3614.) (BÖtticher, Carl Joh. Theod. von.) Behält die Farben. Geboren 1819 den 
28. September zu Mitau. Besuchte die Döllensche Lehranstalt seiner Vaterstadt. Stud. 
phil., jur. 36—41. Cand. jur. War 1842 Secretair des kurl. Oberhofgerichts, 1848 
Secretair des Generalgouverneurs in Riga. 1853 Rath des livl. Hofgerichts. Privatisirt 
seit 1865 in Riga. Staatsrath. Gründer und Redacteur der „Baltischen Monatsschrift". 
1837 Sem. I. 
491. (3647.) Staeben, Carl Heinr. Theod. Geboren 1818 den 5. August zu Schrunden. 
Stud. med. 37—43. Ch. und V. d. G.-B.-W-Buches 401, n, 411. (Senior 40 n, 411.) 
E. B. 41 ii. Militairarzt. f 1845 in Luga. 
492. (3650.) Schobel, Ed. Jac. Bernhard. Geboren 1816 den 21. Januar zu Libau. Stud. med. 
37—42. Old. 37 n. K. V. 37 n, 38 i, n. Ch. und V.-d. G.-B.- W.-Buches 411, n. E. B. 
41 ii. Arzt in Woiseck (Livland), dann in Sackenhausen. ArztinLibau. f 1877 den 17. März 
493. (3655.) Wagner, Alex. Wilh. Silv. Geboren 1818 den 27. Juli zu Pastorat Nerft. 
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Besuchte das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. theol. 37—40. Hauslehrer. 1843—49 
Pastor zu Egipten. Seit 1849 zu Setzen. Selburgscher Probst. 
494. (3696.) Engelhardt, Alph. Reinh. Alex., Baron. Geboren 1820 den 26. Juni zu Gury 
(Gouv. Wilna). Stud. dipl. 37—42. Cand. dipl. Ch. 401, n. 411, n. (Senior 41 n.) 
E. B. 41 II. Secretair der Gouv.-Regierung zu Schemacha. Besitzer von Lautzeu. 
Kreismarschall, f 1872 den 21. Februar zu Riga. 
1887 Sem. II. 
495. (3703.) Grot, Adolph Carl Gotth. Ludw. Geboren 1820 den 30. Juni zu Sackenhausen. 
Stud. theol. 37-41. Grad. stud. 43. Ch. 391, n, 401. V. d, G.-B.- W.-Buches 39 n, 
401. 1845—51 Pastor zu Zohden. Seit 1851 Pastor zu Schrunden. Goldingenscher 
Probst. 
496. (3706.) (Jablonsky, Aug.) Geboren 1817 den 25. Januar zu Illuxt. Stud. cam. 37 
bis 39. Landwirth im Illuxtschen Kreise, f 1841. 
497. (3707.) Osten-Sacken, Ewald Carl Herrn., Baron v. d. Geboren 1819 den 21. August 
zu Mitau. Stud. jur. 37—41. Old. 38 i. K. V. 38 n, 39 i. V. d. G.-B.-W.-Buches 
401, II, 411. E. B. 41 II. Gehilfe des Bezirksinspectors der kurl. Acciseverwaltung zu 
Jacobstadt, f 1849 den 13. April. 
498. (3717.) Hngenberger, Carl Valent. Emil. Geboren 1818 den 20. März zu Erwählen. 
Besuchte das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. theol. 37—42. E. B. 41 II, 421. 1846 
Pastor zu Tuckum. 1859 Pastor zu Preeculn. Privatisirte in Dorpat. Hauslehrer in 
Rappin (Livland). 1864—65 Pastor adj. zu Marienburg (Livland). 2. Prediger zu 
St. Johannis in Riga und Religionslehrer an dem Alexander-Gymnas. daselbst. 
499. (3729.) Blaese*, Gust. Heinr. Geboren 1818 den 22. Juli zu Mitau. Besuchte das 
Gymnas. illustre seiner Vaterstadt. Stud. math. 37—41. Cand. math. 1842. Wurde 
1844 Oberlehrer der mathematischen Disciplinen am Gouv.-Gymnas. zu Mitau. 1865 
Mitglied des Censur-Comites in Riga. 1873 Lehrer am Gymnas. zu Arensburg. Pri-
vatisirt in Mitau. 
500. (3731.) (Seraphim, Jul.) Behält die Farben. Geboren 1814 den 25. November zu 
Mitau. Besuchte das Gymnas. illustre seiner Vaterstadt. Stud. jur. 37—42. K. V. 
38 II, 391, II. Actuar des Hauptmannsgerichts zu Grobiu, dann Beamter der kurl. 
Acciseverwaltung erst in Grobin, dann in Mitau. Districtsinspector der kurl. Accisever­
waltung zu Grobin. f 1882 den 23. Juni. 
501. (3755.) Schulz, Carl Const. Conr. Lionel. Geboren 1818 den 7. Februar zu Szaimen. 
Besuchte das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. theol. 37—42. Ch. und V. d. G.-B.-
W.-Buches 39 II, 401. Vorsteher einer Privat-Lehr- und Pensionsanstalt zu Mitau. 
f 1849 den 17. November. 
502. (3756.) Rauch, Carl Adolph von. Geboren 1818 den 16. November zu Lautzensee. 
Besuchte das Gymnas. zu Reval. Stud. med. 37—43. Arzt im Gouv. Cherson. f 1861 
den 22. September zu Wildbad. 
503. (373 .) Broszinowsky, Clemens Just. Carl von. Geboren 1818 den 21. November 
Besuchte das Gymnas. illustre zu Mitau. Stud. med. 37—43. K. V. 40I,II. 1843 
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Ordinator an dem Kriegshospital zu Dmitrjew (Gouv. Kursk), 1847 Bataillonsarzt des 
Kabardinskyschen Jägerregiments im Kaukasus. Dr. med. 1856 Oberchirurg bei der 
kaukasischen Armee. War 61—63 von der Regierung zur weiteren Ausbildung ins 
Ausland geschickt. 1864 Oberarzt des Hospitals in Tiflis. 1865 Gehilfe des Militair-
Medicinal-Inspectors im Kaukasus. 1874 Medicinal-Inspector des Kaukasischen Militair-
Bezirks. Mitglied des Militair-Medic.-Comites in St. Petersburg. Geheimrath, f 1881 
den 6. März. 
504. (3735.) (Proctor, Edmund.) Geboren 1814 den 10. April zu Mitau. Besuchte das 
Gymnas. illustre seiner Vaterstadt. Stud. theol. 37—43. Grad. stud. 45. Pastor zu 
Kruthen, 1856 Pastor zu Durben. f 1865 den 12. November. 
505. (3767.) (Reinke, Friedr. Wilh.) Geboren 1820 den 16. August zu Windau. Stud. 
cam. 37—41. Lehrer an dem Gymnas. zu Wilna, Pinsk, an der Kreisschule zu Lida, 
Jacobstadt und im Gouv. Podolien. f 1860 zu Jurkowsky (bei Mohilew). 
1888 Sem. I. 
506. (3771.) Hugenberger, Carl Joh. Alb. Geboren 1820 den 6. Januar zu Pilten. Stud. 
med. 38—42. K. V. 40 i, n, 411. Militairarzt. Arzt des Grenadier-Regim. Fürst Su-
worow, des Regim. Kaiser von Oesterreich, des L.-G. Moskauschen Regim. Oberarzt des 
Grenadier-Sappeur-Bataillons in Nowgorod, f 1868. 
507. (3785.) Krause, Jul. Theod. Geboren 1818 den 30. August zu Livorno. Stud. cam,, 
oec. 38—44. Hauslehrer in Livland. Militair. f 
508. (3797.) Paucker, Carl Heinr. Joh. von. Geboren 1820 den 7. December zu Mitau. 
Besuchte das Gymnas. illustre seiner Vaterstadt. Stud. philol. 38—42. Mag. philol. 
1850. Dr. philol. 1870. Oberlehrer der griechischen Sprache an dem Gouv.-Gymnasium 
zu Mitau. 1861 ordentlicher Professor der Philologie, Literaturgeschichte und Päda­
gogik an der Universität zu Dorpat. Als solcher von 1867 an, auch Director der 
Universitätsbibliothek. Decan der hist.-phil. Facultät. 1875 kurl. Gouvernementsschulen-
Director. 1878 in gleicher Stellung zu Reval. Privatisirte, mit specialistischen Arbeiten 
beschäftigt, in Reval. f den 7. August 1883 in Reval. 
509. (3798.) Lundberg, Emil Andr. Florent. Geboren 1819 den 28. März zu Pastorat 
Buschof. Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Riga. Stud. theol. 38—43. Old. 38 n. 
E. B. 41 II. Ch. 41 II, 421, n. (Senior 42 n.) V. d. G.-B.- W.-Buches 421, n, 431 
Pastor zu Ambothen. f 1883 den 7. October. 
510. (3823.) Rosenberger, Adolph Otto Willi. Geboren 1817 den 17. October zu Pastorat 
Frauenburg. Erhielt seine Schulbildung im elterlichen Hause. Stud. pliil., theol. 38 
bis 42. War 1843—52 Pastor adj., seit 52 Pastor ord. zu Grösen. f 1884 den 19. Nov. 
511. (3824.) Rosenberger, Otto Friedr. Heinr. Carl. Geboren 1819 den 19. Juli zu 
Pastorat Frauenburg. Erhielt seine Schulbildung im elterlichen Hause. Stud. pliil., 
theol. 38—42. Hauslehrer, dann Pastor vicar. zu Frauenburg, Nerft, zuletzt Neu-Autz. 
1861 Pastor zu Ringen. Mitglied mehrerer gelehrter Gesellschaften, des Naturforscher-
Vereins zu Riga etc. 
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512. (3836.) Stnckey. Geboren 1817 den 10. Juni zu St. Petersburg. Apotheker-Gehilfe. 
Stud. pharm. 38—40. Lehrer an dem Cadettencorps zu Polotzk. Privatisirt zu St. 
Petersburg. 
513. (3807.) (Grosset, Theod. Wilh.) Geboren 1815 den 17. December zu Pidinen bei 
Friedrichstadt. Stud. cam., jur. 38—43. Cand. jur. Oberhofsgericht-Advocat inTuckum, 
dann Stadtsecretair daselbst, f 1866. 
514. (3770.) (Szonn, Eberh. Rud.) Geboren 1819 den 9. November zu Grobin. Stud. jur. 
38—41. War angestellt an dem Cadettencorps zu Kiew. Bezirksinspector der kurl. 
Acciseverwaltung. f 1869 zu Libau. 
1888 Sem. II. 
515. (3856.) Schlippenbach, Jacob Herrn., Baron. Geboren 1816 den 3. Mai zu Neu-
Subbatk. Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Riga. Stud. jur. 38—42. F. d. G.-B.-
W.-Buchcs und Ch. 411, n, 421. (Senior 42 i.) E. B. 41 n, 421. Gehilfe des Bezirks­
inspectors der kurl. Acciseverwaltung in Bauske. Assessor des Hauptmannsgerichts zu 
Friedrichstadt, f 1876 den 6. Juni. 
516. (3863.) (Kleinenberg, Jul. Ed. Herrn.) Geboren 1819 den 7. März zu St. Peters­
burg. Besuchte das Gymnas. zu Dorpat. Stud. med. 38—43, Arzt 1845. Old. 39 i. 
K. V. 39 II, 40 i. Gehilfe des Oberarztes am Militair-Hospital imd Lehrer an der Feld-
scheerer-Schule des Pupillen-Conseils zu Moskau. Dr. med. 
517. (3866.) Andreae, Carl Wilh. Heinr. Geboren 1820 den 2. November zu Mitau. Stud. 
jur. 38—42. Cand. jur. 46. Aelterer Gehilfe des Bezirks-Inspectors der livl. Accise-
Yerwaltung. Archivar beim Landgericht in Riga. Früher Secretair, dann Obersecretair 
des kurl. Oberhofgerichts, Beamter in der Canzlei des General-Gouv. zu Riga. Priva­
tisirt zu Pastorat Kursiten. 
1839 Sem. I. 
518. (3899.) Kienitz, Joh. Friedr. Baltas. von. Geboren 1817 den 23. Juli zu Libau. Be­
suchte das Gouv.-Gymnas. zu Riga. Stud. theol. 39—44. Privatlehrer in St. Peters­
burg. Klassenaufseher an einem Gymnasium daselbst. Hauslehrer inNew-York. f 1861. 
519. (3902.) Roclilitz, Wilh. Carl Friedr. Geboren 1819 den 17. Juli zu Mitau. Be­
suchte das Gouv.-Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. jur. 39—43. K. V. 39 II, 40 i. 
Ch., E. B. u. V. d. G.-B.- W.-Buches 421, n, 431. (Senior 431.) Tischvorsteher der 
Forstabtheilung des kurl. Domainenhofs. Secretair der oecon. Abtheilung des kurl., 
des balt. Domainenhofs. Gehilfe des Obersecretairs der livl. Gouv.-Regierung. Pri-
vatisirte in Deutschland, f 1883 den 28. Juli zu Stuttgart. 
520. (3933.) Oltlio, Theod. Ulr. Joh. Geboren 1819 den 6. November zu Popen. Stud. 
theol. 39—44, 46. Grad. stud. 47. Hauslehrer in Dorpat. Lehrer an der St. Annen-
Schule und Pastor adj. an der St. Annen-Kirche zu St. Petersburg. Seit 1865 auch 
Prediger am Bethause zu Pargolowo bei St. Petersburg. 
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521. (3935.) Günther, Ludw. Bernli. Geboren 1822 den 20. Januar zu Libau. Stud. jur. 
39-42, 46. Old. 39 II, Gh., E. B. und V. d. G.-B.- W.-Buches 41 II, 421. Archivar 
des Magistrats und Notarius publ. zu Libau. f 1850. 
1889 Sem. II. 
522. (3978.) (Adolphi, Ferd. Conr. Heinr.) Geboren 1820 den 25. Juli zu Goldingen. 
Stud. oec. 39—44. Landwirth in Kurland, f 1855. 
523. (4004.) (Kupffer, Friedr. Wilh.) Behält die Farben. Geboren 1821 den 20. März zu 
Pastorat Zabeln. Besuchte das Gymnasium zu Dorpat. Stud. med. 39—44. K. V. 
40 II, 411, n. Ch. und E. B. 42 i, u. Arzt in Tuckum, dann in Edwahlen, Arzt in 
Goldingen, f 1879 den 30. November. 
524. (4005.) (Horn, Joh. Georg Otto.) Geboren 1819 den 26. Juni zu Goldingen. Stud. 
jur. 39—44. Cand. jur. Militair. Lieutenant. Gehilfe des Obersecretairs, dann Se­
cretair der kurl. Gouv.-Kegierung. Dirigender des kurl. Cameralhofs. Privatisirt in 
Mitau. Staatsrath. 
525. (4008.) Stavenhagen, Carl Benj. Geboren 1821 den 7. Mai zu Strandhof. Stud. med. 
39—40. Old. 401. Arzt in Goldingen. Besitzer und Arzt von Strandhof. Arendator 
und Arzt in Ranken. Arzt in Talsen. 
526. (3995.) (Solbrig, Aug.) Geboren 1822 den 4. September zu Jacobstadt. Stud. matli. 
39—45. Privatlehrer in Dorpat. Hauslehrer in Tellerhof (Livland). f 1883 in Dorpat. 
1840 Sem. I. 
527. (4039.) MühlendorfF, Benj. Siegfr. Leop. Geboren 1814 den 9. August zu Königs­
berg. Absolvirte das Seminar seiner Vaterstadt. Hauslehrer in Deutschland, dann zu 
Pastorat Neuhausen. Stud. phil., [theol. 40—44. K. V. 411, n, 42 i. War als Student 
Lehrer an der Muischelschen Schule zu Dorpat. Hauslehrer zu Pastorat Bauske. 1846 
Pastor zu Birsen, 1864 Pastor zu Dubena. 
528. (4049.) Melchior, Alex. Geboren 1819 den 23. Mai zu St. Petersburg. Stud. oec. 
1840. Old. 40 II. Privatlehrer in Livland, dann im Gouvernement Kiew. 
1840 Sem. II. 
529. (4065.) Hechel, Carl Friedr. Otto. Geboren 1819 den 25. Januar zu Bersohn. Be­
suchte das Gouv.-Gymnasium zu Riga. Stud. phil. 40—45. Privatlehrer in Dorpat. 
Vorsteher einer Privat-Lehr- und Pensionsanstalt in Mitau. Dr. phil. Privatisirte in 
Riga, dann in Dorpat. Verfasser mehrerer mathematischer Lehrbücher. 
530. (4066.) Vogel, Ernst Jul. Geboren 1821 den 1. Juli zu Tergeln. Besuchte das Gouv.-
Gymnasium zu Riga. Stud. phil. 40—45. Cand. phil. 47. Hauslehrer in Dorpat. 1847 
Lehrer, 1848 Oberlehrer, 1869 Inspector des Gouv.-Gymnasiums zu Mitau, Gouv.-
Schulendirector zu Mitau. Staatsrath. 
581. (4070.) (Bistram, Adolph Bogusl. Georg, Baron.) Behält die Farben. Geboren 1822 
M.+U. odUiL an. f 
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den 15. Juli im Gouv. Wilna. Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. dipl. 
40—45. Cand. dipl. Beamter zu besonderen Aufträgen bei dem kurl. Domainenhofe. 
Kreismarschall. Besitzer von Waddax. f 1865 den 21. April. 
582, (4086.) (Kienitz, Joach. William, von.) Geboren 1820 den 10. April zu Pleppen. 
Stud. jur. 40—44. Tischvorsteher des kurl. Domainenhofes. Inspector der Bauskeschen, 
dann der Mitauschen Bezirksverwaltung. Gehilfe des Dirigirenden der kurl. Accise­
verwaltung. Beamter Y. Classe zu besonderen Aufträgen bei dem Finanzministerio. 
Wirkl. Staatsrath. 
538. (4092.) Kleiuenberg1, Wilh. Jul. Geboren 1821 den 30. Mai zu Zierau. Stud. med. 
40—45. Arzt 53. Arzt iu Halbstadt (Gouv. Taurien). Arzt in den Menoniten-Colonien, 
dann in Charkow. Zeitweilig auch Arzt in Tuckum. 
584. (4105.) Döllen, Joh. Aug. Heinr. Geboren 1822 den 14. Juli zu Mitau. Stud. oec. 
40—41. Old. 411. f 1841 den 12. April als Student. 
585. (4107.) Kolb, Herrn. Eberh. Geboren 1822 den 11. November zu Goldingen. Stud. 
med., oec. 40—44. Cand. oec. Lehrer an dem Cadettencorps in Brest-Litowsk, als 
Rittmeister des Radetzkischen Husaren-Regiments. Obristlieutenant der innei'en Wache 
zu St. Petersburg, f 
586. (4108.) Wilpert, Carl Hans. Farbenträger. Geboren 1820 den 25. November zu 
Pastorat Siuxt. Erhielt seine Schulbildung im elterlichen Hause. Stud. theol. 40—45. 
War 1848—49 Pastor adj., seit 49 Pastor ord. zu Siuxt. 
537. (4064.) (Hachnxeister, Carl Friedr. Ad.) Geboren 1821 den 17. März zu Mitau. 
Stud. theol. 40—41. t bald nach seinem Abgang von der Universität. 
588. (4114.) Clnus, Otto Carl Eduard. Geboren 1823 den 27. März zu Jacobstadt. Stud. 
hist., theol. 40-45. F. d. G.-B.-W.-Buches, 431, II. Ch. 431, n, 44 i. E. B. 42 II, 
43 r, II, 44 i. Hauslehrer. Seit 1850 Pastor zu Sickein. 
589. (4117.) Konrady, Carl Jul. Theod. Geboren 1818 den 23. Februar zu Alt-Grünwald 
(Kreis Illuxt). Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. med. 40—45. E. B. 
42i,n, 431, n. Ch. 42 n, 431, n, 441. (Senior 43 n, 441.) V. d. G.-B.- W.-Buches 
431, II. Ordinator, dann Oberarzt an dem Kriegshospital zu Dünaburg. Divisionsarzt 
der 26. Infanterie-Division daselbst. Staatsrath. Oberarzt an dem Kriegshospital zu 
Wilna. f 1881 den 5. December. 
540. (4121.) (Kienitz, Guido, von.) Geboren 1821 den 13. Februar zu Pastorat Zelemeen-
ken. Stud. oec. 40—42. Inspector des Militairhospitals in Lublin. Obrist a. D. 
Privatisirt seit 1884. 
541. (4124.) Haclifeld, Bernh. Joh. Theod. Geboren 1823 den 3. März zu Dorpat. Be­
suchte das Girgensohnsche Privatgymnasium seiner Vaterstadt. Stud. phil. 40—45. 
Hauslehrer zu Pastorat Neuenburg. Vorsteher einer Privat-Lehr- und Pensionsanstalt 
zu Mitau. 1873 wissenschaftlicher Lehrer an dem Stadt-Gymnasium zu Riga. Privati-
sirte in Mitau seit 1877. | 1879 den 24. November. 
542. (4129.) Engelhardt, Arthur Carl, Baron. Geboren 1823 den 7. Mai zu Gury (Gouv. 
Wilna). Stud. dipl. 40—44. Cand. dipl. 46. E. B. 43 n, 441, II, Ch. 441, II. (Senior 
44 II.) Friedensrichter, dann Kreisrichter in Illuxt. Secretair in der Kanzlei des Gen.-
Gouverneurs zu Riga, f 1862 den 17. August zu Dubbeln. 
IT 
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543. (4132.) Adolphi, Joh. Otto Theoph. Zwillingsbruder von Nr. 522. Ei-hielt häuslichen 
Unterricht. Stud. oec. 40—42. K. V. 41 n, 42i, n. Landwirth in Dorotheenhof. 
544. (4094.) Löwenstein, Fab. Wilh. Geboren 1820 den 20. April zu Mitau. Stud. jur. 
40—44. E. B. und Ch. 431, n- 441. f nach absolvirtem Gradualexamen in Werro 1844. 
545. (4068.) Brüggen, Alex. Ed. Magn. Theopb., Baron v. d. Geboren 1822 den 4. Januar 
zu Arisliof. Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. jur. 40—42. Assessor 
des Hauptmannsgerichts zu Grobin, des Oberhauptmannsgerichts zu Mitau. Weltlicher 
Beisitzer des kurl. Consistorii. Hauptmann in Grobin. Oberhauptmann in Mitau. Rath 
des kurl. Oberhofgerichts. Präsident des kurl. Consistorii. Kanzler. 
1841 Sem. I. 
546. (4148.) (Kupffer, Alph. Wilh. Leonh.) Geboren 1818 den 20. August zu Mitau. Be­
suchte das Gouv.-Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. theol. 41—45. Pastor vic. zu 
Tuckum. Seit 1854 Pastor zu Frauenburg, f 1875 den 17. März. 
547. (4149.) (Feyerabend, Max Joh.) Geboren 1821 den 21. October. Stud. theol. 41—45. 
Hauslehrer in Kurland. 1848—57 Divisionsprediger zu Dünaburg. Seit 1857 Pastor 
zu Kaltenbrunn. 
548. (4150.) Seiler, Carl Georg. Geboren 1821 den 25. Februar zu Mitau. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium seiner Vatei'stadt. Stud. phil., theol. 41—45. War 1848 Pastor zu 
Angern, seit 1854 Pastor der lettischen Gemeinde zu Bauske. 
549. (4151.) ^Ucksche, Friedr. Gerb.) Geboren 1815 den 4. Februar zu Mitau. Besuchte 
das Gouv.-Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. oec. 41—46. Privatisirte in Mitau. 
Telegraphen-Beamter. Chef einer Eisenbahnstation im Innern des Reichs. 
550. (4160.) Kehinann, Carl Eduard Adolph. Geboren 1819 den 30. Juli zu Goldingen. 
Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. jur. 41—46. Grad. Stud. 48. K. V. 
421, II, 431. E.B. 43 n. Tischvorsteher des kurl. Cameralhofs. Secretair des kurl. 
Collegii der allgemeinen Fürsorge, f 1862 den 4. Juni. 
551. (4161.) Seraphim, Joh. Theod. Geboren 1821. Besuchte das Strauss'sche Privat-
gymnasium zu Hasenpoth. Stud. jur. 41—44. Cand. jur. Protocollist des Oberhaupt­
mannsgerichts, stellvertretender Kreisfiscal, darauf Oberhofgerichts-Advocat zu Hasen­
poth. f 1871 den 24. Juli. 
552. (4164.) Harmsen, Franz Heinr. Geboren 1820 den 6. October zu Libau. Erhielt 
Anfangs häuslichen Unterricht, besuchte dann das Gouv.-Gymnasium zu Mitau, endlich 
die Girgensohn'sclie Privatschule zu Dorpat. Stud. phil. 41—45. Lehrer der histori­
schen Wissenschaften und der deutschen Sprache an dem Nikolai-Gymnasium zu Libau. 
553. (4178.) (Benningen, Conrad Josua, van.) Geboren 1820 den 11. Januar zu Ivliwen-
hof. Stud. cam., theol. 41—45. Old. 41 n. War 46— 63 Pastor zu Edsen, 63—80 
Pastor zu Schleck. Privatisirt zu Goldingen. 
554. (4197.) (Cramer, Heinr. Adalb.) Geboren 1821 den 14. September zu Hasenpoth. 
Stud. cam., jur. 41—44. Cand. jur. Oberhofgerichts-Advocat in Mitau, dann in Hasen 
poth. f 1857 den 16. December. 
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1841 Sem. II. 
555. (4215.) Eichler, Ernst. Geboren 1823 den 19. Juli zu Illuxt. Stud. med. 41—46. 
Arzt 1850. Ordinator an Militairhospitälern zu: Dünaburg, Nowogeorgiewsk, Warschau, 
Helsingfors, Sweaborg, Dünamünde. Privatisirte in Friedrichstadt, dann in Kreslawka 
(Gouv. Witebsk). 
55G. (4226.) Odin, Jeannot. Geboren 1823 zu Barbern. Erhielt seine Schulbildung im elter­
lichen Hause, dann in der Privat-Lehranstalt von C. Schmidt in Mitau und bei Lector 
Raupach in Dorpat. Stud. oec. 41—42, med. 42—48. Assistent am Universitäts-
Clinicum in Dorpat. 1849—55 Bezirks- und stellvertretender Stadtarzt zu Friedrich­
stadt. 55—70 Arzt in Dondangen. Seit 1870 Oeconomie-Arzt in Blieden und Kabillen. 
In den Sommern 78—80 auch Badearzt in Kemmern. 
557. (4237.) Riemschneider, Alph. Geboren 1822 den 10. December zu Kabillen. Erhielt 
seine Schulbildung im Pastorat Neuenbürg. Stud. phil., jur. 41—46. Cand. jur. Buch­
halter des Stadt-Cassa-Collegii in Mitau. Secretair des kurl. Oberhofgerichts, der kurl. 
Gouv.-Regierung. Anwalt des kurl. Domainenhofs. Rath der kurl. Gouv.-Verwaltung. 
Staatsrath, f 1884 den 11. October. 
558. (4240.) Schwartz, Reinli. Wilh. Arnold. Geboren 1823 den 15. Juli zu Riga. Be­
suchte die Komprecht'sche Privat-Lehranstalt, dann das Gouv.-Gymnasium zu Riga. 
Stud. phil. 41—45. Hauslehrer in Pernau. 1848 wissenschaftl. Lehrer am Gouv.-Gym­
nasium zu Riga, seit 1859 auch Inspector dieses Gymnasiums. 
559. (4242.) (Bidder, Alex. Aug.) Behält die Farben. Geboren 1823 in Livland. Be­
suchte das Gymnasium zu Dorpat. Stud. med. 41—46. Dr. med. 1847. Assistent an 
der geburtshilflichen und therapeutischen Klinik in Dorpat. 1848 Ordinator an dem 
Stadtkrankenhause in Mitau. Accoucheur der kurl. Medicinal-Verwaltung. Gehilfe des 
kurl. Medicinal-Inspectors. Wirkl. Staatsrath. 
560. (4255.) Rust, Herrn. Conr. Wilh. Geboren 1819 den 12. Juni zu Mitau. Besuchte 
das Gouv.-Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. phil., theol. 41—46. 1849 Pastor vicar. 
zu Doblen, 1851 Pastor zu Zohden. f 1879 den 16. Februar. 
561. (4266.) Schlieps, Jul. Gust. Geboren 1821 den 24. August zu Peterhof. Besuchte 
das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. oec., jur. 41—46. Cand. jur. Old. 421. K. V. 
42 II, 431, IT. Ch. E. B. und V. d. G.-B.-W.-Buches 441, N, 451. (Senior 45 I.) Ge­
hilfe des Secretairs und Notair des Magistrats zu Mitau. Notarius publ. daselbst. 
Secretair der kurl. Gouv.-Regierung. Aelterer Secretair der kurl. Gouv.-Verwaltung. 
f 1876 den 18. Januar. 
562. (4267.) (Minkeldö, Roh. Georg Nie.) Geboren 1820 den 20. September zu Mitau. Be­
suchte das Gouv.-Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. med. 41—46. Militair: Junker 
in dem Ulanen-Regiment des Grossfürsten Kontantin Nikolajewitsch. f 1848. 
563. (4270.) Ulimann, Renatus Wilh. Geboren 1820 den 19. Januar zu Mitau. Besuchte 
das Gouv.-Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. dipl., jur. 41—45. Mag. jur. 50. Ch. 
und E. B. 44 n, 451. Actuar des Hauptmannsgerichts zu Friedrichstadt. Oberhof-
gerichts-Advocat in Mitau. f 1855 den 30. April in Riga. 
564. (4271.) Ottho, Carl. Geboren 1820 den 24. Januar zu Libau. Stud. oec. 41—45. 
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Schriftführer der Bezirks-Verwaltung in Lemsal. Direetor einer Spiegelfabrik in Jelisa-
weta (bei Moskau). Arendator von Nüggen (Livland). Gutsverwalter im Gouv. Poltawa 
t 1879 den 9. Februar. 
1842 Sem. I. 
565. (4801.) (Harmsen, Friedr. William). Geboren 1822 den 15. August zu Libau. Erhielt 
seine Schulbildung bei Pastor Hugenberger in Pilten, besuchte die Gymnasien zu 
Mitau und Dorpat. Stud. med. 42—47, Old. 42n. K. V. 431, n. V. d. G.-B.-W.­
Buches. Ch. und E. B. 44 n, 451, n. (Senior 45 n.) Arzt in Popen, zugleich Kreis­
arzt in Windau, f 1879 den 9. Juni. 
566. (4318.) Witte, Adolph Dav. Geboren 1819 den 10. März zu Jacobstadt. Besuchte 
das Gouv.-Gymnasium zu Riga. Stud. med. 42—46. Arzt an der Flotte in Kronstadt. 
Arzt bei dem russischen Consulate in Astrabad, dann bei der Flotte des caspischen 
Meeres. 
567. (4320.) Hugenberger, Theod. Ernst Aug. Geboren 1821 den 21. Juni zu Edwahlen. 
Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. med. 42—47. Dr. med. Arzt der 
10. Flotte-Equipage in Kronstadt. 1848 Ordinator an dem St. Petersburger Seehospital. 
Supernumerararzt an dem Gebär- und Hebammen - Institut der Grossfürstin Helene 
Pawlowna und Arzt an der Expedition zur Ausfertigung von Staatspapieren. 1857 
Professor an dem Hebammen-Institut der Grossfürstin Helene Pawlowna. 1858 Consulent 
für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten an dem Kalinkin-Stadthospital in St. Petersburg. 
1872 Direetor des Gebär- und Hebammen-Instituts am kaiserl. Erziehungshause zu 
Moskau. Mitglied vieler gelehrter Gesellschaften. Geheimrath. 
568. (4322.) Albers, Aug. Geboren 1820 den 14. Juli zu Mitau. Besuchte das Gouv.-
Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. phil., theol. 42 — 46. War 1849—65 Pastor der 
Colonie Belowesch und der lutherischen Gemeinden des Gouv. Tschernigow. Seit 1866 
Pastor zu Orel. f 1883 den 4. Mai. 
569. (4324.) Dieterich, Jul. Chr. Friedr. Geboren 1822 den 19. September zu Jumpra-
weeten. Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. jur. 42—46. Cand. jur. 
Protocollist des Oberhauptmannsgerichts zu Goldingen. Actuar des Hauptmannsgerichts 
zu Friedrichstadt, dann Stadtsecretair in Goldingen. Secretair des Oberhauptmanns­
gerichts, darauf Instanz-Gerichts-Secretair zu Goldingen. 
1842 Sem. II. 
570. (4349.) Meyer, Friedr. Theoph. Wilh. Geboren 1822 den 21. Mai zu Libau. Be­
suchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. theol. 42—46. Cand. theol. E. B. 
451, II, 46 i. Ch. 45 II, 46 i. Seit 1848 Pastor zu Allendorf (Livland). 
571. (4350.) Beeck, Carl Friedr. Geboren 1821 den 25. November zu Libau. Besuchte 
das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. jur. 42—46. Old. 43 i. E.B. 461, II. F 1847. 
572. (4355.) (Dolmatow, Alex.) Geboren 1820 den 12. August zu Libau. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Riga. Stud. phil. 42—47. Cand. phil. E. B. und Ch. 45 i n 
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461. (Senior 461.) V. d. G.-B.- W.-Buches 45 n, 46 i. Oberlehrer an dem Gymnasium 
zu Pleskau, dann zu Riga. Classenaufseher an der Rechtsschule zu St. Petersburg. 
Vorsteher einer Pension in Ciarens (Schweiz). 
573. (4358.) Zwingmann, Carl Ferd. Geboren 1820 den 18. Mai zu Riga. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. med. 42—48. K. V. 441, n, 451. V. d. 
G.-B.-W.-Buches 45n, 461. Ch. 461. War 1848—53 Marinearzt. 53—57 Ordinator 
an dem Seehospital in Kronstadt. 57—66 Arzt bei den Goldwäschen in Sibirien. Arzt 
bei der Dampfmaschinen-Fabrik in Kronstadt. Seit 1875 Arzt bei dem Untersuchimgs-
gefängniss daselbst. Beständiger medic. Expert bei dem Marine-Militair-Gericht. 
574. (4362.) Svenson, Gust. Ad. Ose. Geboren 1822 den 17. Februar zu Pastorat Zohdeu. 
Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. phil., theol. 42—47. Hauslehrer in 
Kurland. 1850 Pastor zu Egipten, seit 1878 zugleich provis. Pastor zu Demmen. 
f 1884 den 5. Mai. 
575. (4369.) (Lieven, Adolph, Baron.) Geboren 1824 den 15. November zu Okten. Stud. 
jur. 42—46. Cand. jur. Assessor des Kreisgerichts zu Mitau, dann der kurl. Gouv.-
Regierung. Secretair der kurl. Ritterschaft, f 1872 den 17. Januar. 
576. (4379.) Wagner, Peter Otto. Geboren 1825 den 26. Januar zu Nerft. Besuchte das 
Gymnasium zu Dorpat. Stud. theol. 42—46. Grad. stud. 1850. K. V. 43 n, 441, n. 
E. B. 451. Ch. und V. d. G.-B.-W.-Buches 451,n. Hauslehrer. 1851—54 Pastor 
adj., seit 54 Pastor ord. zu Nerft. Seit 1863 auch Selburgsclier Probst. 
1843 Sem. I. 
577. (4421.) Scham*, Otto. Geboren 1822 den 27. November zu Sahtingen. Stud. oec. 
43—44. Arendator von Duhren. Kassirer in einem Kaufmanns-Geschäft zu Riga, 
f 1877 den 1. August. 
578. (4426.) (Koeher, Alfred Adalbert.) Geboren 1822 den 8. Januar zu Essern. Besuchte 
das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. med. 43—49. Dr. med. Marinearzt in Kron­
stadt, Archangel, Astrachan, bei der caspischen Flotte. Begleitete als Arzt eine Gesandt­
schaft an den persischen Hof. Arzt an dem Militairhospital zu Riga. Militairarzt in 
Kaukasien. Divisionsarzt der 19. Infanterie-Division daselbst. Staatsrath, f 1872 in Tiflis. 
570. (4429.) Blaese, Roh. Carl Willi. Geboren 1823 den 18. December zu Mitau. Besuchte 
das Gouv.-Gymnas. seiner Vaterstadt. Stud. jur. 43—47. Mag. jur. 1852. K. V. 44 n, 
451, II. Tischvorsteher-Gehilfe der kurl. Gouv.-Regierung. Stadtsecretair in Grobin, 
Oberhofgerichts-Advocat in Mitau. f 1883 den 16. März. 
580. (4441.) (Blaese, Adolph.) Geboren 1822 den 1. Mai zu Friedrichstadt. Besuchte das 
Gouv.-Gymnas. zu Riga. Stud. jur. 43—48. Old. 43 n. Militair. Husaren-Lieutenant a. D. 
Gutsbesitzer im Gouv. Kowno. f 1875 den 22. August in Mitau. 
581. (4435.) Hachfeld, Friedr. Adolph. Geboren 1825 den 9. Mai zu Dorpat. Besuchte die 
Girgensohnsche Privat-Lehranstalt zu Dorpat. Stud. oec., med. 43—48. E. B. 45 n, 
46 i, II. Ch. 46 i, II. V. d. G.-B.- W.-Buches 46 i, II, 47 i. War 1848 —50 Arzt in Zierau, 
51 bis 57 Arzt in Scheden, 57—60 in Kabillen. f 1860 den 6. Februar. 
582. (4443.) (Bernewitz, Aug. Matthias.) Geboren 1823 den 27. October zu Pastorat 
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Neuenburg. Erhielt seine Schulbildung im elterlichen Hause. Stud. phil., theol. 48—48. 
Hauslehrer in Sallgalln, dann in Radwilan. Seit 1858 Pastor zu Irben. + 1877 den 
15. December. 
B83. (4444.) (Johannsen, Emil.) Geboren 1821 den 19. November zu Dünamünde. Be­
suchte das Gouv.-Gymnasium zu Riga. Stud. jur. 43—47. Grad. stud. 1849. Proto-
collist des Oberhauptmannsgerichts, dann Kreisfiscal in Tuckum. Untersuchungsrichter 
der Polizeiverwaltung in Riga, f 1871 den 28. März. 
584. (4446.) Faehlmann, Julius. Farbenträger. Geboren 1821 den 30. Juli zu Hagweid 
(Estland). Besuchte das Gymnasium zu Dorpat. Stud. oec. 43—47. Cand. oec. Di­
reetor einer Zuckerfabrik im Gouv. Kiew. Gutsverwalter im Gouv. Pleskau. Kreis-
regulirender in Livland. Landwirth im Gouv. Witebsk, Kreis Newel, f c. 1870. 
685. (4455.) (Ziemianowsky, Wlad.) Geboren 1821 bei Riga. Besuchte das Gouv.-Gymnas. 
zu Riga. Stud. jur. 43—48. Kreisfiscal in Jacobstadt, f 1858. 
686. (4463.) (Sonne, Friedr.) Geboren 1822 den 17. August zu Libau. Besuchte das 
Gouv.-Gymnas. zu Mitau. Stud. cam. 43 —49. Tischvorsteher des kurl. Domainenhofs. 
Inspector der Bezirksverwaltung in Goldingen, dann in Mitau; zugleich Beamter zu be­
sonderen Aufträgeu bei der kurl, Domainenverwaltung. 
1843 Sem. II. 
587. (4494.) (Ulimann, Jul.) Geboren 1823 den 13. Mai zu Mitau. Stud. oec., theol 
43—49. War 1852—57 Pastor zu Kaltenbrunn, 57—65 zu Szeymel (Gouv. Kowno). 
Privatisirte in St. Petersburg, f 1868 den 14. Februar. 
588. (4497.) (Todleben, Carl.) Behält die Farben. Geboren 1819 den 28. December zu 
Riga. Besuchte das Gouv.-Gymnas. zu Mitau. Stud. cam. 43—49. Cand. cam. f 1851 
in Nizza. 
589. (4502.) Waldmann, Jeannot Ulr. Geboren 1823 den 14. October zu Schleck. Stud. 
cam., jur. 43—48. Protocollist des Oberhauptmannsgerichts zu Goldingen, dann Tisch­
vorsteher der kurl. Gouv.-Regierung. Stadtsecretair in Windau, f 1863. 
590. (4524.) Hanke, Jul. Geboren 1821 den 26. December zu Gross-Essern. Besuchte 
das Gymnas. zu Dorpat. Stud. dipl., jur. 43—48. Cand. jur. 51. Old. 441. Schrift­
führer der Bezirksverwaltung der Reichsdomainen in Dorpat, dann Gehilfe des Bezirks­
inspectors. Forstmeister des 1. Dörptschen Forstdistricts. f 1878. 
1844 Sem. I. 
591. (4565.) Stender, Theod. Chrys. Geboren 1822 den 27. Januar zu Pastorat Sonnaxt. Be­
suchte das Gymnas. zu Dorpat. Stud. theol. 44—49. Hauslehrer. 1853—55 Pastor adj. 
zu Selburg-Sonnaxt. f 1855 den 8. Oct. in Schaulen, auf der Rückreise aus Obersalzbrunn. 
592. (4567.) :£Urban, Qar] Gideon.}: Geboren 1825 den 30. Juli zu Mitau. Stud. phil., 
theol. 44—48. War 49—50 Hauslehrer in Pahzen. Privatisirte 50—51 in Mitau. Seit 
1851 Pastor zu Erwählen. 
593. (4574.) Tiling, Adolph. Geboren 1822 den 18. März zu Stenden. Besuchte das 
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Gouv.-Gymnas. zu Mitau. Stud. phil., theol. 44—48. War Pastor vicar. zu Kreutzburg, 
dann Pastor zu Szeymel (Gouv. Kowno). f 1855 den 6. December. 
594. (4575.) Tiling, Carl Friedr. Geboren 1824 den 27. August zu Stenden. Stud. oec., 
theol. 44—48. Old. 44 II. Ch. u. E. B. 46 n, 47 i. Grad. stud. 1850. Hauslehrer in 
Stomersee (Livl.), dann in Poperwahlen. Seit 1856 Pastor zu Stenden und Spahren. 
595. (4576.) (Holieisel, Carl.) Geboren 1823 den 21. Februar zu Libau. Besuchte das 
Gouv.-Gymnas. zu Mitau. Stud. phil. 44—48. Cand. phil. 50. Ch. 45 n, 46 I, II. (Senior 
46 n.) JE. R. 46 i, ii. Privatlehrer in Dorpat, dann in Birkenruh. Vorsteher einer Privat-
Lehranstalt in Goldingen. 1857 Oberlehrer an dem Gymnasium zu Reval. 1869 Direetor 
des Gymnasii zu Libau. 1870 Oherlehrer an dem Gymnasium zu Goldingen, darauf 
zu Riga. 1875 Direetor des livl. Landesgymnasiums zu Fellin. f 1877 den 4. Januar. 
596. (4577.) (Berndt, Wilh. Joh.) Geboren 1823 den 5. December zu Mitau. Besuchte 
das Gouv.-Gymnas. seiner Vaterstadt. Stud. theol., jur. 44—50. Cand. jur. Secretair 
des kurl.. Oberhofgerichts, dann der Polizeiverwaltung in Mitau. f 1862 den 6. Februar. 
597. (4579.) Pezet de Corral, Carl Nie. Geboren 1826 den 30. Juli zu Dorpat. Erhielt 
häuslichen Unterricht. Stud. cam. 44—48. Cand. cam. Gehilfe des Secretairs, dann 
Secretair in der Canzlei des Generalgouverneurs von Kur-, Liv- und Estland. Beamter 
zu besonderen Aufträgen bei demselben Generalgouverneur. Zugleich 64—75 Präsident 
der Commission zur Verwaltung des Badeorts Kemmern. Wirkl. Staatsrath, f 1878 
den 24. Juni in Baden. 
598. (4581.) Hillner, Ulrich Chr. Sam. Geboren 1825 den 2. December zu Angermünde. 
Erhielt häuslichen Unterricht zu Pastorat Pussen und Angermünde. Stud. theol. 44—49. 
K. V. 45 i, II, 46 i. Ch. und V. d. G'-B.- W.-Buches 461, II, 47 i. (Senior 47 i.) Haus­
lehrer in Wahnen. 1850—60 Pastor zu Angermünde. Seit 1860 Pastor zu Landsen 
uud Hasau. Piltenscher Probst. 
599. (4608.) Becker, Bernh. Geboren 1824 den 3. Juli zu Pastorat Candau. Erhielt 
häuslichen Unterricht. Stud. phil., theol. 44—49. Hauslehrer in Kurland. 1855—77 
Pastor zu Pilten. f 1877 den 18. November. 
1844 Sem. II. 
600. (4629.) (Brunnow, Otto, Baron.) Geboren 1827 den 11. Februar zu Salven. Stud. 
jur. 44 48. Mag. jur. 58. Old. 451. Assessor des Hauptmannsgerichts zu Bauske. 
Oberhofgerichts-Advocat zu Mitau. f 1881 den 6. Januar. 
601. (4630.) (Düsterlolie, Victor, Baron.) Behält die Farben. Geboren 1826 den 16. April 
zu Derbent (Grusien). Stud. jur. 44—48. Old. 451. Grad. stud. 50. Assessor des 
Hauptmannsgerichts zu Tuckum. Aelterer Gehilfe des Districts-Inspectors der kurl. 
Accise-Verwaltung in Tuckum. 
602. (4666.) Grot, Theoph. Geboren 1826 den 30. August zu Appricken. Stud. theol. 44 
bis 49. Grad. stud. 52. Privatisirte in Livland, dann in Kurland. Hauslehrer zu 
Schloss Neuenburg. Stadtsecretair in Pilten. 
603. (4670.) Bitter, Roh. Farbenträger. Geboren 1822 den 26. März zu St. Petersburg. 
Stud. dipl. 44—48. Cand. dipl. Dejour-Inspector an der Rechtsschule zu St. Peters­
burg. 
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604. (4671.) Ritter, Paul. Farbenträger. Geboren 1825 den 8. September zu St. Petersburg. 
Besuchte das Gymnas. zu Dorpat. Stud. oec. 44—48. Cand. oec. Beamter in der 
Canzlei des Generalgouverneurs von Tschernigow. Beamter bei dem Oberpolizeimeister 
von Moskau. 
605. (4687.) Slevoigt, Julius. Geboren 1824 den 28. Februar zu Mitau. Besuchte das 
Lycäum zu Mannheim (Baden), dann das Gouv.-Gymnas. zu Mitau. Studirte 43—44 zu 
St. Petersburg, dann zu Dorpat. Stud. phil. 44—49. Cand. phil. 1860. Ch. und E. E. 
47 II, 481, n, War 1850—60 Hauslehrer in Kurland. Lehrer am 2. Gymnasium zu 
St. Petersburg. 1861 an der reformirten Kirchenschule. Docent und Classenaufseher 
an der Rechtsschule zu St. Petersburg, 
606. (4516.) (Worms, Friedr.) Geboren 1824 den 17. Januar zu Mitau. Besuchte das Gouv.-
Gymnas. seiner^Yaterstadt. Stud. med. 44—50. K. V. 45 n, 461, n. E. E. 46 n, 47 i, n. 
Ch. und V. d, G.-B.- W.-Buches 471, n. Arzt in Talsen, dann in Riga, f 1878 den 14. August. 
1845 Sem. I. 
607. (4704.) Kattch^e, Ludw. Alex. Wilh. Geboren 1824 den 25. August zu Doblen. 
Stud. med. 45—51. Old. 45 n. K. V. 46i,n. Ch. und E. B. 46 n, 47 i, n, 481,49 n, 
501. (Senior 47 n, 481, 501.) V. d. G.-B.- W.-Buches 47 i, n, 49 II, 501, Dr. med. 
Aelterer Arzt der 7. Brigade der reitenden Artillerie in Twer. Divisions-Arzt inGrodno. 
Besitzer von Poltiszke (Gouv. Kowno). Oberarzt des Kriegshospitals in Riga. 
608. (4705.) Görtz, Joh. Ferd. Geboren 1822 den 13. December. Besuchte das Gouv.-
Gymnas. zu Mitau. Stud. theol. 45—48. Grad. stud. 1860. Hauslehrer im Innern des 
Reichs. 1861 Pastor der Colonie Johannisthal in Süd-Russland. 1863 Pastor zu Ta-
ganrog, dann zu Tobolsk und Omsk. 
609. (4726.) Trautvetter, Conrad von. Geboren 1823 den 4. Juni zu Mitau. Besuchte 
das Gouv.-Gymnas. seiner Vaterstadt. Stud. oec., ehem. 45—49. Hauslehrer in Rshew 
(Gouv. Twer). 1855 Aufseher in der Pension des 1. Kiewschen Gymnasiums, zugleich 
ausseretatmässiger Lehrer der deutschen Sprache an diesem Gymnasium. 1858 Lehrer 
der deutschen Sprache an dem Fräulein-Institute in Kiew. 1861 Lehrer an dem land­
wirtschaftlichen Institut zu Gorigoretzk. Beamter zu besonderen Aufträgen bei dem 
Domainenhof zu Nischny-Nowgorod. Bezirks-Inspector der Accise-Verwaltung zu Oren-
burg. f 1876 den 9. September. 
610. (4734.) Dolinatow, Const. Farbenträger. Geboren 1824 den 2. August zu Riga. 
Besuchte das Gouv.-Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. phil., cam. 45—49. Hauslehrer 
in Ramkau (Livland). Translateur in der 2. Abtheilung des 3. Departements des Senats-
Secretair der grossen russischen Eisenbahn-Gesellschaft zu St. Petersburg, f 1875. 
1845 Sem. II. 
611. (4779.) (Buschmann, Fedor.) Geboren 1823 den 13. Januar zu Baltensee. Besuchte 
das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. cam., hist. 45—50. Grad. stud. 54. Tischvor­
steher-Gehilfe der livl. Gouv.-Regierung. Privatlehrer in Livland. 
612. (4781.) (Taube, Gustav.) Geboren 1824 den 23. December zu Niegranden. Stud. 
i lo.+j. KJüdüft 
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cam., jur. 45—50. K. V. 47 i, n, 481. Cand. jur. Actuar des Hauptmannsgerichts zu 
Tuckum. f 1860 den 19. August. 
613. (4782.) (Köhler, Gustav.) Geboren 1821 den 5. September zu Pilten. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. oec., med. 45—50. Arzt 53. Old. 461, Ch., E. B. 
und V. d. G.-B.-W.-Buches 491. Arzt in Eckau. f 1869 den 19. Januar. 
614. (4787.) Schwartz, Aug. Wilh. Theod. Geboren 1825 den 9. Mai zu Mitau. Besuchte 
das Gouv.-Gymnasium daselbst. Stud. pliil., theol. 45—50. Cand. theol. 52. K. V. 
46 II, 47 i. Ch., E. B. und V. d. G.-B.- W.-Buches 47 i, 48 i, n, 49 i, (Senior 491.) 
Hauslehrer in Dorpat. 1853—55 Pastor diac., seit 55 Oberpastor zu St. Johannis in Dorpat. 
615. (4806.) (Seeberg, Wilh. Ferd. Ed.) Geboren 1827 den 1. Mai zu Pastorat Wahnen. 
Stud. phil., theol. 45—49. Old. 461. Hauslehrer. 1852—61 Pastor zu Wahnen. f 1861 
den 6. November. 
616. (4840.) Dorthesen, Alex., von. Geboren 1825 den 9. August zu Paplacken. Stud. 
cam. 45—48. K. V. 47 i, n. Ch. und E. B. 47 n. Assessor des Hauptmannsgerichts 
in Talsen. Kreismarschall, Besitzer von Desseln. f 1880 den 8. März zu Backhusen. 
617. (4844.) Staehr, Joh. Geboren 1825 den 28. April zu Hasenpoth. Stud. jur. 45—49. 
Cand. jur. K. V. 47 n, 48 i, n. E. B. und V. d. G-B-W-Buches 49 i, Ch.. 48 n, 49 i. 
(Senior 48 n, 49 i,) Secretair des kurl. Oberhofgerichts. Anwalt des kurl. Domainen­
hofs. Protocollist der kurl. Gouv.-Regierung. Aelterer Secretair der kurl. Gouv.-Re­
gierung. f 1861 den 11. Mai. 
1846 Sem. I. 
618. (4849.) Tiling, Carl. Geboren 1825 den 30. Juli zu Stenden. Stud. phil. 46—48. 
f als Student 1848 den 7. Januar. 
619. (4858.) Lundberg, Julius. Geboren 1826 den 25. März zu Buschhof. Besuchte das 
Gymnasium zu Dorpat. Stud. med. 46—52. Privatisirte in Kurland. Stadtarzt in Po-
lotzk. Eisenbahnarzt in Witebsk. 
620. (4862.) Jeutsch, Alex. Geboren 1828 den 6. Mai zu Tuckum. Besuchte das Gouv.-
Gymnasium zu Mitau. Stud. phil., theol. 46—48, 52—53 Cand. theol. Pastor diac., 
dann Oberpastor an der Domkirche zu Riga und Oberlehrer der Religion am Gouv.-
Gymnasium daselbst. Superintendent von Riga. 
621. (4873.) Trost, Edm. Theod. Carl. Geboren 1825 den 20. October. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. med. 46—52. Old. 46 n, Ch., E. B. und V. d. 
G.-B.- W.-Buches 49 n, 50 i. Marinearzt. Aelterer Arzt der 2. Flotte-Equipage zu Kron­
stadt. f 1883 den 31. December. 
622. (4904.) Rehberg, Alfred. Geboren 1823 den 5. December zu Endenhof. Stud. pharm., 
oec., med. 46—52. Dr. med. 54. Ordinator an dem Obuchowschen Hospital in St. 
Petersburg, darauf an einem temporairen Hospital in der Krimm. Arzt in Kissingen, 
Wiesbaden, dann in Nizza, f 1878 den 22. November in Heidelberg. 
623. (4906.) (Morawitz, Ferd.) Geboren 1827 den 3. August zu St. Petersburg. Stud. 
oec., med. 46—52. Dr. med. Ordinator an der Entbindungsanstalt in St. Petersburg. 
Arzt an dem Marien-Stift, dann Oberarzt an dem Marien-Magdalenen-Hospital daselbst. 
624. (4909.) Medeiu, Jeannot, Graf. Geboren 1826 den 15. Juli zu Mitau. Studirte erst 
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in St. Petersburg, dann in Dorpat. Stud. dipl., jur. 46—50. Cand. jur. K. V. 46 n, 
471. Ch. und E. B. 491, n, 501, u. (Senior 49 n, 50 n.) Adjutant des General-
Gouverneurs zu Riga, Obrist des Klastitschen Husarenregiments, f 1883 den 25. Sep­
tember zu Konin (Polen). 
625. (4915.) Hanke, Carl. Geboren 1826 den 10. Mai zu Hasenpoth. Besuchte das Gym­
nasium zu Dorpat. Stud. med. 46—48, 50—52. Dr. med. K. V. 48 n. Assistent 
der chirurgischen Klinik zu Dorpat. 52—67 Arzt in Doblen. Seit 67 Besitzer von 
Zirohlen. 
626. (4916.) Svenson, Joh. Theoph. Geboren 1826 den 18. December zu Pastorat Zohden. 
Besuchte das Gymnasium zu Dorpat. Stud. med. 46—51. Kreisarzt in Illuxt. Staats­
rath. f 1878 den 11. November. 
627. (4918.) (Kubly, Julius.) Geboren 1827 den 22. März zu Leal (Estland). Besuchte das 
Gymnasium zu Dorpat. Stud. phil., med. 46—50. Geisteskrank. Lebte in St. Peters­
burg. f 1867. 
628. (4937.) (Wilpert, Victor.) Geboren 1827 den 11. März zu Pastorat Siuxt. Erhielt 
seine Schulbildung im elterlichen Hause. Stud. jur. 46—50. Mag. jur. 54. K. V. 48 i. 
Ch. E. R. und V. d. G.-B.-W.-Buches 481, n, 49 i. Hofgerichts-Advocat in Riga. 
Secretair des kurl. Oberhofgerichts. Oberhofgerichts-Advocat in Mitau. f 1855 den 
16. September. 
629. (4940.) (Grottliuss, Rud., Baron.) Geboren 1827 den 25. December zu Windau. Stud. 
dipl., jur. 46—50. Assessor des Kreisgerichts zu Grobin. Besitzer von Dsirgen. 
Cassirer des kurl. Feuerversicherungs-Vereins in Mitau. 
630. (4941.) (Alberti, Carl Chr. Friedr.) Geboren 1822 den 17. April zu Mitau. Besuchte 
das Gouv.-Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. phil., theol. 46—50. K. V. 48 u. Haus­
lehrer. Pastor vicar. zu Siuxt. 1858 Pastor zu Eckau. f 1878 den 13. December. 
631. (4942.) (Balider, Rud. Wilh. Ed., von.) Geboren 1826 den 2. Juni in Windau. Be­
suchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. theol. 46—50. Hauslehrer in Kurland. 
1854 Pastor zu Angern, seit 1883 Pastor zu Neu-Autz-Kerklingen. 
632. (4943.) (Drachenfels, Peter, Baron.) Geboren 1827 den 1? Juli zu Grausden. Stud. 
dipl., jur. 46—49. Old. 47 i. Assessor des Kreisgerichts zu Tuckum. Secretair des 
Kreisgerichts zu Talsen. f 1880 den 13. December. 
633. (4944.) (Medem, Friedr., Graf.) Geboren 1828 den 19. October zu Mitau. Stud. 
dipl. 46—50. Besitzer von Alt-Autz und Remten. f 1883 den 12. April. 
634. (4945.) (Keyserling',, Carl, Graf.) Geboren 1826 den 20. August zu Malguschen 
(Gouv. Kowno). Stud. dipl., jur. 46—50. Cand. jur. Friedensrichter in Bauske. Be­
sitzer von Malguschen (Gouv. Kowno). Adelsmarschall. Privatisirt in Mitau. 
635. (4976.) Stender, Wilh. Geboren 1825 den 17. October zu Pastorat Sonnaxt. Besuchte 
das Gymnasium zu Dorpat. Stud. oec. 46—50. War Verwalter auf verschiedenen 
Gütern. 1855 Beamter der livl. Gouv.-Regierung in Riga. 1856 Arendator mehrerer 
Güter. Gegenwärtig Verwalter des Gutes Gross-Sonnaxt (Kreis Friedrichstadt). 
1846 Sem. II. 
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636. (4984.) Tiling, Aug. Geboren 1827 den 9. Juli zu Stenden. Stud. med. 46—51. 
Arzt 1856. Arzt in Sassmacken, in Frauenburg, endlich in Riga. 
637. (4889.) Bursy, Friedr. Carl Otto. Geboren 1824 den 23. November zu Edsen. Stud. 
cam., tbeol. 46—50. Hauslehrer in Abgunst. Seit 1853 Pastor zu Grenzhof und 
Schnickern. f 1883 den 2. November. 
1847 Sem. I. 
638. (5000.) Melville, Ludw. Carl Jacob. Geboren 1829 den 16. September zu Rutzau. 
Stud. cam. 47—51. Gehilfe des Goldingenschen Bezirks-Inspectors der Reichsdomainen. 
Tischvorsteher des kurl. Domainenhofs in Mitau. Beamter des balt. Domainenhofs in 
Riga. Secretair der Regulirungs-Abtheilung des balt. Domainenhofs, dann Regulirungs-
Dirigent. Aelterer Geschäftsführer der kurl. Gouv.-Regierung in Mitau. Secretair des 
kurl. Stadthypotheken-Vereins. 
639. (5001.) (Demme, Carl.) Geboren 1828 den 1. März zu Rothenhof bei Hasenpoth. 
Stud. math., med. 47—54. Dr. med. 56. Arzt in Friedrichstadt, f 1865. 
640. (5002.) (Denffer, Aug., von.) Geboren 1827 den 7. Juli zu Mitau. Erhielt seine 
Schulbildung in der Pension zu Pastorat Wahnen, dann auf dem Gouv.-Gymnasium zu 
Mitau und dem Strauss'schen Privatgymnasium zu Hasenpoth. Stud. hist. 47—50. Cand. 
hist. 52. War 52—53 Hauslehrer in Ambothen. Machte Reisen durch Europa und 
Nord-Afrika. Privatlehrer in Riga. 
641. (5003.) (Tomauw, Julius, von.) Geboren 1826 den 24. Juni zu Zirohlen. Stud. dipl., 
jur. 47—50. Cand. jur. 52. Assessor des Hauptmannsgerichts zu Friedrichstadt, dann 
des Kreisgerichts zu Bauske. Kreisrichter daselbst. Besitzer von Dselden. 
642. (5006.) (Osten-Sacken, Julius, Baron v. d.) Behält die Farben. Geboren 1827 den 
11. October zu Pewicken. Stud, jur. 47—50. Old. 47 II. Protocollist des Oberhaupt­
mannsgerichts zu Goldingen. Tischvorsteher der kurl. Gouv.-Regierung. Aelterer 
Beamter für besondere Aufträge bei dem kurl. Civil-Gouverneur. Director der Kanzlei 
der kurl. Gouv.-Regierung und Secretair der Commission in Sachen der kurl. Bauer­
verordnung. Staatsrath. 
643. (5012.) Grüner, Carl Albrecht. Geboren 1828 den 1. Aug. auf dem Kronsgute Ixtrum. 
Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. theol. 47—48, 52—53. Caud. theol. 
Hauslehrer. Divisionsprediger zu Dünaburg und Lehrer an dem Gymnasium daselbst. 
Seit 1869 Pastor zu Rönnen. 
644. (5017.) (Yorkainpff-Laue, Gust.) Geboren 1828 den 24. November zu Mitau. Be­
suchte das Gouv.-Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. jur. 47—50. Mag. jur. 57. Old. 
47 II. K. V. 481, II, 49 i. Anwalt des kurl. Domainenhofs. Obersecretair des kurl. 
Oberhofgerichts. Oberhofgerichts-Advocat zu Mitau. 
645. (5018.) Steinhold, Edm. Geboren 1826 den 14. Mai zu Mitau. Besuchte das Gouv.-
Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. med. 47--52. Bataillonsarzt bei dem Grenadier-
Regiment Graf Rumjanzow-Sadunaisky (Porchow, Gouv. Pleskau). f 1866 den 25. März 
in Lomcza. 
646. (5048.) (Schultz, Alex.) Farbenträger. Geboren 1823 den 17. August zu Luddenhof 
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(Livland). Besuchte das Gymnasium zu Dorpat. Stud. med. 47—52. Arzt 1854. Stadt­
arzt in Porchow (Gouv. Pleskau). f 1881 den 11. März. 
647. (5050.) Engelhardt, Eugen, Baron. Geboren 1828 den 5. December zu Schönhaiden. 
Stud. cam. 47—49. K. V. 49 i. Militair: Garde-Lieutenant a. D. Friedensiichter, dann 
Kreisrichter zu Illuxt. Besitzer von Schönhaiden, f 1873 den 19. Februar. 
1847 Sem. II. 
648. (5077.) Vierliuff, Gotth. Geboren 1828 den 15. October zu Tuckum. Erhielt häus­
lichen Unterricht, in Pensionen auf dem Lande, besuchte dann das Gouv.-Gymnasium 
zu Riga. Stud. theol. 47—51. War 51—53 Hauslehrer zu Pastorat Dondangen, 53—55 
zu Poperwahlen, 55—56 zu Libau. 1856—69 Pastor zu Schlock, 69—77 Pastor zu 
Ronneburg (Livland). Seit 1877 Pastor zu Wenden. 77—80 war Y. zugleich Ober­
lehrer der Religion an dem Gymnasium zu Birkenruh, seit 1880 ist er zugleich Vor­
steher einer Töchterschule in Wenden. 1866—69 Redacteur der „Latweeschu Awises". 
Literärisch thätig. 
649. (5078.) Bernewitz, Alex. Peter Mart. Geboren 1828 den 10. November zu Pastorat 
Neuenburg. Erhielt seine Schulbildung im elterlichen Hause. Stud. phil., theol. 47—51. 
Old. 481. 1853 Hauslehrer zu Pastorat Neuenburg. 1854 Pastor adj., seit 1855 Pastor 
ord. zu Neuenburg. 
650. (5085.) (Roloffs, Albert.) Geboren 1827 den 16. Juli zu Ilocken (Gouv. Kowno). Stud. 
oec., med. 47 —52. Arzt 56. Arzt in Preekuln, Kalleten, endlich Arzt zu Bathen. 
651. (5087.) Seraphim, Ferd. Geboren 1827 den 18. October. Besuchte das Strauss'sche 
Privatgymnasium zu Hasenpoth. Stud. jur. 47—51. Mag. jur. 1859. Kreisfiscal zu 
Hasenpoth, dann Fiscal in Mitau. Bereitete sich 57—59 zum Magisterexamen in Dorpat 
vor. Seit 1859 Oberhofgerichts-Advocat zu Mitau. Mitglied der reform, Session des 
kurl. Consistorii. 
652. (5100.) (Kleinenberg, Carl.) Farbenträger. Geboren 1828 den 18. März zu Palzmar 
(Livland). Besuchte das Gymnasium zu Dorpat. Stud. med., theol. 47—51. Grad. 
Stud. 57. War 59—60 Pastor adj. zu Pleskau. Hauslehrer in Livland. Inspector der 
Kreisschule zu Hasenpoth. 
653. (5114.) Kiittner, Carl. Geboren 1828 den 17. November zu St. Petersburg. Stud. 
med. 47—52. Dr. med. 54. K. V. 491, n. Ch., E. R. und V. d. G.-B.-W.-Buches 511, n. 
Oberarzt an dem Gefängniss-Hospital und Prosector an dem Obuchow'schen Hospital 
zu St. Petersburg. Privatisirt in Heidelberg. 
654. (5120.) (Walter, Joh.) Geboren 1826 den 3. März zu Windau. Besuchte das Gouv.-
Gymnasium zu Mitau. Stud. phil. 47—50. Old. 481. f als Student 1850 den 29. October. 
655. (5128.) (Deringer, Robert Ernst Wilh.) Geboren 1826 den 25. October zu Rönnen. 
Stud. cam., theol. 47—51. Hauslehrer in Muischezeem. 56—58 Pastor diaconus zu 
St. Johannis in Dorpat. 1862 Pastor zu Wahnen, dann zu Saucken. 
656. (5132.) Schaack, Adolph. Geboren 1822 den 23. October zu Mitau. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. dipl., jur. 47—51. Grad. Stud, 54. Privat-
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lehrer im Gouv. St. Petersburg. Beamter in der Kanzlei des kurl. Domainenhofs. 
Gehilfe des Bezirks-Inspectors der Reichsdomainen zu Mitau. Beamter in der Handels­
branche des kurl. Cameralhofs. 
1848 Sem. L 
657. (5138.) Brasche, Alb. Geboren 1829 den 8. September zu Niederbartau. Erhielt 
seine Schulbildung im elterlichen Hause. Stud. med. 48—52. Dr. med. 54. Assistent 
an dem Central-Hospital zu Dorpat. Arzt in Zierau. Kirchspielsarzt in Engelhardtshof 
(Livland). Arzt in Lemsal. Arzt in Mitau. 
658. (5154.) Lundberg, Victor. Geboren 1829 den 14. März zu Buschhof. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Riga. Stud. theol. 48—52. Seit 1856 Pastor zu Buschhof und 
Jacobstadt. 
659. (5159.) Pezet de Corval, Henry Adolph. Geboi'en 1829 den 26. August zu Dorpat. 
Besuchte das Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. oec. 48—52. Cand. oec. Old. 48 n, 
Beamter zu besonderen Aufträgen bei dem kurl. Civil-Gouverneur. Zugleich Geschäfts­
führer des kurl. Gouv.-Prästanden-Comit6s. Revident der kurl. Accise-Verwaltung in 
Mitau. 
660. (5163.) Friederici, Fei'd. Heinr. Leop. Geboren 1826 den 10. December zu Libau. 
Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. phil., theol. 48 —52. Hauslehrer in 
Strutteln, dann in Pockroy (Gouv. Kowno). f 1862 im Januar. 
661. (5168.) (Harmsen, Julius.) Geboren 1829 den 20. März zu Libau. Besuchte das 
Strauss'sche Privatgymnasium zu Hasenpoth. Stud. med. 48—52. K. V. 491, 501, n, 
511, n. Privatisirte in Kurland, dann in Dorpat. f 1857 den 5. Januar nach absol-
virtem Grad.-Examen. 
662. (5169.) Schnee, Aug. Geboren 1829 den 17. April zu Popen. Stud. phil., theol. 
48—52. Hauslehrer in Pilten, dann in Dondangen, f 1853 den 16. April,. 
663. (5170.) Heyking, Alph. Friedr. Alex., Baron. Geboren 1829 den 11. Januar zu Windau. 
Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. jur. 48—51. Cand. jur. 53. E. B. 501, n. 
Ch. und V. d. G.-B.- W.-Buches 501, n, 511. (Senior 511.) Beamter zu besonderen 
Aufträgen bei dem kurl. Civil-Gouverneur. Assessor der kurl. Gouv.-Regierung. 
Secretair des kurl. Creditvereins und des statistischen Comit^s. Seit 1882 Landes-
Bevollmächtigter für Kurland. Wirkl. Staatsrath. 
664. (5174.) Lichtenstein, Anton. Farbenträger. Geboren 1826 den 11. Januar zu Mitau. 
Besuchte das Gouv.-Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. phil. 48—51. Hauslehrer zu 
Niegranden. Mitglied des Zollamts in Georgenburg. Zollbeamter in Riga. 
665. (5176.) Adolphi, Willi. Ernst Leop. Geboren 1829 den 29. April zu Mitau. Besuchte 
das Gouv.-Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. phil. 48—52. Old. 48 n. K. V. 49 n, 
501, II. E. B. 50 i, 511, II. Ch. 50 n, 511, n, 521. (Senior 51 II, 52 r.) Hauslehrer in 
Schnepeln. Lehrer an der Hachfeld'schen Privat-Lehranstalt zu Mitau. f 1859 den 
29. April, 
666. (5179.) Bretsclineider, Adolph. Geboren 1825 den 10. Mai. Besuchte das Gouv.-
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Gymnasium zu Mitau. Stud. cam. 48—51. Cand. cam. 53. Translateur in der 2. Abthei­
lung des 5. Departements des Senats. Privatisirt in St. Petersburg. 
667. (5183.) (Sielber, Albert.) Geboren 1827 den 1. Juni zu Goldingen. Stud. med. 48—52. 
Ordinator an dem Militärhospital in Oranienbaum. Arzt bei der Kriegs-Intendantur in 
Moskau und Accoucheur daselbst. Privatisirt in Riga. 
668. (5194.) Jürgensen, Albert. Geboren 1828 zu Mitau. Besuchte das Gouv.-Gymnasium 
seiner Vaterstadt. Stud. phil. 48—52. Privatlehrer in Mitau. f 1856 den 19. November. 
669. (5219.) Rummel, Nie., von. Geboren 1828 den 23. August zu Odern. Stud. dipl. 48—52. 
Assessor des Hauptmannsgerichts zu Grobin. Beamter zu besonderen Aufträgen bei 
dem Zollbezirks-Chef in Libau. Mitglied des Zollamts in Warschau, f 1877 den 11. Nov. 
1848 Sem. II. 
670. (5244.) Kymmel, Eduard Gottl. Geboren 1827 den 22. November zu Mitau. Besuchte 
das Gymnasium zu Dorpat, dann das Gouv.-Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. phil. 
48—52. Old. 49 i. E. B. 51 n, 52 i. War 1852—54 Hauslehrer zu Bauske. 1854 
Hilfslehrer an der Hachfeld'schen Privat-Lehranstalt zu Mitau. 1857 Vorsteher einer 
Privatschule zu Durben. 1859 Schulinspector zu Tuckum. Seit 1871 wissenschaftlicher 
Lehrer an dem Gouv.-Gymnasium zu Mitau. 
671. (5270.) (Benefeldt, Friedr. Theod. Jul. Alph.) Geboren 1826 den 13. April. Besuchte 
das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. med. 48—54. Telegraphen-Beamter in Libau, 
dann im Innern des Reichs, f 
1849 Sem. I. 
672. (5298.) Wagner, Carl Conr. Cas. Geboren 1830 den 20. Juni zu Pastorat Nerft. 
Stud. Nat.-W., med. 49—53. Dr. med. 55. Old. 50 i. J. U. B. 51 n. Ch. und E. B. 
521, II. V. d. G.-B.- W.-Buches 52 n, 531, n. Arzt an dem Militairhospital zu Düna­
burg. f 1855 den 1. Juli. 
673. (5303.) Maczewsky, Amad. Carl Ludw. Geboren 1828 den 3. April zu Mitau. Be­
suchte das Gouv.-Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. jur. 49—52. Cand. jur. 54. Ch. 
E. B. und V. d. G.-B.- W.-Buches 50 n, 511, II, 521, n. (Senior 52 n.) Secretair des 
kurl. Oberhofgerichts. Musikdirector in Bergen (Norwegen), dann zu Kaiserslautern 
(Deutschland), f 1879 den 25. Mai. 
674. (5305.) Kupffer, Carl Wilh. Geboren 1829 den 2. November zu Pastorat Lesten. 
Erhielt seine Schulbildung im elterlichen Hause. Stud. med. 49—53. Dr. med. Old. 
49 II, E. B. 50 II, 511, ii, 52 i. Prosector an der Universität Dorpat. 1866—74 Pro­
fessor an der Universität zu Kiel, 74—80 zu Königsberg, seit 1880 zu München. 
675. (5322.) Wolff, Theod. Geboren 1831 den 14. Februar zu St. Petersburg. Besuchte 
das Gymnasium zu Dorpat. Stud. dipl. 49—52. Cand. dipl. 54. War zueommandirt 
dem Gen.-Gouverneur zu Irkutzk, der Gesandtschaft in Peking, dem Statthalter von 
Polen. Beamter zu besonderen Aufträgen bei dem asiatischen Departement des Ministerii 




676. (5338.) (Buschmann, Hugo.) 
Stud. pharm., med. 49—54. Bataillonsarzt des Karabinier-Regiments 
des Grossfürsten Alexander Alexandrowitsch. Arzt an Militärhospitälern zu Dünaburg 
und Warschau, f c. 1870. 
677. (5353.) Schaack, Bernh. Geboren 1825 den 9. September zu Mitau. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. phil., theol. 49—53. Hauslehrer in Kurland. 
War 1857 Pastor zu Baldohn, 1862 Pastor der Stadtgemeinde zu St. Trinitatis in Mitau, 
1868 Pastor zu Grünhof. f 1874 den 15. Juli zu Posen. 
678. (5356.) (Rothe, Job.) Geboren 1829 den 19. November zu Moskau. Studirte anfangs 
auf der Universität zu Moskau, dann zu Dorpat. Stud. med. 49—51. Hauslehrer zu 
St. Petersburg. Arzt bei dem Arbeiterhospital daselbst. 
1849 Sem. II. 
679. (5419.) Btitticher, Carl, von. Geboren 1830 den 30. Januar zu Kukschen. Erhielt 
seine Schulbildung zu Pastorat Neuenburg auf der Buchholz'schen Schule zu Riga, 
endlich auf dem Gouv.-Gymnasium daselbst. Stud. cam. 49—53. K. V. 51 n, 521, n, 
531. Arendator von Autzenbach. Besitzer von Grenzhof. Arendator von Gross-Blieden. 
Besitzer von Dexten. *>. $CuJL\*ux/hJl£M/, 
680. (5424.) Bernewitz, Wilh. Job. Geboren 1830 den 20. December zu Pastorat Neuen­
burg. Erhielt seine Schulbildung im elterlichen Hause. Stud. jur. 49—53. Old. 501. 
K. V. 50 II, 511, II. J. U. R. 51 II, 521, II. E. U. R. 52,11, 531. f 1854 den 13. Sep­
tember zu Mitau. CCL+i'd. jsvol.. 
681. (5432.) Blumenthal, Heinrich. Geboren 1828 den 5. Juli zu Rühmen. Studirte 
anfangs zu Moskau, dann zu Dorpat. Stud. med. 49—54. Arzt der 3. Flotte-Equipage 
zn Kronstadt. Aelterer Arzt des Marinehospitals zu Archangel. Arzt in Durben. 
f 1874 den 16. März. 
1850 Sem. I. 
682. (5438.) (Goldmann, Wilh.) Geboren 1829 den 2. Februar zu Pastorat Sackenhausen. 
Besuchte das Srauss'sche Privatgymnasium zu Hasenpoth. Stud. jur. 50—54. Tisch­
vorsteher der kurl. Gouv.-Regierung. Stadtsecretair in Hasenpoth. f 1870 den 20. October. 
683. (5445.) Eckert, Joh. Herrn. Adolph. Geboren 1831 den 29. August zn Mesothen. 
Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. jur. 50—53. Cand. jur. 1855. E. und 
J. U. R. 521, II, 53 i. E. R. und Ch. 521, 531, n. (Senior 531, II.) Beamter in der 
Canzlei des Gen.-Gouverneurs zu Riga. Gutsverwalter im Gouv. Kowno (Glebau und 
Szaimen). f 1858 den 30. September als Landwirth in Mesothen. 
684. (5446.) Wiebeck, Eugen. Geboren 1830 den 13. October zu Schleck. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. med. 50—54. J.U.R. 51 n, 521, II, 53 i. E.R. 52 n, 
531, ii. Ch. 541, II. Arzt in Katzdangen. 
685. (5456.) Tiling, Wilh. Geboren 1831 den 24. December. Besuchte das Strauss'sche 
Privatgymnasinm zu Hasenpoth. Stud. med. 50—54. Old. 50 n. K.V. 51 n, 521. 
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J. U.R. 521, II. Ch. und E. R. 521, II, 541, n. Arzt in Birsen (Gouv. Kowno), dann in 
Schönberg. 
686. (5457.) Küster, Job. Cbr. Geboren 1825 den 6. Mai zu Mitau. Besuchte das Gouv.-
Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. math., astr. 50—54. f als Student 1854 den 
1. Januar. 
687. (5487.) (Westermami, Julius.) Farbenträger. Geboren 1828 den 3. Juli zu Nerft. 
Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. cam., theol., med 50—54. Arzt an 
den Anstalten des livl. Collegii der allgemeinen Fürsorge. Arzt in Alexandershöhe bei 
Riga. 
688. (5517.) Joliannsolin, Aug. Friedr. Geboren 1828 den 24. October zu Neuhof. Be­
suchte das Strauss'sche Privatgymnasium zn Hasenpoth. Stud. dipl., theol. 50—54. K. V. 
521, n, 53 i. Lebte 57—60 theils im Auslande, theils in Kurland, war auch Hauslehrer 
in Koik (Estland) und in St. Petersburg, 1861—66 Pastor zu Schoden, seit 1867 Pastor 
zn Durben. Grobinscher Probst. 
1850 Sem. II. 
689. (5534.) Bursy, Emil. Geboren 1828 den 7. Januar zu Grenzhof. Stud. phys., med. 
50—52. f als Student 1852. 
690. (5543.) Gohr, Rob., Baron. Geboren 1830 den 2. Juli zu Satticken. Stud. cam. 
50 — 54. Old. 511. Besitzer von Gross-Satticken. Mitglied der Controle-Commission 
des kurl. Creditvereins. 
691. (5547.) (Naprowsky, Theod.) Geboren 1831 den 5. Juni zn Tauerkaln. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. phil. 50—54. Hauslehrer in Kurland, f 1866 zu 
Tauerkaln. 
692. (5548.) Hugenberger, Wilh. Jacob Jul. Sam. Geboren 1831 den 4. Mai zu Pilten. 
Stud. hist., theol. 50—54. Pastor zu Angermünde und Popen. 
693. (5549.) Pezet de Corval, Henry. Geboren 1831 den 16. September zu Alt-Karkeln 
(Livland). Besuchte das Gymnasium zu Birkenruh. Stud. zool., med. 50—51. Setzte 
sein Studium in Würzburg, dann (53—55) in Heidelberg fort. Absolvirte sein Staats­
examen in Baden. Arzt des 2. grossherzogl. badischen Infanterie-Regiments, Arzt bei 
der Feld-Artillerie, dem badischen Pionier-Bataillon Nr. 14. Machte die Feldzüge 1866 
und 70—71 mit Auszeichnung mit. Chefarzt eines Feldlazareths. 1872 Arzt in Karls­
ruhe. 1879 Arzt an der Heilanstalt Schöneck, am Vierwaldstätter-See. 
694. (5551.) (Doli, Joh.) Geboren 18. zu St. Petersburg 
Stud. med. 50—55. Beamter der kaiserlichen Eremitage zu St, 
Petersburg. 
695. (5553.) (Siegfried, Emil.) Geboren 1830 den 20. Mai zu Pilten. Stud. cam., med. 
50—55. Arzt 57. Arzt in Backhusen, f 1875 den 11. Mai in Mitau. 
696. (5558.) (Feldt, Joh. Friedr. Leop.) Geboren 1826 den 6. Juli zu Durben. Besuchte 
das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. theol., phil. 50—54. J. U. R. 52 n, 531. 
E. U. R. 53 n. War 55—58 Hauslehrer zu Inzeem (Livland). 66—67 Oberlehrer an 
dem Gymnasium zu Minsk, f 1869 den 19. April zu Dresden. 
&.4I. W -• M. 
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697. (5576.) (Israelsohn, genannt Yoss, Paul.) Geboren 1828 im Juli zu Mitau. Be­
suchte das Gouv.-Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. med. 50—55. Arzt 1859. Kreis­
arzt in Balta (Gouv. Podolien). f 1866. 
698. (5588.) Stendcr, Carl. Geboren 1830 den 18. September zu Pastorat Sonnaxt. Er­
hielt erst häuslichen Unterricht, besuchte dann das Gymnasium zu Dorpat. Stud. theol. 
50—54. War 55—57 Hauslehrer zu Pastorat Eckau. 57—62 Pastor adj., 62—71 Pastor 
ord. zu Selburg-Sonnaxt. Seit Theilung dieser Gemeinde (1871) Pastor ord. zu Sonnaxt. 
699. (5597.) Zoepffel, Wilh. Heinr. Jul. Geboren 1829 den 2. September. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. jur. 50—55. Cand. jur. Secretair, dann Ober-
secretair des kurl. Oberhofgerichts. Staatorotlh 
700. (5602.) Strauch, Alex. Geboren 1832 den 1. März zu St Petersburg. Stud. med. 
50—56. Dr. med. 59. Angestellt an der entomologischen Abtheilung der Akademie 
der Wissenschaften zu St. Petersburg. Dr. phil. 
1851 Sem. I. 
701. (5619.) Brasche, Carl Gust. Geboren 1832 den 11. Januar zu Niederbartau. Besuchte 
die Gouv-Gymnasien zu Mitau und Riga. Stud. jur. 51—54. Cand. jur. 56. Mag. 
jur. 57. Wurde 1859 2. Stadtsecretair, dann Oberhofgerichts-Advocat zu Libau. 
702. (5620.) Böttcher, Arthur. Geboren 1831 den 13. Juli zu Barbern. Besuchte die 
Gouv.-Gymnasien zu Mitau und Riga. Stud. med 51 — 55. J. U. B. 52 n, 531, n. 
E. U.B. 531, II, Ch. und E. B. 52n, 531, n, 541. (Senior 541.) 1858 Privatdocent, 
1861 ausserordentlicher, 1862 ordentlicher Professor der Pathologie und pathologischen 
Anatomie an der Universität zu Dorpat. Professor emerit. Literärisch thätig. Be­
gründer der „Dorpater mediz. Zeitschrift". 
703. (5632.) (Woge, Hugo.) Geboren 1829 den 10. Mai zu Hasenpoth. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Riga. Stud. med. 51—55. Dr. med. 62. Flottearzt, dann Ordi-
nator an dem Seehospital zu Kronstadt, f 1872 den 29. März zu Riga. 
704. (5633.) Masing, Gustav Alex. Herrn. Farbenträger. Geboren 1832 den 5. September 
zu Pastorat Neuhausen (Livland). Besuchte das Gymnasium zu Dorpat. Stud. phil., 
theol. 51—54. Cand. theol. 56. War 1858 Pastor vicar. des Werroschen Sprengeis, 
1860 Pastor zu Neuhausen (Livland). 
705. (5645.) Strauss, Emil. Geboren 1830 zu Mitau. Besuchte die Pfingsten'sche Privat­
schule, dann das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. phys., med. 51 —55. Dr. med. 57. 
J. U. B. 52 II, 531, II, 541. E. U. B. 531, n, 541. Ch. 52 n, 531, n, 541, n. (Senior 54 n.) 
E.B. 53 II, 541, II, V. d. G.-B.-W.-Buches 53 n, 541, n, 551, n. Assistent an dem 
Centraihospital in Dorpat. Kreisarzt in Talsen. Staatsrath. 
706. (5648.) (Yorkampff-Laue, Ed.) Geboren 1831 den 10. November zu Mitau. Besuchte 
das Gouv.-Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. jur. 51—53. Hauslehrer im Gouv. 
Kostroma. Musiklehrer in Samara, f 1866. 
707. (5649.) Brandt, Carl Herrn. Peter. Geboren 1830 den 14. December zu Angern. Be 
suchte die Schmid'sche Privatschule in Mitau und das Gymnasium zu Dorpat. Stud. 
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theol. 51—54. Grad. stud. 56. Wurde 1858 Pastor adj., 1865 Pastor ord. zu Palzmar-
Serbigal (Livland). Seit 1872 auch geistl. Landschulen-Revident des Walkschen Kreises. 
708. (5663.) Witte, Wilh. Geboren 1829 den 26. October zu Alt-Schwarden. Besuchte 
das Gymnasium zu Dorpat. Stud. med. 51—56. Dr. med. Ax*zt des L.-G.-Chevali er­
Regiments in St. Petersburg, f 1879 den 14. Januar. 
709. (5665.) Sponholz, Ernst. Geboren 1832 den 15. August zu Edwahlen, Stud. med. 
51—56, 59. Arzt 1861. J. U. E. 53 n, 541. E. U. E. 541. Arzt in Linden, dann 
in Friedrichstadt. Arzt in Kokenhusen (Livland). 
710. (5666.) (Kemmler, Wilh.) Geboren 1832 den 21. September zu Talsen. Stud. jur. 
51—55. Protocolüst des Oberhauptmannsgerichts zu Tuckum. Besitzer von Karolinen­
hof. f 1861. 
711. (5668.) Bienemann, Fried. Joh. Geboren 1829 den 20. December zn Dorpat. Be­
suchte das Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. med. 51—56. Old. 51 II. Arzt der 
1. Garde-Cavallerie-Division, des L.-G.-Scharfschützen-Bataillons. Arzt und Director 
einer orthopädischen Anstalt zu Brighton (England). 
712. (5673.) (Johannsen, Oscar.) Geboren 1830 den 8. April zu Lassen. Stud. med. 
51—56. Marinearzt zu Kronstadt, f 1864. 
713. (5674.) (Berg1, Ernst.) Geboren 1832 den 15. Augnst zu Autzhof. Stud. med. 51—55. 
Arzt 1857. Arzt in Nerft. f 1869 den 8. Januar. 
714. (5698.) Czudnochowsky, Alfred von. Geboren 1832 den 10. Mai zu Tuckum. Be­
suchte das Gouv.-Gymnasium zu Riga. Stud. jur. 51—52. f als Student 1852 den 
24. October. 
1851 Sem. II. 
715. (5708.) Diedriehsohn, Carl Joh. Geboren 1830 den 23. December zu Tuckum. Be­
suchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. med. 51—54. Hauslehrer im Innnrn des 
Reichs. Oberlehrer am 1. Gymnasium zu Charkow. 
716. (5722.) Busch, Wold. Chr. Wilh. Geboren 1831 den 29. November zu Pastorat Birsen. 
Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Riga. Stud. theol. 51—55. Old. 521. War 55—58 
Hauslehrer zu Pastorat Sallgalln. 1858 Divisionsprediger zu Mohilew, 1873 Pastor der 
deutschen Gemeinde zu Bauske. Seit 1882 auch Schulrath. 
717. (5738.) Stempel, Alex., Baron. Geboren 1830 den 7. October zu Reggen. Stud. dipl. 
51—55. Cand. dipl. Kreisrichter zu Goldingen. Früher Kreismarschall. Besitzer von 
Reggen und Verwalter von Niederbartau. 
718. (5742.) Hennings, Aug. Farbenträger. Geboren 1832 den 24. April zu Pastorat 
Siebeneichen (Herzogthum Lauenburg). Besuchte das Gymnasium zu Ratzeburg. Stud. 
theol. 1851—54. K. V. und J. U. E. 531, n 541. Wurde 1860 Pastor zu Lassahn, 
1875 Pastor zu Grönau (Herzogthum Lauenburg). 
719. (5744.) (Büttner, Carl.) Geboren 1832 den 1. September zu Schleck. Stud. cam., 
theol., zool., med. 51—57. Arzt 59. Arzt in Libau. 
720. (5745.) Büttner, Edmund. Geboren 1832 den 20. November zu Friedrichslust bei 
Döhlen. Stud. cam. 51—55. Grad. Stud. 57. J, U.E. 53 n, 54 i. E. E. 541, n, 55 i, n. 
Ch. 54 II, 551, N. 561. (Senior 561.) E. U.E. 54 n. V. d. G.-B.-W.-Buches 55 n, 56 i. 
AAAy 
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Tischvorsteher des kurl. Domainenhofs. Gehilfe des Secretairs am balt. Domainenhof. 
Kronsschiedsrichter bei dem balt. Domainenhofe für Livland. Polizeisecretair in Riga. 
721. (5748.) Grot, Julius. Geboren 1830 den 1. Juli zu Appricken. Stud. theol. 51—55. 
Arendator von Hasau. Gutsverwalter im Gouv. Tambow. 
722. (5787.) Keyserling, Hugo, Graf. Geboren 1833 den 8. September zu Mitau. Stud. 
cam. 51—55. Besitzer von Poniewesch (Gouv. Kowno). Früher Landesbevollmächtigter 
für Kurland. L*, . 
1852 Sem. I. 
723. (5808.) (Lerche, Carl.) Geboren 1835 den 5. Januar. Besuchte das Gouv.-Gymnasium 
zu Mitau. Stud. med. 52—57. Arzt 1861. Stadtpatrimonial-Arzt zu Riga, f 1875. 
724. (5813.) Horst, Ed. Geboren 1830 den 27. September zu Atlitzen. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. zool. 1852. f als Student 1852 den 21. Mai. 
725. (5833.) Panck, Otto Carl Joh. Geboren 1833 den 4. December zu Pastorat Kruthen. 
Besuchte die Schulen zu Libau. Stud. theol. 52—55. K. V. 531, II, 541. Ch., E. R., 
J. U. R. 541. Hauslehrer. 1861 Pastor zu Baldohn, 1875 Pastor zu Mesothen. Seit 
1881 Mitglied des General-Consistorii zu St. Petersburg. fttfouT - / 
726. (5840.) (Pensei, Erhard.) Geboren 1832 den 28. December zu Glücksthal (Gouv. 
Cherson). Stud. phys., theol. 52—53. War Beamter des Gouv.-Postcomptoirs in Riga. 
727. (5860.) (Kohlhase, Rud.) Geboren 1830 den 19. Mai zu Riga. Besuchte das Gouv.-
Gymnasium seiner Vaterstadt. 1850—51 Lehrer an der Pensions-Anstalt zu Neu-
Drostenhof (Livland). Stud. cam., phys. 52—53. 1854 privatisirte er in Riga, 55—56 
Hauslehrer zu Pastorat Kabillen. Trat 1857 als Telegraphist in den Kronsdienst. Chef 
der Telegraphen-Station zu Polangen. Gehilfe des livl. Telegraphen-Bezirkschefs in Riga. 
728. (5862.) (Elverfeld, Alfred.) Geboren 1832 den 11. October zu Tuckum. Stud. phil., 
theol. 52—58. J. ü. R. 541. Eisenbahn-Beamter in Wilna, dann in Pleskau. f 1867 
den 15. November. 
729. (5863.) (Hugenberger, Fedor.) Geboren 
Stud. ehem., med. 52-56. Dr. med. J. U. R. 53i,n, 541. E. U. R. 53 n, 541. Ch. 
und E. R. 53 n, 541, Arzt in Schlüsselburg. Ordinator an dem Kalinkin-Stadthospital 
in St. Petersburg, f 1869 den 10. December. 
730. (5876.) Urban, Hans. Geboren 1830 den 7. Februar zu Mitau. Erhielt häuslichen 
Unterricht zu Pastorat Siuxt. Conditionirte in einer Apotheke in Mitan; verliess die­
selbe, um sich zu Pastorat Lesten und in der höheren Kreisschule zn Libau weiter 
fortzubilden. Stud. phil. 52—56. Old. 52 n. Hauslehrer zn Pastorat Candau. 1863 
Lehrer an der Hachfeldschen Privat-Lehranstalt zn Mitau. 1871 Oberlehrer der alten 
Sprachen am Gouv.-Gymnasium zn Mitau. f 1881 den 25. October. 
731. (5877.) Kupffer, Heinrich. Geboren 1833 den 1. Juli zu Pastorat Lesten. Erhielt seine 
Schnlbildung im elterlichen Hause. Stud. theol. 52—55. 1860 Pastor zn Lesten, 1874 
Pastor zu Kursiten. 
732. (5881.) (Becker, Joh. Friedr. Wilh.) Geboren 1826 den 23. November. Besuchte 
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das Gouv.-Gymnasium zn Mitau. Stnd. med. 52—57. Kirchspielsarzt in Wolmar, dann 
Arzt in Arensbnrg. Arzt in Kamenka (Gouv. Saratow), hierauf Militairarzt. 
1852 Sem. II. 
733. (5910.) Chomse, Oswald. Geboren 1832 den 14. März zn Goldingen. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zn Mitau. Stud. phys., med. 52—57. Dr. med. 59. U. R-, Ch. und 
JE. R. 55 II, 56 i, II. (Senior 56 n.) Arzt in Allendoif (Livland). Ordinator an dem Stadt-
liospital zu Mitau. 
734. (5913.) Knaut, Emil Ed. Mart. Geboren 1832 den 12. September zn Pilten. Besuchte 
das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. phys., med. 52—57. Dr. med. 59. Arzt in 
Orenburg, dann in St. Petersburg, f 1867 den 12. April zu Pilten. 
735. (5955.) (Keyserling1, Eugen, Graf.) Geboren 1832 den 22. März zu Pockroy. Stud. 
cam., zool. 52—57. Cand. zool. 59. Begleitete als Zoolog eine Expedition nach 
Chorassan. Gutsbesitzer in Schlesien, o&tt. . 
736. (5957.) Beklert, Carl Joh. Geboren 1832 den 2. Mai zu Ugahlen. Besuchte das 
Strauss'sche Privatgymnasium zu Hasenpoth. Stud. cam., phys., med. 52—54, 56—60. 
Gehilfe des Bezirks-Inspectors der kurl. Accise-Verwaltung, f 1878 den 3. Oct. in Mitau. 
737. (5966.) (Kleinenberg, Friedr.) Geboren 1834 den 23. April zu Libau. Besuchte die 
höhere Kreisschule seiner Vaterstadt. Stud. jur. 52—54. Cand. jur. Old. 531. Ge­
hilfe des Secretairs am Magistrat zn Mitau. OberhofgerichtssAdvocat zn Libau. f 1881. 
den 11. Mai. 
738. (5970.) (Neumann, Nie.) Geboren 1832 den 2. December zu Eckau. Stud. phys., 
med. 52—59. Stadtai-zt in Kern (Gouv. Archangel), in Onega. Azt in Jelamja (Gouv. 
Tambow). Stadtarzt in Koslow (Gouv. Tambow). f c. 1878. 
739. (5976.) (Brasche, Eduard Otto Jul.) Behält die Farben. Geboren 1833 den 15. August 
zu Niederbartau. Erhielt erst häuslichen Unterricht, besuchte dann das Progymnasinm 
zu Libau. Stud. cam. 52—56. K. V. 541, n. Besuchte 58—59 des landwirthschaftl. 
Institut zn Lütschena bei Leipzig. Gutsverwalter in Kurland und im Innern des Reichs. 
Beamter der Accise-Verwaltung in Ufa, dann in Werehnij-Uralsk (Gouv. Orenbnrg). 
1853 Sem. I. 
740. (5984.) Bretsckneider, Emil Alex. Herrn. Geboren 1833 den 22. Juni. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. phys., med. 53—58. Dr. med. U. R. 55 T n ER 
551,11. Ch. 54 n, 55i,n. Arzt bei der Gesandtschaft in Teheran, dann bei der in 
Peking. 
741. (5985.) (Reimers, Emil.) Geboren 1832 den 25. Mai zu Mitau. Besuchte das Gouv -
Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. jur. 53—54. f als Student 1854 den 7. September 
741. (5993.) Wieckberg, Joh. Geboren 1832 den 16. Juli zu Stempelhof bei Candau 
Erhielt erst häusliahen Unterricht, besuchte dann das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud 
theol. 53—56, Hauslehrer in Luttringen. 1860 Pastor adj. zu Tuckum, dann Pastor 
ord. zu Hasenpoth. f 1884 den 12, April, 
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742. (6013.) Eckmaim, Louis. Geboren 1832 den 7. Januar zu Zabeln. Erhielt seine 
Schulbildung in Privatschulen zu Windau, Goldingen und Dondangen. Stud. med. 53 
bis 57. Arzt 59. K. V. 54 n, 55 i. J. U. B. 541. ü. R. und E.R. 54 n, 55 i. War 
1860—65 Arzt zu Zintenliof (Livland). 65—70 Arzt in Quellenstein, seit 1870 zu 
Dondangen. 
748. (6023.) Grosse, Theod. Geboren 1834 im Februar. Erhielt seine Schulbildung in 
Privatschulen. Stud. med. 53—57. War 1859 Arzt im Gouv. Witebsk, 1861 Arzt in 
Griwa, 75 Arzt in Dünaburg. 
744. (6024.) (Weyell, Alex.) Geboren 1835 den 21. Juni zu Moskan. Stnd. med., jur. 
53—56, 60—61, 67—71. Privatisirte in Dorpat. f 1876. 
745. (6029.) Worms, Adam Friedr. Ludw. Geboren 1831 den 20. November zu Würzau. 
Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. phys., med. 53—57. Old. 53 II. K. V. 
541, II. E. R. 55 II, 56 i, n. War 1859—66 Arzt zu Kirchholm (Livland) und Uexküll. 
66—72 Arzt zu Talsen, seit 72 zu Riga. 
746. (6063.) Holdt, Georg. Geboren 18 
Stud. med. 53- -57. Dr. med. U. R. und E. R. 541, 551, n. Ch. 54 n, 55 i, II. (Senior 
55 i, n.) V. d. G.-B.- W.-Buches 55 i, n, 56 i. Arzt im Innern des Reichs. Director und 
Oberarzt am livl. Collegium der allgem, Fürsorge. Arzt in Cincinnati. f 1881 im Juli. 
747. (6070.) (John, Ernst.) Geboren 1829 den 22. Februar zu Gross-Eckau. Besuchte 
die Kreisschule zu Mitau, die Pension zu Pastorat Saucken. Stud. phys., med, 53 — 58. 
Arzt 63. Arzt in Livland. Arzt der Mitauschen Bezirksverwaltung. Kreisarzt in Bauske. 
1853 Sem. II. 
749. (6078.) Czernay, Theod. Herrn. Ernst. Geboren 1835 den 10. Februar zu Grünhof. 
Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. phil. 53—57. Cand. phil. 60. Lehrer 
an der Kreisschule zu Pernau. 1861 wissenschaftlicher Lehrer. 1866 Oberlehrer am 
Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Director des Gymnasiums zu Pernau. 
750. (6080.) Bernewitz, Heinrich Carl. Geboren 1832 den 21. October zu Pastorat Neuen­
burg. Erhielt seine Schulbildung im elterlichen Hause. Stud. theol. 53—57, 64—65. 
War 1866 Hauslehrer in Irmlau. Pastor adj. zu Frauenburg. 1871 Pastor zu Edsen, 
1875 Pastor zu Würzan. 1879 Pastor einer. Privatisirt in Mitau. 
751. (6081.) (Assmuss, Rob.) Geboren 1834 den 18. Juli zu Jacobstadt. Stud. med. 53 
bis 56. Telegraphen-Beamter in Riga, Reval, Warschau. Eisenbahnbeamter in Düna­
burg. Privatisirt daselhst. 
752. (6082.) Wilpert, James. Geboren 1835 den 10. Januar zu Pastorat Siuxt. Erhielt 
seine Schulbildung im elterlichen Hause. Stud. med. 53—58. 1859—64 Landarzt in 
Irmlau. 64—69 Kirchspiels-Arzt in Sissegal (Livland), 69—75 Stadtarzt in Windau, 
seit 1875 Arzt in Riga. ^cAuZaZs. 
758. (6083.) Stegmnmi, Friedr. Geboren 1834 den 28. December zu Grobin. Stud. theol. 
53—57. Hauslehrer in St. Petersburg. Pastor adj., dann Pastor ord. zu Gramsden. 
754. (6084.) Monkewitz, Adolph Theod. Geboren 1832 den 12. Februar zu Edwahlen. 
Erhielt seine Schulbildung zu Pastorat Neuenburg. Stud! theol. 53—57. 1857 Haus-
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lehrer zu Feldhof. Privatisierte 58—59 zu Dorpat. 60—66 Erzieher bei dem Grafen 
Kleinmichel in St. Petersburg. 66—74 war er Besitzer und Vorsteher der Philippowschen 
Pensionsanstalt in St. Petersburg. Privatisirte 1876 zu Reval. Seit 77 Lehrer an der 
Kreisschule daselbst. 
755. (6090.) Pezet de Corval, Jules Antoine. Geboi'en 1833 den 17. Juli zu Dorpat. Be­
suchte das Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. dipl., jur. 53—57. Cand. jur. Unter­
suchungsrichter, dann Vice-Präsident der Criminal-, dann der vereinigten Criminal- und 
Civil-Palate in Mohilew. Vicepräsident des Bezirksgerichts in Nischny-Nowgorod. 
Wirkl. Staatsrath. 
756. (6128.) Grot, Jeannot. Geboren 1833 den 24. Februar zu Preeculn. Erhielt anfangs 
häuslichen Unterricht, besuchte dann das Progymnasium zu Libau. Stud. jur. 53—57. 
Cand. jur. Mag. jur. 61. Oberhofgerichts-Advocat in Hasenpoth, seit 1873 in Mitau. 
757. (6142.) Tiling, Emil. Geboren 1831. Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau, dann 
die Privatschule zu Pastorat Lasdohn (Livland). Stud. dipl., jur. 53—57. Cand. jur. 
War 57—60 Secretair des Oberhofgerichts, 60—61 Kronsschiedsrichter bei dem kurl. 
Domainenhofe zu Mitau. 61—62 studirte er in Heidelberg und Göttingen. 62—82 
Advocat in Mitau. Seit 1882 Advocat und Actuar des Hauptmannsgerichts zu Bauske. 
758. (6143.) Schmidt, Ewald. Geboren 1832 den 5. April zu Goldingen. Erhielt seine 
Schulbildung zu Pastorat Neuenburg. Stud. jur. 53—57. Old. 541. Protocollist des 
Oberhauptmannsgerichts zu Goldingen. Secretair der Polizeiverwaltung in Mitau. cv 
759. (6163.) Wilpert, Richard. Geboren 1833 den 22. August zu Pastorat Siuxt. Erhielt 
seine Schulbildung im elterlichen Hause. Stud. cam. 53—57. K. V. 54 n, 551, n. 
Tischvorsteher der kurl. Gouv.-Regierung. Secretair des Kreisgerichts in Goldingen, 
t 1863 im Januar zu Meran. 
760. (6172.) Kupffer, Gust. Eduard. Geboren 1835 den 1. December zu Pastorat Lesten. 
Erhielt seine Schulbildung im elterlichen Hause. Stud. med. 54—58. Dr. med. Ch. 
57 II, 581. War 60—68 Arzt in Kabillen, 68—70 Arzt in Mitau. f 1870 den 25. Januar. 
761. (6181.) (Richter, Maximilian.) Geboren 1835 den 16. Juni zu Mitau. Stud. med. 
54—58. Arzt 1861. Arzt an dem Obuchowschen Hospital in St. Petersburg, f 1865 
im Januar. 
762. (6183.) Ritter, Sebastian. Farbenträger. Geboren 1833 den 10. Juli zu St. Peters­
burg. Stud. theol., med. 54—58. Dr. med. 60. Landarzt in Kosse (Livland). Assistent 
an dem Universitäts-Clinicum zu Dorpat. Arzt in St. Petersburg. Privatisirte daselbst, 
f 1884 den 9. Februar. 
763. (6184.) Dannenberg, Carl Phil. Chr. Geboren 1832 den 7. October zu Tuckum. 
Besuchte die Schiüen seiner Vaterstadt, dann das Gouv.-Gymnasium zu Riga. Haus­
lehrer in Bergshof (bei Riga). Stud. theol. 54—57. K. V. 55 n, 56 i. Ch. 561, n, 57 i. 
V. d. G.-B.-W.-Buches 56I,II, 571. E. B. 56 i, n, 571, n. War 57—60 Hauslehrer zu 
Errastfer (Livland). Kehrte 1860 nach Dorpat zurück. Stud. hist. 60—66. War 1867 
Lehrer an dem Gouv. Gymnasium zu Mitau. Errichtete 1868 eine Privat-Vorbereitungs-
1854 Sem. I. 
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schule für das Gymnasium, der er noch gegenwärtig vorsteht. Inspector des Gouv.-
Gymnasiums zu Mitau. 
764. (6242.) Grüner, Nie. Heinr. Alb. Gehören 18B4 den 20, März. Besuchte das Gouv.-
Gymnasium zu Mitau. Stud. med. 54—60. Arzt 1865. Arzt in Szeymel (Gouv. Kowno). 
Arzt in Sarata (Bessarabien). 
1854 Sem. II. 
765. (6254.) Steinhold, Hugo Ludw. Ed. Gehören 1834 den 17. November zu Mitau. Be­
suchte das Gouv.-Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. zool., med. 54—60, 66—67. Old. 
551. Ch. 57 ii, 581, n, 591, n. (Senior 591, n.) E. R. 591. Arzt in Dohlen, f 1871 den 
16. März zu Riga. 
766. (6272.) Kupffer, Tlieod. Geboren 1835 den 2. März zu Moskau. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. theol. 54—59. R. V. 56 i, n. War 1861—74 Pastor 
an der Armenkirche zu Mitau. f 1874 den 17. August. 
767. (6273.) Kriiger, Carl Friedr. Willi. Adolph. Geboren 1834 den 17. Juni zu Bauske. 
Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. theol. 54—58. Hauslehrer. 1861 
Pastor vicar. zu Schleck, 1862 Pastor adj , 65 Pastor ord. zu Sessau. 
768. (6275.) (Griinhoff, Emst Joh.) Geboren 1834 den 5. September zu Abaushof. Be­
suchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. zool., med. 54—58. Dr. med. 63. Arzt 
n Sissegal (Livland). Arzt in Riga, dann in Dünamünde. Besitzer von Prawingen und 
Arzt in Tuckum. 
769. (6297.) Schmidt, Fedor. Geboren 1831 den 5. December zu Bauske. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. theol. 54—58. Grad. stud. 1860. Old. 551. U. R. 
und E. R. 56 II, 57 i. Ch. 56 II, 57 i, n. Hauslehrer. Privatisirte 1864 im Auslande. 
1865 Pastor adj. zu Frauenburg. 1867 Pastor ord. zu Neu-Autz. Dr. phil. Seit 1883, 
mit social-politischen Arbeiten beschäftigt, im Auslande. Pseudonym F. S. Warneck. 
Seit 1884 Pastor zu Neuhausen, c^tt: 
770. (6315.) Blnmenthal, Carl. Geboren 1833 den 13. Februar zu Siuxt. Stud. math., 
astr. 54—58. K. V. 55 n, 561. U. R. nnd E. R. 55 n, 56 i, Ch. 55 n, 56i,ii, 57i,n. 
(Senior 57 i, n.) f 1858 im August in Dorpat. 
771. (6320.) (Dubinsky, Louis.) Geboren 1834 den 7. Januar zu Gross-Bemen. Stud. phys., 
med. 54—58, 65—70. Arzt in Nischny-Nowgorod. 3#. 
772. (6322.) Goldmann, Carl Nie. Geboren 1834 den 19. Januar zu Pastorat Sackenhausen. 
Besuchte das Strauss'sche Privatgymnasium zu Hasenpoth. Stud. med. 54—59. Pri­
vatisirte in Dorpat, dann im Auslande. Beamter an der Reichsbank zu St. Petersburg. 
1855 Sem. I. 
778. (6344.) Grot, Rudolph. Geboren 1835 den 2. December zu Appricken. Stud. zool., 
med. 55—59. Dr. med. 61. Arzt in Appricken. Kreisarzt in Hasenpoth. 
774. (6348.) Böttcher, Jul. Rob. Geboren 1836 den 8. Mai. Besuchte das Gouv.-Gymna­
sium zu Mitau. Stud. theol. 55—59. Cand. theol. E. R. 56 n, 571, n. U. R. 571, n. 
5* 
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Ch. 571, II, 58i,ii. (Senior 581, II.) Privatisirte 1859 im Auslande. Hauslehrer. 1863 
Pastor adj., 1865 Pastor ord. zu Blieden. 
775. (6353.) Budberg, Alex., Bai-on. Geboren 1834 den 6. December zu Mitau. Besuchte 
das Gouv.-Gymnasium zu Riga. Stud ehem. 55—58. Old. 55 n. K. V. 56 i, n. Cand. 
ehem. Begleitete in den Sommern 56—58 den Prof. Grewingk auf geognostischen Reisen. 
1859 machte er eine landwirtschaftlichen und industriellen Zwecken gewidmete Reise 
mit Prof. Alex. Petzold durch Belgien, England und Schottland. 1861 Besitzer von 
Gemauert-Poniemon (Gouv.Kowno). War auchFriedensrichter des Ponieweczschen Kreises. 
776. (6357.) (Sacranowicz, Joh. Wilh.) Geboren 1836 den 9. Februar zu Lambertshof. 
Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. theol. 55—59. Hauslehrer. 1864 
Pastor adj. zu Dohlen. 1866 Pastor zn Luttringen, dann Pastor zu Gross-Autz. 
777. (6361.) Eckert, Herrn. Mart. Aug. Geboren 1835 den 10. November zu Mesothen. 
Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. med. 55—59. Dr. med. 61. Operateur 
66. K, V. 56n, 571, II, E. E. 571, n, 581. U.E. 57n, 581, n. Operateur bei der 
Medicinalverwaltung in Mohilew. Arzt an dem geistl. Seminar, auch Oberarzt an dem 
jüdischen Hospital daselbst, f 1871 den 21. August. 
778. (6366.) Berndt, Friedr. Chr. Geboren 1835 den 10. April zu Mitau. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. theol. 55—58. Hauslehrer. 1862 Pastor 
adj. zu Doblen, seit 1864 Pastor zu Windau. 
779. (6381.) (Hngenberger, Carl.) Geboren 1836 den 13. Januar zu Pilten. Stud. ehem., 
med. 55—57, 59—63. Arzt in Ustjuschna (Gouv. Nowgorod), f 1878 den 29. April. 
780. (6389.) Hentzelt, Albert. Geboren 1832 den 15. December zu Zabeln. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Wurde durch Hauslehrer zum Eintritt in das technologische 
Institut in St. Petersburg vorbereitet. Trat als Lehrling in eine Apotheke in St. Peters­
burg. Absolvirte 1854 das Gehilfen-Examen, 1855 das Abiturium in Dorpat. Stud. 
med. 55—60, 62—63. Privatisirte mehrere Jahre im Auslande. Studirte 1854 zu Mont­
pellier. 1869 Arzt in Trostianez (Gouv. Podolien), dann in Tarutino (Bessarabien). 
1871 Arzt zu Gruschewka (Gouv. Cherson). 1876 Leiter der Heilanstalt zu Klein-
Liebenthal (bei Odessa). 1877 Ordinator an einem Hospital des rothen Kreuzes auf 
dem asiatischen Kriegsschauplatz. Seit 1878 Medicinal-Inspector zu Sewastopol. 
781. (6400.) Brasche, Otto. Geboren 1837 den 4. April zu Niederbartau. Erhielt häuslichen 
Unterricht. Stud. phil., theol., hist. 55—59. Hauslehrer in Kurland. Privatisirte in Dorpat. 
Angestellt am statistischen Bureau zu Mitau. Redacteur der „Mitauschen Zeitung". 
782. (6405.) Lieren, Rob. Paul. Geboren 1835 den 11. Mai zu Hasenpoth. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Mitau, Stud. jur. 55—58. Cand. jur. Secretair des kurl. Ober­
hofgerichts, dann des Oberschiedsgerichts. Notarius publ. Geschäftsführer der kurl. 
Gouv.-Verwaltung in Mitau. 
783. (6406.) (Odin, Gerh.) Geboren 1832 den 24. Mai zu Barbern. Stud. cam., med. 
55—58. f 1859 in Mitau. 
784. (6409.) Konradi, Ose. Joh. Emil. Geboren 1835 den 10. November. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. med. 55—62. Dr. med. 69. K. V. 56 n, 571, n, 
U. E. und E. E. 571, n. Militairarzt: Arzt eines Scharfschützen-Bataillons, f 1869 
den 29. November zu Riga. 
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1855 Sem. II. 
785. (6421.) (Kawall, Oscar.) Geboren 1836 den 6. Juli zu Pussen. Stud. theol. 55—59, 
63. Hauslehrer, dann Pastor zu Szeymel (Gouv. Kowno). f 1879 den 9. Februar. 
786. (6439.) Worms, Emst. Geboren 1834 den 22. November zu Mitau. Besuchte die 
Schulz'sche Privatschule, dann das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. phys., med. 55—60. 
Arzt 63. Kirchspielsarzt in Lennewarden (Livland). Stadtarzt in Bauske. f 1878 den 
26. Februar. 
787. (6441.) (Stempel, Rieh. Carl Heinr., Baron.) Geboren 1835 den 8. September zu 
Windau. Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. jur. 55— 59. Cand. jur. 62. 
Privatisirt in Pegli (bei Genua). 
788. (6442.) Büttner, Alfred. Geboren 1836 den 17. August zu Muischezeem. Erhielt 
seine Schulbildung im elterlichen Hause. Stud. hist. 55—59. Cand. hist. 61. War 61—62 
Lehrer an der Hachfeld'sclien Privatlehranstalt zu Mitau. 62—78 Oberlehrer der Ge­
schichte am Gouv.-Gymnasium zu Riga, von 68 an zugleich Docent für Geschichte am 
Polytechnicum daselbst. Seit 1878 Director des Gymnasiums zu Goldingen. Staatsrath. 
789. (6451.) Kupffer, Nie. Geboren 1835 den 14. November zu Goldingen. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. zool. 55—56. Lehrer an der Monkewitz'schen Privat­
lehranstalt zu St. Petersburg, f 1866 im Februar. 
790. (6452.) Schlieps, Wilh. Geboren 1836 den 1. Februar. Besuchte das Gouv.-Gymna­
sium zu Mitau. Stud. math. 55—60. Cand. math. 65. Old. 561. TJ. E. 59 n. Lehrer 
in Birkenruh, dann Beamter in St. Petersburg. Landwirth in Teplowka (Gouv. Saratow). 
791. (6463.) Morawitz, Aug. Geboren 1837 den 31. März zu St. Petersburg. Stud. med., 
zool. 55-59. Cand. zool. V. d. G.-B.-W.-Buches 57 n, 581, n, 591. E. E., U. E. und 
K. V. 57 II, 581, II. Ch. 58 II, 591. Conservator des zoologischen Museums der Aka­
demie der Wissenschaften in St. Petersburg. 
1856 Sem. I. 
792. (6484.) Orot, Gotth. Geboren 18 
Stud. med. 56—58. Ging nach Amerika, woselbst er Kriegsdienste gegen die amerika­
nischen Siidstaaten nahm. Plantagenbesitzer. 
798. (6485.) (Charpentier, Aug.) Geboren 1838 den 4. December zu Apschuppen. Stud. 
theol. 56—61. Hauslehrer in Kurland, dann in Schlesien, in der Schweiz. Privatisirte 
in Klein-Ruhenthal. f 1868 den 20. Mai. 
794. (6489.) (Seesemann, Heinr. Leonh. Joh.) Geboren 1838 den 24. April zu Kruthen. 
Erhielt häuslichen Unterricht, besuchte dann die höhere Kreisschule zu Libau. Stud. 
theol., med., theol. 56—57, 59—61. Cand. theol. Old. 56n. 1862—77 Oberlehrer der 
Religion am Gouv.-Gymnasium zu Mitau. 77—83 Director des Landesgymnasiums zu 
Fellin (Livland). Privatisirte in Mitau. Seit 1884 Pastor zu Grenzhof. 
795. (6521.) Carns, Taul. Geboren 1833 den 9. September zu Leipzig. Stud. med. 56—58. 
Diente im sächsischen Militair, später Kaufmann in Quintcy (Amerika), f 
796. (6531.) Eemmeck, Jul. Farbenträger. Geboren 1832 den 18. Februar zu Riga. Be­
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suchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. oec. 56—60. Cand. oec. 62. Tisch­
vorsteher-Gehilfe des livl. Cameralhofs. Förster auf den Graf Berg'schen Gütern. 
Kronsförster im Gouv. Kowno. Protocollist an der Direction des kurl. Creditvereins. 
Eisenbahn-Beamter in St. Petersburg. 
797. (6537.) Osten-Sacken, Eugen, Baron v. d. Geboren 1836 den 11. August. Besuchte 
das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. jur. 56—60. Stellvertretender Beamter zu be­
sonderen Aufträgen bei dem kurl. Civil-Gouverneur. Secretair des kurl. Collegii der 
allgemeinen Fürsorge. Prov. Secretair des Kreisgerichts zu Grobin. Privatisirte in 
Mitau. f 1876 den 7. Juni. 
1856 Sem. II. 
798. (6559.) IYensenn, Carl Yalent. Geboren 1836 den 14. September zu Windau. Be­
suchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. med. 56—63. Dr. med. Arzt in Saratow, 
dann in Ustinow (Gouv. Saratow). Arendator des Schwefelbades Stalypinka (Gouv. 
Samara). 
799. (6564.) Lntzau, Friedr. Geboren 1836 den 20. März zu Sauckenhof. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Riga. Stud. jur. 56 — 60. Cand. jur. 62. E. B. 57 n, 581, n. 
Ch. 59 n, 601, II. Secretair des kurl. Oberhofgerichts, dann des Oberhauptmannsgerichts 
zu Mitau. Advocat in Mitau. f 1874 den 10. Februar. 
800. (6567.) Jensen, Hugo Heinr. Wilh. Geboren 1836 den 4. Juli zu Mitau. Besuchte 
das Gouv.-Gymnasium zu Riga. Stud. theol. 56—60. E.B. und Ch. 59n, 601, n. Haus­
lehrer in Kurland. Seit 1870 Pastor der deutschen Gemeinde zu Tuckum. f 1884 den 
16. April. 
801. (6580.) Lieven, Paul. Geboren 1836 zu Hasenpoth. Besuchte das Gouv.-Gymnasium 
zu Mitau, dann das zu Dorpat. Stud. med. 56—59. Old. 57 i. Ch. und E. B. 581, n, 
59 i. (Senior 59 i.) TJ. B. 58 n, 591. Studirte 59—61 zu Berlin, dann zu Würzburg. 
Assistent des Prof. Scanzoni zu Würzburg. 1863 stellvertretender Leibarzt der Kaiserin 
Maria Alexandrowna. 63—64 auf Reisen in Frankreich und England. 1864 angestellt 
an dem Hebammen-Institut der Grossfürstin Helene Pawlowna. Hofaccoucheur. 1880 
ständiges Mitglied des Medicinalraths. Wirkl. Staatsrath. 
802. (6584.) (Bidder, Friedr. Ernst.) Geboren 1839 den 7. October zu Dorpat. Besuchte 
das Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. med. 56—59. Setzte 1859 n sein Studium in 
Erlangen, dann in Würzburg fort. Dr. med. 62. Accoucheur 65. War 63—65 Assistent 
an der geburtshilfl. Klinik zu Dorpat. 66—68 Privatdocent an der Universität Dorpat. 
1868 Ordinator, 74 Docent, 77 Professor an dem Hebammen-Institut zu St. Petersburg. 
803. (6590.) Bursy, Hugo. Geboren 1836 den 1. Juni zu Grenzhof. Besuchte das Gouv.-
Gymnasium zu Mitau. Stud. phys., med. 56—61. Dr. med. 63. K. V. 581, n. 59 i. 
Lebte als ärztlicher Begleiter einer Familie im Auslande (Nizza), f 1865 in Grenzhof. 
804. (6592.) Wiebeck, Adolph. Geboren 1837 den 22. Januar. Besuchte das Gouv.-Gym­
nasium zu Mitau. Stud. med. 56—61. Aret zu -Katudangoui Arzt zu Allendorf (Liv­
land), dann Stadtarzt in Wenden, f 1878 den 21. März. 
805. (6593.) Hoffmann, Wilh. Geboren 1834 den 21. August zu Egipten. Besuchte das 
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Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. theol. 56—61. Pastor in Bessarabien, daun zu 
Roziszcze (Gouv. Minsk), f 1863 den 10. Juni zu Mitau. 
806. (6594.) (Müller, Wilh.) Geboren 1835 den 10. October zu Goldingen. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. theol. 56—61. Cand. theol. 1862 Pastor adj., 63 
Pastor vicar., 64 Pastor ord. zu Saucken. f 1870 den 28. April. 
807. (6605.) Küttner, Otto. Geboren 1837 den 24. März zu St. Petersburg. Besuchte das 
Gymnasium zu Dorpat. Stud. cam. 56—59. Cand. oec. K. V. 57 n, 581, n, 591. 
F. V. 591, n. V. d. G.-B.- W.-Buches 591, n. TJ. B. 58 II, 591. E. B. 59 n. Guts­
besitzer bei Frankfurt a. O., in Oesterreich, in Brandenburg. 
808. (6617.) Engelhardt, Heinrich, Baron. Geboren 1836 den 27. August zu Schönberg. 
Besuchte die Landesschule zu Birkenruh (Livland). Stud. cam., oec. 56—58. Assessor 
des Hauptmannsgerichts in Illuxt, dann Friedensrichter daselbst. Besitzer von Matuli-
scheck und Schnellenstein. Kreismarschall des Illuxtschen Kreises. 
809. (6645.) Lieven, Hugo. Geboren 1838 .den 7. Januar zu Hasenpoth. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. phil. 57—61. Cand. phil. 63. V. d. G.-B.- W.-Buches 
59 II, 601, II. TJ. B. 591, n, 601, n. E. B. 591, n, 601. Ch. 591, II, 601. (Senior 601.) 
Oberlehrer am Gouv.-Gymnasium zu Riga. Director des Gymnasiums zu Pernau. 
810. (6658.) Büttner, Jul. Georg. Geboren 1838 den 8. April zu Muischezeem. Stud. theol. 
57 — 61. War 61—65 Hauslehrer. 1865 Pastor adj. zu Gross-Autz. Pastor ord. zu Dünaburg. 
811. (6723.) Bienert, Theoph. Joach. Heinr. Geboren 1833 den 3. Mai zu Candau. Con-
ditionirte in einer Apotheke. Stud. pharm. 57. Provisor. Gehilfe des Directors des 
botanischen Gartens in Dorpat. Machte eine Expedition nach Chorassan mit. Apotheker 
in Dorpat. Docent für Botanik am Polytechnicum zu Riga, f 1873 den 5. April. eÄiaß Aöt^' 
812. (6734.) Hein, Carl. Geboren 1839 den 30. April zu Libau. Besuchte die höhere -t f . .  
Kreisschule seiner Vaterstadt. Stud. med. 57—62. Arzt in Niederbartau, dann in Libau. 
813. (6743.) Trampedacli, Georg. Farbenträger. Geboren 1831 den 23. April zu Nurin-
husen. Conditionirte in einer Apotheke. Stud. pharm. 57—59. Provisor. Apotheker 
und Büi'germeister zu Wenden. 
814. (6746.) Bursy, Chr. Geboren 1834 den 1. November zu Pastorat Grenzhof. Stud. 
math., astr. 57—61. Cand. astr. Inspector der Sternwarte zu Dorpat. Stellvertretender 
Oberlehrer an dem Gymnasium zu Riga. Inspector und Lehrer an der Kreisschule zu 
Werro. Oberlehrer an dem Nikolai-Gymnasium zu Libau. Lehrer in Orel. f 1878 
den 29. September. 
815. (6751.) Katterfeld, Winfried. Geboren 1838 den 6. März zu Preekuln. Stud. phys. 
57—60. Ging nach Amerika, woselbst er Kriegsdienste gegen die amerikanischen Süd­
staaten nahm, f im Kriege 1863. 
1857 Sem. I. 
1857 Sem. II. 
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816. (6764.) Scheel, Carl. Geboren 1831 den 27. August zu Remten. Stud. dipl., jur. 
57—61. Grad. Stud. 65. War Stadtsecretair in Goldingen, Archivar beim Cameralhof 
in Mitau. ^Kufoue^h. c MiÄ7±u^e/k&A\ . 
817. (6766.) Czernay, Hugo. Geboren 1839 den 18. Januar. Stud. phil., theol. 57 61. 
Cand. theol. 64. V. d. G.-B.-W.-Buches 601, n, 611, n. TJ. B. 59 i. E. B. 59 i, 601. 
Ch. 591, 601, II. (Senior 60 N.) Hauslehrer zu Pastorat Sahten. Pastor zu Wiirzau, 
dann zu Frauenburg. 
818. (6768.) Langheld, Adolph. Geboren 1835 den 7. September zu Kreuzburg. Stud. 
phys., med. 57—70. Arzt im Süden des Reiches, f c. 1880. 
819. (6770.) (Neumann, Carl.) Geboren 1839 den 28. November zu Mitau. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. phys., med. 57—59. Dr. phil. Beamter zu 
besonderen Aufträgen bei dem General-Gouverneur von Ost-Sibirien und Secretair der 
dortigen geographischen Gesellschaft. Privatisirt zu Revä am Comersee. 
820. (6779.) Naprowsky, Herrn. Wilh. Joach. Geboren 1834 den 15. December. Besuchte 
das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. theol. 57—61. Old. 581. K. V. 591, II, 601, n, 
Actuar des Hauptmannsgerichts zu Friedrichstadt. Hauslehrer in Grauduppen. Lehrer 
an der 2. Kreisschule, dann an der Realschule zu Riga. 
821. (6781.) Engelmann, Theod., von. Geboren 1837 den 4. October zu Mitau. Besuchte 
das Gouv.-Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. jur. 57—61. Cand. jur. 1861 Auscul-
tant bei dem kurl. Oberhofgerichte. 1862 stellvertretender 2. Secretair des Mitauschen 
Stadtmagistrats. Seit 1869 1. Secretair an derselben Behörde. 
1858 Sem. I. 
822. (6840.) Eckhardt, Rob. Geboren 1835 den 21. Juni zu Bauske. Stud. cam. 58—62. 
Cand. cam. 64. V. d. G.-B.-W.-Buches 601, n, 611, n. TJ. B. 601, u, 611. Ch. 601, 
611, II. (Senior 611, II.) Hauslehrer in Tambow. Beamter des halt. Domainenhofs. 
Secretair des livl. statistischen Comics in Riga, f 1873 den 19. Juli. 
823. (6847.) Claasen, Sam. Geboren 1833 den 20. Juni zu Gross-Jungfernhof (bei Riga). 
Stud. phys., med. 58—60, 63—68. Arzt in Mitau. 
824. (6849.) Lipkardt, Carl, von. Farbenträger. Geboren 1841 den 29. März zu Dorpat. 
Stud. med. 58—60. Fabrikbesitzer in Livland (Quistenthal). Fabrikdirector der balt. 
Eisenbahn in Reval. 
825. (6860.) Lieven, Emil. Geboren 1839 den 7. März zu Hasenpoth. Besuchte das Gym­
nasium zu Dorpat. Stud. phys., oec. 58—62. Cand. oec. 67. F. V. 60 n. V. d. G.-B.-W.-
Buches 621. Hauslehrer in Rathshof (bei Dorpat). Inspector des Militair-Gymnasiums 
zu Nischny-Nowgorod. 
826. (6861.) Pfingsten, Casimir. Geboren 1839 den 20. März zu Mitau. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. hist. 58—59. Landwirth im Tunern des 
Reichs. Dragoman der russischen Gesandtschaft am persischen Hofe. 
827. (6863.) Brasche, Henry Paul. Geboren 1839 den 18. Januar zu Niederbartau. Erhielt 
seine Schulbildung im elterlichen Hause. Stud. phil., theol. 58—61, 64—66, Hauslehrer 
in Kurland. Pastor adj., dann Pastor ord. zu Niederbartau. 
f43. 
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®28. (6867.) Richter, Georg. Geboren 1836 den 11. November zu Mitau. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. med. 58—63. Old. 58 II. F. V. 601, n, 611. 
V. d, G.-B.-W.-Buches 611, n, 62i,n. TJ. B. 61 n, 621. E. B. 601, n, 61i, n, 62 i. 
Ch. 61 II, 621, n. (Senior 62 n.) Wurde Offizier des Forstcorps, dann Förster in Doro-
gobusch (Gouv. Smolensk). 
829. (6869.) Halicki, Alexis Joh. Const. Geboren 1836 den 17. Februar zu Mitau. Be­
suchte das Gouv.-Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. zool., med. 58—63, 65—66. 
V. d. G.-B.-W.-Buches 61 n, 62 i. Landarzt in Livland. Arzt in Riga. 
830. (6874.) Draelieiifels, Paul Ose. Emil, Baron. Geboren 1836 den 11. November zu 
Mitau. Besuchte das Gouv.-Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. jur., cam. 58—62. 
E. B. 601, II. Assessor des Hauptmannsgerichts zu Bauske, dann Fhodoasrichter daselbst/^ /<?&£>. 
1858 Sem. II. 
831. (6893.) Briiick, Joh. Ernst Nie. Geboren 1837 den 25. November zu Strasden. Be­
suchte die Domschule zu Riga und die Gymnasien zu Riga und Goldingen. Stud. theol. 
58—63. Grad. Stud. 65. War 63—65 Hauslehrer in Kurland. 1865 Pastor vicar. zu 
Belostock. 1875 Pastor prim. zu Wilna, 
832. (6905.) Reinfeld, Michael Chr. Geboren 1836 den 19. October zu Neuenburg. Be­
suchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. 55—58 Hauslehrer in Wibingen. Stud. phil., 
theol. 58—60. Hauslehrer in Errastfer bei Werro, in Juchneezen (Gouv. Kowno), end­
lich in Paulsgnade. 1866 Actuar des Hauptmannsgerichts zu Friedrichstadt, 1868 
Secretair des Kreisgerichts daselbst. 
833. (6907.) Richter, Victor. Geboren 1841 den 3. April zu Doblen. Stud. phys., ehem. 
58—62. Cand. ehem., Mag., Dr. ehem. 1864—72 Assistent und Docent am technol. 
Institut in St. Petersburg. Docent an der Universität zu St. Petersburg. Professor der 
Chemie an dem landwirthschaftl. Institut zu Nowo-Alexandrien (Polen), seit 1877 
Professor der Chemie an der Universität zu Breslau. 
884. (6935.) Schanr, Alph. Heinr. Friedr. Geboren 1839 den 12. Juli zu Zelmeneeken. 
Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. med. 58—66. Dr. med. Wurde als 
Philister (66 i) aufgenommen. Arzt in Bauske, dann Arzt in Kertsch. 
835. (6943.) Seraphim, Eduard Joh. Geboren 1838 den 14. Juli zu Talsen. Besuchte 
das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. phil., theol. 58—62. V. d. G.-B.- W.-Buches 
62 i. U. B. 611, h, 62 i. E. B. 60 n, 611, n. Ch. 60 n, 61i, n, 62 i. (Senior 62 i.) 
Hauslehrer in Talsen. 1866--68 Pastor adj. zu Talsen. 69—75 Pastor zu Birsen (Gouv. 
Kowno). Seit 75 Pastor zu Grünhof. 
836 (6956.) Adolphi, Carl. Geboren 1839 den 11. Mai zu Mitau. Besuchte das Gouv.-
Gymnasium seiner Vatei'stadt. Stud. med. 58—61, jur. 67—71. F. V. und E B. 61 i. 
-j- als Student 1871 den 14. Mai. 
887. (6960.) Adolphi, Heinr. Geboren 1833 den 5. März zu Mitau. Besuchte das Gouv.-
Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. phys. 58—60. Old, 59 i. E.B. 59 II, 60 i. Lehrer 
an der Hachfeld'schen Privat-Lehranstalt, 1866 an der Realschule zu Mitau. Seit 73 
Vorsteher einer Privat-Lehranstalt in Mitau. 
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1859 Sem. I. 
838. (6980.) Berg, Ernst Jul. Geboren 1835 den 13. November zu Zeydikau (Gouv. Kowno). 
Studirte anfangs zu Moskau, dann zu Dorpat. Stud. med. 59—65. K. V. 60 n, 611. 
V. d. G.-B.- W.-Buches 621, n, 631, n. Stadtarzt in Kadom (Gouv. Tambow). Ordinator 
an dem Hospital in Perm. 
839. (7022.) Krüger, Eduard Adolph. Geboren 1838 den 26. September zu Bauske. Be­
suchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. med. 59—65. War 66—75 Stadtarzt in 
Tuckum. Seit 1875 Arzt in Waldheim. 
840. (7024.) Schulz, Rud. Conr. Alb. Geboren 1837 den 19. December. Stud. phil,, theol. 
59—62. Grad. Stud. 64. Pastor adj. zu Kreuzburg (Gouv. Kowno). Pastor an der St. 
Annen-Kirche in Mitau. Pastor zu Eckau. 
841. (7025.) Boettcher, Alex. Geboren 1838 den 19. Mai zu Bauske. Stud. cam., theol. 59—62, 
65—69. Inspector der Kreisschule zu Tuckum. f 1874 den l.Juli zu Pastorat Eckau. 
842. (7057.) Glaeser, Carl Wilh. Chr. Geboren 1840 den 12. Juni zu Zabeln. Besuchte 
das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. med., phil., theol. 59—65. Cand. theol. Old. 
59 n. Hauslehrer zu Pastorat Candau. Seit 1867 Pastor zu Zabeln. 
1859 Sem. II. 
843. (7070.) Seesemann, Gust. Geboren 1839 den 22. November. Stud. phil., theol. 59—63. 
V. d. G.-B.- W.-Buches 62 n, 631. Hauslehrer zu Nurmhusen. Pastor der deutschen 
Stadtgemeinde zu Mitau. 
844. (7071.) Bötticher, Friedr. Wilh. Alex., von. Geboren 1839 den 8. März zu Goldingen. 
Besuchte die Gymnasien zu Birkenruh und Mitau. Stud. math., astr. 59—64. Cand. 
astr. Studirte 64—66 in der Bau-Akademie zu Berlin. 1866 Oberlehrer der Mathe­
matik an der deutschen Hauptschule in Warschau. Seit 1872 Oberlehrer an dem Gym­
nasium daselbst. Staatsrath. 
845. (7080.) Knaut, Ose. Geboren 1839 den 5. Januar zu Pilten. Stud. phys., med. 
59—65. Arzt in Friedrichstadt, f 1878 den 29. April. 
846. (7098.) Hemfeld, Alex. Carl. Geboren 1839 den 17. Decemberzu Neuenburg. Besuchte 
das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. med. 59—65, E. B. 61 n, 621, n. Hauslehrer 
in Rindsein. Lehrer der deutschen Sprache an dem Gymnasium zu Hömel (Gouv. 
Moliilew). Oberlehrer an dem Gymnasium zu Sluzk (Gouv. Minsk). Privatisirt in Riga. 
847. (7099.) Schilling, Carl Ernst Arth. Geboren 1839 den 15. Mai zu Hasenpoth. Be­
suchte das Strauss'sche Privat-Gymnasium zu Hasenpoth, dann das Gouv.-Gymnasium zu 
Mitau. Stud. jur. 59—63. Cand. jur. U.B. 621, n, 631. E. B. und Ch. 60n, 611, n, 
62 i. 1864 Secretair des kurl. Oberhofgerichts, 1865 Obei*hofgerichts-Advocat in Mitau. 
Literarisch thätig. Gab 1869 heraus: „Die lehn- und erbrechtlichen Satzungen des 
Woldemar-Erich'schen Rechtes". 
848. (7100.) Dieterich, Jul. Alex. Theod. von. Geboren 1840 den 1. Januar zu Frauen­
burg. Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. med. 59—64, 66. Privatisirte 
in Dorpat. Arzt in Doblen, dann in Burtneck (Livland). 
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849. (7108.) Hildebrand, Arnold Carl. Geboren 1841 den 6. October zu Goldingen. Be­
suchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. med. 59—64. K. V. 62 n, 631. Dr. 
med. Arzt in Goldingeu, Burtneck (Livland), dann in Mitau. 
1860 Sem. I. 
850. (7137.) Lieven, Victor. Geboren 1841 den 18. Juni zu Hasenpoth. Besuchte die 
Kreisschule seiner Vaterstadt, dann das Gouv -Gymnasium zu Mitau. Stud. phys., ehem. 
60—61, 63—65. Cand, ehem. Old. 60 n. Ch- 631, n, 641, n, 651. E. E. 64 i, II, 65 i. TJ. E. 
631, n. War 1867—69 Leiter einer Cement-Fabrik zu Poderaa (bei Riga), 69—83 Di­
rector einer Cement-Fabrik zu Port-Kunda (Estland). Seit 1883 in gleicher Stellung in 
Noworossiisk (Kaukasus). 
851. (7138.) Feldt, Jul. Carl Joh. Geboren 1838 den 15. April zu Durben. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. oec. 60—63. Cand. oec. 65. F. V. 61 n, 621. 
E. E. 631. War 64—67 Gutsverwalter im Innern des Reichs. Weinbauer in Amerika 
(St. Louis), f 1873 den 27. August. 
852. (7158.) Waeber, Gust. Geboren 1842 den 15. October. Besuchte die Hoheiselsche 
Anstalt in Goldingen und die höhere Kreisschule zu Libau. Stud. med. 60—61, jur. 
63—66. Cand. jur. 69. Auscultirte bei dem Rath in Libau. 1870 Protocollist des 
Oberhauptmannsgerichts zu Hasenpoth. 1871—79 Secretair des Raths zu Windau, dann 
Oberhofgerichts-Advocat und Stadthaupt daselbst. 
858. (7161.) Grundmann, Wilh. Geboren 1840 den 11. Juni zu Libau. Besuchte die 
höhere Kreisschule seiner Vaterstadt. Stud. phys., dipl., jur. 60—62, 66—71. Cand. jur. 
E. E. 621, n. Ch. 621. War 1862—66 Hauslehrer zu Kassimow (Gouv. Rjasan). 
71—72 Auscultaut beim Stadtmagistrat in Libau. 72—73 Secretair an der Universität 
zu Dorpat. 73—74 Glied des Criminal- und Civil-Gerichtshofes zu Kowno. Seit 1874 
Advocat in Kowno. 
854. (7162.) Pander, Eugen. Geboren 1842 den 27. Mai zu Muhremuische bei Windau. 
Besuchte die höhere Kreisschule zu Libau. Stud. phys., med. 60—62. K. V. 611, n. 
Privatisirte im Auslande (Würzburg), dann in Dorpat. Arzt in Riga. 
855. (7180.) Weide, Jul. Joh. Rob. Geboren 1839 den 24. März im Kirchspiel Seiburg. 
Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. theol. 60—64. K. V. 61 n, 62 i, n. Pastor 
zu Neuhausen, zugleich Redacteur der „Latweeschu Awises". Seit 1883 Pastor zuGrobin. 
856. (7191.) Gartz, Victor. Geboren 1837 den 29. Januar zu Reuneberg. Conditionirte 
in einer Apotheke. Stud. pharm., oec., med. 60—67. Old. 62 i. Ordinator an einem 
Hospital in Witebsk. 
857. (7194.) Bleisch, Nie. Geboren 1839 den 11. September im Gouv. Mobilew. Besuchte 
das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. phys., med. 60—67. Dr. med. Assistent an 
dem Central-Hospital in Dorpat. Arzt bei der Chevalier-Garde in St. Petersburg. 
858. (7195.) Odin, Emil. Geboren 1840 den 9. Mai im Kirchspiel Barbern. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. med. 60—67, 69-70. Dr. med. 71. Machte 1870/71 
den französischen Feldzug mit. Arzt in Taganrog, dann in Talnoje (Gouv. Kiew). 
859. (7219.) Czigarinsky, Paul. Geboren 1840 den 3. Januar zu Tschernorutschja (Gouv. 
Twer). Stud. ehem., med. 60—61. f (?) 
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1860 Sem. II. 
860. (7229.) (Westermann, Wilh.) Geboren 1840 den 4. August zu Mitau. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. med. 60—67. Banquier in Mitau. Con-
troleur des kurl. Stadt-Hypotheken-Vereins. 
861. (7230.) Beuthner, Wilh. Friedr. Adolph. Geboren 1841 den 24. Februar zu Pastorat 
Wallhof. Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. med., phil., theol. 60—64. 
Ch. und E. B. 62N, 63I,II. (Senior 63II) V. d. G.-B.-W.-Buches 68 I,N, 641. Seit 
1871 Pastor zu Ugahlen. 
862. (7232.) Fleischer, Chr. Geboren 1840 den 17. November zu Mitau. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. math., astr. 60—64. Cand. 66. K. V. 631, II. 
V. d. G.-B.- W.-Buches 63 n, 64 i. Assistent an der Sternwarte zu Dorpat. Oberlehi-er 
der Mathematik an der Ritter- und Domschule zu Reval. 
863. (7234.) Wiebeck, Theod. Geboren 1839 den 3. August zu Schleck. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. hist., theol. 60—66. F. V. 631, n, 641, n. Pastor 
zu Talsen. 
864. (7271.) Sponliolz, Wilh. Theoph. Adalb. Geboren 1841 den 3. März zu Goldingen. 
Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. phil. 60—63, 66—70. F. V. 62 i, n, 
63 i. TJ, B., E. B. und Ch. 62 i, n, 63 i. (Senior 63 i.) Wissenschaftlicher Lehrer, dann 
Oberlehrer der alten Sprachen am Gouv.-Gymnasium zu Mitau. 
865. (7302.) Blum, Carl. Geboren 1841 den 4. Mai zu Garsen. Besuchte das Gouv.-
Gymnasium zu Mitau. Stud. phil., theol. 60—65. E. B. 631,n. V. d. G.-B.-W.-Buches 
62 II, 631, II, 641. Ch. 63 n, 64 i, n. Pastor in den deutschen Colonien im südlichen 
Russland. Pastor zu Dondangen, dann zu Krasny-Jar (Gouv. Saratow). 
1861 Sem. I. 
866. (7335.) Otto, Gustav Adolph Friedr. Geboren 1843 den 6. März zu Doblen. Besuchte 
das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. med. 61—66. Dr. med. Aufgenommen 83 n. 
ffiä^TKroisarzt in Bauske, dann in Milan. eMttl 
867. (7344.) Kleinenberg, Nie. Geboren 1842 den 11. März zu Libau. Besuchte die 
höhere Kreisschule seiner Vaterstadt. Stud. phys., med. 61—66. Dr. med. U. B. 
621, II, 631, n. Ch. 62 n, 631, n, 641, n, 651. (Senior 641, n, 651.) Professor für Zoologie 
und vergl. Anatomie zu Messina. 
868. (7348.) Feldt, Adolph Friedr. Emil. Geboren 1841 den 8. September zu Durben. 
Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. phil., theol. 61—65. Old. 61 n. E.B. 
63 II, 641, n, TJ. B. 621, II, 631, n, 641, n, 651. B. B. 65 u. War 66—67 Hauslehrer 
zu Sturhof. Seit 68 Oberlehrer an dem Nicolai-Gymnasium zu Libau. Gymnasial-
Inspector. 
869. (7349.) Kuhlberg, Paul Wilh. Geboren 1843 den 30. December zu Mitau. Besuchte 
das Gouv.-Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. math., astr. 61—64. Cand. Militair: 
Sappeur-Offizier. Chef einer Expedition an den Amur zur Bestimmung der Längengrade 
im asiatischen Russland. Obrist in Tiflis. 
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1861 Sem. II. 
870. (7386.) Kuhlberg, Alphons. Geboren 1840 den 4. Juli zu Libau. Besuchte die Kreis­
schule zu Windau, dann das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. ehem. 61—64. Cand., 
Mag. ehem. K. V. 63 n, 641. War 64—67 Laborant, dann Gehilfe des Directors am 
ehem. Institut zu Dorpat. Laborant am ehem. Institut und Oberlehrer an der reformirten 
Kirchenschule zu St. Petersburg. Seit 1877 Director der Gasanstalt zu St. Petersburg. 
871. (7413.) Bistram, Eugen Jul. Rodr., Baron. Geboren 1842 den 25. Juli zu Bauske. 
Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. jur. 61 -65. Cand. jur. V. d. G.-B.-
W.-Buches 641, II, 65 i, II. Friedensrichter, dann Assessor des Oberhauptmannsgerichts 
zu Tuckum. Hauptmann in Illuxt. 
872. (7416.) Stempel, Herrn. Nie. Adalb. Carl Rob., Baron. Geboren 1839 den 6. August 
zu Goldingen. Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. dipl., jur. 61—65. Cand. 
jur. Kreisfiscal in Mitau. Secretair beim Obei-procureur des Senats in St. Petersburg. 
Staatsrath, f 1884 den 31. Juli. 
873. (7424.) Thomson, Leonh. Farbenträger. Geboren 1842 den 30. Januar zu Dorpat. 
Besuchte das Gymnasium seiner Vatei-stadt. Stud. phil. 61—63. Hauslehrer in Wirken 
(Livland). Oberlehrer an dem Nicolai-Gymnasium zn Libau. 
1862 Sem. I. 
874. (7469.) Haensell, Paul. Geboren 1840 den 12. August zu Libau. Studirte anfangs 
zu St. Petersburg, dann ^zu Dorpat. Stud. chem, med, 62—68. Arzt in Perm. Pri-
vatisirt in Paris. o. 
875. (7470.) Severin, Emanuel. Geboren 1842 den 29. December zu St. Petersburg. 
Studirte anfangs zu St. Petersburg, dann zu Dorpat. Stud. ehem., med. 62—69. Arzt 
an dem Nicolai-Kindei'hospital zu St. Petersburg. . 
876. (7471.) Eeck, Hugo Carl Emil. Geboren 1841 den 18. Juli zu Kursiten. Besuchte 
das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. med. 62—66. Arzt zu Szadow (Gouv. Kowno). 
f 1869. 
877. (7472.) (Grabe, Wilh. Friedr. Alex.) Geboren 1842 den 15. Mai zu Mesothen. Be­
suchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. med. 62—64, jur., oec. 68—74. Haus­
lehrer in Livland, dann in St. Petersburg. Beamter der Dünaburg-Witebsker Eisenbahn. 
878. (7477.) Letz, Friedr. Joachim Paul. Geboren 1841 den 10, Januar zu Sessau. Besuchte 
das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. theol. 62—66. Pastor zu Alt-Subbath. 
879. (7495.) Klapmeyer, Heinr. Wilh. Geboren 1842 den 27. Februar zu Windau. Be­
suchte die Pension zu Alt-Pebalg, dann das Gouv.-Gymnasium zu Riga. Stud. phil,, theol. 
62—69. Old. 62 n. Hauslehrer zn Pastorat Siuxt. Pastor adj. zu Eckau. Pastor ord. 
zu Lesten. 
880. (7503.) Foege, Arnold. Geboren 1841 den 26. Mai zu Windau. Studirte erst zu 
St. Petersburg, dann zu Dorpat. Stud. jur. 62—66. Cand. jur. F. V. 65 i. Ch. 65 II, 
66 i. E. B. 64 II, 65 i, u. Oberhofgerichts-Advocat zu Goldingen, f 1882 den 2. October, 
881. (7522.) Conradi, Paul. Geboren 1840 den 1. Februar zu Pastorat Sallgaln, Studirte 
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erst zu St. Petersburg, dann zu Dorpat. Stud. jur. 62—66. Cand. jur. Stadtsecretair 
in Mitau und Secretair des kurl. Yogtei-Gerichts. 
882. (7525.) Keyserling, Arthur, Graf. Geboren 1840 den 12. November zu Mitau. Be- . 
suchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. cam., jur. 62—65. Cand. jur. Ch. 65 i, n. 
E. B. 641, n, 65 i. Beamter zu besonderen Aufträgen bei dem General-Gouvernenr zu 
Riga. Privatisirt in Mitau. 
883. (7536.) Tiling, Wilh. Aug. Geboren 1844 den 25. Mai zu Bauske. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. phil., theol. 62—64, 65—68. Setzte sein Studinm 
zu Göttingen, Leipzig und Erlangen fort. War 1870 Lehrer an der St. Petri-Kirchen-
schule zu St. Petersburg. 1871 Pastor adj. zu Dohlen. 1874 Pastor zu Bickern. Seit 
1876 Oberlehrer der Religion an dem Gouv.-Gymnasium zu Riga. 
1862 Sem. II. 
884. (7555.) Lieven, Wilh., Baron. Geboren 1842 den 8. October zu Tuckum. Besuchte 
das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. jur. 62—66. Assessor des Hauptmannsgerichts 
zu Talsen, des Oberhauptmanns-Gerichts zu Jacobstadt. Assessor des Oberhauptmanns­
gerichts zu Seiburg, f 1881 zu Görbersdorff in Schlesien. 
885. (7557.) Herrmann, Alexius Alfred. Geboren 1841 den 30. October zu Mitau. Be­
suchte das Gouv.-Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. ehem. 62—64, jur. 69—71. Old. 
63 i Stndirte von 64—69 in Heidelberg, f 1871 den 26. Juli zu Mitau. 
886. (7558.) Steinfeld, Edmund Arnold. Geboren 1841 den 1. October zu Erwählen. 
Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. phil., theol. 62—66. Aufgenommen 
83 II. Pastor zu Samiten. 
887. (7560.) Bock, Hermann Carl Friedr Geboren 1842 den 27. Juli zn Neu-Snbbath. 
Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. theol. 62—70. Pastor adj. zu Dohlen. 
Seit 1882 Pastor ord. zu Preeculn. 
888. (7572.) Bettmann, Nie. Geboren 1841 den 14. März zu Ugahlen. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. jur. 62—67. Cand. jur. Secretair der Steuerver­
waltung in Mitau. f 1882_den 12. Mai. 
889. (7592.) Georgi, Theod. Joh. Gottfr. Geboren 1842 den 21. December zu Mitau. Be­
suchte das Gouv.-Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. jur. 62—66. Canzlei-Beamter 
der kurl. Gouv.-Regierung. Stadtsecretair in Friedrichstadt, f 1882 den 23. Juli. 
1863 Sem. I. 
890. (7602.) Knrtz, Eduard. Geboren 1845 den 20. December zu Mitau. Besuchte das 
Gymnasium zu Dorpat. Stud. phil. 63—68. Cand. philol. B. B. 661, n, 671. Ch. 
66 II, 671. (Senior 671.) 1869 wissenschaftlicher Lehrer an dem Gouv.-Gymnasium zu 
Mitau. Seit 1871 Oberlehrer an dem Gouv.-Gymnasium zu Riga. 
891. (7603.) Lieven, Sigismund. Geboren 1844 den 17. Juli zu Hasenpoth. Besuchte das 
Gymnasium zu Dorpat. Stud. jur. 63—66. Cand. jur. Ch. und E. B. 65 n, 661. 
(Senior 661.) Syndicus an der Universität zu Dorpat, dann Oberhofgerichts-Advocat 
zu Dorpat. 
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892. (7604.) Wachtsmnth, Paul Joh. Ernst Carl. Geboren 1845 den 3. Februar zu Mitau. 
Besuchte das Gouv.-Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. hist., jur. 63—71. Cand. jur. 
Oberhofgerichts-Advocat zu Friedrichstadt, dann zu Mitau. f 1879 den 6. November. 
893. (7607.) Berg, Friedr. Geboren 1842 den 24. December zu Mitau. Besuchte das Gouv.-
Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. astr. 63—66. Observator an der Sternwarte zu 
Wilna, dann zu Warschau. 
894. (7611.) (Lutzau, Eduard Joh. Carl.) Geboren 1843 den 20. December zu Alt-Rahden. 
Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. theol. 63—67,_ Pastor zu Wormen. 
895. (7612.) Adolphi, Armin Theoph. Geboren 1842 den SlC-Juk zu Mitau. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. jur. 63—66. Cand. jur. K. V. 641, n, 65 i. 
F. d. G.-B.-W.-Buches 64n, 65i,n, 661. U^B. 651. B. B. 65n, 66j. E. B. 65n, 
661. Ch. 661. Geschäftsführer der kurl. Gouv.-Verwaltung. Stadtsecretair, dann Ober­
hofgerichts-Advocat zu Goldingen. 
896. (7613.) Adolphi, Hermann Amad. Zwillingsbruder des Vorhergehenden. Besuchte 
das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. jur. 63—66 Cand. jur. Old. 641, U. B. 641. n, 
65 i. B. B. 65 n. Ch. 64 n, 651, n. (Senior 65 n.) Instanz-Secretair und Stadthaupt 
in Hasenpoth. 
897. (7614.) Jaroczewsky, Rud. Jul. Alf. Geboren 1843 den 2. Januar zn Dondangen. 
Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. oec. 63—66. Cand. oec. Landwirth 
in Kurland. Jüngerer Gehülfe des Inspectors der kurl. Accise-Verwaltung zu Tuckum. 
898. (7606.) Blick, August. Geboren 1839 den 17. Mai zu Mitau. Besuchte das Gouv.-
Gymnasium zu Mitau. Conditiönirte in einer Apotheke zu Dohlen, dann zu Mitau. Stud. 
pharm. 63 -66. Provisor. Aufgenommen 83 n. Apotheker in Windau. 
899. (7616.) Busch, Jul. Wilh. Geboren 1842 den 20. September zu Birsgalln. Besuchte 
die Gouv.-Gymnasien zu Mitau und Riga. Stud. theol. 63—68. War 69—71 Hauslehrer 
zu Blieden. Pastor adj. zu Linden-Birsgalln. 72—74 Pastor vicar. zu Mesothen. Seit 
1875 Pastor ord. zu Linden-Birsgalln. 
900. (7619.) Block, Guido. Geboren 1843 den 24. März im Bauskeschen Kreise. Besuchte 
das Gouv:-Gymnasium zu Riga. Stud. jur. 63—69. Cand. jur. K. V. 65 i, n, 66 i, n. 
V. d. G.-B.- W.-Buches 65 i —67 n. Hofgerichts-Advocat in Dorpat. 
901. (7663.) Springer, Robert. Geboren 1842 den 24. "November zu Durben. Besuchte 
das Progymnasium zu Libau. Stud. jur. 63—68. Cand. jur. Zollbeamter in Dünamünde. 
902. (7660.) Lysander, Gotth. von. Geboren 1841 den 29. December zu Neu-Subbath. Be­
suchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. jur. 63—66. Aufgenommen 841. Land­
wirth im kurl. Oberlande. . 
903. (7664.) Behr, Ferd., Baron. Geboren 1843 den 28. April zu Mitau. Besuchte das 
Gouv. Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. dipl., jur. 63—66. Cand. jui\ Old. 63 n, 
B. B. 65 n. Kreisrichter am Doblenschen Kreisgericht zu Mitau. Besitzer von T\tel-
miinde. Kreismarschall. 
904. (7666.) Johannsen, Oscar. Geboren 1845 den 22. März zu Libau. Besuchte das 
Progymnasium seiner Vaterstadt. Stud. med. 63—69. E. B. 65 i. B. B. 66 i, n. Ch. 
66 i, n. (Senior 66 n.) Arzt in Libau. 
905. (7670.) Buchholz, Werner, Baron. Geboren 1844 den 5. Mai zu Langsehden bei 
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Hasenpoth. Erhielt häuslichen Unterricht. Stud. jnr. 63—65. Cand. jur. F. V. 651, Ii. 
War 66—67 auf Reisen im Auslande. 1867—69 Assessor des Kreisgerichts zu Talsen. 
Besitzer von Atlitzen bei Windau. Kreismarschall. 
906. (7673.) Holmers, August. Geboren 1843 den 4. October zu Gramsden. Besuchte das 
Progymnasium zu Libau. Stud. med., jur. 63—66, 71—74. Beamter in Ustjug-Welikij 
(Gouv. Wologda). 
907. (7674.) Tonibourer, Adolph. Geboren 1841 den 10. April zu Libau. Besuchte die 
Parochialschule, dann die höhere Ki-eisschule seiner Vaterstadt. Stud. med. 63 - 68. 
War 1868—72 Stadt- und Kreisarzt in Ustjug-Welikij (Gouv. Wologda), 72—74 Arzt 
an den Bergwerken des Grafen Schuwalow (Gouv. Penn), 74—78 Ordinator an dem 
Gouv.-Landschaftshospital zu Perm. Seit 1878 Ordinator an der Gebäranstalt des Findel­
hauses zu Moskau. 
908. (7685.) (Reiiifeld, Franz Friedr.) Geboren 1843 den 2. Januar zu Neuenburg. Be­
suchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. jur. 63—66, 69—70. Schulinspector zu 
Tuckum. Lehrer an der Kreisschule zu Bauske. Quhnsf- -ILU 
1868 Sem. II. 
909. (7705.) Cruse^ Alex. Gust. Carl. Geboren 1843 den 13. Mai zu Mitau. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. jur. 63—69, Gehilfe des Stadtsecretairs in 
Mitau, seit 1883 Advocat daselbst. 
910. (7706.) Schül, Edwin Gust. Wilh. Geboren 1842 den 15. October zu Tuckum. Be­
suchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. jur. 63—71. Gehilfe des Notairs des 
Ordnungsgerichts zu Riga, f 1880 den 13. Juli in Dubbeln. 
911. (7711.) Sadowsky, Carl Jul. Geboren 1845 den 13. Mai zu Tuckum. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. phil., jur. 63—66. Cand. jur. 68. War 1869 Tisch­
vorsteher der kurl. Gouv.-Regierung. 74 Chef der Revisions-Abtheilung des kurl 
Cameralhofs und Notarius publ. in Mitau. 
912. (7737.) (Zachrisson, Arwed.) Geboren 1842 den 23. März zu Riga. Stud. jur. 63—66. 
War bis 1882 Notair bei dem 1. Kirchspielsgericht zu Riga. 
913. (7741.) Liidiiighaiisen-Wolff, Edmund, Baron. Geboren 1842 den 19. Januar zu 
Mitau. Besuchte das Gouv.-Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. dipl. 63—67, 68—72. 
Assessor des Kreisgei'ichts zu Mitau, dann des Oberhauptmannsgerichts zu Tuckum. 
Literarisch thätig. 
914. (7744.) Jensen, Wold. Geboren 1844 den 10. Juli zu Mitau. Besuchte das Gouv.-Gymna­
sium zu Riga. Stud. jur. 63—66. Secretair des Landgerichts und Advocat in Wenden. 
915. (7748.) Rasewsky, Albert. Geboren 1842 den 26. October zu Bartau. Besuchte das 
Progymnasium zu Libau. Stud. jur. 63—66. War 67—68 Auscultant bei dem Stadt­
magistrat in Libau. 68—69 Actuar des Hauptmannsgerichts zu Friedrichstadt. 69—70 
Gehilfe des Notairs bei dem Rigaschen. Ordnungsgericht. 70—72 Stadtsecretair zu 
Friedrichstadt. Seit 1872 Advocat zu Dünaburg. 
916. (7757.) Hahn, Adolph, Baron. Geboren 1843 den 12. November zn Friedrichstadt. 
Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. jur. 63—67. Cand. jur. Assessor 
AAA/ ^ HlAAA. 
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des Hauptmannsgerichts in Hasenpoth, dann Kreisrichter daselbst. Secretair des kurl. 
Obei-hofgei'ichts. 1884 Friedensrichter in Illuxt. 
917. (7766.) Friedenthal, Carl Willi. Ed. Geboren 1841 den 30. December zu Ballgaln. 
Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. med. 63—69. Dr. med. Arzt in 
Szadow (Gouv. Kowno). 
1864 Sem. I. 
Am 17. März dieses Jahres schied die Curonia mit Vorbehalt von Name, Wappen und 
Farben aus dem Chargirtenconvent aus. 
918. (7776,) Westermann, Hermann. Geboren 1842 den 23. Juni zu Mitau. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Studirte 60—63 die Ingenieur-Wissenschaften zu Stuttgart 
und Zürich, dann zu Dorpat: stud. math. 64—67. Cand. math. K. V. 66 n, 671, n, 
Ch. 671. 1868—70 Oberlehrer der Mathematik am Gymnasium zu Goldingen. Seit 
1870 in Riga: Docent für die mathemat. Disciplinen an der Vorschule zum Polytechnicum. 
919. (7793.) Cruse, Paul. Geboren 1845 den 23. Mai zu Riga. Besuchte das Gouv.-Gym­
nasium zu Mitau. Stud. med. 64—69. Dr. med. E. B. 66rr, 671. V. d. G.-B.-W.­
Buches 67 ii. 1872 jüngerer Ordinator an dem Findelhause zu St. Petersburg. 
920. (7797.) Ropp, Theod., Baron v. d. Geboren 1843 den 15. September zu Mitau. Be­
suchte das Gouv.-Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. jur. 64—68. Auscultirte beim 
Senat in St. Petersbui'g. 70—72 Gehilfe des Secretairs bei dem Apellationsgericht in 
Kasan. 1872 Mitglied der vereinigten Criminal- und Civil-Palate in Kiew. 1873 Vice-
Präsident einer solchen Palate in Wjatka. 1874 Mitglied des Bezirksgerichts in Wjatka, 
dann in Neshin (Gouv. Tschernigow). Seit 1881 Vice-Präsident des Bezirksgerichts 
in Uman (Gouv. Kiew). 
921. (7799.) Sadowsky, Adolph. Geboren 1843 den 20. März zu Irmlau. Besuchte das 
Gouv.-Gymsium zu Mitau. Stud. phil., theol. 64—71. B. B. 661, n, 67 j, F. V. 65 n, 
661. E. B. 66 n, 671. Ch. 671, n, 681. (Senior 67 n, 681.) Landwirth in Livland 
(Kirchholm, dann Seisau.) Kirchspielsrichter. 
922. (7801.) Lieven, Carl, Baron. Geboren 1844 den 20. October zu Mitau. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. jur. 64—67. Old. 64 n. E. B. 66 n. Cand. 
jur. 1870 Assessor des Hauptmannsgerichts zu Tuckum. Secretair des kurl. Oberhof­
gerichts, seit 1876 Obersecretair an derselben Behörde. 
928. (7804.) Sclimemann, Bernhard. Geboren 1844 den 10. Juni zu Mitau. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. med. 64—69. Dr. med. Arzt in Saratow. 
924. (7806.) Fircks, Leo, Baron. Geboren 1843 den 3. April zu Samiten. Besuchte das Gouv.-
Gymnasium zu Mitau. Stud. cam. 64—66. Arendator des Ritterschaftsgutes Grendsen. 
925. (7821.) (Freymann, Oscar, von.) Geboren 1845 den 5. September zu Riga. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. jur. 64—67. Privatisirte in Riga. War Beamter 
des dortigen Creditvereins, ging hierauf nach Sibirien, f 1884 den 9. August zu Irkutsk. 
926. (7822.) Rennard, Eduard. Geboren 1842 den 25. November zu Lemehnen. ApotheVer-
gehilfe. Stud. pharm. 64—65. Provisor. Laborant am pharmaceutischen Institut der 
Universität Dorpat. 1871—72 Verwalter einer Apotheke in Tuckum. 73—80 Redacteur 
der „Pharmaceutischen Zeitschrift für Russland" und Vorstand des pharm. Laboratorii 
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der St. Petersburger pharm. Gesellschaft. Seit 1880 Laborant an dem St. Petersburger 
Apotheker-Magazin des Kriegsministerii. tAiaO, . 
927. (7824.) Jensen, Eugen. Geboren 1840 den 13. März zu Mitau. Apotheker-Gehilfe. 
Stud. zool., med. 64—70. Arzt in Schorstädt, dann in Mitau. 
928. (7825.) Behr, Carl Alex., Baron. Geboren 1844 den 7. Mai zu Mitau. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. jur. 64—68. E. B. 67 i. V. d. Gr.-B.-W.­
Buches 671. Erbherr auf Würzau. Landmarschall. Friedensrichter des Doblenschen 
Kreisgerichts. 
929. (7828.) Böttcher, Theodor. Geboren 1842 den 10. November zu Bauske. Stud. 
botan., med. 64—73. Dr. med. Ai'zt an einem Kriegshospital 1877/78. Arzt in Mitau. 
1864 Sem. II. 
930. (7848.) (Cruse, Victor.) Geboren zu St. Petersburg. Stud. jur. 64—67. Lebte im 
Innern des Reichs, f 1883 den 7. December zu Riga. 
931. (7878.) (Adolphi, Paul.) Geboren 1845 den 3. März zu Mitau. Besuchte das Gym­
nasium zu Dorpat. Stud. jur. 64—65, 67—71. Old. 65 i. Ch. 67 n, 68 i. E. B. 68 i. 
Cand. jur. War 65—67 Hauslehrer zu Pastorat Dubena. Advocat in Witebsk. 
932. (7879.) (Spinkler, Paul.) Geboren 1844 den 5. März zu Kasuppen bei Dohlen. Be­
suchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. med. 64—73. Landwirth im Gouv. 
Saratow 
933. (7889.) (Czernay, Alex.) Geboren 1841 den 8. November zu Grünhof. Stud. dipl. 
64—66. Beamter der kurl. Acciseverwaltung in Mitau. Lehrer in Mitau. Lector der 
deutschen Sprache an der Universität zu Charkow, f 1878 den 8. März. 
934. (7890.) Siewert, Alex. Geboren 1842 den 6. August zu Gross-Elley. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. dipl., jur. 64—68. Cand. jur. Actuar des Doblen­
schen Hauptmannsgerichts. Secretair des kurl. Vogteigerichts und der Steuerverwaltung 
in Mitau. Zugleich Gehilfe des 2. Stadtsecretairs daselbst. Ca~ä ^ 
935. (7891.) Stempel, Nie., Baron. Geboren 1844 den 9. März zu Goldingen. Stud. dipl., 
jur. 64—69. Gehilfe des Procureurs in Nowgorod, f 1874 den 14. Juli in Dubbeln. 
936. (7896.) Bercks, Emil. Geboren 1845 den 31. October zu Appussen. Stud. zool. 
64—67. B. B. 67 n. War Assistenzarzt in München, dann in Würzburg, f als Schifts-
arzt 1881 den 30. September. 
1865 Sem. I. 
Am 3. März dieses Jahres trat die Curonia wieder in den Chargirten-Convent ein. 
937. (7916.) Nenmann, Alphons. Geboren 1845 den 10. Juli zu Mitau. Stud. jur. 65—72. 
Old. 65 ii. F. V. 661, n, 67 i. E. B. 67 n. Ch. 68 n. B. B. 67 n, 681. Oberhof-
gerichts-Advocat in Mitau. 
938. (7918.) Büttner, Alphons. Geboren 3 845 den 30. September zu Muischezeem. Be­
suchte das Gouv.-Gymnasium zu Riga. Stud. jur. 65 — 69. Advocat in Tuckum, in 
Jacobstadt, endlich in Riga. Zugleich Notair bei dem livl. Consistorio und Secretair der 
Polizeiverwaltung daselbst. 
939. (7921.) Wachtsmuth, Friedr. Geboren 1847 den 6. December zu Riga. Erhielt erst 
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häuslichen Unterricht, besuchte dann das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. philol., 
theol. 65—66, hist. 69—75. Cand. hist. B.B. 69 n, 70i,n. E.B. 69 n, 701, rr, 711, n. 
Ch. 701, ii, 711. (Seuior 711.) War 1866—69 Hauslehrer zu Solitude (Livland). Hilfs­
lehrer an der Adolphischen Privat-Lehranstalt zu Mitau. 1877 wissenschaftlicher Lehrer, 
1878 Oberlehrer der Geschichte an dem Gouv.-Gymnasium zu Mitau. 
940. (7922.) Knhlberg, Friedr. Geboren 1846 den 19. Januar zu Mitau. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. math., astr. 65—68. Cand. astr. K. V. 
671, II, 681. Oberlehrer an dem deutschen Gymnasium zu Warschau, dann an dem 
Gymnasium zu Pernau. Inspector der Realschule, Director des Realgymnasiums zu Mitau. 
941. (7926.) txiess, Wilh. Geboren 1841 den 21. Juli zu Mitau. Besuchte das Gouv.-
Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. med. 65—68, 73—77. War 63—65 Hauslehrer 
in Kurland. 1868—73 Hauslehrer in Livland. Machte als Arzt 1876 den serbisch­
türkischen, 1877/78 den russisch-türkischeu Krieg mit. 1878—80 setzte er sein Studium 
im Auslande fort. Seit 1880 Arzt zu Sissegal in Livland. 
942. (7929.) Vorkampff-Laue, Theodor. Geboren 1847 den 12. Mai zu Bauske. Besuchte 
das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. jur. 65—71. Cand. jur. F. V. 67 i, n. Ch. 67 n. 
B. B. 67 II, 68 i. E. B. 67 n, 681, ii, 69 i, 70 n. Oberhofgerichts-Advocat in Mitau. 
948. (7930.) Raison, Julius, von. Geboren 1845 den 1. Juli zu Gross-Autz, Besuchte die 
Gymnasien zu Birkenruh, Reval und Mitau. Stud. phil., theol. 65—67, 68—72. Auf­
genommen 83 ii. War 67—68 Hauslehrer zuWarwen. 1873 Pastor adj. zu Gross-Autz. 
1875—76 Pastor adj. zu Kreutzburg. 1877 Pastor ord. zu Adsel (Livland). Seit 1879 
Pastor zu Luttringen. 
944. (7932.) Cmse, Rudolph. Geboren 1844 den 31. December zu Mitau. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. med., jur. 65—71. Beamter der kurl. Accise-
Verwaltung zu Hasenpoth, dann zu Niederbartau. Seit 1884 Beamter des Collegii der 
allgemeinen Fürsorge zu Mitau und Agent einer Feuerversicherungsgesellschaft daselbst. 
915. (7933.) Bötticher, Victor Carl Moritz, von. Geboren 1842 den 4. November zu Tele-
schany (Gouv. Minsk). Besuchte die Hachfeld'sche Privat-Lehranstalt, dann das Gouv.-
Gymnasium zu Mitau. Stud. math., dipl. 65—66. Setzte sein Studium 66—70 in Moskau 
fort. 1870 Untersuchungsrichter im Gouv. Kowno. 1873 Friedensrichter daselbst. 
1877—83 Friedensrichter in Warschau. Seit 1884 Canzlei-Director der Mitau-Rigaer 
Eisenbahn-Gesellschaft. 
946. (7936.) Bnchardt, Theodor. Geboren 1839 den 16. December zu Nurmhusen. Apo­
thekergehilfe. Stud. pharm. 65—67. Apotheker in Riga. Aufgenommen 83n. 
947. (7339.) Baar, Emil. Geboren 1846 den 29. September zu Doblen. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. med. 65—76. F. d. G.-B.- W.-Buclies 681. Militair-
arzt in der Krim, dann Arzt des 51. litauischen Infanterie-Regiments zu Simferopol. 
948. (7347.) Gföbel, Alphons. Geboren 1847 den 25. September. Besuchte das Progymnasium 
zu Libau. Stud. jur. 65—69. Cand. jur. B.B. 681. Ch. 681. Notarius publ. und Stadt-
secretair in Goldingen; zugleich Stadthaupt. Seit 1883 Oberhofgerichts-Advocat daselbst. 
949. (7357.) Scliiemann, Carl Theod. Julius. Geboren 1845 den 30. September zu Grobin. 
B e s u c h t e  d a s  G o u v . - G y m n a s i u m  z u  M i t a u .  C h .  6 6  n ,  6 7 1 ,  6 8 1 .  B . B .  6 6  I I .  E . B . Q 7 u ,  
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950. (7958.) (Rönne, Carl. Baron.) Geboren 1848 den 10. September zu Hasenpoth. Be­
suchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. dipl. 65—67. Setzte sein Studium in 
St. Petersburg fort. Beamter der grossen russischen Eisenbahn-Gesellschaft zu St. 
Petersburg. 
951. (7959.) Jolmnnsen, Emil. Geboren 1846 den 31. December zu Libau. Besuchte das 
Progymnasium seiner Vaterstadt. Stud. ehem. 65—66. 67—70. Ch. £8 i, Cand. ehem. 
Expert für Apothekerwaaren und Farben am Zollamte zu Libau. 
952. (7961.) Eonopka, Hermann. Geboren 1847 den 8. Januar zu Helsingör. Besuchte 
das Progymnasium zu Libau. Stud. jur. 65—69. Cand. jur. Notarius publ. und Ober­
hofgerichts-Advocat zu Iiibau. 
953. (7989.) Czudnochowsky, Leopold von. Geboren 1845 den 26. März zu Jacobstadt. 
Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. phys.. jur. 65—71. Cand. jur. E. B. 
68 II, B. F. 681, II. Seit 1872 Hofgerichts- und Rathg-Advocat zu Riga. 
1865 Sem. II. 
954. (7994.) ^Rummel, Oscar von/£ Geboren 1846 den 25. April zu Dorpat. Stud. jur. 
65—71. Old. 66 i. Notair des Ordnungsgerichts in Pernau. 
955. (8003.) Oerdel, Carl. Geboren 1844 zu St. Petersburg. Stud. jur., pliilol. 65—67. 
Setzte sein Studium 67—69 zu Berlin und Jena fort. Dr. philos. 1870. Machte 70/71 
den französischen Feldzug als Delegirter des Johanniter-Ordens mit. 1871 Mitarbeiter 
der „Nordischen Presse", Lehrer der deutschen Sprache an dem patriotischen Institut 
und Lehrer der lateinischen Sprache an dem Privatgymnasium des Doctor Wiedemann 
zu St. Petersburg. Seit 1875 ist er Director dieses Gymnasii. 
956. (8008.) Lieven, Nie. Geboren 1846 den 2. August zu Hasenpoth. Besuchte das 
Gymnasium zu Dorpat. Stud. technol., ehem. 65—70. E. B. 68 n, 69 i. f als Student 
1870 den 12. März zu Dorpat. 
957. (8030.) Sponholz, Carl. Geboren 1843 den 30. Januar zu Goldingen. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. jur. 65—66. f 1867 den 7. Januar zu Mitau. 
958. (8031.) Büttner, Hermann. Geboren 1845 den 5. Januar zu Kabillen. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Riga. Stud. med. 65—76. Privatisirte in Kabillen. Landwirth. 
Verwalter von Meddum. f 1881 im April. 
959. (8033.) Neppert, Alex. Geboren 1844 den 14. März zu Mitau. Besuchte das Gouv.-
Gymnasium zu Mitau. Stud. jur. 65—73. Cand. jur. F. V. 67 n. Protocollist und 
Translateur am Oberhauptmannsgericht zu Goldingen und Notair des Oberkirchenvor­
steher-Amtes daselbst. 
960. (8034.) £Reinfeldt, Friedr.$ Geboren 1844 den 25. August zu Mitau. Stud. jur. 
65—71. Secretair des Kreisgerichts zu Illuxt. Advocat in Bauske. Hofgerichts-Advocat 
in Riga. 
961. (8057.) Koch, Friedi". Farbenträger. Geboren 1844 den 15. December zu Ruttigfer 
(Livland). Apothekergehilfe. Stud. pharm. 65—67. Director der Fabrik Fennern bei 
Pernau. 
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962. (8058.) Adam, Louis. Geboren 
Stud. philol. 65—69. Cand. phil, Aufgenommen 83 II. Hauslehrer in Rengenhof. Ober­
lehrer der alten Sprachen an dem Nikolai-Gymnasium zu Libau. f 1884. 
963. (8059.) Siewert, Jeannot. Geboren 1846 den 7. Januar zu Sessau. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. jur. 65—72. Cand. jur. Oberhofgerichts-Advocat, 
dann Stadtsecretair zu Jacobstadt. 
1866 Sem. I. 
964. (8097.) Otto, Victor Const. Geboren 1844 den 14. Mai zu Pastorat Augern. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. phil., theol. 66—72. Seit 1875 Pastor zu Edwahlen. 
965. (8101.) Lieven, Alex., Baron. Geboren 1843 den 22. August zu Merzenhof. Stud. 
dipl., jur. 66—71. Cand. jur. 73. Old. 671. Assessor des Hauptmannsgerichts zu 
Bauske, dann des Oberhauptmaunsgerichts zu Goldingen. 
966. (8102.) Behr, Paul, Baron. Geboren 1844 den 21. Mai zu Deguhnen. Besuchte das 
Gymnasium zu Dorpat. Stud. jur. 66—71. Cand. dipl. Secretair der kurl. Ritterschaft 
in Mitau. 
967. (8105.) Gaabe, Wilh. Geboren 1844 den 12. Februar zu Sessau. Besuchte das Gouv.-
Gymnasium zu Mitau. Stud. med. 66—72. Old. 66 n, B. B. 67 n, E. B. 701. K. V. 
701. n. Landwirth zu Alt-Memelhof. Oberverwalter des Gutes Schwaneburg (Livlaud)* 
1866 Sem. II. 
968. (8145.) Trautvetter, Rudolph von. Geboren 1846 den 1. April zu Kiew. Besuchte 
das Gymuasium zu Wilna. Studirte 1864—66 Mathematik zu St. Petersburg, darauf zu 
Dorpat. Stud. phys. 66—73. Old. 67 i. Ch. 71 n, 72 i. (Senior 721.) E. B. 721. War 
1874 Lehrer au der Kreisschule zu Walk, 75—77 Assistent am physical. Central-Obser-
vatorio zu St. Petersburg, 77—79 älterer Observator am magnetisch-meteorol. Obser-
vatorio zu Pawlowsk, Seit 1879 Director desselben Observatoriums. 
969. (8150.) (Glaeser, Heiur.) Geboren 1845 den 29. September zu Windau. Besuchte 
das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. med. 66—71, 74—77. Stadt-Arzt in Wenden. 
970. (8153.) Haarniann, Eugen. Geboren 1845 den 3. Januar zu Kokeuhusen (Livland). 
Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. med. 66—72. Dr. med. 74. Kreis-
Ax-zt iu Jacobstadt. 
971. (8157.) Lösewitz;, Joseph. Geboren 1846 deu 13. April zu Neuhof. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Riga. Stud. bist., jur. 66 —72. Beamter der livl. Gouv.-Regierung 
zu Riga. 
972. (8154.) Cramer, Paul Emil. Geboren 1845 den 11. August zu Hasenpoth. Besuchte 
das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. med. 66 —73. Dr. med. K. V. 68 i, n, 69 i, n, 
701. V. d. G.-B.-W.-Buches 691, n, 701, n. War als Arzt im Kriege 1877/78 thätig. 
Ordinator an einem Hospital zu Wjatka. Arzt in Perm, dann in Astrachan. 
973. (8181.) Rahden, Maximil., Baron. Geboren 1846 den 22. Mai zu Piratin (Gouv. Pol-
tawa). Erhielt seine Schulbildung zu Pastorat Gross-Autz. Stud. jur. 66—72. War 
Friedensrichter in Windau, Besitzer von Rolof. Kreisrichter in Grobin. 
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974. (8211.) Wolilgemuth, Albert. Geboren 1845 den 27. Juli zu Durben. Stud. philol., 
pbys. 66—69. Cand. pbys. Oberlehrer an dem Gymnasium zu Goldingen, dann zu 
Libau. Director des Nikolai-Gymnasiums zu Libau. 
975. (8215.) Kunsien, Friedr. Geboren 1845 den 30. Januar zu Griinhof. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. jur. 66—72. E. B. 69 i, n, 701, n. B. B. 69 n. 
Ch. 701. f 1875 den 14. October in Tuckum. 
1867 Sem. I. 
976. (8229.) Block, Eugen. Geboren 1847 den 15. April im Bauskeschen Kreise. Besuchte 
das Gouv.-Gymnasium zu Riga. Stud. astr. 67—70. Mag. astr. B. B. 68 II, 691. 
F V, 68 II. Ch. 691, n. E. B. 691, n. Observator an der Sternwarte zu Odessa. 
977. (8230.) Harff, Carl. Geboren 1846 den 13. September zu Goldingen. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Riga. Stud. jur. 67—71. Cand. jur. F. V. 69i,n. Actuar des 
Hauptmannsgerichts zu Talsen. Kreisfiscal, dann Secretair des Stadtamtes und des 
Vogteigerichts zu Goldingen. 
978. (8254.) (Pohl, Louis.) Geboren 1846 den 16. Mai zu Mitau. Besuchte das Gouv.-
Gymnasinm seiner Vaterstadt. Stud. jur., med. 67—78. Arzt in Friedrichstadt. 
979. (8255.) Magnus, Arthur von. Geboren 1846 den 20. Juni zu Lassen. Beeuchfe 
das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. jur. 67—70. Cand. jur. Old. 67 II. B. B. 
681, II. Ch. 681, II. (Senior 68 n.) E. B. 69 n. Oberhofgerichts-Advocat in Mitau. 
980. (8256.) Siegfried, Carl. Geboren 1843 den 30. Mai zu Pilten. Apothekergehilfe. 
Stud. pharm. 67—69. Apotheker in Moskau. 
981. (8265.) Sadowsky, Julius. Geboren 1846 den 15. November zu Tuckum. Besuchte 
das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. jur., hist. 67—71. Hauslehrer in Livland. 
Lehrer an der Realschule in Mitau. Inspector an der Alexander-Schule daselbst. 
1867 Sem. II. 
982. Rummel, Adolph von. Geboren 1849 den 16. Januar zu Tuckum. Besuchte 
das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. jur. 67—75. Cand. jur. V. d. G.-B.- W.-Buches 
711—75 i. Beamter in St. Petersburg, f 1880 den 29. August. 
983. Adolphi, Otto Ferd. Geboren 1847 den 17. Mai zu Mitau. Stud. ehem. 67, 
jur. 71—74, 75—79. Cand. jur. Old 71 n. Ch. 72 n, 73i,n, 75 i. (Senior 73 n.) B. B. 
72 n, 731 E. B. 741, 761, n. 771. Oberhofgerichts-Advocat in Libau. 
984. Knie, Adolph. Geboren 1849 den 19. März zu Libau. Besuchte das Nikolai-
Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. med. 67—73. Dr. med. 1874 Arzt in Quellen­
stein (Livland), dann in Moskau. Vorsteher und Besitzer einer Chirurg. Privatklinik in 
Moskau. 
985. Sckiemann, Theodor. Geboren 1847 den 5. Juli zu Grobin. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. hist. 67—71. Cand. hist. Ch. 691. B. B. 691. 
Dr. philos. zu Göttingen. Redacteur in St. Petersburg. Oberlehrer der Geschichte am 
Landes-Gymnasium zu Fellin. Seit 1883 Raths-Archivar zu Reval. Literarisch thätig. 
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986. Sytin, Maximil. Geboren 1847 den 15. August in Litauen. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. jur. 67—71. Cand. jur. Auscultirte bei dem Be­
zirksgericht in Nowgorod. 1874 Untersuchungsrichter in Warnawin (Gouv. Kostroma) 
Gehilfe des Secretairs bei dem Bezirksgericht zu Kostroma. Seit 1877 Gehilfe des Pro­
cureurs in Tambow. 
987. Keyserling, Otto, Graf. Geboren 1847 den 31. December zu Neuhausen. Be­
suchte das Gouv.-Gymuasium zu Mitau. Stud. jur. 67—72. B. B. 691, n. Ch. 69 II 
70 I, II. (Senior 70 I, n.) E. B. 70 I, n. Besitzer von Telsch-Paddern (Litauen). 
988. Keyserling, Heinrich, Graf. Geboren 1849 den 9. October zu Neuhausen. Besuchte 
das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. jur. 67—72. Ch. 68 II, 69 I, N. (Senior 69 I, N.) 
E. B. 69 i, ii, 70 i. B. B. 70 i, n. Secretair des kurl. Oberhofgerichts. Privatisirt iu 
Mitau. 
989. (Reinsou, Emst.) Geboren 1847 den 13. Juni zu Subbath. Besuchte das Gouv.-
Gymnasium zu Mitau. Stud. med. 67—76. Militair-Arzt in Drissa. Jüngerer Arzt des 
100, Ostrowschen Infanterie-Regiments zu Kreslawka. 
990. (Kapeller, Renatus.) Geboren 1846 den 24. August zu Schlock. Besuchte das Gouv.-
Gymnasium zu Mitau. Stud. med. 67—73. Militair-Arzt in Tiflis. 
991. Busch, Theodor. Geboren 1844 den 13. November zu Pastorat Birsgalln. Apotheker­
gehilfe. Stud. pharm. 67—69. War 70—74 Apotheker in Libau. 1874 Droguist in 
Riga, seit 1884 Besitzer einer Droguen-Handlung in Riga. 
992. Kurtz, Johanues. Geboren 1847 zu Mitau. Stud. med. 67—73. Dr. med. 1873 Assistent 
an der mcdic. Kliuik zu Dorpat. 74—75 Kirchspielsarzt zu Ringen (Livland). Seit 
1876 Eiseubahn-Arzt an der Donez-Bahn (Gouv. Ekaterinoslaw-Jusowa). 
993. (Ahreus, Hugo.) Geboren 1847 den 5. December zu Schoden. Besuchte das Gouv.-
Gymnasium zu Riga. Stud. phys. 67., jur. 68—72. Beamter iu St. Petersburg, f 1880 
im März. 
994. Bölticher, Paul von. Geboren 1846 den 28. Juni zu Telechau (Gouv. Minsk). 
Stud. jur. 67—72. Secretair der Direction der grossen russischen Eisenbahn und Notair 
bei dem General-Consistorium in St. Petersburg. 
995. Sander, Alex. Geboren 1844 den 19. September zu Mitau. Besuchte das Gouv.-
Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. jur. 67, med. 68—74. Ordinator au einem 
Kriegshospital in Bulgarien (Rasgrad), f 1878 im Juni. 
1868 Sem. I. 
996. Bernewitz, Friedr. Ewald Eman. Geboren 1848 den 22. April zu Pastorat Candau. 
Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. theol. 68—72, 73—74. Old. 68 n. Haus­
lehrer iu Estland, dann (76—78) zu Pastorat Neuenburg. Seit 1878 Pastor zu Nurm-
husen. 
997. Mohnson, Ferd. Geboren 1847 den 15. Februar zu Mitau. Besuchte das Gouv.-
Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. jur. 68—74. Cand. jur. Auscultirte bei dem 
Mitauschen Stadtmagistrat. Secretair des Oberhofgerichts zu Mitau. 
998. Schoeu, Alfred. Geboren 1849 den 17. August zu Pastorat Sackenhausen. Besuchte 
das Nikolai-Gymnasium zu Libau. Stud. hist. 68—72. Cand. hist. War 1867 Haus­
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lehrer. 1872 wissenschaftlicher Lehrer, 1878 Oberlehrer der Geschichte am Nikolai-
Gymnasium zu Libau. xUujo^tXot- . 
999. Sponholz, Hermann. Geboren 1839 den 2. März zu Goldingen. Apotheker-Gehilfe. 
Stud. pharm. 68—70. Provisor, in Riga. Apotheker in Trans-Kaspien, gegenwärtig 
wieder in Riga. 
1000. Büttner, Carl. Geboren 1846 den 18. November zu Kabillen. Besuchte das Gouv.-
Gymnasium zu Riga. Stud. theol. 68—73. Landwirth im Gouv. Saratow, dann im Gouv. 
Witebsk. 
1001. Reinfeldt, Ernst. Geboren 1848 den 8. November zu Mitau. Besuchte das Gouv.-Gymna­
sium zu Riga, dann ein Gymnasinm zu Wiesbaden. Stud. jur. 68—76. Cand. jur. B. B. 
701, n. Ch. 70 II, 711. E. B. 701, n, 721, n, 73 n, 751. Oberhofgerichts-Advocat in Mitau. 
1002. (Rulle, Chr.) Geboren 1847 den 23. November zu Ostrominsky (bei Wolmar). Besuchte 
das Gymnasium zu Dorpat. Stud. theol. 68—74. Privatisirt in Salisburg (Livland). 
1003. Käuiinerling, Ernst Const. Carl. Geboren 1846 den 11. Mai zu Wesenberg (Estland). 
Besuchte die Kreisschule zu Goldingen, die Gymnasien zu Mitau und Reval. Stud. 
math. 68—69. War 1866 —68 Hauslehrer in Jewe, 69—72 Hauslehrer zu Gramsden, 
72—73 Navigations-Lehrer zu Windau. 
1868 Sem. II. 
1004. Cosack, Eduard. Geboren 1849 den 20. Juli zu Goldingen. Besuchte das Gouv.-
Gymnasium zu Mitau. Stud. hist. 68—70, 71—74. B. B. 711, n. Oberlehrer der Ge­
schichte am Gymnasium zu Pernau. 
1005. Beuningen, Friedr. van. Geboren 1851 den 25. October zu Pastorat Edsen. Besuchte 
das Nikolai-Gymnasium zn Libau. Stud. phil., theol. 68—72. Hauslehrer in Schmucken. 
1875 Pastor adj. zu Gross-Autz. Seit 1877 Pastor ord. zu Schleck, zeitweilig auch zu 
Neuhausen. 
1006. Katterfeld, Carl. Geboren 1850 den 2. Februar zu Schleck. Besuchte das Nikolai-
Gymnasium zu Libau. Stud. jur. 68—70, 72—77. Secretair des Vogteigerichts, Actuar 
des Magistrats und Secretair der Steuerverwaltung zu Libau. 
1007. Schmemann, Richard. Geboren 1847 den 23. Juni zu Mitau Besuchte das Gouv.-
Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. jur. 68—74. Cand. jur. Old. 69 IL Protocollist 
des Oberhauptmannsgerichts zu Mitau. Friedensrichter im Gouv. Saratow. 
1008. (Kurtz, Winfried.) Geboren 1849 den 3. September zu Mitau. Stud. hist. 68, jur. 
69—70. Redacteur in Quincy (im Staate Illinois). 
1009. (Miram, Carl.) Geboren 1845 den 21. Februar zu Schnepeln. Studirte erst in Jena, 
dann in Dorpat. Stud. jur. 68—75. Cand. jur. Old. 69 i, Oberhofgerichts-Advocat in 
Tuckum. 
1010. Henrich, Emanuel. Geboren Apotheker-
Gehilfe. Stud. pharm. 68—73. Aufgenommen 83 II. Provisor. Apotheker in Wenden. 
1869 Sem. I. 
1011. Yietinghoff-Scheel, Alex., Baron. Geboren 1846 den 18. Februar zu St. Peters­
burg. Besuchte die Hachfeld'sche Privat-Lehranstalt, dann das Gouv.-Gymnasium zu 
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Mitau. Stud. dipl., jur. 69—75. Setzte sein Studium in Leipzig fort. 1876 Assessor 
des Kreisgerichts zu Tuckum. Seit 1880 Censor-Gehilfe in Riga. Ou^>j^ LSJlA Cha£. fiuätätetjil*.-
1012. Neppert, Emil. Geboren 1849 den 20. April zu Sonnaxt. Besuchte das Gouv.-Gymnasium 
zu Mitau. Stud. math. 69, jur. 70—76. F. V. 70 i, n. Secretair des Kreisgerichts zu 
Mitau. Seit 1883 Gehilfe des Stadtsecretairs daselbst. Privatisirt gegenwärtig im 
Auslande. 
1013. Doinbroivsky, Arthur. Geboren 1847 den 24. October zu Friedrichstadt. Besuchte 
das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. phil. 69—73. Setzte sein Studium in St. Peters­
burg fort. Lehrer in Kronstadt. 
1014. (Johannsoii, Richard.) Farbenträger. Geboren 1850 den 9. December zu Dorpat. Be­
suchte das Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. jur. 69—72. f 
1015. Bfthrig, Heinrich Ernst Eduard. Geboren 1849 den 28. Juli zu Pernau. Besuchte das 
Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. ehem. 69—74. Cand. ehem. K. V. 70II, 711, n, 
72 n, 731. E. B. 72 II, 73 i. Ch. 73 i. Setzte sein Studium (75—76) in München fort. 
Dr. ehem. zu Heidelberg. Gehilfe des Directors und Chemiker der Firma Jacob Lütschy 
zu St. Petersburg. 
1016. Btthrig, Wilh. Ernst Alex. Geboreu 1850 deu 2. December zu Pernau. Besuchte das 
Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. jur. 69—74. Cand. jur. Setzte sein Studium zu 
Strassburg und Leipzig fort. Dr. jur. zu Leipzig. Beamter im Finanz-, dann im Justiz­
ministerium. War auch Journalist und im diplomatischen Dienst beschäftigt, f 1884 
den 1. Juni. 
1017. (Krause, Oscar.) Geboren 1847 den 6. October zu Jacobstadt. Besuchte das Real-
Gymnasium zu Riga. Stud. ehem. 69—76 Lehrer in Moskau. 
1018. Saag-Wulf Aus, Theod. Farbenträger. Geboren 1849 den 6. Januar zu Dorpat. Stud. 
jur. 69—75. Rathsherr in Dorpat. 
1019. (Niess, Theodor.) Geboren 1848 den 3. Mai zu Libau. Besuchte das Nikolai-Gymna= 
sium seiner Vaterstadt. Stud. oec., pol. 69—78. B. B. 721, n. E.B. 72n, 731. Ch. 
75 i. (Senior 75 i.) f 1880. 
1869 Sem. II. 
1020. Lieven, Arnold, Baron. Geboren 1847 deu 13. Mai zu Hasenpoth. Besuchte die Kreis­
schule seiner Vaterstadt, die Pension zu Pastorat Candau und das Privatgymnasium zu 
Birkenruh. Stud. jur. 69—74. Old. 70n. K. V. 721, n. 1874—78 Assessor des 
Kreisgerichts zu Windau. Seit 1878 Assessor des Oberhauptmannsgerichts zu Mitau. 
1021. Johannseu, Rudolph. Geboren 1850 den 24. December zu Libau. Besuchte das 
Nikolai-Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. math. 69—70. Setzte sein Studium in St. 
Petersburg fort. Ingenieur zu St. Petersburg. 
1022. (Götschel, Theod.) Farbenträger. Geboren 1849 den 2. August zu Riga. Besuchte 
das Stadtgymnasium seiner Vaterstadt. Stud. astr. 69—71, med. 75—80, 83. Lebte 
1871—75 in Amerika. War zuletzt Musiklehrer in New-York; kehrte 75 nach Dorpat 
zurück, um sein Studium wieder aufzunehmen. Privatisirt in Kurland. 
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1023. Kleinenbnrg, Oscar. Geboren 1851 den 15. Mai zu Libau. Besuchte das Nikolai-
Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. hist. 69—73. B. B. 721, n. Ch. 72 i, n, 73 i. 
(Senior 73 i.) Hauslehrer iu Mitau. Vorsteher einer höheren Töchterschule zu Mitau. 
1024. Köhler, Armin. Geboren 1849 den 2. September zu Hasenpoth. Besuchte das Gouv.-
Gymnasium zu Mitau. Stud. med. 69—76. f 1878 den 19. Mai als Ordinator eines 
Kriegshospitals vor Constantinopel. (Tschorlu.) 
1025. Strupp, Alex. Geboren 1851 den 22. Mai zu Libau. Besuchte das Nikolai-Gymuasium 
seiner Vatei'stadt. Stud. jur. 69—75. Ch. 721, II. (Senior 72 n.) E. B. 721, n, 74 i 
B. B. 72 i. Secretair des Kreisgerichts zu Mitau. f 1879 den 17. Mai in Meran. 
1026. (Beuthiier, Alfred.) Geboren 1849 den 31. März zu Pastorat Wallhof. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. jur. 69—78, 80. Secretair des Kreisgerichts zu 
Grobin. 
1027. Runtzler, Franz Heim*. Edm. Geboren 1851 den 2. November zu Libau. Besuchte 
das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. hist. 69 —71 i, jur. 71 II —72 i und 73 n—811. 
Ch. 70II. 711, n. (Senior 71 H.) B. B. 711. E. B. 73n, 74II, 751, 76n. War 72-73 
Hauslehrer im Innern des Reichs. Privatisirt in Dorpat. 
k J1028. Sadowsky, Gustav Adolph. Geboren 1847 den 30. April zu Irmlau. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. theol. 69—76. F. V. 711. B. B. 71 n. E. B. 75 n, 
76 i. Ch. 76 i. Hauslehrer. Lehrer, dann Inspector des Schullehrer-Seminars zu Irmlau. 
1029. Ropp, Max Georg Moritz, Baron v. d. Geboren 1850 deu 26. Juni zu Bixten. Be­
suchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. jur. 69—73. B. B. 711, n. Ch. 71 n, 
72 i. Besitzer von Bixten. 
1030. Bernewitz, Ernst Ewald. Geboren 1849 den 6. December zu Pastorat Candau. Be­
suchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. theol. 69—75. F. V. 71 n, 73 n. Haus­
lehrer vzu Warwen. 1877 Pastor adj. zu Irben. Seit 1879 Pastor ord. zu Muischezeem. 
1031. (Schabert, Emil.) Geboren 1846 den 29. September zu Gross-Autz. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. jur. 69—76, 78—79. Cand. jur. Old. 70 i, E. B. 
73 i. II. B. B. 43 i. Ch. 73 n. Secretair des Stadtamtes in Friedrichstadt. 
1032. Becker, August Beruh. Geboren 1847 den 23. December zu Schwarren. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Riga. Landwirth. 
1033. Herrmann, Alex. Geboren 1849 deu 6. April zu Schrunden. Besuchte das Nikolai-
Gymnasium zu Libau. Stud. med. 69—74. Assistenzarzt in Dorpat. f 1876 deu 
25. December zu Forstei Grawern. 
1870 Sem. 1. 
1034. (Fedorow, Nie.) Geboren 1851 den 13 December zu Mitau. Stud. oec. pol. 69—73, 
76—77. Geschäftsführer und Redacteur der estl. Gouv.-Regierung zu Reval. f 1884 
den 1. Juli. 
1035. Stavenhageii, Oscar. Geboren 1850 deu 26. November zu Sutten. Besuchte das Gouv.-
Gymnasium zu Riga. Stud. hist. 70—85. Studirte zeitweilig auch in Göttingen. 
1036. Kleist, Ludwig, Barou. Geboren 1850 den 14. Juni zu Goldingen. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. jur. 70—74. Cand. jur. Friedensrichter des Kreis-
gerichts in Goldingen. 
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1037. Plates, Arnold. Geboren 1852 den 21. 
Vaterstadt. Stud. oec. pol. 70—72, 76. 
dann in Dorpat. Dr. pliilos. Privatisirt 
Mai zu Riga. Besuchte das Gymnasium seiner 
Aufgenommen 83 i. Privatisirte im Auslande, 
gegenwärtig in Paris. 
1870 Sem. 11 
1038. Bitterling, Carl Chr. Melch., von. Geboren 1849 den 30. März zu Pastorat Saliten. 
Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. jur. 70—76. Old. 711. F. V. 721. 
E. B. 74 II, 751, Secretair des Kreisgerichts, seit 1882 Stadtsecretair zu Goldingen. 
1039. Waeber, Carl. Geboren 1850 den 28. Juni zu Niederbartau. Besuchte das Gymnasium 
zu Reval. Stud. hist. 70—74, Hauslehrer 75—77, stud. jur. 79—81. f als Student 1881 
den 8. März. 
1040. Vorkanipff-Laue, Paul Emil Aug. Geboren 1852 den 19. April zu Mitau. Besuchte 
das Gouv.-Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. jur. 70—74. Buchhändler in Mitau. 
(Verlagsbuchhandlung von V. Felsco.) 
1041. Neander, Theodor Georg Willi. Geboren 1850 den 10. October zu Glücksthal (iu 
Bessarabien). Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. theol. 70—82. B. B. 
751, n. Ch. 75 II, 76 i. (Senior 76 i.) E.B. 76 II, 77 i. Hauslehrer. Seit 1884 in Mitau 
mit literärischen Arbeiten beschäftigt. lJ. ZüZlr-
1042. Breyersdorff, William. Geboren 1850 den 2. December zu Grobiu. Besuchte das 
Nikolai-Gymnasium zu Libau. 1869—70 Hauslehrer zu Wormsaliten. Stud. jur. 70—74. 
Cand. jur. B.B. 731. E.B. 741, n. Ch. 73 n, 741, II. (Senior 741, n.) 1874 Proto-
collist des Oberhauptmannsgerichts zu Hasenpoth. 1875 älterer Geschäftsführer der 
kurl. Gouv.-Regierung. 1876 Secretair des Kreisgerichts zu Grobin. 1878 Advocat in 
Hasenpoth. Seit 1881 Oberhofgerichts-Advocat zu Libau. 
1043. Grave, Carl Ludw. Friedr. Geboren 1851 den 5. August im Kirchspiel Lassen. Be­
suchte dss Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. jur. 70—75. Kurl. Gouv.-Fiscal in Mitau. 
1044. Yajen, Charles. Farbenträger. Geboren 1851 den 21. Januar zu Riga. Stud. jur. 
70—73, 75—76. Kaufmann in Riga. 
1046. Conradi, Ludw. Herrn. Carl. Geboren 1848 den 28. October zu Sallgalln. Besuchte 
das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. jur. 70—76. Secretair des Kreisgerichts zu 
Illuxt. Stadtsecretair zu Friedrichstadt. 
1046. Kretschmann, Eduard. Geboren 1848 den 29. Mai zu Mitau. Stud. hist. 70—71. 
Journalist in St. Petersburg. — ^-4, /ftfo 
1047. Liss, Alex/1 Geboren 18 Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu 
Mitau. Stud. med. 70—72 i, 741—75n, oec., pol. 76—80. Cand. oec., pol. E.B. 781,n. 
War 72—74 Hauslehrer zu Pastorat Neuenburg. 1881—82 Secretair der kurl. Centrai-
Volkszählungscommission. 82—83 Erzieher bei dem Fürsten Lopuchin-Demidoff in 
Poltawa, zugleich Beamter zu besonderen Aufträgen bei dem Gouverneur vou Poltawa. 
Seit 1883 Inspector der St. Petersburger Feuerversicherungs-Gesellschaft. 
1048. Trampedach, Alex. Geboren 1848 den 21. Mai zu Ruhenthal. Stud. ehem. 70—77. 
K. V. 73 II, 74 i, II, 75 i, n. Chemiker an der Chokoladen-Fabrik von Lankowsky und 
Licop in Mitau und wissenschaftlicher Lehrer an dem Gouv.-Gymnasium zu Mitau. 
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1049. Ropp, Lothar Ernst Wess. Joh. Arth. Theoph., Baron v. d. Geboren 1848 den 19. Mai 
zu Goldingen. Besuchte das Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. jur. 70—72. Setzte 
sein Studium (72-74) in Kiew fort. 1876—79 Gehilfe des Secretairs bei dem Bezirks­
gericht in Pskow. 1879 Untersuchungsrichter in Jarensk (Gouv. Wologda). Seit 1879 
in derselben Stellung zu Kamenez-Podolsk. 
1050. Rönue, Carl Adam Leo, Baron. Geboren 1850 den 6. April im Kirchspiel Ambothen. 
Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. oec., pol. 70—72. Kreisrichter in 
Hasenpoth. 1884 Friedensrichter des Kreisgerichts daselbst. 
1051. (Schubert, Adolph.) Geboren 1850 den 27. Juni zu Arensburg. Besuchte das Gymna­
sium seiner Vaterstadt. Stud. theol. 70—79. 
1871 Sem. 1. 
1052. Schneider, Carl. Geboren 1853 den 4. Juli zu Pernau. Besuchte die Gymnasien zu 
Dorpat und Warschau. Stud. phil. 71—75. Setzte sein Studium in Leipzig fort. Ober­
lehrer am philanthropischen Institut und am Annen-Gymnasium zu St. Petersburg. 
1053. Zimmermann, Ludw. Gottfried. Geboren 1852 den 14. Mai zu Mitau. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. theol. 71—77. Cand. theol. 1877—79 Haus­
lehrer in Mitau. 79—80 Pastor adj. zu Kokenhusen. Seit 1881 Pastor ord. zu Neuer­
mühlen (Livland). 
1054. Feyerabend, Carl Wilh. Geboren 1849 den 4. Juni zu Mitau. Besuchte das Gouv.-
Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. theol. 71—76. Cand. theol. Ch. 75n. E.B. 76n. 
Oberlehrer der Religion am Gouv.-Gymnasium zu Mitau. 
1055. Lieveu, Oscar. Geboren zu Hasenpoth. Besuchte das Gymnasium 
zu Dorpat. Stud. ehem. 71—75. Cand. ehem. F. V. 731. B. B. 741. Ch. 74 II. 
Setzte sein Studium (76 i) zu München fort. Dr. philos. zu Giessen. 1876 Chemiker 
bei der Cement-Fabrik zu Port-Kunda (Estland). Arbeitete 1877 in landwirthschaftlich-
chemischen Laboratorien zu Berlin und Halle. 77—80 Chemiker auf der Cement-Fabrik 
zu Podolsk bei Moskau. 78—79 Gehilfe des teclin. Directors einer Gummi-Fabrik zu 
St. Petersburg. Seit 1879 erst Gehilfe des Directors, dann Director der Cement-Fabrik 
zu Port-Kunda (Estland). 
1056. Haaren, Eugen Friedr. Carl Theod., Baron. Geboren 1852 den 16. September im 
Kirchspiel Birsen (Gouv. Kowno). Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. jur. 
71—76. B. B. 74i, II. Ch. 74i,n, 76 i. E. B. 76 i. Besitzer vou Alt-Memelhof uud 
Johanneuhof (Gouv. Kowno). 
1057. Rahden, Fedor, Baron. Geboreu 1850 deu 2. October zu Halle. Besuchte das könig­
liche Pädagogium zu Halle. Stud. math. 71—72. Militair: Generalstabs<-Officier iu Moskau. 
1058. Kittel, Eduard. Geboren 1850 den 27. December zu Kreutzburg. Besuchte das Gouv.-
Gymnasium zu Riga. Stud. med. 71—75, oec. pol. 76—80. Old. 721. F. V. 72II. 
Ch. 76 II, 77 i. B.B. 76 i, n. Arendator von Prawingen (bei Tuckum). 
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1871 Sem. II. 
1059. Sadowsky, Otto Julius. Geboren 1850 den 25. April zu Irmlau. Besuchte das Gouv.-
Gymnasium zu Mitau. Stud. jur. 71—76. Hauslehrer. Actuar des Hauptmannsgerichts 
zu Tuckum. 
1060. Waeber, Otto. Geboren 1852 den 15. September zu Niederbartau. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. med. 71—76. E. R. 75 n, 76 n. B. R. 74 n, 75 i, n. 
Ch. 74 ii, 75 i, ii. (Senior 75 n.) Ai'zt in Libau. 
1061. Lamlt, Julius. Geboren 1852 den 9. März zu Goldingen. Besuchte das Gouv.-Gymna-
sium zu Mitau, das Progymnasium zu Goldingen, abermals das Gouv.-Gymnasium zu 
Mitau. Stud. jur. 71— 76. Candjur. Old. 72 n. B. B. 73 i, 741. Ch. 73 n, 741. E.B. 
75 n, 78 i. V. d. G.-B.-W.-Buches 75 n—78 n. Secretair des Kreisgerichts, dann Stadt-
secretair und Notarius publ. zu Windau. 
1062. (Elverfeld, Joh. Carl Friedr.) Geboren 1852 den 2. Februar zu Zelmeneeken. Be­
suchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. theol. 71—74. Hauslehrer zu Schloss-
Fall (Estland). fr/ - ffr 
1063. Lundberg, Victor. Geboren 1850 den 17. October zu Jacobstadt. Besuchte das Gouv.-
Gymnasium zu Riga. Stud. jur. 71—76. B. B. 74 n, 751. Ch. 751, K. V. 77 n. 
Instanz-Secretair zu Jacobstadt. 
1064. (Rönne, Ernst, Baron.) Geboren 1850 den 23. September zu Abaushof. Besuchte das 
Nikolai-Gymnasium zu Libau. Stud. jur. 71 — 76. Secretair des Kreisgerichts zu Bauske. 
1872 Sem. I. 
1065. Jalan de la Croix, Nile. Ditr. Geboren 1852 den 17. Mai zu Mitau. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. med. 72—80. Dr. med. Assistenz-Arzt am 
Obuchowschen Hospital in St. Petersburg. 
1066. Waldliauer, Fei'd. Geboren 1853 den 2. Februar zu Kirchholm (Livland). Besuchte 
die Molien'sche Privatschule, dann das Gouv.-Gymnasium zu Riga. Stud. med. 72—78. 
Dr. med. 79. Kreisarzt in Windau. 
1067. Block, Oscar. Geboren 1851 den 4. November zu Baldohn. Besuchte das Gymnasium 
zu Biga. Stud. jur. 72—77. Cand. jur. Advocat, in Riga. 
1068. Schmidt, Oscar. Geboren 1854 den 29. Juni zu Dorpat. Besuchte das Gymnasium 
seiner Vaterstadt. Stud. med. 72—77. Dr. med. 79. Setzte sein Studium zu Wien 
fort. 1880 freipractisirender Arzt zu Moskau, auch Arzt an dem Findelhause daselbst. 
1069. ^Wevell von Krüger, Alexis^ Geboren 1852 den 29. Mai zu Mitau. Besuchte das Gouv.-
Gymnasium seiner Vaterstadt, Stud. jur. 72—76,81—84. Cand. jur. Privatisirt in Mitau. 
1070. Creutzburg, Albert. Geboren 1851 den 25. September zu Adsern. Besuchte das 
Nikolai-Gymnasium zu Libau. Stud. med., ehem. 72—74. f als Student 1874 den 
8. Juni. 
1071. Rahden, Edmund, Baron. Geboren 1849 den 4. November zu Szaimen. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. jur. 72. Setzte sein Studium zu St. Petersburg fort. 
Untersuchungsrichter beim Bezirks-Gericht in Kaiisch. Seit 84 Gehilfe des Secretairs 
am Bezirksgericht zu Radom. 
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1872 Sem. II. 
1072. Schiemann, Carl Gust. Chr. Geboren 1852 den 24. November zu Grauduppen. Be­
suchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. jur. 72—74. Privatisirte in Goldingen. 
Landwirth. Grenz-Inspector der kurl. Accise-Verwaltung zu Windau. 
1073. Wagner, Alex. Geboren 1853 den 13. August zu Pastorat Nerft. Besuchte das Gymna­
sium zu Dorpat. Stud. theol. 72—80. Pastor adj. zu Katlakaln (Livland). Seit 1884 
Pastor ord. zu Angern. 
1074. Gaertner, Adolph Ernst Chr. Geboren 1853 den 4. August zu Nurmhusen. Besuchte 
das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. phil. 72—79. Old. 73 i. F. V. 74 i, n. Wissen­
schaftlicher Lehrer an dem Gymnasium zu Arensburg. Hauslehrer in Estland. 
1075. Pfeiffer, Ernst. Geboren 1849 den 22. November zu Libau. Apotheker-Gehilfe. Stud. 
pharm. 72 —74. Provisor an einer Apotheke in St. Petersburg. 
1076. Staegcr, Arthur. Geboren 1853 den 6. September zu Windau. Besuchte das Gymna­
sium zu Goldingen. Stud. math. 72—78. B. B. 76 i. K. V. 76 i. Ch. 76 i. E. B. 77 n. 
Oberlehrer an dem Gymnasium zu Arensbui-g, an der sechsklassigen Realschule zu 
Mitau, dann am Gouv.-Gymnasium daselbst. 
1077. Drachenfels, Arthur Herrn., Baron. Geboren 1852 den 19. Mai zu Arishof. Besuchte 
das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. jur. 72—76. Cand. jur. Assessor des Kreis­
gerichts zu Goldingen. Besitzer von Klein-Wirben. 
1078. Kienitz, Emil von. Geboren 1855 den 12. Januar zu Libau. Besuchte das Nikolai-
Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. phil. 72—73. 
1878 Sem. I. 
1079. (Cruse, Herrn. Friedr.) Geboren 1853 den 17. August zu Mitau. Besuchte das Gouv.-
Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. phil. 73—79. Wissenschaftlicher Lehrer an dem 
Gouv.-Gymnasium zu Mitau. 
1080. Bernevritz, Hans Carl Heinr. Geboren 1852 den 11. Mai zu Pastorat Caudau. Be­
suchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. hist. 73—79. Cand. hist. Hauslehrer 
zu Pastorat Neuenburg. Seit 1880 wissenschaftlicher Lehrer am Gymnasium zu Gol­
dingen. 
1081. Dombrowsky, Jul. Xaver. Geboren 1852 den 10. Mai zu Friedrichstadt. Besuchte 
das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. med. 73—80. Dr. med. E. B. 78 Ii, 791, n. 
Assistenz-Arzt in St. Petersburg, dann Ordinator an dem Peter-Paul-Hospital daselbst. 
1082. Mühleiulorff, Wilh. Leop. Ernst Eberh. Geborenv 1850 den 19. November zu Pastorat 
Birsen. Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. theol., med., theol. 73— 
E. R. 821. 1f Lj$ n. ^/-jis* * •  
1083. Gautsch, Otto Heinr. Geboren 1850 den 20. Juni zu Ihlen. Besuchte die Glaesersche 
Privatschule zu Mitau, dann das Gouv.-Gymnasium daselbst. Hauslehrer zu Pastorat 
Birsgalln. Stud. theol, 73—77. Seit 1878 Pastor zu Baldohn. 
1084. Vietinghof-Scheel, Eduard, Baron. Geboren 1852 den 13. September zu Nowaja-Praga 
(Gouv. Chers n). Besuchte das Nikolai-Gymnasium zu Libau. Stud. jur. 73—79. Old. 
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73 n. B. B. 75 n, 76 i, Ch. 77 n, 781. E. B. 77 n. Assessor des Oberhauptmanns­
gerichts zu Jacobstadt. 
1085. Rönne, Otto, Baron. Geboren 1852 den 2. Juui zu Windau. Besuchte das Gymnasium 
zu Riga. Stud. jur. 73—76, 76 — 81. E. B. 80 II, 811. Secretair des Kreisgerichts zu 
Hasenpoth. 
108G. Wagner, Conrad. Geboren 1855 den 6. Juli zu Pastorat Nerft. Besuchte das Gymna­
sium zu üorpat, Stud. theo]. 73—78. Pastor zu Lassen. 
1878 Sem. II. 
Am 2. September dieses Jahres trat die Curonia aus dem Chargirten-Convent aus, indem 
sie die fernere Anerkennung desselben verweigerte. 
1087. Mantenffel, Leon, Baron. Geboren 1853 den 29. September zu Katzdangen. Besuchte 
das Nikolai-Gymnasium zu Libau. Stud. jur. 73—74, f als Student 1874 den 2. April. 
1088. Vietiiighof-Schee], Paul, Baron. Geboren 1854. Stud. jur. 73—76, 78—79. F. V. 
751. Seit 1881 Secretair des Kreisgerichts zu Talsen. Kirchspielsrichter in Sissegal (Livl.). 
1089. Balfonr, Alplions. Geboren 1855 den 8. Mai zu Paddern bei Goldingen. Besuchte 
das Gymnasium zu Goldingen. Stud. jur. 73—78. Cand. jur. B. B. 77 i. Ch. 77 n 
E. B. 77 II. Besitzer von Paddern. 
1090. Hint/en, Alfred. Geboren 1853 den 28. November zu Jacobstadt, Besuchte das Gouv.-
Gymnasium zu Riga. Stud. med. 73—77, 78—81. Machte 1877—78 als Ordinator an 
einem Hospital des rothen Kreuzes den russisch-türkischen Krieg mit. Setzte 1881 sein 
Studium in Wien fort. Seit 1882 freipractisirender Arzt in Zabeln. 
1091. Recke, Carl Thiess, Baron v. d. Geboren 1853 den 5. November zu Mitau. Besuchte 
das Gouv.-Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. jur. 73—78. B, B. 751, 761, n. E. B. 
77[i, II. Ch. 761, II. (Senior 76 N.) Landwirth in Paulsgnade. 
1092. Groth, Wilh. Geboren 1853 den 6. Februar zu Goldingen. Besuchte das Gymnasium 
seiner Vaterstadt. Stud. jur. 79—80. Cand. jur. Advocat in Hasenpoth. fäl . 
1093. (Hilllebrand, Gustav,) Geboren 1854 den 7. April zu Goldingen, Besuchte das Gymna­
sium seiner Vaterstadt. Stud. med. 73—79. Lehrer an dem Gymnasium zu Pensa. 
1094. Korff, Const., Baron. Geboren 1852 den 22. Mai zu Kreutzburg. Besuchte das Gymna­
sium zu Riga. Stud. oec. pol. 1873—75. Old. 741. Assessor des Hauptmannsgerichts 
in Hasenpoth. | 1883 den 16. Juli. 
1874 Sem. I. 
Zu Beginn dieses Jahres erkannte die Curonia den Chargirten-Convent an und nahm 
in demselben wieder Sitz und Stimme ein. 
1095. Bnlmerincq, Eduard Gottfr. von. Geboren 1853 den 21. Januar zu Rengenhof. Be­
suchte das Gouv.-Gymnasium zu Riga. Stud. ling. comp, 74—78. f als Student 1878 
den 5. September. 
1090. Ropp, Eduard, Baron v. d. Geboren 1852 den 6. Juli zu Pormsahten. Besuchte das Gymna­
sium zu Goldingen. Stud. jur. 74—78. Seit 1879 Assessor des Kreisgerichts zu Windau. 
1097. Freiberg, Gustav. Geboren 1853 den 9. Februar zu Wonnen. Besuchte das Gymna­
sium zu Goldingen. Stud. math. 74—76. Inspector der Kreisschule zu Polangen. 
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1098. Drachenfels, Edgar, Baron. Geboren 1854 den 15. Februar zu Arishof. Besuchte 
das Gouv.-Gymnasium zu Mitau, erhielt Privatunterricht in Libau. Stud. oec. pol. 
74—78. Arendator von Grenzhof und Schlagunen. 
1099. Engelhardt, Wilh. Eduard, Baron. Geboren 1853 den 9. September zu Schönberg. 
Besuchte das Gymnasium zu Goldingen. Stud. jur. 74—78, Friedensrichter zu Illuxt. 
Seit 1883 Inspector der Accise-Verwaltung daselbst, 
1100. Arronet, Rudolph. Geboren 1854 den 1. Januar zu Heidenfeldt. Besuchte das Gouv.-
Gymnasium zu Riga. Stud. med. 74—76. Old. 74 n. Privatisirt in Dorpat. 
1874 Sem. II. 
1101. Wulffins, Alex. Farbenträger. Geboren 1854 den 23. Mai zu Dorpat. Besuchte das 
Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. oec. 74—77. Besitzer von Gross-Born. 
1102. (Barschnk, Jeannot.) Geboren 1853 den 6. April zu Backhusen. Besuchte das 
Nikolai-Gymnasium zu Libau. Stud. jur. 74—77. Old, 76 i. F. V. 76 n, 771, n. Land-
wirth in Backhusen. 
1108. Lieven, Rudolph. Geboren 1854 den 9. December zu Hasenpoth. Besuchte das Gymna­
sium zu Dorpat. Stud. med- 74—76. F. V. 75 II, 76 i, n. f 1876 den 30. November als 
Student in Dorpat. 
1104. Hencking, Eduard. Geboren 1855 den 30. September zu St. Petersburg. Besuchte 
die Schule der reformirten Kirche zu St. Petersbui'g. Stud. med. 74—81. Dr. med. 
K. V. 76 II, 77 i, II. Assistenz-Arzt am Oldenburger Hospital in St. Petersburg. 
1105. (Kühn, Leonh.) Geboren 1854 den 21. Februar in Curland. Besuchte.das Gouv.-
Gymnasium zu B,iga. Stud. jur. 74—78. B. B. 77 n. Ch. 77 n. Notair des Wett­
gerichts zu Riga. 
1100. Fölckersalim, Hamilcar, Baron. Geboren 1854 den 3. December. Besuchte das 
Nikolai-Gymnasium zu Libau. Stud. jur. 74—79. Old. 75 i. E. B. 78 n. B. B. 76 i, n. 
Ch. 76 ii. 77 i, 781, n. (Senior 77 i, 78 i.) Gehilfe des Procureurs in Mitau. Gehilfe des 
Secretairs und Inspector der Acciseverwaltung in Mitau: Sr - 'Hi- IUP. 
1107. (Grave, Ludw.) Geboren 1853 den 10. Februar zu Friedrichstadt. Besuchte das 
Gymnasium zu Riga. Stud. jur. 74—77. Hauslehrer zu Frankfui't a. M. 
1108. Grosch, Joseph Eugen. Geboren 1853 den 21. September zu Paplacken. Besuchte 
das Nikolai-Gymnasium zu Libau. Hauslehrer. Stud. med. 74—81. Dr. med. Assistenz­
arzt an der chirurg. Klinik, freipractisirender Arz zu Dorpat. Gegenwärtig mit wissen­
schaftlichen Arbeiten im Auslande beschäftigt. 
1109. Hahn, Reimar, Baron. Geboren 1853 den 7. Januar zu Asuppen. Besuchte das Gouv.-
Gymnasium zu Mitau. Stud. jur. 74—78. f 1879 den 19. August in Dubbeln. 
1110. Düsterlohe, Georg, Baron. Geboren 1854 den 24. April zu Zerxten. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. jur. 74—79. Gehilfe des Secretairs des kurl. Credit-
vereins und Notair des Oberkirchenvorsteher-Amtes zu Mitau. 
1111. Medem, Theodor, Graf. Geboren 1853 den 19. December zu Mitau. Besuchte das Gymna­
sium zu Riga, erhielt dann Privatunterricht. Stud. med. 74—76. Besitzervon Stockmannshof. 
1112. Köhler, Benno. Geboren 1855 den 21. Mai in Kurland. Studirte anfangs in Göttingen, 
dann in Dorpat. Stud. jur. 74—78. Stadtsecretair in Libau. 
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1113. Steinfeld, Wlad. Geboren 1851 den 13. December zu Essern. Besuchte das Gymna­
sium zu Riga. Stud. med. 74—82. Dr. med. Assistent an der chirurg. Klinik zu Dorpat. 
Arzt in Alt-Autz. 
1875 Sem. I. 
1114. Harnisen, Peter Theod. William. Geboren 1855 den 29. Mai zu Antwerpen. Besuchte 
die Pension zu Pastorat Landsen und das Gouv.-Gymnasium zu Riga. Stud. med., jur. 
75-80. Old. 75 ii. B. B. 77 n. 781. Ch. 781, n. (Senior 78 n.) f als cand. jur. 1880 
den 3. December zu Dorpat. 
1115. Bitterling, August Herrn, von. Geboren 1854 den 7. Februar zu Pastorat Sahten. 
Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. jur., oec. pol. 75—77. Studirte 
(77—78) die Landwirtschaft auf der Academie zu Hohenheim. Seit 1879 Arendator 
des Kronsgutes Schmarden bei Tuckum. 
t 1110. Urban, Ernst Alex. Geboren 1856 den 4. Mai zu Pastorat Erwählen. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. theol. 75—84. E. B. 78 II, 811, n. 
1117. Draclienfels, Ernst, Baron. Geboren 1854 den 15. August zu Sirgen. Besuchte das 
Gymnasium zu Goldingen. Stud. jur. 75—80. B.B. 77 i,n. F. V. 78n. E. B, 78n, 
79 i, II, 80 i. Secretair des Kreisgerichts zu Tuckum. 
1118. Stempel, Paul, Baron. Geboren 1852 den 3. Juni zu Santen. Besuchte die Pension zu 
Irmlau und das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. jur. 75—77, 79. Kreisrichter in Windau. 
1875 Sem. II. 
1119. Knpffer, Const. Geboren 1854 den 16. November zu Mitau. Besuchte die Hachfeld-
sche Privatschule, dann das Gouv.-Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. jur. 75—81. 
Actuar des Hauptmannsgerichts zu Mitau. 
1120. Bötticlier, Wilh., von. Geboren 1857 den 29. März zu Spirgen. Besuchte das Gymna­
sium zu Riga. Stud. phil., ling. comp. 75—80. Gutsbesitzer im Gouv. Pleskau. 
1121. Osten-Sacken, Friedr., Baron v. d. Geboren 1854 den 26. Dec. zu Hasenpoth. Besuchte 
das Gymnasium zu Goldingen. Stud. jur. 75—78. Assessor des Kreisgerichts in Goldingen. 
1122. Goertz, Leo. Geboren 1856 den 11. August zu Mitau. Besuchte das Gouv.-Gymnasium 
seiner Vaterstadt. Stud. phil. 70—80. Lehrer an dem Gymnasium zu Dorpat. 
1123. (Vogel, Victor.) Geboren 1854 den 21. Januar zu Mitau. Besuchte das Gouv.-Gymna­
sium seiner Vaterstadt. Stud. jur. 75—77, 78—80, 84. Grad. stud. 
1124. Gutschniidt, Carl. Geboren 1855 den 19. September zu Windau. Besuchte das Gouv.-
Gymnasium zu Riga. Stud. jur. 75—84. Cand. jur. Old. 76 n. B. B. 781. F'. V. 
77 II, 781. Ch. 781. Secretair des Kreisgerichts zu Windau. 
1125. Behr, Cecil Arth. Otto Wem. Ad., Baron. Geboren 1856 den 16. November zu Ed-
wahlen. Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. jur. 75—80. Cand. jur. 
Old. 77 i. Ch. 78n, 791, 801. (Senior 801.) B.B. 78n. E. B. 79n, 801. Assessor 
des Hauptmannsgerichts zu Grobin, dann des Oberhauptmannsgerichts zu Hasenpoth. 
1126. (Keyserling, Eduard, Graf.) Geboren 1855 den 2. Mai zu Paddern. Besuchte das 
Gymnasium zu Goldingen. Stud. jur. 75—79. B. R. 771. E.B. 781. Ch. 77 u. 
(Senior 77 n.) Privatisirt im Auslande. Literärisch thätig. 
7 
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1127.^Bergholz, Nik. Ale£\ Farbenträger. Geboren 1856 den 7. November zu St. Peters­
burg. Besuchte die Schule der reformirten Kirchen seiner Vaterstadt. Stud. med. 75—. 
1128. Lundberg', Alex. Geboren 1854 den 15. September zu Ambothen. Besuchte das 
Gymnasium zu Goldingen. Stud. med. 75—79, oec. pol. 79—80. V. d. O.-B.- W.-Buches 
79 i. War 80—81 Hauslehrer zu Pastorat Neuenburg, dann zu Heidelberg, endlich zu 
Genf. Seit 1884 Eisenbahnbeamter in Riga. 
1129. Groth, Otto. Geboren 1854 den 17. October zu Goldingen. Besuchte das Gymnasium 
seiner Vaterstadt. Stud. med. 75- 83. Dr. med. 84. Assistenz-Arzt an dem Stadt» 
hospital in Riga. 
1180. Hahn, Adolph Job., Baron. Geboren 1855 den 20." März zu Warriben. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. jur. 75—81. B. B. 77 n, 78 i. E. B. 80 n, 811. 
Ch. 79 I, II. (Senior 79 N.) Assessor des Doblenschen Kreisgerichts zu Mitau. 
1181. Bernewitz, Alex. Geboren 1856 den 26. Mai zu Pastorat Candau. Besuchte da3 
Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. theol. 75—82. Cand. theol. B. B. 79 n. Ch. 79 n. 
Seit 1883 Pastor adj. zu Candau. 
1876 Sem. I. 
1182. Vllmann, Theodor. Geboren 1858 den 13. Februar zu Mitau. Besuchte das Gouv.-
Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. phil. 76—83. Cand. phil. B. B. 78 i, n. E. B. 
80 i, 81 ii. Ch. 78 II, 79 i. (Senior 79 i.) K. V. 79 i, n. Oberlehrer der alten Sprachen 
am Nikolai-Gymnasium zu Libau. 
1188. (Reibnitz, Maximilian, von.) Geboren 1854 den 11. März zu Mitau. Besuchte das Gouv.-
Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. jur. 76—79. Setzte sein Studium (79—81) in 
Moskau fort. Geschäftsführer der kurl. Gouv.-Regierung. 
1184. Waldhauer, Werner. Geboren 1855 den 5. April zu Kirchholm. Besuchte das Gymna« 
sium zu Riga. Stud. med. 76—82. Dr. med. 83. Arzt in Riga. 
1135. Harmseu, William James. Geboren 1856 den 4. Februar zu Popen. Besuchte das 
Nikolai-Gymnasium zu Libau. Stud. med. 76—84. Assistent an der chirurgischen 
Klinik zu Dorpat. B. B. 78 n. E. B. 82 i, n. Ch. 78 n. 
1186. Fischer, Job. Geboren 1856 den 30. Mai zu Libau. Besuchte das Nikolai-Gymnasium 
seiner Vaterstadt. Stud. med. 76—83. War stellvertretender Assistenz-Arzt an dem 
Stadthospital zu Riga. 
1187. Keyserling, Theodor, Graf. Geboren 1856 den 25. März zu Mitau. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. jur. 76—82. Cand. jur. 83. Ch. 791, n. 
(Senior 79 n.) E. B. 791, n. Privatisirt in Mitau. 
1876 Sem. II. 
1188. Rnnunel, Maximil., von. Geboren 1856 den 4. März zu Dorpat, Besuchte das Gymna­
sium seiner Vaterstadt, Stud. oec., pol. 76—82. K. V. 781, n. F. V. 79 i, n, 80 i. Ad-
junct des Ordnungsgerichts zu Dorpat. 
1189. Hechel, Eugen. Geboren 1855 den 25. December zu Mitau. Besuchte das Gymnasium 
zu Dorpat. Stud. jur. 76—79. Old. 78 i. Hauslehrer in Livland. ffoL- -vi. . 
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1140. Knpffer, Fedor Emil Ottocar. Geboren 1856 den 30. October zu Goldingen. Besuchte 
das Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud med. 76—83. Dr. med. 84. 
1141. Neuland, Eugen. Geboren 1855 den 1. April zu Windau. Besuchte das Gymnasium 
zu Goldingen. Stud. theol. 76—77. Lehrer an der Kreisschule zu Windau. 
1142. Mengden, Nik., Baron. Geboren 1856 den 10. Juni zu Libau. Besuchte das Nikolai-
Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. jur. 76—77. f 1877, 
1143. Grotthnss, Alex., Baron. Geboren 1855 den 16. November im Gouv. Kowno. Besuchte 
das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Studirte anfangs in Moskau, dann in Dorpat. Stud. 
jur. 76—78. War Assessor des Hauptmannsgerichts zu Bauske. 
1144. Slevoigt, Fedor Alex. Geboren 1857 den 8. Februar bei Mitau. Besuchte die Gläser-
sche Privatschule, dann das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. med. 76—82. Dr. med. 
83. Stellvertretender Kreisarzt in Jacobstadt. Arzt an dem Findelhause zu St. Peters­
burg. Seit 1884 Arzt zu Stockmannshof (Livland). 
1877 Sem. I. 
1145. Wagner, Paul Phil. Geboren 1859 den 6. März zu Nerft. Besuchte das Gymnasium 
zu Dorpat. Stud. med. 77, 80—.- 77—79 Hauslehrer in Friedrichstadt. 
1146. Kittel, Georg. Geboren 1857 den 22. August zu Kreutzburg. Ei'hielt seine Schul­
bildung in Pensionen auf dem Lande, dann im Gouv.-Gymnasium zu Riga. Stud. med. 
77—83. B. B. 801 Ch. 811. (Senior 811.) Stellvei*tretender Arzt in Candau. Seit 
84 Arzt in Eckengrafen. 
1147. Lieven, Gustav, Barou. Geboren 1858 den 21. Juni zn Mitau. Besuchte das Gouv.-
Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. jur. 77—81. Cand. jur. Assessor des Doblenschen 
Hauptmannsgerichts zu Mitau. 
1148. Hillner, Wilh. Geboren 1856 den 21. Juni zu Pastorat Landsen. Stud. hist. 77—83. 
Grad. Stud. Privatisirt in Landsen. 
1149. Stempel, Arnold, Baron. Geboren 1857 den 10. Juni zu Planetzen. Besuchte die St. 
Annen-Schule zu St. Petersburg. Stud. jur. 77—81. Coupon-Controleur des kurl. Credit-
vereins. 
1150. Fircks, Paul, Baron. Geboren 1857 den 5. Juni zu Kalwen. Besuchte das Nikolai-
Gymnasium zu Libau. Stud. jur. 77—82. Assessor des Kreisgerichts zu Grobin. 
1151. Bock, Carl Wilh. Alex. Geboren 1856 den 21. Januar zu Dohlen. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. med. 77—. 
1152. ^Urban, Theod.^ Geboren 1855 den 26. März zu Erwählen. Besuchte das Gymnasium 
zu Goldingen. Stud. theol. 77 - 79. Old. 77 n. Förster in Baltensee. 
1153. Bebr, Georg, Baron. Geboren 1857 den 9. Januar zu Plönen. Besuchte eine Schule 
in Lausanne, die Pensionen zu Pastorat Candau und Irmlau, endlich das Gouv.-Gymna­
sium zu Riga. Stud. jur. 77—81. Besitzer von Wahrenbrock. 
1154. Trenmann, Carl. Geboren 1852 den 23. December zu Riga. Besuchte das Nikolai-
Gymnasium zu Libau. Conditionirte in einer Apotheke in Goldingen. Stud. pharm. 
77—78. Provisor. Mag. pharm. Chemiker der pharm. Gesellschaft zu St. Petersburg. 
Aufgenommen 83 II. 
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1877 Sem. II. 
1155. Pötsclike, Michael. Geboren 1859 den 29. September in Kurland. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. hist. 77—79. Privatisirte im Auslande, dann in Dorpat. 
1156. Kraus, Eberh. Geboren 1857 den 29. November zu Ottenküll (Estland). Besuchte das 
Gymnasium zu Goldingen. Stud. hist. 77—82. B. B. 791, n, 80 n. Hauslehrer in Est­
land, dann in Moskau. Redacteur der „Libauschen Zeitung". Literarisch thätig. 
1157. Rahden, Alex., Baron. Geboren 1859 den 22. Februar zu Halle. Besuchte das Stadt-
Gymnasium zu Halle. Stud. jur. 77—82. B. B. 79 i, n. Ch. 79 n, 801. (Senior 80 i.) 
War stellvertretender Kreisfiscal in Hasenpoth, dann Kreisrichter in Friedrichstadt. 
1158. Lundberg, Theodor Carl Edm. Geboren 1856 den 10. April zu Gross-Buschhof. Be­
suchte das Nikolai-Gymnasium zu Libau, dann das zu Goldingen. Stud. jur. 77—84. 
Cand. jur. Okl. 78 II. B. B. 79 n, Ch. 81 n. 
1878 Sem. I. ' 
1159. Lundberg', Carl. Geboren 1857 den 28. Mai zu Ambothen. Besuchte^das Gymnasium 
zu Goldingen. Stud. theol. 78—82. V. d. G.-B.- W.-Buches 79 n, 801, n, 811, n. Ch. 
801, ii. Hauslehrer. Pastor adj., seit 1883 Pastor ord. zu Ambothen. 
1160. Bulmerincq, Aug. Mich., von. Geboren 1859 den 16. Juli zu Rengenhof. Besuchte 
das Stadt-Gymnasium zu Riga. Stud. jur. 78--83. Cand. jur. K. V. 80 i, n, 821. Pri-
vatisirt im Auslande. 
1161. Haudring, Eduard, Baron. Geboren 1857 den 22. Juli in Kurland. Besuchte das 
Gymnasium zu Goldingen. Stud. med. 78—. E. B 84 n. 
1162. Strauss, Eduard. Geboren 1858 den 12. Juli zu Riga. Besuchte die Molien'sche Schule 
zu Riga, dann das Nikolai-Gymnasium zu Libau. Stud. jur. 78—81. K. V. 79 n. Cand. 
jur. 1882 Secretair der Criminal-Deputation des Magistrats, dann Stadtsecretair zu Libau. 
1163. Becker, Richard. Geboren 1860 den 13. April zu Pastorat Pilten. Besuchte das 
Gymnasium zu Goldingen. Stud. med. 78—. F. V. 80 ii. 
1164. Jacobowsky, Job. Ed. Gotthard. Geboren 1857 den 26. Mai zu Liegen bei Candau. 
Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. med. 78—83. E. B. 82 n. Ch. 82 II. 
Dr. med. 84. Arzt in Kreutzburg. 
1165. Yogel, Carl Ernst. Geboren 1858 den 10. Juli zu Mitau. Besuchte die Hachfeld'sche 
Privat-Lehranstalt, dann das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. med. 78—. 
1166. Katterfeld, Adolph. Geboren 1855 den 6. December in Kurland. Besuchte das Gouv.-
Gymnasium zu Mitau. Stud. med. 78—83. B. B. 79 n, 80 i. Ch. 80 i, Ii, 811, 821. 
(Senior 80 n, 82 i.) Arzt in Candau. 
1167. Fuchs, Alphons. Geboren 1856 den 27. November zu Salwen. Besuchte das Gymna­
sium zu Riga. Stud. theol. 78—. 
1168. Vietingliof-Scheel, Victor, Baron. Geboren 1856 den 22. December zu Jelisawetgrad. 
Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. jur. 78—81. B.B. 80 n. Privatisirt 
in Mitau. Besitzer von Kimenen (Gouv. Kowno). 
1169. (llenko, Paul.) Geboren 1857 den 18. März zu Bauske. Besuchte das Gouv.-Gymna­
sium zu Mitau. Stud. theol. 78—80. Besucht4 das Conservatorium zu Leipzig. 
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1878 Sem. II. 
1170. ^Rahden, Gustav, Baronr^ Geboren 1857 deu 21. Februar zu Halle. Besuchte das 
königliche Pädagogium zu Halle, dann das Stadt-Gymnasium daselbst. Stud. med. 78—81. 
B. B. 81 I,II. Assessor des Kreisgerichts zu Friedrichstadt. Friedensrichter in Windau. 
1171. Balfour, Edward. Geboren 1859 den 9, December zu Paddern bei Goldingen. Be­
suchte das Gymnasium zu Goldingen. Stud. ehem. 78—82. Cand. ehem. 83. Privatisirt 
in Paddern. 
1172. Osten-Sacken, Chr., Baron v. d. Geboren 1859 den 21. Mai zu Dondangen. Besuchte 
das Witzthum'sche Gymnasium zu Dresden. Stud. jur. 78—84j Old. 79 II. B. B. 801, n, 
811. Ch. 80 ii, 811, II. (Senior 81 n.) E.B. 81 n, 821, n, 83 i. Privatisirt in Dondangen. 
1178. Medem, Carl Graf. Geboren 1860 den 9. November zu Mitau. Besuchte das Gouv.-
Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. oec., pol. 78—83. Besitzer von Cecilen. 
1174. Tittelbach, Werner. Geboren 1858 den 25. Juni zu Gailhof bei Mitau. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. theol. 78—83. Cand. theol. 83—84 mit theologi­
schen Studien in Erlangen beschäftigt. 1885 Pastor zu Grösen. 
1175. Sculten, Martin. Geboren 1853 den 30. Januar zu Palsingeu bei Friedrichstadt. Be­
suchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. med. 78—. War 77—78 n Hauslehrer 
zu Dohlen. 
1879 Sem. 1. 
117G. hemme, Cai-1 Gustav Friedr. Geboren 1858 den 19. Juni zu Kreutzburg. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Riga. Stud. astr. 79—81, 83—84. K. V. 80 II, 811, n, 83 n. Cand. 
math. Studirte 81—83 zu Königsberg. Oberlehrer der mathematischen Disciplinen am 
Nikolai-Gymnasium zu Libau. 
1177. Budberg, Leonh., Baron. Geboren 1861 den 20. Januar zu Baltensee. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. jur. 79—80. 1880 lernte er die Landwirtschaft in 
Pommern. Besitzer von Baltensee, Garosen und Gritzgaln. 
1178. gleist, Ewald, BaronT^ Geboren 1858 den 11. März zu Kerklingen. Besuchte das 
Gymnasium zu Goldingen. Stud. jur. 79—84. Old. 801. 
1179. Grotthuss, Carl, Baron. Geboren 1859 den 8. Januar zu Dorpat. Besuchte das Gouv.-
Gymnasium zu Mitau. Stud. oec. pol. 79—81. Assessor des Kreisgerichts zu Tuckum. 
1180. Manteuffel, Paul, Baron. Geboren 1859 den 16. September zu Katzdangen. Besuchte 
das Nikolai-Gymnasium zu Libau. Stud. jur. 79—81. Besitzer von Katzdangen. 
1181. Schiemauji, Herrn. Vict. Jul. Geboren 1858 den 23. November zu Grauduppen. Be­
suchte die Gymnasien zu Goldingen und Mitau. Stud. jur. 79—84. Cand. jur. 
1182. |Waeber, Heinrich Friedr Geboren 1861 den 16. Januar zu Libau. Besuchte das 
Nikolai-Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. jur. 79—83, 85—. War 83—84 Haus­
lehrer iu Posendorff (Livland). 
1183. Hein, Nie. Emanuel. Geboren 1860 den 27. März zu Libau. Besuchte das Nikolai-
Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. med. 79—. «n. cf/£. 
1184. Osten-Sacken, Carl Ad. Leo, Baron v. d. Geboren 1860 den 28. April zu Hasenpoth. 
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Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. med. 79—. V. d. G.-B.-W.-Buches 
821, H, 831, u. 
1185. Könne, Herrn., Baron. Geboren 1857 den 7. December zu Allaschen. Besuchte das 
Gymnasium zu Goldingen. Stud. jur. 79. Friedensrichter in Talsen. 
1186. Drachenfels, Alex., Baron. Geboren 1855 den 4. September zu Alt-Abgulden. Be­
suchte das Gymnasium zu Friedland (Meklenburg). Stud. jur. 79. Landwirth. 
1187. Bistram, Alex. Heinr. Cypr. Frommh., Baron. Geboren 1859 den 14. September zn 
Waddax. Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. oec. pol. 79—81. Old, .811. 
Besitzer von Waddax und Friedensrichter in Tuckum. 
1879 Sem. II. 
1188. Hachfeld, Friedr. Geboren 1858 den 9. September zu Kabillen. Besuchte die Hoch-
feldsche Privatlehranstalt zu Mitau, dann das Stadt-Gymnasium zu Riga. Haus­
lehrer in Ilsen (Livl.) und zu Pastorat Neuenburg. Stud. med. 79—. 
1189. Korff, Egon, Baron. Geboren 1861 den 27. Februar zu Gramsden. Besuchte das 
Nikolai-Gymnasium zu Libau. Stud. jur. 79—83. Cand. jur. Besitzer von Aswickeu. 
1190. Rehmann, Carl Adolph. Geboren 1861 den 28. Januar zu Mitau. Besuchte das Gouv.-
Gymnasium zu Mitau, dann das Stadt-Gymnasium zu Riga. Stud. jur. 79—. Old. 801. 
1191. Döllen, Alex. Wilh, Nie. Geboren 1861 den 21. Juni zu Lukna (Polnisch-Livl.). 
Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Riga. Stud. jur. 79 — . B. B. 811, n, 821. Ch. 
82 n, 831. 
1192. \Conradi, Wilh. Theo<L\ Geboren 1860 den 4. Februar zu Pastorat Sallgaln. Besuchte 
das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. jur. 79—. B. B. 81 n, 82 L E. B. 83 I, II. 
Ch. 81 II, 821, II. 
1193. Bötticher, Ernst Theod. von. Geboren 1858 den 28. November zu Ebelshof bei Riga. 
Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Riga. Stud. jur. 79—84. Cand. jur. F. V. 811. 
E. B. 831. Ch 811, n. (Senior 82 n.) 
1880 Sem. I. 
1194. Svenson, Emil Wilh, Geboren 1858 den 6. August zu Pastorat Egipten. Besuchte 
das Gouv.-Gymnasium zu Riga. Stud. jur. 80—82. f als Student 1882 den 24. August 
zu Pastorat Egipten. 
1195. [Vorkampff-Laue, Max Eduard^ Geboren 1860 den 23. Juli zu Mitau. Besuchte die 
Adolphische Privatschule, dann das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. jur. 80—82, 83n—. 
1196. Behr, Joh. Dietrich, Baron. Geboren 1860 den 15. Januar zu Windau. Besuchte das 
Gouv.-Gymnas. zu Mitau. Stud. jur. 80—83. Assessor des Hauptmannsgerichts in Hasenpoth. 
1197. Blumenthal, Carl Heinr. Edm. Geboren 1860 den 23. Januar zu Archangel. Besuchte 
das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. med. 801 —81 n, jur. 81 n—. 
1198. Proctor, Edmund Wilh. Geboren 1859 den 15. September zu Pastorat Durben. Be­
suchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud, med. 80—82 i, hist. 82 i —. Old. 80 II. 
F. V. 81 II, 821. E. B. 84 ii. 
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1199. Siegfried, Carl Adolph Alf. Geboren 1858 den 3. August zu Backbusen. Besuchte 
das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Studirte 1879 n zu St. Petersburg, dann zu Dorpat. 
Stud. jur. 80—84. 
1200. (Seiler, Willi.) Geboreu 1858 den 11. Februar zu Pastorat Bauske. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Mitau und Riga. Stud. theol. 80—. 
1880 Sem. II. 
1201. Meyer, Carl Wilh. Geboren 1863 den 29. Januar zu Libau. Besuchte das Nikolai-
Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. med. 80—. 
1202. Seraphim, John Ernst. Geboren 1861 den 20. November zu Hasenpoth. Besuchte 
die Daunenbergsche und die Adolphische Privatschule, dann das Gouv.-Gymnasium zu 
Mitau. Stud. jur. 80—84. Cand. jur. B.B. 82i,n. Ch. 82 I, II, 83 i, n. (Senior 83 i, II.) 
E. R. 83 II. Setzt sein Studium in Berlin fort. 
1203. Hahn, Edmund, Baron. Geboren 1859 den 12. Mai zu Tuckum. Besuchte das Gymna­
sium zu Erfurt, dann das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. jur. 80— Old. 81 n. 
B. B. 82 i, il Ch. 831, n. E. B. 841. n. ea^f.^L. 
1204. Stromberg, Eugen, Baron. Geboren 1856 den 5. Mai zu Gross-Wirben. Besuchte das 
Gymnasium zu Goldingen. Stud. jur. 80—83. F. V. 82 n. Assessor des Kreisgerichts 
in Friedrichstadt. 
1205. (Brasche, Georg.) Geboren 1861 den 23. Mai zu Libau. Besuchte das Nikolai-Gymna­
sium seiner Vaterstadt. Stud. jur. 80—82, 83—. • 
1200. Liedke, Paul. Geboren 1856 den 25. December zu Asuppen. Besuchte das Gymnasium 
zu Goldingen. Stud. med. 80—. 
1207 Worms, Beruh. Alex. Wilh. Geboren 1860 den 1. Februar zu Tischkowka (Gouv. 
Kiew, bei Smela). Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Riga. Stud. jur. 80—. V. d. 
G.-B.- W.-Buches 84 i. 
1208. Grot, Rudolph Wilh. Geboren 1861 den 1. Januar zu Pastorat Schrunden. Besuchte 
das Gymnasium zu Goldingen. Stud. med. 80—. 
1881 Sem. I. 
1209. Katterfeld, Friedr. Alb. Herrn. Geboreu 1861 deu 15. Februar zu Schleck. Besuchte 
das Nikolai-Gymuasium zu Libau, dann das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. med. 
81--84. B. B. 82 i, II, 83i,n. Ch. 841. Seit 1885 Stud. med. zu Freiberg. 
1210. Schinid, Jul. Hugo. Geboren 1862 den 20. Januar zu Mitau. Besuchte das Gouv.-
Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. jur. 81—. B. B. 83 i, n. Ch. 83 II, 841. E. B. 
841, II. 
1211. Stackelberg, Nie. Ad. Carl Friedr. Wilh., Baron. Geboren 1861 den 4. December zu 
Marren bei Goldiugen. Besuchte das Gouv.-Gynmasium zu Mitau. Studirte 1880 die 
Rechte zu St. Petersburg, dann zu Dorpat. Stud. jur. 81—. 
1212. \Zoeplfel, Wilh. Rob. Aug^ Geboren 1861 den 18. März zu Mitau. Besuchte die 
Dannenbergsche und Adolphische Privatschule zu Mitau, dann das Gouv.-Gymnasium 
daselbst. Stud. jur. 81—. V. d. G.-B.-W.-Buches 84 u, 85 i. 
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1218. Rochlitz, Carl Wilh. Geboren 1862 den 30. August zu Schwethof. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. jur. 81—. K. V. 82 n• B. B. 82 n, 831. Ch. 
83 n, 841, II (Senior 841, n.) 
1214. Bistram, Paul Theod. Frommh. Ad. Theoph., Baron. Geboren 1861 don 9. December 
zu Mitau. Besuchte die Landesschule zu Pforta a. d. Saale in Thüringen, dann das 
Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. jur. 81—. 
1215. Wagner, Johannes. Geboren 1861 den 14. Mai zu Pastorat Nerft. Besuchte das 
Gymnasium zu Dorpat. Stud. jur. 81—. Old. 821. 
1216. Meyer, Ludw. Joh. Geboren 1862 den 25. Mai zu Erwählen. Besuchte die Adolphische 
Privatschule zu Mitau, dann das Gouv.-Gymnasium daselbst. Stud. theol. 81—. 
1217. Stavenhagen, Carl. Geboren 1854 den 23. August zu Strandhof. Besuchte das Gymna­
sium zu Goldingen. Studirte erst in Leipzig, Tübingen und München, dann in Dorpat. 
Stud. phil. 81—82. Cand. phil. Inspector der Kreisschule in Tuckum. 
1218. (Medem, Paul, Graf.) Geboren 1866 den 18. April zu Strocken (Kreis Grobin). Be­
suchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Studirte erst zu Leipzig und St. Petersburg, 
dann zu Dorpat. Stud. jur. 81—83. Besitzer von Elley. 
1881 Sem. IL 
1219. (Jacobsohn, August Friedr.) Geboren 1861 den 4. Februar zu Zierau. Besuchte das 
Gymnasium zu Goldingen. Stud. med. 81—84. F. V. 831. 
1220. Foelckersahm, Armin Conrad Magnus, Baron. Geboren 1861 den 4. April zu Riga. 
Besuchte das Gymnasium zu Riga, die Pension zu Forstei Kursiten, dann das Nikolai-
Gymnasium zu Libau. Stud. jur. 81—. Old. 82 n- B. B. 83 u, 841. E. B. 841, n, 
851. Ch. 84 ii, 851. (Senior 84 n, 851.) //&& -
1221. Tittelbaeh, Edmund. Geboren 1859 den 30. Juli zu Eckau. Besuchte die Adolphische 
Privatschule zu Mitau, dann das Gymnasium zu Goldingen. Stud. jur. 81—. Ö&.-S». 
1222. Grüner, Eduard. Geboren 1860 den 19. Mai zu Pastorat Subbath. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. theol. 81—. 
1223. Knpfifer, Wilh. Geboren 1863 den 1. April zu Mitau. Besuchte die Dannenbergsche 
und Adolphische Privatschule, dann das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. theol. 81—. 
K. V. 83i,n,841.^*7. . 
1224. Conradi, Herrn. Carl. Geboren 1860 den 1. Mai zu St. Petersburg. Besuchte ein 
Privat-Gymnasium zu St. Petersburg. Stud. oec. 81—. 
1225. Recke, Carl Math. Max Georg, Baron v. d. Geboren 1860 den 5. März zu Plonjan 
(Gouv. Kowno). Besuchte die Pension zu Pastorat Nerft, dann das Gouv.-Gymnasium 
zu Mitau. Stud. jur., ehem., oec. 81—. 
1226. (Grosswald, Const.) Farbenträger. Geboren 1858 den 6. Januar zu Riga. Besuchte 
das Gouv.-Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. med. 81—82, ehem. 82—831. Privatisirt 
in Riga. 
1227. Hillner, Arth. Jul. Ulr. Geboren 1860 den 4. März zu Angermünde. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. theol 81—83, occ. 84—.tftj iL , o 
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1228. Grotthuss, Walter Ernst James, Baron. Geboren 1861 den 29. August zu Lambertshof. 
Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. jur. 81—. 
1229. Fircks, Eduard, Baron. Geboren 1863 den 4. Februar zu Retlingen (Gouv. Kowno). 
Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. jur. 81—. B. R. 88 n, 84 n, 85 i. 
1230. Heyking, Alphons, Baron. Geboren 1860 den 16. September zu Mitau. Besuchte das 
Landesgymnasium zu Fellin. Stud. jur. 81—. 
1231. ^Brasche, Paul. Geboren 1859 den 18. Februar zu Zierau\ Besuchte die Kreisschule 
zu Lemsal (Livl.), das Gouv.-Gymnasium zu Mitau, die Adolphische Px'ivatschule daselbst, 
endlich das Gymnasinm zu Goldingen. Stud. med. 81—. 
1282. Osten-Sacken, Ad. Max, Baron v. d. Geboren 1863 den 6. April zu Apussen. Be­
suchte das Gymnasium zu Goldingen. Stud. jur. 81—. 
1233. Hahn, Cuno Friedr., Baron. Geboren 1861 den 3. October zu Linden. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Riga. Stud. jur. 81—. B. R. 831, n, 841. Ch. 84 n, 851. E. B. 85 i. 
1234. Fircks, Julius, Baron. Geboren 1861 den 17. April zuKalwen. Besuchte das Nikolai-
Gymnasium zu Libau. Stud. oec. 81—84. Privatisirt in "Kurland. 
1882 Sem. I. 
1285. Demme, Carl Hans Wilh. Geboren 1860 den 16. September zu Alt-Sehren bei Friedrich­
stadt. Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Riga. Stud. med. 82—. 
1236. Becker, Theodor Adolph. Geboren 1864 den 6. April zu Pastorat Pilten. Besuchte 
das Gymnasium zu Goldingen. War 80 ii—821 Hauslehrer zu Pastorat Kursiten. Stud. 
theol. 82—. 
1237. Klopmann, Georg Friedr. Ed. Otto, Baron. Geboren 1860 den 21. Mai zu Candau. 
Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. jur. 82—. Old. 84 n. 
1238. Ulimann, Julius George. Geboren 1862 den 8. August zu Mitau. Besuchte das Gouv.-
Gymnasium seiner Vaterstadt, dann das Landesgymnasium zu Fellin. Stud. med. 
82—83 i, jur. 831 —. 
1239. Seraphim, Ernst. Geboren 1862 den 11. Juli zu Mitau. Besuchte die Dannenbergsche 
und Adolphische Privatschule zu Mitau, dann das Gouv.-Gymnasium daselbst. Stud. 
hist. 82—. Old. 83 i. B. B. 83 n, 841. CT». 84 n. 
1240. \jßarschuk, Alex. Ad. Gregor^ Geboren 1863 den 21. September zu Backhusen. Be­
suchte das Nikolai-Gymnasium zu Libau. Stud. jur. 82—. %n. //{% __ 
1241. Lieyen, Percival Aug., Baron. Geboren 1860 den 12. December zu Neu-Sahten. Be­
suchte die Adolphische Privatschule und das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. med. 
82-. K. V. 84II, 851. 
1242. \jSrotthuss, Friedr., Baron^ Geboren 1861 den 20. April zu Zirohlen. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. jur. 82—. 
1248. Keyserling, Otto Herrn. Alex., Graf. Geboren 1863 den 16. Januar zu Malguschen 
(Gouv. Kowno). Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. med., oec. pol. 82—. 
1244. Keyserling, Alfred Carl Theoph. Heinrich, Graf. Geboren 1862 den 13. Mai zu 
Stanuni (Gouv. Kowno). Besuchte die Gymnasien zu Mitau, Jena, Brünn. Stud. oec., 
pol. 82—. 
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1245. Zoepffel, Victor Rieh. Ferd. Geboren 1862 den 2. Mai zu Mitau. Besuchte die Dannenberg-
sche und Adolphische Privatschule, dann das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. med. 82 — . 
1246. Osten-Sacken, Gustav, Baron v. d. Geboren 1861 den 8. November zu Dondangen. 
Besuchte das Witzthumsclie Gymnasium zu Dresden, dann das Gouv.-Gymnasium zu 
Mitau. Stud. jur. 82—. *4, //fö. 
1247. Reichmann, Aug. Chr. Hugo. Geboren 1861 den 29. März zu Mitau. Besuchte die 
Dannenbergsche Privatschule, das Gouv.-Gymnasium zu Mitau, dann das Nikolai-Gymna­
sium zu Libau. Stud. med. 82—. 
1882 Sem. II. 
1248. Lichteustein, Victor Emil Willi. Geboren 1864 den 29. März zu Hasenpoth. Besuchte 
die Adolphische Privatschule zu Mitau, dann das Gouv.-Gymnasium daselbst. Stud. 
theol. 82—. B. E. 84 i, n. Ch. 84 n, 85 j. H litt, /JsT/. 
1249. Orgies-Rutenberg, Emil, Baron. Geboren 1862 den 2. November zu Rokaisclieu. 
Besuchte das Nikolai-Gymnasium zu Libau. Stud. jur. 82—. F. V. 841, n. 
1250. Ropp, Alex. Theoph. Erdm., Baron v. d. Geboren 1862 den 26. September zu Fisch-
röden. Besuchte das Nikolai-Gymnasium zu Libau. Stud. jur. 82—. Old. 84 i. 
1251. Ropp, Job. Wilhelm, Baron v. d. Geboren 1860 den 2. Juni zu Borklan (Gouv. 
Kowno). Besuchte das Gymnasium zu Goldingen. Stud. jur. 82—. F. V. 83 n. 
1252. tfoldmann, Arthur Joh. Geboren 1860 den 15. Juli zu Hasenpoth. Besuchte die 
Adolphische Privatschule, dann das Gouv.-Gymnas. zu Mitau. Stud. med. 82—84, jur. 84—. Irtfy # 
1258. Knaut, Guido Hugo von. Geboren 1860 den 8. August zu Reval. Besuchte das 
Nikolai-Gymnasium zu Libau, dann die Petri-Schule zu St. Petersburg. Stud. jur. 82—. 
1254. Bulmerincq, Rob. Wilhelm von. Geboren 1862 den 30. November zu Rengenhof. 
Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Riga. Stud. jur. 82—. F. V. 84 n. HÖO. 
1255. Biinckeii, Eugen, Baron v. d. Geboren 1860 den 19. December zu Subbath. Besuchte 
das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. jur. 82—. Old. 83 II. *<?. JZFÖ, 
1256. Lankenfeld, Friedr. Carl Math. Geboren 1861 den 17. December zu Kabillen. Be­
suchte das Gymnasium zu Goldingen. Stud. med. 82—. 
1257. Olfenberg, Heinrich Friedr. Emmer. Carl, Baron. Geboren 1862 den 17. August zu 
Rudbahren. Besuchte das Nikolai-Gymnasium zu Libau. Stud. philos., oec. pol. 82—. 
1258. Mühlendorfl', Theod. Herrn. Ludw. Geboren 1860 den 20. August zu Daggelin (Gouv. 
Kowno). Besuchte die Gymnasien zu Mitau und Goldingen. Stud. bist. 82—. Old. 84 i 
1259. Blohmberg, Hans Ludw. Theodor. Geboren 1859 den 25. November zu Dursuppen. •&. 
Besuchte das Gymnasium zu Goldingen. Stud. jur. 82—. 
1260. Klein, Julius. Geboren 1862 den 11. Juni zu Mitau. Besuchte das Gouv.-Gymnasium 
seiner Vaterstadt. Stud. med. 82—. 
188B Sem. I. 
1261. Lieven, Edm. Gotth. Eduard, Baron. Geboren 1862 den 14. September zu Neu-Sahten. 
Besuchte die Adolphi'sche Privatschule zu Mitau, dann das Gouv.-Gymnasium daselbst. 
Stud. theol. 83—. 8*JJL 
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1262. Seraphim, August Rob. Geboren 1863 den 20. December zu Mitau. Besuchte die 
Danuenberg'sche uud Adolphi'sche Privatschule zu Mitau, danu das Gymnasium daselbst. 
Stud. philol. 83-. B. B. 84n, 85 i. T«o.W• . 
1263. Lichtensteiii, Oswald Jul. Geboren 1861 den 12. December zu Hasenpoth. Besuchte 
die Gymnasien zu Dorpat uud Mitau. Conditionirte in Apotheken zu Goldingen imd 
Riga. Stud. pharm. 83—. v. /ZLitf, JÖ&tf/SSjl. 
1264. Bernewitz, Alex. Hans. Geboren 1863 deu 31. März zu Pastorat Neuenburg. Be­
suchte das Gymnasium zu Goldingen. 81 n—831 Hauslehrer zu Pastorat Neuenburg. 
Stud. theol. 83-. B.B. 851. £V.fäf. 
1265. Pantenius, Bruno Carl Theod. Geboren 1863 den 8. März zu Funkenhof. Besuchte 
das Nikolai-Gymnas. zu Libau. Hauslehrer im Gouv. Kiew. Stud. med., jur. 83—, F.V. 85 i. 
1266. Tode, Eugen Herrn. Geboren 1863 den 7. Juni zu Libau. Besuchte das Nikolai-
Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. jur. 83—. 
1267. Hahn, Paul Wilh. Nie., Baron. Geboren 1863 den 12. October zu Asuppen. Besuchte 
das Lycäum I zu Hannover, daim das Stadt-Gymnasium zu Riga. Stud. phil. 83—84. 
Privatisirt in Berlin. -v. . 
1268. Engelhardt, Wilh, Baron. Geboren 1862 den 18. September zu Schönheiden. Be­
suchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. jur. 83—. Old. 85 i. 
1269. Sckaack, Wilh. Geboren 1862 deu 29. September zu Dobleu. Besuchte das Gouv.-
Gymnasium zu Mitau, dann das zu Goldingen. Stud. jur. 83—. 
1270. ^ Dobroljubow, Arkadius\ Farbenträger. Geboren 1862 den 8. April zu Dorpat. Be­
suchte das Gymnasium seiner Vaterstadt. Stud. jur. 83—. 
1271. Seiler, Aug. Ernst. Geboren 1861 den 30. Juni zu Pastorat Bauske. Besuchte die 
Adolphische Privatschule, dann das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud med. 83—. 
1883 Sern. IL 
1272. Schaur, Emil Carl. Geboren 1861 den 16. November zu Duhren. Besuchte das Stadt-
Gymnasium zu Riga. Stud. jur. 83—. -v». 
1273. Manteuflfel, Nie., Baron. Geboren 1864 den 27. Mai zu Rawen. Besuchte das Nikolai-
Gymnasium zu Libau. Stud. oec., pol. 83—. 
1274. Budberg, Joseph Reinh. Maria, Baron. Geboren 1862 den 14. Mai zu Poniemon (Gouv. 
Kowno). Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Riga Stud. jur. 83—. 
1275. Brincken, Anatol, Baron v. d. Geboren 1864 den 9. December zu Kommarischeck 
(Gouv. Kowno). Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Erhielt Privatunterricht. 
Stud. jur. 83—. 
1276. Tittelbach, Oswald Emil Ed. Geboren 1862 den 23. Juni zu Gailhof. Besuchte das 
Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. jur. 83—. J&.-tf- ///^, /IZ/J'bll. 
1277. Bötticher, Carl Joh. Friedr., von. Geboren 1865 den 23. Mai zu Grenzhof (Kreis 
Tuckum). Besuchte das Gymnasium zu Goldingen. Stud. jur. 83—. 
1278. Sclilieps, Hermann Wilh. Gust. Geboren 1861 den 14. Mai zu Woronesh. Besuchte 
das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. ehem. zu Berlin und Heidelberg, dann zu 
Dorpat. Stud. ehem. 83—. 
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1279. Blaese, Oscar Jul. Geboren 1862 den 14. Mai. Besuchte das Gouv.-Gymnasium zu 
Mitau. Stud. ehem. 88—. 
1280. Stender, Carl Eugen Ose. Geboren 1863 den 10. Juni zu Tabor. Besuchte die Danuen-
berg'sche Privatschule zu Mitau, dann das Gouv.-Gymnasium daselbst. Stud. med. 83—. 
1281. Grosset, Theodor. Geboren 1862 den 2. Februar zu Tuckum. Besuchte die Dannen-
berg'sche Privatschule zu Mitau, dann das Gouv.-Gymnasium daselbst. Stud. ehem. 83—. 
1282. ^ Heyking, Alex. Herrn., Baron^ Geboren 1862 den 6. April zu Zehren. Besuchte das 
Gymnasium zu Goldingen, dann das Nikolai-Gymnasium zu Libau. Stud. jur. 83—, 
1288. Bilterling, Hermann Gust. Geboren 1864 den 4. November zu Kapsehden. Besuchte 
das Nikolai-Gymnasium zu Libau. Stud. jur. 83—. 
1884 Sem. I. 
1284. Hahn, Hans Wilh. Cuno, Baron. Geboren 1864 den 13. October zu Asuppen. Besuchte 
das Lyceum I zu Hannover, dann das Stadt-Gymnasium zu Riga. Stud. jur. 84—. 
1285. Katterfeld, Herrn. Ludw. Traugott. Geboren 1863 den 18. Januar zu Schleck. Be-
Besuchte das Nikolai-Gymnasium zu Libau, dann das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. 
ehem. 84—. ^ 
1286. Kymmel, Chr. Ed. Amad. Geboren 1862 den 9. December zu Mitau. Besuchte die 
Dannenberg'sche Privatschule, dann das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. med. 84—. 
1287. Maliler, Carl William. Geboren 1862 den 9. September zu Windau. Besuchte die 
Privatschule von Pastor Zink in Riga, dann das Gymnasium daselbst, endlich das 
Gymnasium zu Goldingen. Stud. jur. 84—. 
1288. Laudenberg, Alex. Hugo. Geboren 1865 den 1. September zu Dorpat. Besuchte die 
Kleinenbergsche Privatschule zu Libau, danu das Nikolai-Gymnasium daselbst. War 
82 II—83 II Hauslehrer in Pajus (Livland). Stud. hist. 84—. 
1289. Wagner, Friedr. Ed. Geboren 1865 den 6. Juli zu Pulkowa. Besuohte das Privat-
Gymnasium zu Dorpat. Stud. technol. 84—. 
1290. ^ JJönne, Peter Georg Aug., Baron\ Geboren 1866 den 31. Januar zu Zierau. Erhielt 
häuslichen Unterricht, besuchte dann das Gouv.-Gymnasium zu Mitau. Stud. jur. 84—. 
1884 Sem. II. 
1291. Hoheisel, Eduard Carl Heinr. Geboren 1864 den 4. März zu Reval. Besuchte die 
"Vorbereitungsschule von Meder in Goldingen und Fromm in Riga, darauf die Gymnasien 
zu Riga, Fellin, dann wieder Riga. Stud. jur. 84—. Sfö 
1292.^Elverfeld, Carl Gotth^\ Geboren 1864 den 3. August zu Dubno (jetzt Wischky), Gouv. 
Witebsk. Besuchte eine Privatschule zu Georgenthal in Thüringen, dann das Gouv.-
Gymnasium zu Riga. Stud. hist. 84—. 
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— Ferd. Conr. Heinr... 
— Joh. Otto Theoph... 
— Wilh. Ernst Leop... 
— Carl 
— Heinrich 
— Armin Theoph 
— Hermann Amad 
— Paul 
— Otto Ferd 
Ahrens, Roh. Ferdinand 
Hugo 
Albers, August 
Alberti, Carl Chr. Friedr. 
Andreae,Carl Wilh. Heinr. 
Antonius, Carl Wilh. Ed. 




Attelmayer, Ernst Lebr. 
Friedr 
— Jacob Friedr. Wilh. 
Attkull, Gottfr. Peter von 
Auschitzky, August .... 
Baar, Georg Heinr 
— Emil 
Babst, Aug. Ludw 
Bach, Aug. Chr 
— Carl Heinr 
Bagge, Wilh., Baren .,. 
— Carl, Baron 
Immatriculirt auf Nr. 
phil. 65 II 963 
theol., med. 11 II. 64 
oec. 39 II 522 
oec. 40 II 543 
phil. 48 i 665 
med. 58 II 836 
phys. 58 II 837 
jur. 63 i 895 
jur. 631 896 
jur. 64 II 931 
jur. 67 II 984 
med. 67 II 994 
phil. theol. 421. 568 
phil. theol. 46 n. 630 
jur. 38 II 517 
oec. 301 389 
jur. 25 i 263 
med. 74 i 1100 
med. 251 265 
med. 53 II 751 
med. 9i 19 
jur. 1) II 58 
oec. 26 i 292 
theol. 19 II 156 
med. 33 II 441 
med. 651 947 
jur. 261 299 
phil. jur. 24 II. 256 
phil. jur. 25 II. . 277 
phil. Iii 55 
jur. 11 ii 62 
Bahder, Otto Carl, von. 
— Wilh. Eduard, von.. 
— Eduard, von 




— Alex. Ad. Gregor... 
Bauer, Friedr 
— Friedr. Magn 
— Chr. Ferd. Andr. ... 
Becker, Carl 
— Theod. Friedr 
— Ernst Phil 
— Theodor 
— Bernhard 
— Joh. Friedr. Wilh... 
— Aug. Bernb 
— Richard 
— Theod. Adolph 
Bedel, Joh. Phil 
Beeck, Carl Friedr 
Behlert, Carl Joh 
Behr, Baron Carl Otto.. 
— — W erner Friedr. Ulr. 
Wilh. Ed 
Ferdinand 
— — Carl Alex 
— — Baron, Paul Carl 
Rob. Leb 
Cecil Arth. Otto 
Wern. Ad 
Immatriculirt auf Nr. 
jur. 9 ii 28 
jur. 10 i 35 
theol. 20 II, 181 
theol. 46 II 631 
jur. 73 II 1090 
ehem. 78 II 1171 
jur. 74 II 1102 
jur. 821 1240 
phil., med. 22 II. 219 
med. 28 i 346 
Mil.-W. 151. .. 137 
theol. 8 II 16 
med. 11 II 61 
jur. 141 124 
med. 27 II 341 
phil., theol. 441. 599 
med. 52 i 732 
jur. 69 II 1033 
med. 78 i 1163 
theol. 82 i 1256 
theol. 31 ii 408 
jur. 42 ii 571 
cam., phys., med. 
52 II 736 
oec. 29 i 369 
oec. 29 i 370 
dipl. 36 II 489 
dipl., jur. 631.. 903 
jur. 64 i 928 
jur. 661 967 
jur. 75 II 1125 
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Behr, Baron, Georg.... 
— — Joh. Dietr 
Beise, Jac. Georg Friedr. 
Beitier, Carl Ose. Ferd. 
— Cosm. Adolph Oct... 
Benefeld, Alphons 
Berens, gen. von Renn­
garten, Georg 
Berg. Joh. Georg Wilh. 
— Ernst 
— Ernst Jul 
— Friedr 
Bergholz, Nie. Alex. ... 
Berndt, Wilh. Joh 
— Fried. Chr 
Bernewitz, Hans Friedr. 
— Carl Fedor 
— Ernst Ludw. Aug. .. 
— Aug. Math 
— Alex. Peter Martin.. 
— Wilh. Joh 
— Heinr. Carl 
— Friedr. Ed. Eman... 
— Ernst Ewald 
— Hans 
— Alex 
— Alex. Hans 
Bettmann, Nie 
van Beuningen, Conrad. 
— Friedr 
Beuthner, Adolph Wilh. 
— Friedr. Wilh. Ad. .. 
— Alfred 
Bidder, Friedr. Georg .. 
— Ernst 
— Alex. Aug 
Bienemann, Friedr. Joh. 
Bienert, Theoph. Joach. 
Heinr. 
Bilterling, Carl Hermann 
von 
Immatriculirt auf Nr. 
jur. 77 i 1158 
jur. 80 i 1196 
theol. 9 II 29 
phil. jur. 34 i,.. 450 
med. 341 451 
med. 48 II 671 
jur. 12 i, ...... 69 
theol. 25 ii 286 
med. 51 i 713 
med. 59 i 838 
astr. 631 893 
med. 75 II 1127 
theol. jur. 44 i. . 596 
theol. 551 778 
theol. 321 441 
med. jur. 361. .. 475 
theol. 36 i 476 
phil. theol. 43 i.. 582 
phil. theol. 47 n. 649 
jur. 49 ii 680 
theol. 53 IL.... 750 
theol. 68 i 996 
theol. 69 II. ... .1030 
hist. 731 1080 
theol. 75 II 1131 
theol. 83 i 1264 
jur. 62 n 888 
cam. theol. 411. 553 
theol. 68 II 1005 
theol. 26 II 302 
med. phil. theol. 
60 II 861 
jur. 69 II. .1026 
med. 28 II 355 
med. 56 II 802 
med. 41 II 559 
med. 511 711 
pharm. 57 i. ... 816 
med. 23 n 228 
Bilterling, Aug. Melchior 
— Carl Chr. Melchior.. 
— Aug. Herrn 
Bistram, Baron, Ad. Bo-
guslaw Georg 
~ — Eugen Carl Rod., 
— — Hartw. Alex. Cypr. 
Frommh 
— — Paul Th. Frommh. 
Ad. Theoph 
Blaese, Heinr. Chr 
— Carl 
— Herrn. Joh. Bernh. .. 
— Gust. Heinr 
— Adolph 
— Rob. Carl Wilh 





Blohmberg, Hans Ludw. 
Theodor 
Blossfeld, Joh. Friedr... 
Bluhm, Dan. Joh 
— Carl Herrn 
Blum, Carl 
Blumenberg, Joh 
Blumenthal, Friedr. Rob. 
— Heinrich 
— Carl 
— Carl Heinr. Edm 
Bock, Carl Wilh. Friedr. 
— Herrn. Carl Friedr... 
— Carl Wilh. Alex 
Böttcher, Arthur 
— Jul. Rob 
— Alexander 
— Theodor 
Bötticher, Joh. Chr. Ernst 
von 
— Carl Joh. Th. von .. 
Immatriculirt auf Nr. 
theol. 25II. ... 282 
jur. 70 ii 1038 
jur. 75 i 1116 
dipl. 40 II. .... 531 
jur. 61 II 871 
oec. pol. 79 i. .1187 
jur. 811 1214 
jur. 8 II 15 
theol. 22 II 218 
med. 26 n 313 
math. 37 n. ... 499 
jur. 43 i 554 
jur. 43 i. ...... 579 
ehem. 83 n 1279 
phys. med. 60 L. 857 
jur. 63 i 900 
astr. 67 i 976 
jur. 72 i 1067 
jur. 82 ii 1259 
theol. med. 24 II. 252 
theol. 23 II. ... 226 
med. 31 II 403 
phil. theol. 60 n. 865 
oec. 23 235 
med. 27 II 333 
med. 49 II 681 
math. astr. 54 ii» 770 
med. jur. 80 i. 1197 
theol. 29 i 372 
theol. 62 II 887 
med. 77 i 1151 
med. 511 702 
theol. 55 i 774 
cam., theol. 59 i. 841 
botan., med. 64 i, 929 
med. 13 ii 97 
phil., jur. 36 II. 490 
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Immatriculirt auf Nr. 
Bötticher, Carl von .... cam. 49 n 679 
— Fi*iedr.Wilh. Alex, von math., astr. 59 n. 844 
— Victor Carl Moritz von math., dipl. 65 i. 945 
— Paul von jur. 67 n 994 
— Wilhelm von phil., ling. comp. 
75 II 420 
— Ernst Theod. von... jur. 79IL 1193 
— Carl Joh. Friedr. von jur. 83 n 1277 
Bohlschwing, Theod. Otto 
Cai'l Aug., Baron . . jur. 26 i 289 
Bordelius, Joh. Dan. von cam. 14 n 136 
Borkum, Ezechiel med. Iii 53 
— Peter med. 26 i 297 
Brandt, Carl theol. 14 n 133 
— Carl Herrn. Pet phil., theol. 511. 707 
Brasche, Friedr. Carl .. jur. 7 n 11 
— Gust. Wilh. Sigism.. theol. 20 i 167 
— Otto Geoi'g med. 22 i 213 
— Carl Eduard med. 25 n 278 
— Albert med. 48 i 657 
— Carl Gust jur. 511 701 
— Eduard Otto Jul.... cam. 52 II 739 
— Otto phil., theol., hist. 
55 I 781 
— Henry Paul phil., theol. 581. 827 
— Georg jur. 80 n 1205 
— Paul med. 81 II. ..... 1231 
Brauer, Carl Wilh theol. 32 n 423 
Brenner, Const. Alb. ... pharm. 211. .., 183 
Bretschneider, Adolph., cam. 48 i 666 
— Emil Alex. Herrn. .. phys., med. 53 i. 740 
Brinck, Joh. Ernst Nie. theol. 58 n 831 
Brincken, Baron v. d., 
Herrn. Reinh Mil.-W. 10 i 37 
— — Carl Heinr jur. 25 n 284 
Eugen jur. 82 n 1255 
Anatol jur. 83 n 1275 
Brödrich, Herrn jur. 13 i 88 
Broszinowsky, Clem. Just. 
Carl von med. 37 II 503 
Brüggen, Baron, Alex. 
Ed. Magn. Theoph . jur. 40 n 545 
Brunnow, Baron, Alcibiad. 
— — Otto 
Buchardt, Theodor 
Bucholz, Baron, Werner 
Back, Heinr. Paul 
— August 
Budberg, Baron, Magn. 
Eeinh. Friedr 
— — Alex 
Leonh 
— — Jos. Reinh. Maria 
Bührig, Heinr. Ernst Ed. 
— Wilh. Ernst Alex. .. 
Büttner, Alex. Andr.... 
— Georg Friedr 
— Carl 
— Edmund :. 
— Alfred 




Bulmerincq, Eduard von 
— August 
— Rob. Wilh 
Bursy, Carl 
— Friedr. Reinh 




Busch, Chr. Gott.fr 
— Wold. Chr. Wilh.... 








Immatriculirt auf Nr. 
oec., jur. 21 II. . 206 
jur. 44 II 600 
pharm. 65 i. ... 946 
jur. 631 905 
pharm. 25 i. ... 262 
pharm. 63 i. ... 898 
jur. 7 II 9 
ehem. 55 i 775 
jur. 79 i 1177 
jur. 83 II. 1274 
ehem. 69 i. .... 1015 
jur. 69 i 1016 
theol. 211 182 
theol. 22 II 217 
cam., theol.,zool., 
med. 51 n. .. 719 
cam. 51 II 720 
hist. 55 II 788 
theol. 57 i 810 
jur. 651 938 
med. 65 II 958 
theol, 68 i 1000 
ling. comp. 74 i. 1095 
jur. 78 i 1160 
jur. 82 ii 1254 
med. 13 II 101 
theol. 13 n 102 
cam., theol. 46 n. 637 
phys., med. 50 n. 689 
phys., med. 56 n. 803 
math., astr. 57 n. 814 
theol. 211 188 
theol. 51 II 716 
theol. 63 i 899 
pharm. 67 n.... 991 
cam., hist. 45 n.. 611 
pharm.,med.49 i. 676 
jur. 13 II 98 
med. 56 i 795 
theol. 56 i 793 
phys., med. 52 n. 733 
— 112 — 
Claasen, Samuel 
Claus, Otto Carl Ed.... 
Conradi, Carl Wilh 
— Paul 
— Ludw. Herrn. Carl.. 
— Wilh. Theod 
— Herrn. Carl 
Pezet de Corval, Carl Nie. 
Henry Adolph... 
— — Henry 
— — Jules Antoine ... 
Cosack, Eduard 
Cramer, Heinr. Adalb. . 
— Paul Emil 
Creutzburg, Albert 
Cruse, Herrn. Wilh 
— Vict. Eduard 
— Friedr. Jul 




— Hei'm. Friedr 







— Leopold von 





— Carl Gust. Friedr... 
— Carl Hans Wilh. ... 




Immatriculirt auf Nr. 
phys., med. 58 i. 823 
bist., theol. 40 n. 538 
theol. 27 ii 330 
jur. 621 881 
jur. 701 1045 
jur. 79 n 1192 
oec. 81 II 1224 
cam. 441 597 
oec. 481 659 
zool., med. 50 II. 693 
dipl., jur. 53 II. 755 
hist. 68*II 1004 
cam., jur. 41 L . 554 
med. 66 n 972 
med., ehem. 72 1.1070 
theol. 28 II. .... 354 
med. 31 n 404 
phil. 33 II 446 
jur, 63 II 909 
med. 641 919 
jur. 64 n 930 
med., jur. 651... 944 
phil. 731 1079 
phil. 53 II 749 
phil., theol. 57 II. 817 
dipl. 64 II 933 
ehem., med. 60 i. 859 
jur. 511 714 
phys., jur. 65 i. 953 
theol., hist. 54 i. 763 
theol. 321 416 
med. 261 291 
math., med. 47 i. 639 
astr. 791 1176 
med. 821 1235 
hist. 47 i 640 
phil., med. 28 n. 356 
zool. 64 II 936 
pharm. 25 n.... 285 
Deringer, Robert Emst 
Wold 
Diedrichsohn, Carl Joh.. 
Dieterich, Heinr. Gottfr. 
Theod 
— Jul. Chr. Friedr. ... 
— Joh. Alex. Theod. .. 
Doli, Joh 
Döllen, Friedr. Carl ... 
— Alex 
— Chr. Carl Aug 
— Joh. Aug. Heinr. ... 
— Alex. Wilh. Nie. ... 
Dolmatow, Alex 
— Const 
Dombrowsky, Ferd. Jul. 
— Arthur 
— Jul. Xaver, 
Dorthesen, Alex, von .. 
Drachenfels,Baron, Peter. 
— Paul Ose. Emil 




Dressler, Joh. Chr 
— Gotth. Wilh. Aug. . 
Dreyersdorff, William .. 
Dubinsky, Louis 
Düsterlohe, Baron, Victor 
— Georg 
Düllo, Herrn. Wilh,.... 
— August 
Eckbohm, Adam Eduard 
Eckert, Joh. Herrn. Ad. 
— Herrn. Mart. Aug. .. 
Eckhardt, Robert 
Eckmann, Louis 
Eeck, Hugo Carl Emil 
Eichler, Ernst 
— Ernst 
Eichwald, Peter Carl... 
Immatriculirt auf Nr. 
cam., theol. 47 u. 655 
med. 51 II 715 
med. 30 II 396 
jur. 42 i 569 
med. 59 II 848 
med. 50 II 694 
med. 301 388 
phil. 32 II 421 
med. 331 432 
oec. 40 II 534 
jur. 79 II 1191 
phil. 42 II 572 
phil., cam. 45 i.. 610 
med. 33 II 444 
phil. 69 i 1013 
med. 731 1081 
cam. 45 II 616 
dipl. jur. 46 n.. 632 
jur. cam. 581. . 830 
jur. 72 n 1077 
oec. pol. 741.. .1098 
jur. 751 1117 
jur. 79 i 1186 
med. 10 II 40 
oec. jur. 751... 266 
jur. 70 II 1042 
phys. med. 54 II. 771 
jur. 44 II 601 
jur. 74 II 1110 
theol. Iii 52 
theol. 16 i 146 
jur. 141 112 
jur. 501 683 
med. 551 777 
cam. 581 822 
med. 53 i 742 
med. 621 876 
med. 9 II 32 
med. 41 II 555 
theol. 141 123 
— IIB — 
Eitner, Alex. Caid Friedr. 
Elverfeld, Alfred 
— Joh. Carl Friedr. ... 
— Carl Gotth 
Endersen, Chr. Ludw... 
Engelhardt, Baron, Alph. 
Reinh. Alex 
— Arthur Carl 
— Eugen 
— Heinrich 
— Wilh. Ed 
— Wilhelm 
Engelmann, Joh. Rob... 




Feldt, Joh. Friedr. Leop. 
— Jul. Carl Joh 
— Adolph Friedr. Emil 
Feyerabend, Max Job.. 
— Carl Wilh 
Fircks, Baron, Gustav.. 
— Ernst 














— Armin Conr. Magn.. 
Freiberg, Gustav 
Frey, Joh. Heinr 
Imaiatricnlirt auf Nr. 
phil. 30 ir 391 
phil. theol. 52 i. 728 
oec. pol. theol. 
71 II 1062 
hist. 84 II 1292 
oec. med. 28 n. 362 
dipl. 37 i 494 
dipl. 40 II 542 
cam. 47 i 647 
cam. oec. 56 n. 808 
jur. 74 i 1099 
jur. 83 i 1268 
med. 32 II 422 
jur. 57 II 821 
oec. 43 i 584 
oec. pol 69 II.. . 1034 
theol. 241 239 
theol. phil. 50 n. 696 
oec. 601 851 
phil. theol. 611. 868 
theol. 411 547 
theol. 711. ... 1054 
phil. 12 i. 76 
phil. 13 i 92 
jur. 27 ii 334 
oec. 32 ii 429 
cam. 64 i. ..... 924 
jur. 77 i. 1150 
jur. 81 ii 1229 
oec. 81 II 1234 
med. 76 i. 1136 
math. astr. 60 II. 862 
phil. 321. 413 
med. 12 II 80 
jur. 62 i. 880 
jur. 74 II 1106 
jur. 81 II 1220 
math. 741 1097 
med. 9 ii 27 
Freygang, Paul von.... 
Freymann, Oscar von .. 
Friede, Emil Dom. Ferd. 
Friedenthal, Carl Wilh. 
Eduard 
Friederici, Ludw. Ferd. 
— Ferd. Heinr. Leop. 
Friedlieb, Friedr. Const. 
Friedmann, Carl Moritz 
Friedrichs, Joh. Gustav 
Frohbeen, Ed. Friedr... 




Funck, Baron, Eduard . 
Funcke, Heinr 
Gaabe, Heinr. Friedr. 
Gust 
— Wilh 
Gärtner, Adolph Ernst 
Chr 
Gailewicz, Ferd. Leop.. 
Gartz, Victor 
Gautsch, Otto Heinr.... 
Georgi, Theod. Joh.Gottfr. 
Gerzimsky, Leop 
Giess, Wilh 





— Ulrich Adolph 
— Carl Wilh. Chr 
— Heinrich 
Goebel, Theod. Wilh. 
Herrn 
— Alphons 
Goertz, Aug. Ludw 
Immatricnlirt auf Sfr. 
phil. 131 91 
jur. 641 925 
phil. jur. 30 n.. 395 
med. 63 II 917 
phil. 131 84 
phil. theol. 48 i. 660 
pharm, med 28II. 358 
jur. 25 II 287 
med. 20 II 170 
med. 14 II 128 
jur. 20 II 179 
math., jur. 26 n. 312 
theol. 26 II 315 
theol. 78 i 1167 
jur. 20 II 178 
theol. 27 II 331 
med. 35 n 474 
med. 66 i 967 
phil. 72 ii 1074 
med. 25 II 271 
pharm.,oec..med. 
601 856 
theol. 73 i 1083 
jur. 62 II 889 
jur. 13 II 104 
med. 65 i 941 
phil., theol. 21 n. 207 
med., jur. 27 u. 336 
theol. 21 II 198 
med. 241 246 
theol. 26 II 305 
med. 29 II. .... 382 
med., phil., theol. 
591 842 
med. 66 :i 969 
med. 34 ii 458 
jur. 65 i 948 




— Joh. Friedr 
— Leo 
Goetschel, Theod 
Gohr, Baron, Robert ... 
Goldmann, Joh. Georg.. 
— Carl Friedr. Weinh.. 
— Chr. Wilh 
— Eduard Georg 
— Wilhelm 
— Carl Nie 
— Arthur Joh. Ernst .. 
Gottschalck, Wilh 
Grabe, Wilh 
— Wilh. Friedr. Alex.. 
Gramkau, Carl Wilh.... 
Grave, Carl Ludw. Friedr. 
— Ludwig 
Gregoire, Julius 




Grosset, Theod. Wilh... 
-— Theodor 
Grosswald, Const 
Grot, Chr. Ad. Theod. . 
— Jul. Herrn. Ferd. . .. 
— Gotth. Hilar 






— Rudolph Wilh 
Groth, Wilh 
— Otto 
Grotthuss, Baron, Heinr. 
Carl 
Ludw. Theod 
— — Rudolph 
Immatriculirt auf Nr. 
oec., jur. 29 I... 375 
theol. 45 i 608 
phil. 75 II 1122 
astr., med. 69 n.1022 
cam. 50 II 690 
theol. 19 II 158 
oec., jur. 21 L. 191 
med. 22 i 215 
med. 25 i 267 
jur. 50 i 682 
med. 54 ii 772 
med., jur. 82 n. 1252 
theol. 211 193 
med. 26 i 298 
med. 62 i 877 
med. 25 i 260 
jur. 70 II 1043 
jur. 74 II 1107 
jur. 28 L ..... 350 
med. 12 II 81 
oec. 26 II 314 
med. 74 II 1108 
med. 53 i 743 
cam., jur. 38 i.. 513 
ehem. 83 II 1281 
med., ehem. 81n.l226 
theol. Iii 48 
theol. 11 i 49 
pharm, 151. ... 140 
theol. 37 II 495 
jur. 44 II 602 
theol. 51 II 721 
jur. 53 II 756 
zool., med. 55 i. 773 
med. 56 i 792 
med. 80 II 1208 
jur. 73 II 1092 
med. 75 II 1139 
med. 27 i 318 
jur. 301. ...... 386 
dipl., jur. 46 n.. 629 
Grotthuss, Baron, Alex. 
— — Carl 
— — Walter Ernst James 
— — Friedr 
Grüner, Georg Theodor 
— Carl 
— Nie. Heinr. Alb 
— Eduard 
Grünhoff, Ernst Joh. .. . 
Gruudmann, Wilh 
Günther, Jac. Ernst.. .. 
— Carl Friedr 
— Ludw. Beruh 
Gutschmidt, Carl 
Haaren,Baron, Georg Joh. 
Eugen Friedr. Carl 
Theodor 
Haarmann, Chr. Wilh. 
— Eugen 
Haase, Mich. Detl 
Hachfeld, Bernh. Joh. Th. 
— Friedr 
— Friedr 
Hachmeister, Carl Friedr. 
Adolph 
Hacker, Rob. James ... 
Hansell, Paul 
Hafferberg, Joh. Theod. 
Hahn, Baron, Carl Otto 
— — Paul 
Theodor 
— — Eduard 
Wilhelm 
— — Adolph 
— — Adolph 
— — Reimar 
— — Joh. Adolph .... 
— — Edmund 
Cuno Friedr 
Paul Wilh. Nie. 
— — Hans Wilh. Cuno 
Vi 
jur. 82 L 1242 
jur. 10 II « 
theol. 47 i..... • 643 
med. 54 x. 764 
theol. 81 II 1222 
zool. med. 54 n. 768 
phys. dipl. jur. 
60 i. 853 
jur. 10 Ii. 46 
theol. 361 481 
jur. 39 i 521 
jur. 75 ii 1124 
jur. cam. 28 L . 353 
jur. 711. 1056 
med. 13 ii 103 
med. 66 II 970 
jur. 14 II 134 
phil. 40 II 541 
oec. med. 43 L. 581 
med. 79 II 1188 
theol. 40 II 537 
theol. 22 i 212 
ehem. med. 62 i. 874 
theol. 21 ii 195 
jur. 16 i 5 
phil. 11 ii 56 
oec. 23 II 224 
jur. 24 r 243 
jur. 25 i 268 
jur. 26 i 296 
jur. 63 ii 916 
jur. 74 II 1109 
jur. 75 II 1130 
jur. 80 II 1203 
Jur- Öl II 1233 
phil. 83 i 1267 
jur. 84 i 1284 
— 115 — 
Halicki, Alex. Joh. Coiist. 
Hanke, Julius 
— Cai'l 
Harff, Georg Wilh 
— Ed. Alex. Heinr. ... 
— Carl 
Harnisen, William 
— Carl Joh 
— Franz Heinr 
— Friedr. William .... 
— Julius Friedr 
— l'eter Theod. William 
— William James 
Hartmann, Emst Leop. 
Heinr 
— Theodor 
Härtung, Friedr. Joh. .. 
Haudring, Baron, Eduard 
Hechel, Carl Friedr. Otto 
— Eugen 
Heinr. Carl 
— Nie. Eman 
Hellmann, Joh. Friedr.. 
Hehvig, Carl 




Hensell, Friedr. Beruh. 
Ilensing, Gustav 
Heutsch, Alex. Th. Jul. 
Carl 
Heutzelt, Joh. Friedr... 
— Albert 
Heppe, Theodor Franz 
Herraiann, Alexius Alf. 
— Alex 
Hertel Th. Chr., von... 
— Eduard 
Heucking, Friedr 
— Wilh. Ferd. von.,.. 
— Heinr. Ernst von ... 
Immatriculirt auf Kr. 
zool. med. 581. 829 
dipl. jur. 43 n. 590 
med. 46 II 625 
theol. 12 i 68 
theol. 251. .... 264 
jur. 67 i 977 
med. 12 i 73 
med. 33 II 943 
pliil. 411 552 
med. 421 565 
med. 48 i 661 
jur. 75 i 1114 
med. 76 i 1135 
med. 13 i 93 
med. 21 ii 203 
med. 141 118 
med. 781 1161 
phil. 40 II 529 
jur. 76 II 1139 
med. 57 II, .... 812 
med. 79 i 1183 
phil. 27 II 340 
jur. 19 II 161 
phil. jur. 29 i... 371 
med. 32 ii 419 
theol. 781 1169 
theol. 51 II 718 
med. 8 ii 18 
med. 24 ii 251 
33 ii 437 
phil. med. 171.. 147 
phys. med. 55 i. 780 
med. 33 ii 439 
ehem. 62 ii 885 
med. 69 II 1033 
jur. 26 II 307 
phil. jur. 27 i. . 326 
med. 30 i 387 
jur. med. 32 n.. 425 
phil. med. 32 n. 426 
Immatriculirt auf Kr. 
Heucking, Eduard med. 74 II 1104 
Hewelke, Heinr. Aug... phil. 8n 17 
Heyking,Baron,Otto Chr. 
Emst jur. 8 II 13 
— — Theodor jur. 13 II 99 
— Peter Mil-W. jur. 151. 138 
— Ernst Mil.-W. jur. 151. 139 
— Alex. Friedr. Ernst jur. 27 n 329 
— Carl phil. jur. 29 i... 373 
— Alph. Friedr. Alex. jur. 48 i 663 
— Alphons jur. 81 n 1230 
— Alex. Herrn jur. 83 n 1282 
Hildebrand, Arnold Carl med. 59 u 849 
— Gustav med. 73 n 1093 
Hilluer, Wilh theol. 311 399 
— Dir. Chr. Sam theol. 44 i 598 
— Wilhelm hist. 77 i 1148 
— Arthur Jul. Ulr theol. oec. pol. 
81 II 1287 
Hintzen, Alfred med. 73 n 1092 
Hoerner, Carl OttoGebh., 
von phil. 10 II 43 
— Franz Wilh. Chr., von jur. 19 n 162 
Hoffmanu, Wilhelm .... theol. 56 n 805 
Hoheisel, Carl Friedr. 
Gustav med. 35 n 470 
— Carl phil. 441 595 
— Eduard Carl Heinr.. jur. 84n 1291 
Holdt, Georg med. 531 746 
Holmers, August med. jur. 631... 906 
Holsten, Carl, von phil. 11 II 63 
— Constantin phil. 121 75 
Holzhauseu, Aug. Friedr. med. 25 n 280 
Horn, Joh. Georg Otto jur. 39 n 524 
Horst, Eduard zool. 521 724 
Hübner, Friedr. Georg med. 7 u 12 
Hübschmann, Ed. John, 
von med. 19 n 160 
— Carl theol. 24 n 253 
Hugenberger, Peter Sam. 
Val jur. 7 i 10 
— Carl Yaleut, Emil., theol. 37 n 498 
— 116 — 
Immatriculirt auf Nr. 
Hugenberger, Alb. Carl 
Job med. 381 506 
— Theodor Ems» Aug. med. 42 i. 567 
— Wilh. Jac. Jul hist. theol. 50 n. 692 
— Fedor ehem. med. 52 i. 729 
— Carl ehem. med. 551. 779 
Jablousky, Aug cam. 37 u 496 
Jacobowsky, Joh. Ed. 
Gotthard med. 781 1164 
Jacobsohn, Friedr. Aug. med. 81 n 1219 
Jacquet, Friedr. Dav... phil. 11 n 57 
Jalan de la Croix siehe la Croix. 
Jaroczewsky, Rud. Jul. 
Alfred oec. 631 897 
Jensen, Friedr. Ed phil. jur. 31 IL . 410 
— Hugo Heinr. Wilh... theol. 56 II 800 
— Woldemar jur. 63 n 914 
— Eugen zool. med. 641. 927 
Jentsch, Alex theol. 46 i 620 
Jeromin, Joh. Ludw.... med. 13n III 
Immermanu, Joh. Wilh. phil. 24 n 258 
Johannsen, Franz Rob. oec. med. 30 n. 393 
— Carl Friedr med. 361 478 
— Emil jur. 43 i 583 
— Oscar med. 511 712 
— Oscar med. 631 904 
— Emil ehem. 65 T 951 
— Rudolph math. 69 n. ... 1021 
Johannsohn, Friedrich 
Aug dipl. theol. 50 i. 688 
Johannson, Richard .... jur. 69 i 1014 
John, Ernst phys. med. 53 i. 747 
Israelsohn, genannt Voss, 
Paul med. 50 n 697 
Jürgensen, Albert phil. 48 i 668 
Jürgenssenn, Georg phil. med. 28 n. 361 
Ivensenn, Carl Valent... med. 56 n 798 
Kade, Wilh theol., phil. 26 i. 290 
Kämnierimg, Ernst Const. 
Carl math. 68 i 1003 
Kagell, Jacob Ludw.... phil. 6 i 3 
Kahde, Joh. Carl jur. 26 u 169 
Immatriculirt auf Nr. 
Kahn, Gotth. Wilh theol. 13 105 
— Emil Const med. 32 n. • • • • 420 
Kallmeyer, Joh. Alex... phil. 32 i 214 
— Wilh. Hieron pharm. 26 n.... 304 
— Theodor theol. 28 n 359 
Kapeller, Renatus med. 67 n 990 
Karpiensky, Joh. Friedr. theol. 28 n 366 
— Theod. Carl jur. 34 n 456 
Kattchee, Ludw. Alex. 
Wilh med. 451 607 
Katterfeld, Joh. Friedr.. jur., cam. 14IL 130 
— Herrn. Emst Georg.. theol. 14 n 131 
— Winfried phys. 57 n 815 
— Carl jur. 68 n 1006 
— Adolph med. 781 1166 
— Friedr. Alb. Herrn... med. 811 1209 
— Herrn.Ludw.Traugott ehem. 841 1285 
Kawall, Joh. Heinr. Carl theol. 18 n 152 
— Oscar theol. 55 n 785 
Keith, Friedr. Gottl, Ed. jur. 26 n 301 
Kemmler, Wilh jur. 511 710 
Keyserling, Graf, Carl,. dipl., jur. 46 n. 634 
Hugo cam. 51 n 722 
Eugen cam., zool. 52 n. 735 
— — Arthur cam., jur. 62 L. 882 
— — Heinrich jur. 67 n 988 
— — Otto jur. 67 II 987 
— — Eduard jur. 75 II 1126 
— — Theodor jur. 76 i 1137 
Otto Herrn. Alex. med. 82 i 1243 
— — Alfr. Carl Theoph. 
Heinr oec., pol. 82 i. .1244 
Kienitz, Werner von ... jur. 9i 21 
— Richard Herrn. Ad. v. theol. 26 n 311 
— Oscar Carl Ernst von theol. 35 n 469 
— Joh. Friedr. Balt. von theol. 39 i 518 
— William Joach. von. jur. 40n 532 
— Guido vou oec. 40 n •. 540 
— Emil von phil. 72 n 1078 
Kittel, Carl Ed med. 29 i 374 
— Georg Otto Wilh med. 351 464 
— Eduard med. 711 1058 
- 117 -
Kittel, Georg 
Klapmeyer, Heinr. Wilh. 
Klassohn, Oswald Rob. . 
Kiefeld, Carl 
Klein, Julius 
Kleinenberg, Joh. Chr. v. 
— Wilh. Carl 
— Friedrich Alexander 
Chr 
— Jul. Ed. Herrn 





Kleist, Baron, Carl 
Friedr. Georg ... 
— — Friedr. Emst ... 
— — Ludwig 
— — Ewald 
Klopmann, Baron, Magnus 
— — Friedr. Heinr.... 
— — Georg Friedr Ed. 
Otto 
Knaut, Oscar 
— Emil Ed. Martin ... 




— Alfred Adalb* 




Körber, Carl Anton von 
Kohlhase, Rudolph 
Kolb, Hermann 
— Herrn. Eberh 
Konopka, Hermann .... 
Konrady, Carl Jul. Theod. 
— Oscar Joh. Emil.... 
Immatriculirt auf Kr. 
med. 77 i 1146 
phil., theol. 621. 879 
theol. 36 i 480 
phil., med. 301. 385 
med. 82 II 1260 
med. 4 n 1 
med. 9 II 26 
jur. 19 i 153 
med. 38 ii 516 
med. 40 n 533 
med.,theol. 47 II. 652 
jur. 52 n 737 
phys., med. 61 i. 867 
hist. 69 ii 1023 
jur. 9 II 24 
oec. 9 II 25 
jur. 14 II 129 
jur. 70 i 1036 
jur. 79 i 1178 
jur 20 i 165 
oec., jur. 21 n. 209 
jur. 82 i 1237 
phys., med. 59 n. 845 
phys., med. 52 II. 734 
jur. 82 II 1253 
med. 67 II 984 
pharm. 65 n.... 962 
med. 34 n 457 
med. 43 i 578 
med. 27 i 325 
oec., med. 45 n. 613 
med. 69 II 1024 
jur. 74 II 1112 
jur. 19 II 155 
cam., phys. 52 i. 727 
jur. 10 i 33 
med., oec. 40 n. 535 
jur. 651 952 
med. 40 II 539 
med. 551 784 
Korff, Baron, Chr 
— — Const 
— — Egon 
Koskull, Graf, Joseph .. 
Koslowsky, Friedr. Ernst 
Krajewsky, Johann 
Kranz, Joh. Herrn. Alb. 
Kraukling, Carl Const. . 
Kraus, Theopli 
— Eberh 
Krause, Heinr. Aug. ... 
— Jul. Theod 
— Oscar 
Kretschmann, Eduard .. 
Krüger, Anton Adolph . 
— Carl Friedr. Wilh. Ad. 
— Ed. Ad 
Krüger, Wevell von.... 
Kubly, Julius 
Kühlewein, Jac. Joh. von 










Kupffer, Carl Wilh 
— Herrn. Georg 
— Wilh. Heinr 
— Carl Herrn 
— Carl Wold 
— Friedr. Wilh 
— Theodor 
— Friedr. Wilh 
— Alph. Wilh. Leonh.. 
— Carl Wilh 
— Heinrich 
Immatriculirt auf Nr. 
jur. 281 347 
occ., pol. 73II.. 1094 
jur. 79 II 1189 
jur. 20 II 176 
oec. 351 462 
phil. 27 II 327 
jur. 35 II 472 
med. 141 117 
theol. 12 i 77 
fcist. 77 II 1156 
med., theol. 36 i. 479 
cam., oec. 38 i.. 507 
ehem. 69 i 1017 
hist. 70 II. 1046 
theol. 26 II 306 
theol. 54 II 767 
med. 591 839 
siehe Wevell. 
phil., med. 46 II. 627 
med., cam., med. 
13 II 107 
theol. 33 II 436 
jur. 74 n 1105 
med. 47 n 653 
cam. 56 n 807 
math., astr. 611. 869 
ehem. 61 II 870 
math., astr. 65 L 940 
jur. 66 II 975 
jur. 18 i 150 
theol. 13 II 106 
jur. 20 II 171 
jur. 211 187 
theol. 211 192 
med. 21 II 204 
oec., math. 331. 431 
med. 36 i 477 
med. 39 n 523 
theol. 411 546 
med. 49 i 674 
theol. 521 731 
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Küster, Joh. Chr 
Kymmel, Ed. Gottl 
— Chr. Ed. Amad 
Lackscliewitz, Lebreeht. 
Jalan de la Croix, Nie.. 
Lahm, Chr 
Lambert, Piaton 
Landenberg, Alex. Hugo 
Landt, Julius 




Lauenstein, Ileinr. Ed. . 
Lauuitz, Schmidt v. d. . 
Lerche, Carl 
Letz, Friedr. Joach. Paul 
Leyen, Jacob 
Lichtenstein, Anton 
— Victor Emil Wilh... 
— Oswald Julius 
Liedke, Paul 
Lieven, Fürst, Theodor. 
— Baron, Adolph 
Wilhelm 
Carl 
— — Alex 
— — Arnold 
Gustav 
— — Parcival Aug. ... 
Edmund Gotth. Ed 
— Rob. Paul 
Immatriculirt auf Nr. 
med. 541 760 
theol. 54 n 766 
zool. 55 n 789 
jur. 75 II 1119 
med. 76 ii 1140 
theol. 81 II 1223 
phil. 631 890 
med. 67 II 992 
hist., jur. 68 II. 1008 
theol. 27 i 319 
math., astr. 50 i. 686 
phil. 48 ii 670 
med- 84 i 1286 
oec., jur. 35 n.. 467 
med. 72 i 1065 
theol. 11 ii 59 
med. 13 II 110 
hist. 841 1288 
jur. 71 II 1061 
med. 13 II 95 
phys., med. 57 n. 818 
med. 82 II 1256 
jur. 20 II 174 
theol. 24 ii 254 
med. 52 i 723 
theol. 62 i 878 
med. 26 i 293 
phil. 48 i 664 
theol. 82 II. ... 1248 
pharm. 83 i. ... 126B 
med. 80 ii 1206 
Mil.-W. 22 ii... 220 
jur. 42 II 575 
jur. 62 II 884 
jur. 641 922 
dipl., jur. 66 i. 905 
jur. 69 II- 1020 
jur. 77 i 1147 
med. 82 i 1241 
theol. 83 i 1261 










Linde, Alex. Gust 
Lindemann, Chr. Friedr. 
Liphardt, Carl von 
Liss, Alex 
Lösewitz, Joseph 




— — Edmund 
Lundberg, Herrn. Theod. 









— Ed. Joh. Carl 
Lysander, Gotth. von... 
Maczewsky, Friedr 
— Carl Ernst 
— Wilh. Chr. Leb 
— Joh. Alex 
— Amad. Carl Ludw... 
Magnus, Arthur von .. . 
Mahler, Joh. Carl 
— Joh. Wilh 
Immatriculirt auf Nr. 
med. 56 ii 801 
phil. 57 809 
phys., oec. 581. 825 
physichem. 60 j. 850 
jur. 63 i 891 
technol., ehem. 
65 ii 956 
ehem. 711 105-5 
med. 74 ii 1103 
jur. 32 II 430 
jur. 30 II 397 
theol. 14 i 119 
med. 58 i 824 
med., oec., pol. 
701 1047 
bist., jur. 66 II. 976 
jur. 40 II 544 
oec. 23 i 232 
jur. 24 ii 255 
dipl. 63 II 913 
jur. 34 II 453 
theol. 38 i 509 
med. 46 i 619 
theol. 48 i 658 
jur. 71 ii 1063 
med., oec., pol. 
75 II.; 1128 
jur. 77 II 1158 
theol. 78 i 1159 
phil. 30 i 384 
jur. 56 II 799 
theol. 63 i 894 
jur. 63 i 902 
jur. 13 i 87 
phil. 141 120 
theol. 20 II 175 
jur. 23 II 227 
jur. 49 i 673 
jur. 671 979 
med. Iii 50 
med. 131 83 
- 119 — 
Mahler, Carl William . 
Makinsky, Carl 
Manteuffe], Barort, Leon 
— Paul' 
— Nie 
Martiny, Carl Ferd 
Masing, Gustav 
Matthison, Otto Ernst.. 
Medem, Graf, Jeannot . 
— — Friedr 
— — Theodor 
— — Carl 
— — Paul 
Meier, Georg Ed 
Melchior, Alex 
Melville, Joh. Ludw.... 
— Carl Wilh 
— Henry Ad 
— Ludw. Carl Jac 
Mengden, Baron, Nie... 
Met/, Friedr. Talent. .. 
Meyer, Ad. Joh. Chr... 
— Friedr. Theoph. Wilh. 
— Carl Wilh 
— Ludw. Joh 
Michelson, Burch. Pietr. 
Chr 
Carl Demetr. Leop.. 
Minkeldö, Roh. Georg 
Nie 




Monkewitz, Adolph Th. 
Morawitz, Ferd 
— August 
Mühlendorff, Benj. Siegfr. 
Leop 
— Wilh. Leop. Ernst 
Eberh 
Immatriculirt auf Nr. 
jur. 841 1287 
phil. 29 II , 381 
jur. 73 II 1087 
jur. 79 i 1180 
oec., pol. 83IL. 1273 
jur. 141. 115 
phil., theol. 511. 704 
pharm. 14 IL... 127 
dipl., jur. 46 n. 623 
dipl. 46 II 633 
med. 74 II 1111 
oec., pol. 78 II.. 1173 
jur. 811 1218 
med. 311 401 
oec. 401 528 
theol. 21 II 200 
jur. 241 245 
phil., med. 30 L 383 
cam. 471 688 
jur. 76 II 1142 
med. 33 II 445 
oec., med. 281. 351 
theol. 42 II 570 
med. 80 II 1201 
theol. 811 1216 
med. 15 II 141 
jur. 15 ii 142 
med. 41 n 562 
med. 81 II 406 
jur. 68 II 1009 
jur. 681 997 
jur. 33 ii 440 
theol. 53 ii 754 
oec., med. 461. 623 
med., zool. 55 II. 791 





Müller, Carl Magn 
— Ernst Otto 
— Ernst 
Münster, Adam Jos. Carl 
Gust 
Mylich, Otto 
— Heinr. Carl 
Naprowsky, Theodor ... 
— Herrn. Wilh. Joach. 
Neander, Friedr. Eduard 
— August 
— Eug n Georg 
— Theodor Anton 
Neander, Theodor Georg 
Wilh 
Nepp er t, Alex 
— Emi! 
Xeukirch, Joh. Heinr... 
Neuland, Eugen 











Offenberg, Baron, Carol 
— — Heinrich Friedr. 
Emmer 
Okel, Ernst Friedr 
Orgies-Rutenberg . 
Osten-Sacken 
Ottho, Theod. Ulr. Joh. 
— Carl 
Otto, Alex. Ludw 
Immatriculirt anf Nr. 
bist. 82 ii 1258 
med. 13 ii 109 
theol. 19 ii 154 
med. 28 ii 363 
jur. 91 23 
theol. 211 189 
med. 21 II 202 
phil. 50 II 691 
theol. 57 II 820 
theol. 20 II 168 
jur. 23 II 233 
med. 28 II 364 
theol. 34 II 452 
theol. 70 II 1041 
jur. 65 II 959 
math., jur. 69 1.1012 
theol., phil. 26 i. 288 
theol. 76 ii 1141 
jur. 26 II 308 
phys., med. 52 n. 738 
phys., med. 57 n. 819 
jur. 651 937 
oec., pol. 69 i. . 1019 
phil. llii 65 
phil. 121 72 
oec., med. 41 n. 556 
cam., med. 55 i. 783 
med. 60 i 858 
jur., phil. 65 II. 955 
jur., cam. 14 II. 135 
philos., oec., pol. 
82 II 1257 
med. 32 i 417 
siehe Rutenberg, 
siehe Sacken. 
theol. 391 520 
oec. 41 II 564 
med. 32 i 411 
— 120 — 
Otto, Otto Const 
— Gust. Adolph Friedr. 
— Victor 
Pahnsch, Joh 
Panck, Lehr. Otto Wilh. 
— Eduard 




— Bruno Carl Theod .. 
Paucker, Carl Heinr. Joh., 
von 
Pensei, Eberh 
Perle, Carl Heinr. Ed... 
Persehke, Heinr. Adolph 
Peters, genannt Steffen­
hagen, Friedr. Wilh. 




Pflug, Ernst Friedr. Wilh., 
von 







— Edm. Wilh 
Rahden, Baron, Ernst.. 
Max 




Raison, Wilh. Friedr., 
von 
— Carl, von 
— August, von 
Immatriculirt auf Nr. 
theol. 36 ii 482 
med. 611 866 
phil., theol. 66 i. 964 
phil. 32 i 418 
theol. 19 II 157 
med. 20 II 180 
theol. 521 725 
phys. med. 601. 854 
jur. 23 i 221 
theol. 26 ii 310 
med. jur. 831. 1265 
phil. 381 ^08 
phys. theol. 521. 726 
jur. 131 94 
theol. 36 IL ... 483 
oec, 21 II 205 
siehe Corval. 
pharm.med.28n. 367 
math. 72 II 1075 
hist. 581 826 
jur. 281 352 
jur. 311 400 
oec. pol. 701. .1037 
hist. 77 II. 1155 
jur. 24 II 248 
jur. 671 978 
phil. med. 271. 322 
theol. 37 II. .... 504 
med. hist. 801. 1198 
phil. med. 27 II. 342 
jur. 66 II 973 
math. 711 1057 
jur. 721 1071 
jur. 77 n 1157 
med. 78 II. 1170 
jur 26 II. 300 
theol. 26 II 309 
theol. 27 II 338 
Raison, Carl Georg, von 
— Otto Wilh. Ernst, von 
— Julius, von 
Rapp, Carl Wilh. Ewald 
Rasewsky, Albert 
Rauch, Carl Adolph, von 
Recke, Baron v. d., Carl 
Thiess 
— — Carl Math. Max 
Georg 
Redelin, Carl Gottl 
Rehberg, Alfred 
Rehmann,Carl Ed.Adolph 
— Carl Adolph 
Reibnitz, Max, von .... 




Reinfekl, Mich. Chr. ... 
— Alex. Carl 
— Franz Friedr 
Reinfeldt, Friedr 
— Ernst 
Reinke, Carl Wilh. Theod. 




Richter, Aug. Friedr.... 
— Lebrecht 
— Jul. Wilh. Theoph., v. 








Immatriculirt auf Nr. 
oec. 30 II. 392 
med., oec. 351. 465 
phil., theol. 651. 943 
theol. 91. 22 
jur. 63 II 915 
med. 37 II 502 
jur. 73 II 1091 
jur., ehem., oec. 
81 II 1225 
med. 36 II 484 
pharm.,oec. med. 
46 i 622 
jur. 411 550 
jur. 79 II 1190 
jur. 761. 1133 
med. 82 i 1247 
jur. 14 ii 132 
jur. 531 741 
phil., theol. 58 II. 832 
med. 59 II. 846 
jur. 631 908 
jur. 65 II 960 
jur. 681 1001 
theol. 5 II 4 
cam. 37 II 505 
med. 67 II 989 
oee. 561 796 
pharm. 641. ... 926 
phil. 12 II 79 
theol. 201 164 
theol. 25 II 279 
jur. 25 II 281 
med. 541 761 
med. 581 828 
physichem. 58II. 833 
phil. jur. 41 II. . 557 
dipl. 44 II 603 
oec. 44 II 604 
theol., med. 541. 762 
— 121 — 
Rochlitz, Carl Wilhelm 
Friedr 
— Carl Wilhelm 
Rönne, Baron, Carl .... 
— — Carl Adam Leo.. 
— — Ernst 
— — Otto 
— — Hermann 
— — Peter Georg Aug. 
Roloffs, Albert 
Ropp v. d., Baron, Theod. 
— — Max Georg Moritz 
— — Loth. Ernst Wass. 
Joh. Arth. Th 
— — Eduard 
— — Alex. Th. Erdm. 
Joh. Wilh 
Rosenberg, Otto Hieron., 
von 
Rosenberger, Otto Heinr. 
Gideon 
Rosenberger, Otto Carl. 
— Adolph Otto Wilh... 
— Otto Friedr. Heinr. 
Carl 
Rothe, Joh, 
Rottermund, Ed. Heinr. 
Rückmann, Herrn, von.. 
Rulle, Chr 
Rummel, Friedr., von .. 
— Adolph Ferd., von.. 
— Ernst, von 
— Nie., von 
— Oscar, von 
— Adolph, von 
— Max, von 
Runtzler, Wilh 
— Heinrich 
— Gottfried, Rud 
— Franz Heinr. Ed.... 
Rust, Herrn. Cour. Wil­
helm 
Immatriculirt auf Nr. 
med., jur. 391. 519 
jur. 811 1213 
dipl. 651 950 
oec., pol. 70 II. 1050 
jur. 71 II 1064 
jur. 731 1085 
jur. 791 1185 
jur. 841 1290 
oec., med. 47 n. 650 
jur. 641 920 
jur. 69 II 1029 
jur. 70 II 1049 
jur. 741 1097 
jur. 82 II 1250 
jur. 82 II 1251 
jur. 141 125 
med., theol. 111. 51 
jur. 141 122 
phil., theol. 381. 510 
phil., theol. 381. 511 
med. 491 678 
phil., theol. 23 II. 230 
jur. 23 II 234 
theol. 681 1002 
jur. 23 II 225 
jur. 27 II 332 
med., jur. 29 II. 378 
dipl. 481. 669 
jur. 65 II 954 
jur. 67 II. 982 
oec., pol. 76 II. .1138 
theol. 23 II 229 
med. 30 II 390 
med. 341 449 
hist., jur. 69 II. 1027 







— — Ewald Carl Herrn. 
— — Julius 
— — Eugen 
— — Friedr 
— — Christian 
— — Carl Adam Leo 
— — Max 
— — Gustav 
Sadowsky, Carl Jul. ... 
— Adolph 
— Julius 
— Gustav Ad 
— Otto Julius 
Saemann, Heinr 
Sacranowicz, Joh. Wilh. 
Sander, August 
— Alexander 










— Adolph Heinr. Friedr. 
— Emil Carl 
Scheel, Peter Joh 
— Carl 
Scheffner, Ferd 
Schemell, Otto Chr. Wilh. 
Scherringer, Carl 
Schiemann, Wilh. Carl. 
— Carl Friedr 
Immatriculirt auf Nr. 
jur. 82 II 1249 
jur. 691 1018 
phil., med. 281. 348 
phil. 281 349 
jur. 37 II 497 
jur. 47 i 642 
jur. 561 797 
jur. 75 II 1121 
jur. 78 II 1172 
med. 79 i 1184 
jur. 81 ii 1232 
jur. 821 1246 
phil., jur. 63 II, 911 
phil., theol. 641. 921 
jur., bist. 671. . 981 
theol. 69 II 1028 
jur. 71 II 1059 
jur. 231 223 
theol. 551 776 
jur. 24 II 250 
jur., med. 67 II. 995 
theol. 19n 163 
theol. 211 184 
jur. 211 185 
med. 33 ji 442 
dipl., jur. 47 n. 656 
phil., theol. 491. 677 
jur. 831 1269 
jur. 69 II 1031 
oec. 43 i 577 
med. 58 II 834 
jur. 83 II 1272 
jur. 291 368 
dipl., jur. 57 II. 816 
phil. 27 i 324 
med. 27 i 317 
med. 26 i 295 
theol. 12 i 74 
med. 25 ii 273 
9 
-  122 — 




— Carl Gust. Chr 
— Herrn. Yict. Jul 
Schilling, Baron, Carl J oh. 
— Carl Wilh. Andr 
— Carl Ernst Arth. ... 
Schlegel, Ferd. J oh. Magn. 
Schleyer, Friedr. Chr... 
Schlieps, Jul. Gust 
— Wilh 
— Herrn. Wilh. Gust.. . 
Schlippenbach, Baron, 
Peter Jacob 





Schmid, Carl Louis .... 
— Julius Hugo 
Schmidt, Gottfr. Eberh. 
— Georg Friedr 




Schmidt v. d. Launitz.. 
Schmölling, Alex. Heinr. 
— Joh. Benj 
— Rud. Joh 
— Friedr. Carl 




Schobel, Ed. Jac. Beruh. 
Schöl, Edwin Gust. Wilh. 
Schön, Carl Heini' 
— Alfred 
Immatriculirt auf Nr. 
jur. 25 ii 274 
jur. 29 ii 880 
jur. 65 i 949 
hist. 67 ii 985 
jur. 72 ii 1072 
jur. 79 i 1181 
jur. 141 126 
med. 28 n 365 
jur. 59 I I  847 
med., oec. 35 i. 466 
jur. 10 ii 42 
oec., jur. 41 I I . . 561 
math. 55 I I  790 
ehem. 83 I I  1278 
jur. 9 I I  31 
jur. 38 II 515 
med. 28 I I  357 
med. 641 923 
jur. 68 I I  1007 
jur. 33 I I  434 
jur. 811. : .... 1210 
jur. 16 143 
pharm.,med.23 n. 287 
theol., med. 241. 244 
jur. 53 II. ..... 758 
theol. 54 I I  769 
med. 721 1068 
siehe Launitz. 
theol. 29 ii 377 
jur. 33 I I  438 
med. 36 n 486 
dipl., jur. 36 II. 487 
med. 331 433 
phil., theol. 48 i. 662 
oec., med. 27 n. 343 
phil. 711 1052 
med. 371 492 
jur. 63 ii 910 
theol. 25 n 276 
hist. 68 i 998 
Schubert, Adolph 
Schultz, Johann 
— Carl Joh 
— Alex. Conr. Heinr... 
— Herrn. Wilh 
— Joh. Chr 
— Alexander 
Schulz, Rudolph 
— Alb. Ose 
•— Herrn. Otto 
— Carl Constantin Conr. 
Lion 
— Rud. Conr. Alb 
Schwartz, Reinh. Wilh. 
Oswald 
— Aug. Wilh. Theod... 
Schwarzhof, Scipio von. 
Sculten, Martin 
Seeberg, Joh. Friedr. .. 
— Wilh. Ferd. Ed 
Seefeld, Julius von 
Seesemann, Eduard .... 





Seiler, Carl Georg 
— Wilhelm 
— Aug. Ernst 
Seraphim, Jacob Ernst . 
— Ferdinand 
— Julius 
— Joh. Theod 
— Ferdinand 
— Eduard Joh 
— John. Ernst 
— Ernst 
— August Rob 
Severin, Emanuel 
Sieber, Albert 
Immatriculirt auf Nr, 
theol. 70 I I .  . . . .  1 0 5 1  
jur. 9 I I  30 
jur. 10 i 39 
theol. 20 n 172 
jur. 20 I I  173 
med. 31 I I  402 
med. 47 i 646 
theol. 27 i 321 
oec., med. 34 n. 460 
med. 34 II 461 
theol. 37 I I  501 
phil., theol. 59 i. 849 
phil. 41 I I  558 
phil., theol. 45 I I . 614 
jur. 13 I I  100 
med. 78 I I  1175 
theol. 10 I I  47 
phil., theol. 45 IL 615 
jur. 21 n 201 
theol. 21 I I  194 
theol., md., theol. 
56 i 794 
phil., theol. 59 n. 843 
med. 181 151 
med. 13 i 85 
med. 131 86 
phil., theol. 41 i. 548 
theol. 80 i 1200 
med. 831 1271 
jur. 14 i 113 
jur. 19 I I  159 
jur, 37 I I  500 
jur. 411 551 
jur. 47 I I  851 
phil., theol. 58 n. 835 
jur. 80 I I  1202 
hist. 82 i 1239 
phil. 83 i 1262 
ehem., med. 62 i. 875 
med. 48 i 667 
1 
Sieffers, Friedr. Wilh. .. 
Siegfried, Emil 
— Carl 
— Carl Adolph Alf 
Siewert, Alexander .. .. 
— Jeannot 
Simolin, Robert von.... 
Slevoigt, Julius 
— Fedor 
Solbrig, Theod. Friedr. 
Aug 






— Wilh. Otto Georg ... 
— Ernst 




Stackelberg, Baron, Nie. 
Ad. Carl Friedr. Wilh. 
Staeben, Carl Heinr. Th. 
Staeger, Jacob Ludw. .. 
— Arthur 
Staehr, Joh. Ernst 
— Johann 
Stavenhagen, Herrn 




Stegmann, Joh. Ernst .. 
— Friedrich 
Steinfeld, Edm. Arn.... 
— Wladimir 
Steinhard, Ludw 
Steinhold, Hugo Ldw.Ed. 
— Edmund 
Immatriculirt auf Nr. 
theol. 25 i 261 
cam., med. 50 n. 695 
pharm. 67 i. ... 981 
jur. 801 1199 
dipl. 64 I I  934 
jur. 65 I I  963 
phil. 30 I I  398 
phil. 44 I I  605 
med. 76 II 1144 
med. 27 i 316 
Mil.-W. 27 ii. .. 345 
jur. 34 i 448 
math. 39 ii 526 
cam. 431 586 
med. 64 II. 932 
med. 241 242 
med. 35 I I  473 
med. 511 709 
phil. 60 I I  864 
jur. 65 II 957 
pharm. 68 i. ... 999 
jur. 631 901 
jur. 811 1211 
med. 37 i 491 
med. 33 I I  435 
math. 72 I I  1076 
jur. 141 121 
jur. 45 I I  617 
jur. 27 I I  339 
med. 39 I I  525 
hist. 70 i .1035 
phil. 811 1217 
siehe Peters. 
jur. 13 i 90 
theol. 53 I I  753 
phil., theol. 62 n. 886 
med. 74 II 1113 
med. 24 i 247 
zool., med. 54I I . 765 
med. 47 i 645 
Immatriculirt aut Nr. 
Stempel, Baron, Georg 
Carl jur. 11 n 60 
— — Sergei jur. 23 i 222 
— — Peter Ludw jur. 27 i 323 
Alexander dipl. 51 n 717 
— — Rieh. Carl Heinr. jur. 55 n 787 
— — Herrn. Nie. Adalb. 
Carl Rob dipl., jur. 61 n. 872 
— — Nicolai dipl., jur. 64 n. 935 
— — Paul jur. 75 i 1118 
— — Arnold jur. 77 i 1149 
Stender, Theodor Clrrys. theol. 441 591 
— Wilh oec. 46 I I  635 
— Carl theol. 50 n 698 
— Carl Eugen Oscar .. med. 83 n 1280 
Steuding, Andr. Chr.... med. 24 i 241 
Stöver, Andr. Friedr. .. med. 31 n 405 
Stolzer, Georg jur. 34 n 455 
Strauch, Alexander .... med. 50 n 700 
Strauss, Emil phys., med. 511. 705 
— Eduard * jur. 781 1162 
Stromberg, Baron, Eugen jur. 80 n 1204 
Strupp, Alexander jur. 69 n 1025 
Stuckey, Georg pharm. 381. .. 512 
Stürmer, Carl med., theol. 34 n. 459 
— Johann theol. 21 n 199 
Stuss, Friedr. Wilhelm theol. 27 n 337 
Svenson, Gust. Ad. Ose. theol. 42 n 574 
— Joh. Theoph med. 46 n 626 
— Emil Wilh jur. 801 1194 
Sytin, Max jur. 67 n 986 
Szonn, Friedr. Wilh jur. 13 I I  108 
— Eberh. Rud jur. 381 514 
Tabeau, Dietr. Joh oec., dipl. 31 I I . 407 
Tambourer, Adolph med. 631 907 
Taube, Gustav cam., jur. 45 n. 612 
Teichert, Georg Chr jur. 121 67 
Thiele, Wilh med. 12 n 82 
Thomson, Leonh phil. 61 I I  873 
Tiesenhausen,Baron, Frd. 
Carl jur. 241 238 
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